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on 
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Inland  Waterway  Infrastructure 
1984  - 1985  - 1986 
I.  INTRODUCTION 
This  is  the  fourteenth  annual  report  in  a  series  starting  in  1971. 
Since  1973  the  reports  have  included  data  for  Denmark,  Ireland,  and  the 
United  Kingdom  and  since  1981,  1985  and  1986,  respectively,  for  Greece, 
Portugal  and  Spain. 
Despite  repeated  reminders,  several  Member  States  have  failed  to  supply 
data  for  the  years  under  review,  or  have  not  supplied  them  in  the  form 
required  by  Regulation  1108/70/EEC.  There  are  therefore  no  totals  in 
the  tables  for  the  Community  as  a  whole.  Since  the  data  required  are 
not  available,  only  graph  n"2  has  been  updated. 
No  data  were  received  from  Germany  for  1985  or  from  Denmark,  German  or 
Greece  for  1986. 
I I.  ANALYSIS  OF  THE  MAIN  DATA 
Exoendi ture 
As  it  has  not  been  possible  to  calculate  EEC  totals,  it  is  of  interest 
to  compare  overall  spending  for  the  three  modes  in  the  individual 
Member  States over  the  last  few  years. 
In  terms  of  ECU  there  was  a  big  increase  in  expenditure  between  1983 
and  1986  in  Italy  (up  46%)  and  Ireland  (up  20%),  but  a  decrease  of 
13.5%  in  the  United  Kingdom. - II  -
II.A.1  Expressed  in  national  currency,  at  current  prices.  1986  railway 
expenditure  was  higher  than  in  1983  in  Luxembourg  (up  37%), 
Italy  (up  33%),  France  (up  25%),  the  United  Kingdom  (up  6%)  and 
Belgium  (up  3%),  but  in  the  Netherlands  there  was  a  decrease  of 
some  18%  between  1984  and  1986  and  in  Portugal,  between  1985 
and  1986,  an  enormous  increase  of  the  order  of  130%. 
II.A.2  For  roads,  there  were  major  increases  in  Italy  (up  70%)  and 
Ireland  (up  30%)  in  the  period  1983-86;  between  1983  and  1985 
there  were  increases  of  86  and  20%  respective I y  in  Greece  and 
Denmark.  Expenditure  over  the  period  1983-86  was  3%  down  in 
the  United  Kingdom.  The  figures  for  Belgium  and  the 
Netherlands  were  up  by  10  and  5%  respectively  between  1985  and 
1986.  There  was  a  major  decrease  of  56%  in  Luxembourg  between 
1984  and  1986  whilst  in  France  during  the  same  period  the 
upward  trend  continued  with  an  increase  of  22%. 
II.A.3  In  spite  of  the  decrease  in  1985,  overall  waterway  expenditure 
between  1983  and  1986  in  Italy  rose  by  39%.  There  were  also 
increases  of  14  and  1%  respectively  in  the  United  Kingdom  and 
Belgium. 
These  figures  need  to  be  assessed  against  a  background  of  substantially 
lower  inflation  than  in  the  previous  year,  ranging  from  around  1,1%  in 
Germany  to  just  under  20.5%  in  Portugal.  with  a  Community  average  of 
5.5%. 
I I .B  Uti I ization 
II.B.1  Rail  traffic  stabilized.  There  were  increases  of  6%  in 
Belgium,  5%  in  Luxembourg,  2%  in  Ireland  and  1%  in  Italy during 
the  period  1983-86.  Between  1983  and  1985,  traffic  increased 
by  1%  in  the  Netherlands whilst  between  1983  and  1984  there  was 
a  4%  increase  in  Greece  and  6%  decrease  in  France. 
I I .B.2  Road  traffic density outside  bui It-up  areas  increased  by  52%  in 
Belgium,  20%  in  Ireland  and  10%  in  the  Netherlands  between  1983 
and  1986,  by  13%  in  Denmark  between  1983  and  1985  and  by  almost 
4%  in  Germany  between  1983  and  1984. - Ill -
By  contrast,  there  was  a  decrease  of  just  over  4%  in  the 
United  Kingdom  between  1983  and  1986. 
I I .B.3  The  level  of  waterway  traffic  remained  unchanged  in  the 
United  Kingdom.  Our i ng  the  period  1983-86  there  was  an 
increase  of  14%  in  the  Netherlands  and  6%  in  Belgium.  In 
Germany  there  was  a  2%  increase  between  1983  and  1984  Whi  1st  in 
France  a  downward  trend  has  been  noted  since  1979,  with  a 
decrease  of  close  to  10%  between  1983  and  1985. 
I I I .  The  per i od  1973  to  1986 
I I I . 1 
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Wh i lst  th i s  report  continues  to  show  tables  and  graphs  on 
expenditure  and  utilization  trends  in  the  Member  States  since 
1973,  these  are  less  comp lete  than  i n  earlier  reports  because, 
as  already  mentioned  in  the  introduction,  data  were  lacking  and 
some  of  the  information  incomplete. 
From  1973  to  1983  expenditure  for  railways  in  real  terms 
increased  everywhere  except  in  Denmark  and  Germany .  In  Italy, 
expenditure  increased  stead i I y  to  doub I e  the  or i gina I  I eve I . 
In  Belgium,  France,  Ireland,  the  United  Kingdom  and  Netherlands 
expenditure  increased  in  fits and  starts but  was,  in  al l  cases, 
higher  than  in  1973  (up  10,  65,  12,  12  and  18%  respectively). 
In  1985  expenditure  in  Denmark  was  5%  down  on  1973  wh i I st  in 
Germany  the  1984  expenditure  was  11%  down  on  1973.  In 
Luxembourg  the  trend  has  been  upwards  since  1984,  ending  with 
an  increase  of  26%  over  1973  levels. 
Expend i ture  on  roads,  at  constant  prices,  was  higher  in  France 
(up  8%),  Ireland  (up  34%),  and  Italy  (up  32%)  than  i n  1973, 
particularly  after  1984.  In  the  Netherlands,  expenditure  in 
1986  was  back.  to  the  1973  level  after  having  started  to 
decrease  in  1980.  The  Belgian  and  United  Kingdom  figures  for 
1986  are  lower  than  those  for  1973  (down  36  and  28% 
respectively).  The  trend  in  Germany  has  been  downwards  since 
1981  with  the  figures  for  1984  23%  down  on  those  for  1973. 
The  expenditure  for  in I and  waterways  recorded  for  1983  was  no 
higher  than  in  1973,  except  in  Belg i um  where  it  was  14%  h igher, 
but  the  trend  is  downwards.  Expenditure- in  France  in  1986, 
Luxembourg  in  1983  and  the  Netherlands  i n  1985- is 
significantly  down  on  the  probably  except i onal I II.  4 
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levels of  1973.  In  Germany  expenditure  for  1984  is  higher  than 
for  1983,  but  13%  down  on  1973. 
Turning  to  utilization,  rail  traffic  density  in  1986  was 
generally  a  I ittle up  on  1983  levels,  but  sti I I  not  above  those 
of  1973  except  in  Belgium  (up  2%),  Ireland  (up  24%)  and  Italy 
(up  4%).  In  the  other  countries,  levels  are  below  those  for 
1973. 
Road  traffic  outside  built-up  areas  has  increased  during  the 
last  three  years .  Compared  with  1973  traffic  densities  have 
increased  by  24,  55,  74  and  22%  in  Belgium,  Ireland,  the 
Netherlands  and  the  United Kingdom  respectively.  The  trend  in 
Germany  is  also  upwards,  with  the  1984  figure  41%  up  on  1973. 
The  same  goes  for  Denmark  where  the  1985  figure  is  22%  up  on 
1973. 
I I I . 6  In  the  last  three  years  waterway  traffic  has  increased  by  fits 
and  starts  but  the  overall  trend  compared  with  1983  is  upwards 
even  though  the  traffic density  is  sti I I  9%  below  1973  levels. 
In  the  Netherlands  there  was  a  drop  in  1984  but  the  overall 
increase  since  1973  is  7% .  For  Germany  the  1984  figures  are  2% 
above  the  1983  level  whereas  in  France  the  trend  is  downwards . 
Traffic  density  in  both  these  countries,  particularly  France, 
is sti I I  below  1973  levels. 
IV.  THE  REPORT 
IV.1  BACKGROUND 
The  report  has  been  drawn  up  pursuant  to 
Counci I  Regulation  1108/70/EEC  introducing  an  accounting  system 
for  expenditure  on  infrastructure  in  respect  of  transport  by 
rai I,  road  and  inland  waterway  and  its  amending  Regulation, 
1384/79/EEC. 
The  question  of  major  gaps  in  the  data  supplied  to  the 
Commission  has  already  been  raised  in  the  introduction . - v -
IV.2  EXCHANGE  RATES 
Expenditure  in  national  currencies  has  been  converted  into 
Currency  Units,  at  the  average  rates  for  the  year  in  question. 
off,  these  are  as  follows: 
1  ECU  -
National  Currencies 
1984  1985  1986 
BFR  45.4420  44.9136  43.7978 
DKR  8.14847  8.01876  7.93565 
DM  2.23811  2.22632  2. 12819 
PTA  126.569  129. 165  137.455 
FF  6.87165  6.79502  6.79976 
DRA  88.340  105.739  137.425 
LIT  1381 . 38  1447.99  1461.87 
LFR  45.4420  44.9136  43.7978 
HFL  2.52334  2.51101  2.40089 
IRL  0.725942  0.715167  0.733526 
ESC  115.680  130.252  147.088 
UKL  0.590626  0.588977  0.671542 
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30. 7  29 . 3  7.4  I  3& .&  117.3  ~3.8  &7 . 3 
I 
17.1  24 .D  15.9  I  30.!1  47 . !1  7 . 2  ~~ - 1  0 . 8 
I 
1~20.1  13~6 . 3  &415.1  I  2002 . 4  3~22 - ~  1323. 7  3~22 . ~  38 . 8 
I  I 
37.~  10. 1  8.7  19.3  !1 . 4 
I  28. 8  I  37 . ~  I 
I 
28!1.3  193. &  1~ . 9  I  209 . 4  I  498.7  498.7 
I  I 
~~0.4  833.4  187 .&  I  1021 . 0  I  1~71 . 4  1~71.4 
N 
.......  ,C  ... CC"'-'·--·-•  -••-'·-C- ·"''  ~  ·coc  -'-~~~===--•=~ -~----~--------..,.-~-,..,-~~= ' 
I· 
I. 
f 
i 
l·i 
i" 
i  ~· ' 
:  ~ 
.:  : 
i'; 
; :.. 
'  I 
1 :f 
5 .,5 
ji,· 
~  .. 
1  p 
I 
WE118ER 
STATES 
(1) 
I  BELC IOUE/ 
IBELGIE 
I 
IDANWARI( 
I 
I  DEUTSCHLAND 
I 
I  FRANCE 
I 
IHELLAS 
I 
II RELAND 
I 
II TALl A 
I 
I L  UXEIIBOURC 
I 
I NEDERLAND 
I 
I  UNITED 
I  K  I  NCOOII 
I 
NETWORK  UNIT 
(2)  (3) 
I  SNCB/  I  "  I  NMBS 
I  DS8  I  " 
I  D8  I  "  I  I 
I  SNCF  I  "  I  I 
I  OSE  I  " 
I  CIE  I  "  I  I 
I  FS  I  " 
I  CFL  I  " 
1  ~s  '  " 
I 
'  :  I 
I  8R8  +  I  "  I  NIR 
TOTAL  EEC 
INVESTMENT  EXPENDITURE 
NEW  CONSTRUC-1  RECONSTRUC-
TION  ANO  I  TION  AND 
EXTENSION  I  RENEWAL 
I 
INFRASTRUCTURE  EXPENDITURE  RAILWAYS  1984 
ALL  MEMBER  STATES 
OPERATING  EXPENDITURE 
I 
TOTAL  I  CURRENT  I  OVERHEADS 
I  EXPENDITURE! 
I  I 
TOTAL 
(4)  I  (~)  (&)•(4)+(~)  I  (7)  I  (8)  (9)•( 7)+(8) 
2~.~  13.0  38.~  40 .0  I  21.4  I  51.~ 
I  I 
I  I 
12.8  ll .9  22 .8  6~ . 8  I  11.4  I  77.2 
I 
22.5  33.0  I  3~.1)  Sll.O 
I 
I 
I 
4~ . 6  4~.5  43 .5  I  10 .9  54 .4 
I 
10.8  20.3  31.0  43 .5  I  12.5  56.0 
I 
3~ . 4  7.7  43 .2  I  38 .5  I  18.3  56.8 
I  I 
8.6  14 .7  23.3  I  51.5  I  25 . 1  76.7 
I  I 
58.0  I  38.8  I  3.2  42.0 
I  I 
35.0  I  53 .0  I  11.11  65.0 
TOTAL 
( 1D)-(6)+(1l) 
I  100 .0 
I 
I 
I 
I  100.0 
I  1)1.~ 
I 
I 
I 
I  100.0 
I 
I  87.0 
I 
I  100.0 
I 
I  100 .0 
I 
I  100.0 
I 
I  100 .0 
I  COMPENSATION  FOR 
I  INFRASTRUCTURE  CHARGES 
INCLUDED 
IN  ( 10) 
(11) 
41.9 
80 .0 
37 .6 
NON  INCLUDED 
IN  ( 10) 
( 12) 
8.5 
13.0 
TOTAL 
II 
( 13)•( 10)+( 12) 
100.0 
10D .O 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100 .0 
100.0 
IN  " 
COI.IPENSATION  I 
FOR  PENSION  I 
AND  RETIREMENT I 
CHARGES  I 
I 
I 
I 
( 14)  I 
14.7 
1.~ 
~3 . 5 
26.8 
v 2  8  A  INFRASTRUCTURE  EXPENDITURE  RO.ADS  '984 
~EMBER STATE  BEcGIOUE/8ELGIE 
ENTIRE  ~~E TWORK  NATIONAL  CURRENCY  AND  ECU  IN  ~10,  ~ 
+-------------+------------------------+-----------------------------__._  -+ 
CATEGORY  Of  ROADS 
(1) 
11.  AUTOROUTES/ 
AUTOSNELwtGEN 
12.  ROUTES  NATIONALES/ 
RIJKSwtGEN 
I 
'  ' 
[3.  ROUTES  PROVIN-
CIALES/PROVIN-
CIALE  WEGEN 
I 
I 
14.  ROUTES  COMUUNALES 
I  GEt.E:ENTEwtGEN 
!CERTAIN  ~TORWAYS AND 
!OTHER  NATIONAL  ROADS 
IC~BINEO 
TOTAL  BFR  I 
TOTAL  ECU  I 
TOTAL  "  I 
INVESTMENT  EXPENDITURE  OPE RAT  lNG  EXPEND!  TURE 
!---------+-- -+- -----+--
NEW  CON- I  RECON- CURRENT  CUR~ENT  OVERHEADS 
STRUCTION  [  STRUCT  ION  TOTAL  EXPENDITURE[  EXPENDITURE! 
AND  '  AND  ' 
EX TENS  ION  I  RENEWAL 
h' 
\"-l  :  ( 3)  (4)•2+3  (~)  (6)  (7) 
-----+-----------+-------~-----------+ 
98J4.0  142~.0  10~8.0 
12448.0  484~.0  2287.) 
4410.0  310.0 
22282.0  6270.0  4410.0  36~5.0 
490.3  138.0  97.0  60.4 
60.9  17. 1  12.0  10.0 
TOTAL 
~-------~----------~---------+----------4 
TOTAL 
( 8)-5+6+7 
+---------+-
2463.0 
7132.0 
4720-0 
14335.0 
315.5 
39. 1 
BfR  ECU  ~ 
(9)  ( 10)  (11:1 
--------+------- ---+ 
12317.0  271  0  33.6 
19~80.0  430.9  ~3-~ 
4720.0  103.9  12-9 
36617.0 
605.6 
100.0 
---- --==----:-=·  ~ -- · - . .. •  ..  ,,.._!<'~. :· -oc:..~·-"' -=--'-''---'-'"----== - ·-~ · --- -..  --- ·--- ------ - ---
.!:' 2  OK  A  INFRASTRUCTURE  EXPENDITURE  ROADS  1~84 
ENTIRE  NETWORK 
INVESTWENT  EXPENDITURE 
NEW  CON- I  RECON- I 
CATEGORY  OF  ROADS  I  STRUCTION  I  STRUCTION  I 
( 1)  I 
11 .  WOTORVE JE  I 
I 
I 
I 
12.  HOVED-lANDEVEJE  I 
I 
I 
I 
I 3.  LANOEVEJE  I 
I 
14.  Kow.IUNEVEJE 
I 
I 
TOTAL  DKR  I 
TOTAL  ECU  I 
TOTAL  ~ I 
AND  I 
EXTENSION  I 
(2)  I 
~87 . 0  I 
248 .0  I 
330.0  I 
773.0 
1916.0 
23!) .2 
28 . ~  : 
AND  I 
RENEWAL 
(3)  I 
7 . 0  I 
~&.0 .  I 
100.0  I 
, 30.0 
333.0 
40 .9 
!) .0 
ME~BER STATE  :  DAN~RK 
:  OPERAT ING  EXPENDITURE 
I  CURRENT  I  POL ICE  I  OVERHEADS 
TOTAL  I  EXPENDITURE!  EX PENDITURE! 
I  I  I 
( 4)•2+3  I  (~)  I  (e)  I  (7) 
~74 . 0  I  180 .0  I  I  1114 .0 
342.0  I  4~2 . 0  I  I  1~0 . 0 
430 .0  I  4~4.0  I  I  127.0 
903 .0  2078 .0  849.0 
2249 .0  3144.0  1330 .0 
27& . ,  36~.9  163.3 
33 . !)  46 .8  19.8 
NATIONAL  CURRENCY  AND  ECU  IN  ~10,  ~ 
I  TOTAL 
I  TOTAL  I  OI<R  I  ECU  I  ~ 
I  (8)·~8+7  I  (~)  I  (10)  I  ( 11) 
I  324 .0  I  8~8 . 0  I  110 .2  I  13.4 
I  842 .0  I  ~84.0  I  120 .8  I  14.8 
I  ~81.0  I  1011.0  I  124 . 1  I  1~ . 0 
2927.0  3830.0  470. 1  ~7.0 
4474.0  6723 .0 
~49 . 2  82~ . 3 
66 . ~  100 .0 
V1 t 
2  D A  INfRASTRUCTURE  EXPENDITURE  ROADS  1984 
ENTIRE  NETWORK 
INVEST~ENT EXPENDITURE 
NEW  CON- I  RECON- I 
CATEGORY  Of  ROADS  I  STRUCTION  I  STRUCT ION  I 
(1)  I 
1.  BUNDESAUTOBAHNEN 
12 .  BUNDESSTRASSEN 
I 
I  3.  LANDSTRASSEN 
I 
14.  KREISSTRASSEN 
I 
I!~.  GE~INDESTRASSEN 
I 
TOTAl  ~  I 
TOTAl  ECU  I 
TOTAl  X I 
AND  I  AND  I 
EXTENSION  I  RENEWAL 
(2)  I  (J)  I 
~~BER STATE  DEUTSCHlAND 
I  OPERATING  EXPENDITURE 
I  CURRENT  I  POliCE  I  OVERHEADS 
TOTAL  I  EXPENDITURE!  EXPENDITURE! 
I  I 
( 4)-2+3  I  (~)  I  (~) 
I  (7)  I 
2706.0  474 .0  3415.D  249 .0 
21574 .0  !102.0  838.0  2110 .0 
2080.0  11!59.0  1"0.0  409.0 
12111.0  1562.0  299.0  17!LO 
~3215. 0  307~ . 0  12~2 . 0  1094.0 
14004.0  !5!572 .0  338!5.0  2211 .0 
112~7 .1  24811.15  1~12.4  9117.9 
!1~.15  22.1  13.4  8.8 
- ----- -- ~ .. 
NATIONAl  CURRENCY  AND  ECU  IN  ~10,  X 
I  TOTAl 
I  TOTAl  I  Dlol  I  ECU  I  X 
I  (8)-~~+7  I  (9)  I  ( 10)  I  ( 11) 
1069.0  377!5.0  16815.7  1!1.0 
11520.0  4294.0  19111.6  17 . 1 
19111.0  3998.0  17116.3  1!5.9 
1140.0  23~8.0  10~3.15  9. 4 
~421.D  10747.0  41101.11  42.7 
111158 .0  2!1172.0 
4989.9  11247.0 
44.4  100.0 
"' 
.,_ ::=:::-: :-:-:.... __ :;;.;:;_; __  ._ .  _  _.___~- ~"'"' 2  F  A  INFRASTRUCTURE  EXPENDITURE  :  ROADS  1984 
~E~BER STATE  :  FRANCE 
ENTIRE  NETWORK  NATIONAL  CURRENCY  AND  ECU  IN  ~10, % 
INVEST~NT EXPENDITURE  OPERATING  EXPENDITURE  TOTAL 
HEW  CON-
CATEGORY  Of  ROADS  I  STRUCTION 
AND 
EXTENSION 
(1)  I  (2) 
11 .  AUTOROUTES 
I 
I 
I 
12 .  ROUTES  NATIONALES 
I 
I 
I 
13.  CHEW I  HS 
I  DEPARTEWENTAUX 
14.  VOlES  COMWUHALES 
I 
!EXPENSES  NOT  ALLOCATED 
I 
TOTAL  FF  I 
TOTAL  ECU  I 
TOTAL  %  I 
I  RECON- I 
I  STRUCT ION  I  TOTAL 
I  AND  I 
I  RENEWAL  I 
I  (3)  I  (4)•2+3 
:1400 .0 
6:100 .0 
9000.0 
!1200.0 
2700 .0 
28800.0 
41111. 1 
4:1 .3  I 
I  CURRENT  I  POLICE 
I  EXPENDITUREIEXPENDITURE  I  OVERHEADS  I  TOTAL  I  FF  I  ECU  I 
I  I 
I  I 
I  (:I)  I  (6)  I  (7)  I  (8)•~6+7  I  (9)  I  ( 10)  I 
2300.0  2300.0  7700 .0  1120 . :1 
1700 .0  1000.0  2700.0  9200.0  1338 .8 
noo.o  11200.0  18200.0  2648 . 6 
11600.0  11600.0  14800.0  21:13.8 
7400.0  3600.0  11000.0  13700.0  11193.7 
30200.0  3600.0  1000.0  I  34800.0  83600.0 
43 1 H .II  :123.9  14!1.!1  !1084.3  112:1!5 .4 
47 . :~  I  !1.7  1.6  :14.7 
% 
(11) 
12 . 1 
14. :1 
28.6 
23.3 
21.:1 
100.0 
---.J 2  GR  A 
ENTIRE  NETWORK 
CATEGORY  OF  ROADS 
(1) 
11.  AFTOI<INITOO~I/ 
I  EXPRESS  HIGHWAYS 
I 
I 
12.  ETHNII<OI  OROMOI/ 
I  NATIONAL  ROADS 
I 
I 
13.  EPARCHIAI<OI  ORONO!/ 
I  PROVINCIAL  ROADS 
I  CIALE  WEGEN 
I 
I 
14.  OIMOTII<OI+ 
I  I<OINOTII<OI/COMWUNAL 
ROADS 
!EXPENSES  NOT  ALLOCATED 
I 
TOTAL  OR  I 
TOTAL  ECU  I 
TOTAL  ~ I 
INFRASTRUCTURE  EXPENDITURE  ROADS  1984 
MEMBER  STATE  :  HELLAS 
NATIONAL  CURRENCY  AND  ECU  IN  MIO,  ~ 
INVESTMENT  EXPENDITURE  OPERATING  EXPENDITURE  TOTAL 
NEW  CON- I  RECON- I  I  CURRENT  I  POLICE  I  OVERHEADS 
I  STRUCTION  I  STRUCT ION  I  TOTAL  I  EXPENDITURE!  EXPENDITURE!  I  TOTAL  I  OR  I  ECU  I  ~ 
AND  I  AND  I  I  I  I 
EXT ENS I  ON  I  RENEWAL 
I  (2)  I  (3)  I  ( 4)•2+3  I  (!I)  I  (6)  I  (7)  I  (8)•!1+8+7  I  (~)  I  ( 10)  I  (11) 
N  0  0  A T A  RECEIVED 
00 2  IRL  A  INFRASTRUCTURE  EXPrNOITURE  ROAOS  198. 
ENTIRE  NETWORK 
INVEST~NT EXPENDITURE 
NEW  CON-
CATEGORY  Of  ROADS  I  STRUCTION 
( 1)  I 
I 1.  NATIONAL  PRIMARY 
I  (RURAL  +  URBAN) 
I 
12 .  NATIONAl  SECONDARY 
I  (RURAl  +  URBAN) 
I 
I 
13 .  MAIN  +  COUNTRY 
I 
I 
I 
I 
J• .  OTHER  URBAN 
I 
I 
I 
I 
I 
!OVERHEADS  NOT  AllOCATED! 
I  I 
TOTAL  IRL  I 
TOTAL  ECU  I 
TOTAL  ~ I 
AND 
EXTENSION 
(2) 
I  RECON- I 
I  STRUCTIDN  I  TOTAL 
I  AND  I 
I  RENEWAL 
I  (3)  I  ( •l-2+3 
ee.• 
10 .7 
19.1 
3. 11 
99.8 
137.!1 
39.3 
~MBER STATE  IRELAND 
NATIONAl  CURRENCY  AND  ECU  IN  MIO ,  ~ 
I  OPERATING  EXPENDITURE  I  TOTAL 
I  CURRENT  I  POLICE 
I  EXPENDITURE!  EXPENDITURE!  OVERHEADS  I  TOTAL  I  IRL  I  ECU  I 
I  I  I 
I  (!I)  I  (e)  I  ( 7)  I  (8)•!1+8+7  I  (9)  I  ( 10)  I 
10.8  10 .8  77 .2  108. 3 
7. 1  7. 1  17 . 8  2•.!1 
11!1.9  11!1 .9  8!1 .0  117 . 1 
2!1 .0  2!1.0  28. 11  39 .• 
•s.e  4!1.11  •s.11  82.8 
108.8  4!1.11  1!1• .•  2!1• . 2 
1.9.11  112.8  212.7  3!10.2 
42.8  17.11  eo.7 
~ 
( 11) 
30 .• 
7.0 
33 .• 
11.3 
17 . 11 
100.0 
-.o t 
2  I  A  INfRASTRUCTURE  EXPENDITURE  :  ROADS  1~84 
WEMBER  STATE  :  ITALIA 
ENTIRE  NETWORK  NATIONAL  CURRENCY  AND  ECU  IN  MIO,  ~ 
INVESTWENT  EXPENDITURE  OPERATING  EXPENDITURE  TOTAL 
NEW  CON- I  RECOH- I  I  CURRENT  I  POL ICE 
CATEGORY  Of  ROADS  I  STRUCTION  ISTRUCTION  I  TOTAL  I  EXPENDITURE!  EXPENDITURE!  OVERHEADS  I  TOTAL  I  LIT  I  ECU  I  ~ 
AND  I  AND  I  I  I  I  I  I  DOO 
EXTENSION  I  RENEWAL 
( 1)  I  (2)  I  (3)  I  ( 4)-2+3  I  (!))  I  (e)  I  (7)  1 (a)-,..·e+7  I  (~)  I  (10)  I  (11) 
TOTAL  L  I  TOOO  I  2734.0  I  1'7!). 4  I  4309.4  I  3909.0  I  103,.4  I  260.0  I  !)204. 4  9513.8  I 
TOTAL  ECU  I  1979.2  I  1140.'  I  3119.6  2829.8  I  14~.,  I  188 .2  I  3767.,  I  6887.2 
~--------------r---- --·T------ -...---------~--
TOTAL  ~ I  28.7  I  16.6  I  4,.3  I  41.1  10.9  I  2.1  I  ,4.7  100.0 
1)  Inc I.  some  overheads 
.....> 
0 2  L  A  INfRASTRUCTURE  EXPENDITURE  :  ROADS  1~84 
MEMBER  STATE  :  LUXEMBOURG 
ENTIRE  NETWORK  NATIONAL  CURRENCY  AND  ECU  IN  MIO,  ~ 
INVESTMENT  EXPENDITURE  OPERATING  EXPENDITURE  TOTAL 
NEW  CON- I  RECON- I 
CATEGORY  Of  ROADS  I  STRUCTION  I  STRUCTION  I 
(1) 
1  .  AUTOROUTES 
12.  ROUTES  NATIONALES 
I 
I 
I 
13.  CHEMINS  REPRIS 
I 
I 
14.  CHEMINS  VICINAUX 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
TOTAL  LfR  I 
TOTAL  ECU  I 
TOTAL  ~ I 
AND  I  AND  I 
EXTENSION  I  RENEWAL 
(2)  I  (3)  I 
11011.0 
I  1124 .8  I 
I  838.0  I 
~28 . 0 
11011.0  I  22110.8  .  I 
24.4  I  ~0.4  I 
23.11  I  411 .3  I 
I  CURRENT  I  POL ICE 
TOTAL  I  EXPENDITURE!  EXPENDITURE! 
I  I 
(4)-2+3  I  (~)  I  (8)  I 
11011.0  2~ . ~  2.4 
1124.8  I  118.0  I  17 .8  I 
838.0  I  281 .7  I  311.8  I 
~28 . 0  482 . 7  23 .7 
331111.8  I  88~.11  I  83.~ 
74.8  I  111.~  I  1. 8  I 
73.2  I  111 . 1  1. 8  I 
OVERHEADS  I  TOTAL  I  lfR  I  ECU  I  ~ 
(7)  I  (8)-~8+7  I  (~)  I  ( 10)  I  (11) 
7.8  3~.~  1 144.~  2~.2  24.8 
311. 7  I  173.3  I  10118.1  I  24.2  I  23 .8 
811. 7  I  3111.2  I  12211.2  I  27.0  I  28 . ~ 
137.2  U3.e  1111.8  2~.8  2~.2 
274 .2  1243.8  I  4843.4  I 
8.o  1  27.4  I  102.2  I 
~ . ~~  I  26.8  I  100.0  I 
_,. 
_,. 2  NL  A  INFRASTRUCTURE  EXPENDITURE  :  ROADS  1g94 
WEMBER  STATE  :  NEDERLAND 
ENTIRE  NETWORK 
INVESTMENT  EXPENDITURE  OPERATING  EXPENDITURE 
NEW  CON-
CATEGORY  Of  ROADS  I  STRUCT ION 
( 1)  l 
1.  AUTOSNELWEGEN 
l:S.  WATER- EN  WEG-
1  SCHAPPEN 
TOTAL  HFL 
TOTAL  ECU  l 
.  TOTAL  "  i 
1)  cote9ory  3  +  4 
ANO 
EXTENSION 
(2) 
I  RECON- I 
I  STRUCT ION  I  TOTAL 
l  AND  l 
I  RENEWAL 
l  (3)  l  (4)•2+3 
:sg7 .8 
621.g 
246.:1 
4:1.6 
I  CURRENT  I  POLICE 
I  EXPENDITURE!  EXPENDITURE(  OVERHEADS  l  TOTAL 
l  l  l 
l  (:S)  l  (e)  l  (7)  l  ( 8)•:1+6+7 
373.2  80.2  4:13.4 
:179.6  161.15  741.2 
229.7  64.0  293.7 
42.:1  11.9  :14.4 
NATIONAL  CURRENCY  AND  ECU  IN  MIO,  ~ 
TOTAL 
l  HFL  l  ECU  I  ~ 
l  (g)  l  ( 10)  l  (11) 
10:11.2  416.15  77.1 
1363. 1 
:140.2 
100.0 
N 2  UK  A  INFRASTRUCTURE  EXPENDITURE  :  ROADS  1g84 
WEMBER  STATE  :  UNITEO  KINGDOM 
ENTIRE  NETWORK 
INVESTMENT  EXPENDITURE  OPERATING  EXPENDITURE 
NEW  CON-
CATEGORY  OF  ROADS  I  STRUCTION 
( 1) 
11.  loiOTORWAYS 
I 
12 .  TRUNK  ROADS 
I 
I 
13.  PRINCIPAL  ANO 
I  OTHER  ROADS 
I 
IALL  ROADS  IN 
!NORTHERN  IRELAND 
I 
TOTAL  UKL 
I 
TOTAL  ECU  I 
TOTAL  ~ I 
AND 
EXTENSION 
(2) 
I  RECON- I 
I  STRUCT ION  I 
I  AND  '  I 
I  RENEWAL  I 
I  (3)  I 
I  CURRENT  I  POL ICE 
TOTAL  I  EXPENDITURE!  EXPENDITURE! 
(4)•2+3 
421.0 
4~g.o 
11811 .0 
21.0 
I 
I 
I 
I 
I 
1~g4.0  I 
21188.8 
4g.11 
(~) 
34.0 
eg.o 
1188.0 
48.0 
133g.o 
22117.1 
41.7 
I  I 
I  I 
I  (II)  I 
30.0 
42.0 
1113.0 
23~ . 0 
387.g 
7.3  I 
OVERHEADS  I  TOTAL  I 
(7)  I  (8)-~e+7  I 
114.0 
111.0 
44.0  138~.0 
48.0 
44 .0  11118.0 
74.~  273g.!l 
1.4  !!0.4  I 
NATIONAL  CURRENCY  AND  ECU  IN  MIO,  ~ 
TOTAL 
UI<L  I  ECU  I  ~ 
(g)  I  (TO)  I  ( 11) 
411~.0  821.2  1~ . 1 
~70.0  g&!l . 1  17 .7 
2081.0  3~23 . 4  114.8 
711.0  128 . 7  2. 4 
3212.0 
!1438.3 
100.0 
..... 
VJ 2  OK  0  INFRASTRUCTURE  EXPENDITURE  :  ROADS  11184 
MEMBER  STATE  :  DANMARK 
OUTSIDE  BUILT-uP  AREAS 
INVESTMENT  EXPENDITURE  OPERATING  EXPENDITURE 
CATEGORY  OF  ROADS 
( 1) 
11.  WOTORVEJE 
I 
I 
I 
12.  HOVED-lANDEVEJE 
I 
I 
I 
13.  LANDEVEJE 
I 
14.  KOMMUNEVEJE 
I 
I 
I 
NEW  CON-
I  STRUCTION 
AND 
EXTENSION 
I  (2) 
TOTAL  DKR  I 
TOTAL  ECU  I 
TOTAL  ~ I 
I  RECON-
I  STRUCT ION 
I  AND 
I  RENEWAL 
I  (3) 
I  I  CURRENT  I  POL ICE  I  OVERHEADS 
I  TOTAL  I  EXPENDITURE!  EXPENDITURE! 
I  I  I  I 
I  I  I  I 
I  (4)-2+3  I  (~)  I  (e)  I  (7) 
NATIONAL  CURRENCY  AND  ECU  IN  M  I  0  . ~ 
TOTAL 
I  TOTAL  I  DKR  I  ECU  I  ~ 
I  (8)-~8+7  I  (II)  I  ( 10)  I  ( 11) 
8SI8.0  110. 2  18.SI 
787.0  ve.e  1e.e 
84SI.O  104. 2  17.11 
2221.0  272.8  48.7 
47~~ . 0 
~83 . 7  : 
100.0  I 
_,. 
+'-
.  .  - liliiii ~ 
2  0  0  INFRASTRUCTURE  EXPENDITURE  ROADS  1!184 
OUTSIDE  BUILT-uP  AREAS 
INVESTMENT  EXPENDITURE 
NEW  CON- I  RECOil- I 
CATEGORY  Of  ROADS  I  STRUCTION  I  STRUCTION  I 
(1) 
I 
I 
11 .  BUNDESAUTOBAHNEN 
I 
I 
I 
12 .  BUHDESST~SSEN 
I 
I 
I 
IJ.  LANDSTRASSEN 
I 
I 
I 
I 
14 .  KREISSTRASSEN 
I 
I 
1~ .  GEMEINOESTRASSEN 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
TOTAL  OM  I 
TOTAL  ECU  I 
TOTAL  ~ I 
AND  I  AND 
EXTENSION  I  RENEWAL 
(2)  I  (J)  I 
I  I 
I  I 
I  I 
I  I 
I  I 
I  I 
MEMBER  STATE  DEUTSCHLAND 
OPE~TING EXPENDITURE 
I  CURRENT  I  POL ICE  I  OVERHEADS 
TOTAL  I  EXPENDITURE(  EXPENDITURE! 
(4)•2+3  I  (~)  I  (e)  I  ( 7) 
I  I  I 
I  I  I 
27011.0  I  474 .0  I  3411.0  I  24!1.0 
20:10.0  I  41!1.0  I  48!1.0  I  218.0 
1~08 . 0  I  81e.o  I  411.0  I  2!1~ . 0 
SIOJ .O  I  4!14.0  I  1!10.0  I  133.0 
2138 .0  1242.0  SICS. 0  318 .0 
11311 .0  324:1 .0  1~38 . 0  1213 .0 
41150.2  144!1 . 11  1587 .2  ~42.0 
oo .8  I  21.2  10 .0  I  7.!1 
I  TOTAL  I 
1  (e)-~11+7  I 
I  I 
I  I 
I  101111.0  I 
I  1120 .0  I 
I  1322.0  I 
I  823.0  I 
10:115.0 
~!11115 . 0 
215711.0 
3!1 .2 
NATIONAL  CURRENCY  AND  ECU  IN  MIO,  ~ 
TOTAL 
ow  I  ECU  I  ~ 
(II)  I  (10)  I  ( 11) 
I  I 
I  I 
377~.0  I  108e.7  I  24.7 
3182.0  I  1421.7  I  20 .8 
2830.0  I  1204.~  I  1e . ~ 
17211.0  I  771.2  I  11 .3 
37114 .0  11511:1 .2  24.8 
1~307 . 0 
083!1.3 
100.0 
I 
I 
-" 
l.n 2  L  0  INfRASTRUCTURE  EXPENDITURE  :  ROADS  1984 
~MBER STATE  :  LUXEMBOURG 
OUTSIDE  BUILT-UP  AREAS  NATIONAL  CURRENCY  AND  ECU  IN  MIO,  ~ 
INVEST~NT EXPENDITURE  I  OPERATING  EXPENDITURE  I  TOTAL 
NEW  CON- I  RECON- I  I  CURRENT  I  POLICE 
CATEGORY  Of  ROADS  I  STRUCTION  I  STRUCT ION  I  TOTAL  I  EXPENDITURE!  EXPENDITURE!  OVERHEADS  I  TOTAL  I  LFR  I  ECU  I  ~ 
AND  I  AND  I  I  I  I 
EXTENSION  I  RENEWAL  I  I  I 
(1)  I  (2)  I  (3)  I  (4)•2+3  I  (')  I  (e)  I  (7)  I  (ll)•,.e+7  I  (9)  I  ( 10)  I  ( 11) 
11.  AUTOROUTES 
I 
I 
I 
12.  ROUTES  NAliONALES 
I 
I 
I 
13.  CHEMINS  RlPRIS  2.3  7. 1  0.3  7.4  9.7  0.2  9.5 
I 
I 
I 
I 
14 .  CHEMINS  VICINAUX  211 . 5  57. 9  e. 1  64 .0  92.5  2.0  90 .5 
I 
I 
I 
TOTAL  LfR  I  o.o  I  30.11  e5.o  I  e.4  71. 4  102.2 
TOTAL  ECU  I  D.O  0.7  1.4  0.1  1. 5  2.2 
TOTAL  ~  I  0.0  30.1  e3.6  5.3  59.9  100 .0 
-' 
0'-
-- --····-----·-- -~-- -- --~._:_'-....:;.:"_ . .:_  ___  :.:. 2  Dl<  I 
WITHIN  BUILT-IN  AREAS 
CATEGORY  OF  ROADS 
( 1) 
11 .  MOTORVEJE 
I 
I 
I 
12.  HOVED-lANDEVEJE 
I 
I 
I 
IJ.  LANDEVEJE 
I 
14.  KOMMUNEVEJE 
I 
INFRASTRUCTURE  EXPENDITURE  :  ROADS  1G84 
WEMBER  STATE  :  DANMARI< 
NATIONAL  CURRENCY  AND  ECU  IN  MIO,  ~ 
INVESTMENT  EXPENDITURE  I  OPERATING  EXPENDITURE  I  TOTAL 
1------~~------~------+-------~------~------~-------+------~--------~----~ 
I  NEW  CON- I  RECON- I  I  CURRENT  I  POLICE  I  OVERHEADS 
STRUCTION  I  STRUCTION  I  TOTAL  I  EXPENDITURE!  EXPENDITURE!  I  TOTAL  I  DI<R  I  ECU  I  ~ 
AND  I  AND  I  I  I  I 
EXTENSION  I  RENEWAL  I  I  I  I 
(2)  I  (3)  I  (4)•2+3  I  (~)  I  (e)  I  (7)  I  (8)-~&+7  I  (G)  I  (10)  I  (11) 
1G7.0  24.2  10.0 
1&2.0  1G.G  8.2 
1SOG .O  197 . ~  81  .8 
TOTAL  DKR  I  19158 .0  I 
TOTAl  ECU  I  241.15  I 
TOTAL  ~ I  100.0  I 
-' 
~ •  2  D  I  INfRASTRUCTURE  EXPENDITURE  ROADS  1984 
~E~BER STATE  DEUTSCHLAND 
WITHIN  BUILT-uP  AREAS  NATIONAL  CURRENCY  AND  ECU  IN  ~10,  ~ 
I  NVES T~ENT  EXPENDITURE  I  OPERATING  EXPENDITURE  I  TOTAL  I 
1--------+--------+--------+--------r--------~------~--------~-------r--------~-------+ 
NEW  CON- I  RECON- I  I  CURRENT  I  POLICE  I  OVERHEADS 
CATEGORY  Of  ROADS  STRUCTION  I  STRUCTION  I  TOTAL  I  EXPENDITURE!  EXPENDITURE!  I  TOTAL  I  0~  I  ECU  I  ~ 
AND  I  AND  I  I  I 
EXTENSION  I  RENEWAL 
(1)  (2)  I  (3)  l  (4)-2+3  I  (5)  I  (6)  I  (7)  I  (8)-5+6+7  I  (9)  I  (10)  I  (11) 
11.  BUNDESAUTOBAHNEN 
I 
I 
I 
12.  BUNDESSTRASSEN  !118.0  83.0  349.0  62.0  4!14.0  1112.0  49!1.8  11.3 
I 
I 
I 
13.  LANDSTRASSEN  572.0  243.0  23!1.0  114.0  5!16.0  1  1!18.0  521.9  11.8 
I 
I 
' 
I 
14.  KREISSTRASSEN  315.0  168.0  103.0  46.0  317.0  !132.0  282.4  !1.4 
• 
I 
f 
--..  . 
.. 
I 
15.  GE~INDESTRASSEN  3188.0  1833.0  1156.0  77!1.0  37!15.0  !1!153.0  3106.!1  70.5 
I 
TOTAL  ~  46!13.0  2327.0  1847.0  !1!18.0  5172.0  !18!15.0 
TOTAL  ECU  I  20!1!1.9  1039.7  825.2  445.!1  2310.9  4407.7 
TOTAL  ~ I  47.6  23.6  I  18.7  10.1  52.4  100.0 
-> 
00 2  L  I  INFRASTRUCTURE  EXPENDITURE  :  ROADS  1984 
~~BER STATE  LUXE~BOURG 
WITHIN  BUILT-uP  AREAS  NATIONAL  CURRENCY  AND  ECU  IN  ~10,  ~ 
INVEST~NT EXPENDITURE  OPERATING  EXPENDITURE  TOTAL 
NEW  CON-
CATEGORY  OF  ROADS  I  STRUCTIDN 
( 1) 
11 .  AUTOROUTES 
I 
I 
I 
12.  ROUTES  NATIDNALES 
I 
I 
I 
13.  CHE~INS REPRIS 
I 
14 .  C HE~INS VICINAUX 
I 
TOTAL  LFR 
I 
I 
I 
TOTAL  ECU  I 
TOTAL  ~ I 
AND 
EXTENSION 
(2) 
I  RECON- I 
I  STRUCT ION 
I  AND 
I  RENEWAL 
I  (3) 
I  I  CURRENT  I  POLICE 
I  TOTAL  I  EXPENDITURE!  EXPENDITURE! 
I  I  I  I 
I  I  I 
I  (4)-2+3  I  (~)  I  (8)  I 
244.4  87 .2 
499.5  414 .7 
743 .9  I  501 .9  I 
1!5. 4  11 . o  1 
52 .9  I  35 .7  I 
OVERHEADS  I  TOTAL  I  LFR  I  ECU  I  ~  I 
I  I  I  I  · I 
(7)  I  (8)-~8+7  I  (9)  I  ( 10)  I  ( 11) 
29.8  117.0  381.4  e.o  2~.7 
131 . 1  ~45.8  104~ . 3  23 .0  74 . 3 
H50 . 9  662 . 8  1408 .7 
3.5  I  14.6  I  31 .0  I 
11 . 4  I  4 7 . 1  100 .0  I 
-a J  B  INFRASTRUCTURE  EXPENDITURE  :  INLAND  WATERWAYS  1984 
MEMBER  STATE  BELGIQUE  /  BELGIE 
ENTIRE  NETWORK  EXCLUDING  WATERWAYS  LESS  THAN  2~0 T 
INVESTMENT  EXPENDITURE  OPERATING  EXPENDITURE 
I 
CATEGORY  OF  WATERWAY!  NEW  CON-
AND  DEADWEIGHT  I  STRUCTION 
TONNAGE  I  AND 
(T)  I  EXTENSION 
(1)  I  (2) 
REGULATED  RIVERS 
I  2!10  - 399  I  -
II  400  - !199  I  -
Ill  600  - 999  I 
IV  1 . 000  - 1 . 499  I  -
v  1. !100  - 2. 999  I  0.0 
VI  3.000  - T  I  -
TOTAL  I  0.0 
CANALIZED  RIVERS  I 
200  - 399  I  9D.O 
II  400  - !199  I  78.0 
Ill  eoo - 999  I 
IV  1.000 - 1.499  I  10151.0 
v  1. !100  - 2. 999  I  !19.0 
VI  3.000 - T  I 
TOTAL  I  1288.0 
CANALS  I 
2!10  - 399  I  -
II  400  - !199  I  123.0 
Ill  eoo  - 999  I 
IV  1. 000  - 1 . 499  I  e.o 
v  1. 000  - 2. 999  I  197!1.0 
VI  3.000 - T  I  848.0 
TOTAL  I  2902.0 
OTHER  WATERWAYS  I  1872.0 
ITOTAL  BFR 
ITOTAL  ECU 
ITOTAL  " 
6112.0 
134.0 
153 .e 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
RECON-
STRUCTION 
AND 
RENEWAL 
(J) 
-
-
2.0 
10.0 
8.0 
20.0 
117.0 
1 
94 
112 
324.0 
!1.0 
77.0 
197.0 
11.0 
-
290.0 
13.0 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1147.0  I 
14.2  I 
·  e. 7  I 
TOTAL 
(4)-2+3 
-
-
2.0 
10.0 
8.0 
20.0 
207.0 
79.0 
11!1!1.0 
171.0 
11112.0 
!1.0 
200.0 
203.0 
19815.0 
848.0 
3242.0 
188!1.0 
117!19.0 
148.7 
70.3 
I 
I 
I 
I 
I 
'  I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
CURRENT 
EXPENDITURE I 
I 
(~)  I 
23.0 
34.0 
31.0 
46.0 
-
134.0 
48.0 
12.0 
7!1.0 
7.0 
142.0 
48.0 
e3.o 
!13.0 
0!1.0 
19.0 
oo238. 0 
e.o 
!120.0 
11.4 
!1.4 
I 
I 
I 
I 
'  ' 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
POLICE 
EXPENDITURE!  OVERHEADS 
I 
(6)  I  (7) 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
17.0 
22.0 
3.0 
120.0 
31.0 
193.0 
448.0 
32.0 
23e.o 
815.0 
802.0 
!1!17.0 
231.0 
130.0 
193.0 
219.0 
1330.0 
1.0 
2331 .o 
!11 .3 
24.3 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
NATIONAL  CURRENCY  AND  ECU  IN  MIO,  ~ 
TOTAL 
(8)-~6+7 
40.0 
!16.0 
34.D 
166.0 
31.0 
327.0 
496.0 
44.0 
311.0 
93.0 
944.0 
eo!l.o 
294.0 
188.0 
248.0 
238.0 
1073.0 
7.0 
28!11 .0 
152.7 
29.7 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
BFR 
(9)-4+8 
40.0  I 
~6.0 
I 
I 
I 
I 
36.0  I 
176.0  I 
39.0  I 
347.0  I 
703.0  I 
123.0  I 
I 
14156.0  I 
2154.0  I 
I 
2!108.0  I 
I 
1510.0  I 
494.0  I 
I 
391.0  I 
2234.0  I 
10811.0  I 
481!1.0  I 
1892.0  I 
91110.0 
TOTAL 
ECU  " 
( 10)  (11) 
0.9  '  o. 4  I 
1.2  I  0.6 
I 
I 
0.8  '  0.4  ' 
3.9  I  1.8 
0.9  I  0.4 
7.e  I  3.6 
1!1.!1  I  7.3 
2.7  I  1.3 
I 
32.3  I  1!1.3 
!1.8  I  2.7 
I 
!115.2  I  21S.IS 
I 
13.4  I  e.3 
10.9  I  o. 1 
I 
8.e  I  4. 1 
49.2  I  23.2 
23.9  I  11.3 
1015.0  I  !10. 1 
41.11  I  19.7 
211.!1 
I  100.0 
N 
0 3  OK  INfRASTRUCTURE  EXPENDITURE  :  INlAND  WATERWAYS  1~84 
MEMBER  STATE  :  OANMARK 
ENTIRE  NETWORK  EXCLUDING  WATERWAYS  LESS  THAN  2~0 T 
INVESTMENT  EXPENDITURE  OPERATING  EXPENDITURE 
CATEGORY  Of  WATERWAY!  NEW  CON-
ANO  DEADWEIGHT 
TONNAGE 
(T) 
( 1) 
REGULATED  RIVERS 
I  2~0 - 3~~ 
II  400  - ~~~~ 
Ill  SOO  - 1111~ 
IV  1. 000  - 1.  41111 
v  1.!100  - 2.11~11 
VI  3.000 -
TOTAL 
CANALIZED  RIVERS 
I  2~  - 3111 
II  400  - ~~~~ 
I I I  SOD  - IIIII 
IV  1.000  - 1.4111 
v  1.~00 - 2.111111 
I  STRUCT ION 
I  AND 
I  EXTENSION 
I  ( 2) 
VI  3.000  - T 
TOTAL 
CANALS 
2~0 - 3~~ 
II  400- ~~~~~ 
Ill  soo- ggg 
IV  1.000  - 1.41111 
v  1. :)00  - 2 . 111111 
VI  3.000  -
TOTAL 
OTHER  WATERWAYS 
ITOTAL  OKR 
I  TOTAL  ECU 
ITOTAL  ~ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
T  I 
I 
I  RECON- I  I  I  I 
I  STRUCT ION  I  I  CURRENT  I  POL ICE  I  OVERHEADS 
I  ANO  I  TOTAL  I  EXPENDITURE!  EXPENDITURE! 
I  RENEWAL  I  I  I  I 
I  (3)  I  (4)•2+3  I  (~)  I  (S)  I  (7) 
N  0  0  A  T  A  R E C E  I  V E 0 
NATIONAL  CURRENCY  AND  ECU  IN  MIO ,  ~ 
I  TOTAL  I  DKR 
I  I 
I  (8)-~&+7  I  (11)•4+8 
I 
I 
I 
TOTAL 
ECU 
( 10) 
';, \ 
,,j·· 
I 
I 
I 
~ · 
( 1 1) 
+ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
+ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
+ 
I 
+ 
I 
I 
I 
N 
-' 3  D  INFRASTRUCTURE  EXPENDITURE  INLAND  WATERWAYS  1g114 
ME~BER STATE  DEUTSCHLAND 
ENTIRE  NETWORk  EXCLUDING  WATERWAYS  LESS  THAN  250  T  NATIONAL  CURRENCY  AND  ECU  IN  ~10,  ~ 
INVESTMENT  EXPENDITURE  OPERATING  EXPENDITURE  TOTAL 
CATEGORY  OF  WATERWAY 
AND  DEADWEIGHT 
TONNAGE 
(T) 
(1) 
REGULATED  RIVERS 
250  - J9g 
II  400  - 59g 
Ill  600  - ggg 
IV  1. 000  - 1. 4gg 
v  1. 500  - 2. ggg 
VI  3.000  -
TOTAL 
CANALIZED  RIVERS 
I  250  - 3gg 
II  400  - 5gg 
Ill  &00  - ggg 
IV  1.000- 1,4gg 
v  1 . 500  - 2. ggg 
VI  3.000  -
TOTAL 
CANALS 
250  - 3gg 
II  400  - 5gg 
Ill  eoo- ggg 
IV  1.000  - 1.4gg 
v  1. ~00 - 2. ggg 
VI  3.000  -
TOTAL 
I  OTHER  WATERWAYS 
I  TOTAL  D~ 
I  TOTAL  ECU 
I  TOTAL  ~ 
T 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
T  I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
T  I 
I 
NEW  CON-
STRUCT ION 
AND 
EXTENSIOII 
(2) 
•  Cot  I  Inc I uded  under  cot  II 
RECON-
STRUCT I  ON 
AND 
RENEWAL 
(3) 
TOTAL 
(4)•2+3 
2.0 
75 .0 
41.0 
4.0 
122.0 
'  '  I 
I 
I 
I 
CURRENT 
EXPENDITURE I 
I 
(5)  I 
9.0  I 
32 .0  '  '  57 .o  I 
6.0  I 
104.0  I 
I 
POLICE  I  OVERHEADS 
EXPENDITURE I 
I 
(6)  I  (7) 
31.0 
'  3.0  I 
I  8.0 
I  1g .o 
I  4.0 
31.0  I  34.0 
I 
I 
I 
I 
I 
TOTAL  0~  I  ECU  I  ~ 
I  I  I 
(8)·~·H+7  ( ~ ) -4+8  I  ( 10)  I  (11) 
31.0  I  13.9 
I  2.3  I  31.0 
I  I 
I 
I 
I 
14 .0  I  &.3 
I  1.0  I  12.0 
11~1.0  I  51.4 
I  8.4  '  40.0 
7&.0  117 .o  I  52 .3  I  11 .6 
10.D  14.0  I  &.3  I  1.0 
1eg.o  zg1.o  I  130 .0  I  21.4 
~-----;--~  I  I  12.0  I  I  12.0  I  12.0  I  5.4  I  o.g  I 
I  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
I  11 . o  I  2 1. o  I  I  7 . o  I  28 . o  I  3g. o  I  17. 4  I  2. g  I 
I- I- I- I- I- I- I  I 
I  24e.o  I  1!!2 .0  I  I  44.0  I  1g& .o  I  442.0  I  1n.!!  I  32. !! 
I  e .o  I  3.0  I  I  1.0  I  4.0  I  10.0  I  4. !!  I  o. 7 
I- I- I- I- I- I- I  I 
I  2eJ.O  I  17e.o  I  12.0  I  !!2.0  I  240.0  I  !!03.0  I  224.7  I  3e.g 
131.0 
23g.o 
370.0 
1.0 
75e.o 
337 .8 
55.5 
40.0 
82.0 
122 .0 
11 .0  I 
413 .0 
184.5 
30.3 
13.0 
13.0 
2.0 
58.0 
25 ,g 
4.3 
1!5.0 
31.0 
4e.o 
3.0 
135 .0 
eo.3 
g,g 
13.0 
55.0 
113.0 
181.0 
16 .0 
60e.o 
270.8 
44.5 
13.0 
18e.o 
3!52.0 
5!51.0 
17.0 
13e2.o 
!5 .8 
83 . 1 
157 .3 
z•e.z 
7 .& 
I 
eo8.!!  I 
1.0 
13.7 
2!5.8 
40.!5 
1.2 
I  100.0 
·---~= - -=- _:_::_:_.::.:.. -:.-.  ....:.=.:...::....:::..::.. ___  -~_:.;_:__:_ : :_ _:__ ~~....:.. .•  · -·  ---=--~'- -- --~ - = - ~ ·=---~ 
N 
N 3  F  INFRASTRUCTURE  EXPENDITURE  :  INLAND  WATERWAYS  11184 
WEMBER  STATE  :  FRANCE 
ENTIRE  NETWORK  EXCLUDING  WATERWAYS  LESS  THAN  2SO  T  NATIONAL  CURRENCY  AND  ECU  IN  MIO,  ~ 
INVESTWENT  EXPENDITURE 
CATEGORY  OF  WATERWAY!  NEW  CON-
ANO  DEADWEIGHT 
TONNAGE 
(T) 
( 1) 
REGULATED  RIVERS 
I  2SO  - Jill 
II  400  - 'ii 
Ill  800- 9ii 
IV  1.000 - 1.4ii 
v  1. soo - 2 . 9i9 
VI  3.000 -
TOTAL 
CANALIZED  RIVERS 
I  2SO- 31111 
II  400- S99 
Ill  800  - ggg 
IV  1.000 - 1.4iSI 
V 1.SOO  - 2.9119 
VI  3.000 -
TOTAL 
CANALS 
2SO  - JSISI 
II  400- Sill 
Ill  800- 91111 
IV  1.000- 1.4ii 
v  1. soo  - 2. iii 
VI  3.000  -
TOTAL 
OTHER  WATERWAYS 
ITOTAL  FF 
I  TOTAL  ECU 
!TOTAL~ 
I  STRUCT ION 
I  AND 
I  EXTENSION 
I  ( 2) 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
T  I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
T  I 
I 
I 
I 
I 
T  I 
I 
-
o.8 
- -
4.7 
s.s 
- - -
43.8 
0.3 
-
43.11 
8.3 
32 .II 
-
39.4 
711.8 
1211 .0 
111 .8 
24 . :1 
I  RECON-
I  STRUCTION 
I  AND 
I  RENEWAL 
I  (3) 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
30.0 
24 .2 
-
o.8 
78.11 
133. 11 
8.7 
1S.4 
- -
12.S 
11.11 
43.:1 
87.11 
-
O. SI 
14.11 
103.8 
281.0 
40. 11 
:13.8 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
TOTAL 
(4)•2+3 
30 .0 
2S.O 
-
0.8 
83.8 
1311.4 
8.7 
1S.4 
-
43.8 
12.11 
11.9 
87.4 
i4.2 
32.11 
0.9 
S4.2 
1112.2 
409.0 
Si., 
78 .4 
OPERATING  EXPENDITURE 
I  I  I 
I  CURRENT  I  POL ICE  I 
I  EXPENDITURE!  EXPENDITURE!  OVERHEADS 
I 
I  (') 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
112.8 
18.4 
21.8 
I  I 
I  (8)  I  (7) 
I  I 
I  I 
I  I 
I  I 
I  I 
I  I 
I  I 
I  I 
I  I 
I  I 
I  I 
I  I 
I  I 
I  I 
I  I 
I  I 
I  I 
I  I 
I  TOTAL 
I 
I  (8)•S+8+7 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
112.11 
18.4 
21.8 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
TOTAL 
FF  I  ECU  I  ~ 
I  I 
(11)•4+8  I  (10)  I  ( 11) 
30.0  I  4.4  I  , , 7 
2:1.0  I  3.8  I  4.8 
- I  I 
0.8  I  0.1 
I  0.2  I 
83.8  I  12.2  I  18.0 
1311.4  I  20.3  I  28. 7 
8. 7  I  1.0  I  1.3 
1S.4  I  2.2  I  3.0 
- I  I 
43 .8  I  8.3  I  8.4 
12.11  I  1.i  I  2.S 
11.11  I  1.3  I  1.7 
117 .4  I  12.7  I  18.7 
114.2  I  13.7  I  111.1 
32.9  I  4.8  I  8.3 
0.11  I  0.1  I  0.2 
S4.2  I  7.i  I  10.4 
1112.2  I  28.:1  I  34 . 11 
S21.8 
7S.i 
100.0 
N 
LN - ~_:'~ ----=:··...:._ __ 
3  GR  INFRASTRUCTURE  EXPENDITURE  :  INLAND  WATERWAYS  1~84 
WEWBER  STATE  :  HELLAS 
ENTIRE  NETWORK  EXCLUDING  WATERWAYS  LESS  THAN  250 T 
CATEGORY  OF  WATERWAY 
AND  DEADWEIGHT 
TONNAGE 
(T) 
(1) 
REGULATED  RIVERS 
I  250 - 3~~ 
II  400- 5~~ 
111  eoo  - ~~~~ 
IV  1. 000  - 1.  4~11 
v  1  0 500  - 2  0  Sill~ 
VI  3o000- T 
TOTAL 
CANALIZED  RIVERS  I 
I  250 - 3~~  I 
II  400- 5~11  I 
I II  GOO  - ~~~~  I 
IV  1o000- 1o4SI~  I 
v  1o500- 2o~~~  I 
VI  3o000  - T  I 
TOTAL  I 
CANALS 
250 - 311!1 
II  400  - 5!1!1 
Ill  eoo  - ~~~~~ 
IV  1. 000  - 1. 411!1 
V 1 o  500 - 2 o  !IIIII 
VI  3o000 -
TOTAL 
I  OTHER  WATERWAYS 
ITOTAL  DR 
ITOTAL  ECU 
ITOTAL  ~ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
T  I 
I 
INVESTWENT  EXPENDITURE 
NEW  CON-
STRUCTION 
AND 
EXTENSION 
(2) 
I  RECON- I 
I  STRUCTION  I 
I  AND  I 
I  RENEWAL  I 
I  (3)  .1 
TOTAL 
( 4 )•2+3 
OPERATING  EXPENDITURE 
I 
I  CURRENT  I  POLICE  I  OVERHEADS 
I  EXPENDITURE!  EXPENDITURE! 
I  I  I 
I  (5)  I  (e)  I  (7) 
N  0  D A T A  RECEIVED 
""! 
NATIONAL  CURRENCY  AND  ECU  IN  MIO,  ~ 
TOTAL 
TOTAL  DR  ECU  ~ 
(8)•5+0+7  (11)•4+8  ( 10)  (11) 
+ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
+ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
+ 
I 
+ 
I 
I 
I 
•  •U -·P  : •::::  ...  :~::::...:::.. -:::~  ......-:.__ -:::  : . ;.:;::::'  .... -~~.:...:..::..::::::.....__.::~ -:......,~·- .,  ""  .-~· 
N 
.t"-J  IIIL  INFRASTRUCTURE  EXPENDITURE  :  INLAND  WATERWAYS  1~84 
MEMBER  STATE  :  IRELAND 
ENTIRE  NETWORK  EXCLUDING  WATERWAYS  LESS  THAN  2~D T 
INVESTMENT  EXPENDITURE  OPERATING  EXPENDITURE 
CATEGORY  OF  WATERWAY!  NEW  CON-
AND  DEADWEIGHT  I  STIIUCTION 
TONNAGE  I  AND 
(T)  I  EXTENSION 
(1)  I  (2) 
REGULATED  RIVERS 
I  2~0 - Jll 
II  400  - !199 
Ill  800- Ill 
IV  1.DOO- 1.411 
v  1.!100  - 2.111 
VI  J.DOO  -
TOTAL 
CANALIZED  RIVERS 
I  2!10  - Jl9 
II  400  - !Ill 
Ill  800  - til 
IV  1.000- 1.411 
v  1.~00- 2.111 
VI  J.DOO  -
TOTAL 
CANALS 
2~0 - Jll 
II  400  - ~~~ 
Ill  800  - Ill 
IV  1.DOO- 1.411 
v  1.!100- 2.1111 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
T  I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
T  I 
I 
VI  J.OOO  - T 
TOTAL 
I  OTHER  WATERWAYS 
ITOTAL  IRL 
!TOTAL  ECU 
ITOTAL  :11: 
I  RECON-
1 STIIUCT ION 
I  AND 
I  RENEWAL 
I  ( J) 
TOTAL 
(4)•2+3 
I 
I  CURRENT  I  POLICE  I  OVERHEADS 
I  EXPENDITURE!  EXPENDITURE! 
I  I  I 
I  (~)  I  (8)  I  (7) 
N 0  D A T A  II  E C E  I  V  E D 
NATIONAL  CURRENCY  AND  ECU  IN  MIO,  ~ 
TOTAL 
TOTAL  I  IlL  ECU  ~ 
(8)-~+7  (9)•4+8  ( 10)  ( 11) 
+ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
+ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
+ 
I 
+ 
I 
I 
I 
N 
Vl 3  I  INFRASTRUCTURE  EXPENDITURE  :  INLAND  WATERWAYS  1~84 
MEMBER  STATE  :  ITALIA 
ENTIRE  NETWORK  EXCLUDING  WATERWAYS  LESS  THAN  2~0 T  NATIONAL  CURRENCY  AND  ECU  IN  WIO,  ~ 
INVESTMENT  EXPENDITURE 
CATEGORY  OF  WATERWAY!  NEW  CON-
AND  DEAOWE  IGHT 
TONNAGE 
(T) 
(1) 
REGULATED  RIVERS 
I  2~0 - 3~g 
II  400  - ~gg 
111  eoo  - ~u 
IV  1.000  - 1.4gg 
v  1.  ~00 - 2. ggg 
VI  3.000  - T 
TOTAL 
CANALIZED  RIVERS 
I  2:l0  - 3gg 
II  400  - ~gg 
111  eoo  - ~gg 
IV  1.000- 1.Ug 
v  1.~00- 2.ggg 
VI  3.000  - T 
TOTAL 
CANALS 
2~0 - 3gg 
II  400  - ~gg 
Ill  soo  - ggg 
IV  1.000- 1.4gg 
v  1.  ~00 - 2.  ggg 
I  STRUCT ION 
I  AND 
I  EXTENSION 
I  (2) 
VI  3.000  - T  • 
TOTAL 
OTHER  WATERWAYS 
I  TOTAL  L  I  TOOO 
I  TOTAL  ECU 
I  TOTAL  ~ 
...• ~ ------··- ·-----
2&.11 
1g.4 
so. 1 
I  RECON-
I  STRUCTION 
I  ANO 
I  RENEWAL 
I  (3) 
11.0 
~.8 
17.g 
I 
I 
I 
I 
I 
TOTAL 
(4)•2+3 
34.8 
2~.2 
711.0 
OPERATING  EXPENDITURE 
I  I  I 
I  CURRENT  I  POL ICE  I 
I  EXPENDITURE!  EXPENDITURE!  OVERHEADS 
I 
I  (~) 
g.8 
7.1 
22.0 
' 
I  I 
1  (e)  I  (7) 
I  TOTAL 
I 
I  (8)·~8+7 
g.8 
7. 1 
22.0 
I  LIT  I 
I  000  I 
I  (~)-4+8  I 
' 
44.8 
TOTAL 
ECU 
(10) 
' 
I 
32.3  I 
I  ~ 
I 
I  ( 11) 
I  100.0 
'  ~ 
N 
0'-3  L  INFRASTRUCTURE  EXPENDITURE  :  INLAND  WATERWAYS  1~84 
~MBER STATE  :  LUXEMBOURG 
ENTIRE  NETWORK  EXCLUDING  WATERWAYS  LESS  THAN  2~D T 
INVESTMENT  EXPENDITURE  OPERATING  EXPENDITURE 
CATEGORY  OF  WATERWAY!  NEW  CON-
AND  DEADWEIGHT  I  STRUCTION 
TONNAGE  I  AND 
(T)  I  EXTENSION 
( 1)  I  (2) 
REGULATED  RIVERS  I 
I  2~0 - 3~~  I 
II  400  - ~~~  I 
I I I  eoo  - ~~~~  I 
IV  1.000- 1.4~~  I 
v  1.~00- 2.~~~  I 
VI  3.000 - T I 
TOTAl  I 
CANALIZED  RIVERS  I 
I  2$0  - 3~~  I 
II  400  - ~It  I 
I II  800  - ~~~~  I 
IV  1.000- 1.4~~  I 
v  1.  ~oo - 2.  ~~~  I 
VI  3 . 000  - T  I 
TOTAl  I 
CANAlS 
2~0 - 3111 
II  400  - ~~~ 
Ill  800  - ~~~ 
IV  1. 000  - 1.  4~~ 
v  1.  ~00 - 2 . ~~~ 
VI  3 . 000  - T 
TOTAl 
I  OTHER  WATERWAYS 
!TOTAL  LFR 
!TOTAL  ECU 
I TOTAL  lr 
I  RECON-
1  STRUCTION 
I  AND 
I  RENEWAl 
I  (3) 
TOTAL 
(4)-2+3 
I 
I  CURRENT  I  POLICE  I  I 
I  EXPENDITURE!  EXPENDITURE!  OVERHEADS  I  TOTAL 
I  I  I  I 
I  (~)  I  (e)  I  (7)  I  (8)-~e+7 
N  0  0  A T A  R E C E  I  V E D 
NATIONAl  CURRENCY  AND  ECU  IN  MIO,  ~ 
TOTAl 
LFR  ECU  ~ 
(~)-4+8  (10)  (11) 
+ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
+ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
+ 
I 
+ 
I 
I 
I 
N  ...... 3  NL  INfRASTRUCTURE  EXPENDITURE  :  INLAND  WATERWAYS  1i84 
MEMBER  STATE  :  NEDERLAND 
ENTIRE  NETWORK  EXCLUDING  WATERWAYS  LESS  THAN  2~0 T  NATIONAL  CURRENCY  AND  ECU  IN  WIO,  ~ 
INVESTMENT  EXPENDITURE  OPERATING  EXPENDITURE  TOTAL 
CATEGORY  Of  WATERWAY!  NEW  CON-
AND  DEADWEIGHT  I  STRUCTION 
TONNAGE  I  AND 
(T)  I  EXTENSION 
( 1)  I  (2) 
REGULATED  ~IVERS 
I  2~0 - 3ii 
II  400  - ~ii 
Ill  eoo  - iii 
IV  1 . 000  - 1 . 4ii 
v  1 . ~00 - 2 . iii 
VI  3.000 -
TOTAL 
CANALIZED  RIVE~S 
I  2~0 - 3ii 
II  400  - ~ii 
111  eoo  - iii 
IV  1.000  - 1.4ii 
v  1.  ~00 - 2. iii 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
T  I 
I 
VI  3.000- T 
TOTAL 
CANALS 
2~0 - 3ii 
II  400  - ~gg 
Ill  eoo  - ggg 
IV  1.000- 1.4!1!1 
v  1 . ~00 - 2 . !li!l 
VI  3.000  -
TOTAL 
OTHER  WATERWAYS 
ITOTAL  HfL 
!TOTAL  ECU 
ITOTAL  ~ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
T  I 
I 
I  RECON-
1  STRUCTION 
I  AND 
I  RENEWAL 
I  (J) 
TOTAL 
(4)•2+3 
21.2  I 
!1.4  I 
13.4  I 
I 
I  CURRENT  I  POLICE  I  I 
I  EXPENDITURE!  EXPENDITURE!  OVERHEADS  I  TOTAL 
I  I  I  I 
I  (~)  I  (e)  I  (7)  I  (8)-~e+7 
134.4  I 
~3.3  I 
84.i  I 
2.1  I 
1. 1  I 
1. 7  I 
137.1  I 
~4.4  I 
8e.e  1 
HfL 
(i)-4+8 
1~8.3  I 
I 
I 
ECU 
(10) 
I 
e2.8  I 
~ 
( 11) 
I  100.0 
N 
00 4 
I 
loiEWBE~ 
STATES 
I8ELGIOUE/BELGIE 
IDANWA~IC 
I  DEUTSCHLAND 
IF~ANCE 
I  HELL AS 
I IRELAND 
I I  TAL IA 
I  L  UXEioiiiOURG 
INEOE~LANO 
!UNITED  KINGDOM 
I 
I 
I 
I 
I8ELGIOUE/BELGIE 
IDANioiARIC 
IDEUTSCHLANO 
I  FRANCE 
I  HELL AS 
I IRELAND 
I I  TAL lA 
ILUXEioiBOURG 
INEOE~LANO 
!UNITED  KINGDOM 
I 
I 
I 
I  TOTAL 
UNIT 
IN 
loiiO 
I  I 
I  BF~  I 
I  OK~  I 
I  ow  I 
I  FF  I 
I  o~  I 
I  I~  I 
I  LITOOO  I 
I  LFII  I 
I  HFL  I 
I  UICL  I 
I  ECU  I 
I  ECU  I 
I  ECU  I 
I  ECU  I 
I  ECU  I 
I  ECU  I 
I  ECU  I 
I  ECU  I 
I  ECU  I 
I  ECU  I 
ECU 
(1)  Belgium  :  Including  lntereete 
~AI  LWAYS 
0.0 
32!1.2 
-
731.0 
8114.!1 
0. 1 
-
o.o 
- -
o.o 
3!1.9 
108.4 
10.0 
0.1 
0.0 
LOANS  AND  ~ELATED CHARGES  :  1984 
LOANS  CONT~ACTEO 
OU~ING THE  YEA~ 
CHARGES  IN  ~ESPECT OF  EA~IE~ LOANS 
~EPAYioiENTS  INTE~EST 
~OAOS 
I 
I  S0137 .0 
I  -
I  -
I  44!13.0 
I 
I  -
I  41211.7 
I 
I 
I  2!17.3 
I  11"03.3 
I 
I 
I  8!13 . 11 
I 
I 
I  2!1118.11 
I 
I 
I  43!1.8 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
INLAND 
WATE~AYS 
- -
-
- - -
-
~AILWAYS 
I  1) 
I  !1927.0  I 
I  179.4  I 
I  I 
I  242.4  I 
I  - I 
I  4.4  I 
I  Ill. !I  I 
I  - I 
I  - I 
I  130.4  I 
I  22 .0  I 
I  I 
I  2.7 
I  I 
I  3.2  I 
I  0.4  I 
I  I 
I  I 
ROADS  I  INLAND  ~AILWAYS  ~OADS 
I  WATE~AYS 
!17928.0  I  - I  - I  33302.0 
- I  - I  38!1.4 
1789.0  I  I  I  3838.0 
I  - I 
- I  - I  0.8 
!131.0  I  - I  0.8  I  1!178.11 
I  - I  9.9 
I  I  92.8 
!13.2  I  - I  - I  199.!1 
1274.7  I  I  I  732.8 
I  I  44 .!1 
2!17 .4  I  I  I  !12!1 .1 
I  I  0.8 
874.0  I  I  0.4  I  1141.!1 
I  I  0.2 
I  I  38.8 
!10.1  I  I  I  337.8 
I 
I 
INLAND 
WATE~AYS 
!140!1.0 
788.8 
N 
-o t 
~  UTILIZATION  Of  INfRASTRUCTURES  :  RAILWAYS  1984 
ENTIRE  STATE  NETWORK 
I 
I 
I  CLASSifiCATION 
I 
I 
I  TRA I  N-KM 
IMIO 
I 
IBELGIOUE/BELGIE 
IDANIU.RK 
I  DEUTSCHLAND 
I  ESPANA 
lfiiANCE 
IHELLAS 
II RELAND 
II TALl A 
I  L  UXEioi80URG 
I  NEDERLAND 
I  PORTUGAL 
!UNITED  KINGDOW 
I 
I  TOTAL 
!GROSS  TKM  WORKED 
looo  MIO 
I 
IBELGIOUE/BELGIE 
IDANMARK 
I  DEUTSCHLAND 
I  ESPANA 
I  fRANCE 
IHELLAS 
I IRELAND 
II TAl lA 
I  LUXEMBOURG 
I  NEDERLAND 
I  PORTUGAL 
!UN ITED  KINGDOW 
I 
I  TOTAL 
RAILWAY  TRAffiC 
PASSENGER  TRAINS 
I  ELEC.  I  OTHER  I  TOTAL 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
~4.6 
282 .3 
185 .7 
1.8 
87.1 
1~!!.7 
747.2 
15 .8 
-
96.7 
- -
77.3 
0.4 
111.3 
45 .5 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
18.0 
30.8 
108 . ~ 
13 .7 
8.3 
119.2 
1.3 
1~.1 
171. II 
4311.5 
5.2 
7.3 
22.~ 
3. 1 
2.4 
10 .5 
0.2 
1.11 
43 .2 
72 .6 
30 .8 
390.8 
13.7 
8.3 
234.9 
3.1 
102.2 
327 .3 
I  1183.7 
I  22.0 
I  7.3 
I  119.2 
I  3.1 
I  2.4 
I  87 .8 
I  0.11 
I  19.9 
I 
I  88 .7 
2~5.0  I  SIII .O  I  301 .0 
I  ELEC . 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
9.11 
177 .2 
51.7 
0.7 
9.7 
11.7 
2110.11 
9.8 
-
1~5.8 
-
-
42.8 
0.5 
6.8 
5.4 
220.9 
All  MEMBER  STATES 
GOODS  TRAINS 
OTHER 
12 .1 
8.8 
49 .9 
2.9 
4.4 
~-0 
1.1 
4.3 
52 . ~ 
I  141.0  I 
I  12 .!1  I 
I  5.2  I 
I  24 .8  I 
I  2.D  I 
I  1. 7  I 
I  2.4  I 
I  0.9  I 
I  2.4  I 
I  I 
I  25 .!1  I 
78.2 
TOTAl  I  ELEC. 
21.7 
8.8 
227 . 1 
2.9 
4.4 
511.7 
1.8 
14 .0 
114 .2 
401. II 
22.7 
~ . 2 
180.11 
2.0 
1.7 
45 .2 
1.4 
9.0 
31.3 
299. 1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
0.3 
2.9 
10.1 
o.o 
1.9 
1~ . 2 
0.1 
-
1.1 
-
-
0.9 
o.o 
0.9 
8.0 
OTHER  TRAffiC 
I  OTHER 
0.8 
0.0 
~ - ~ 
0.2 
0.0 
2.9 
0. 4 
17.4 
I  27 .2  I 
I  0.2  I 
I  0.0  I 
I  0.7  I 
I  0. 1  I 
I  o.o  I 
I  o.9  I 
I  0.0  I 
I  I 
I  I 
I  13.8  I 
1~.7 
TOTAl 
1.1 
0.0 
8.4 
0.2 
0.0 
13.0 
0.4 
19.3 
42.4 
0.3 
0.0 
1.8 
0. 1 
0.0 
6.8 
0.0 
14.7 
23 . 7 
I  ElEC . 
114.5 
4112 .4 
227 . ~ 
2 . ~ 
911.8 
1119.3 
I  1023 .0 
I  25 .7 
I  -
I  2~3 . 11 
I  -
I  -
I  128.0 
I  0.9 
I  24.9 
I 
I  51.8 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
All  TRAffiC 
OTHER  I  TOTAl 
30.9  95.4 
39 . II  39 .5 
163.9  11211 .3 
111.8  111.8 
12.7  12.7 
77.1  304.11 
2.8  ~.3 
19.4  1111.2 
241.~  410.8 
604.7  I  11121.1 
18.3  I  45.0 
12 .5  I  12.5 
48 .0  I  301.6 
~ - 2  I  ~ - 2 
4. 1  I  4.1 
13 .8  I  139.8 
1.1  I  2.0 
4.0  I  28.9 
I 
82 .9  I  134.7 
483 .!1  I  189.9  873 .8 
LN 
0 
- - ----- ----~-- •.••.  - ---- ··--~--------'- · ---- - - -- -C-~~--- . :: 
•• -.... ~ . f  .. . 
5  UTILIZATION  Of  INFRASTRUCTURES  RAILWAYS  1964 
AL L  MEMBER  STATES 
ENTIRE  STATE  NErwQRK 
I  I  RAILWAY  TRAFFIC  I  EEC  TOTAL 
I  CL . '-SS I F I CAT I ON  +  • 
PASSENGER  TRAINS 
TRAIIO-l(M 
MIO 
: 
I BELCIOOE /BHG I~  76 . 1 
OANMARK  77 .6 
DEUTSCHLAND  6:? ,4 
ESPAN.A 
FRANC£ 
H(lLAS  :.  !P  ~ ...  !, 
IRELA'W  '  6~ .4'  '  I 
t··  , I TAt; lA  I·  77' 1  : 
LUXEMBOURG  I  .• ,  ~8  ~  I 
NEDERlAND  l  ~8  0 .  I 
PORTUGAL  I 
UNITEO  KINGOQI,I  I  79' 7  I 
I  I 
+--
,'' I  ·  TOTAL'<·  '  72 .7  i 
---+-
CROSS  TKM  I · 
··  l  lfoRKEti . 000  1.1 i 0  j 
I  i 
,lllELC I OUE/I!E'LC IE  :  46 .9  I 
I  OANIAARk  I  58.4  I 
'I  'DEUTSCHLAND  I  39.5  '  ' 
I  ESPANA  I 
<.~ ·' I  :  FRANCE  I· 
HELL  AS 
I '  !19 . 6  I  I 
I RELANO  I  56  !I  i 
I TAL IA  I  62.6  : 
1.UXEMBOURC  I  30.0  I 
NEDERLAND 
I  66.9  I  I 
PORTUGAL 
·'I  UNI·-TEO  kiNGOQI,I  I  6!1 . 9  '  ' 
I 
TOTAL  52' 1 
'  - ______________  _.___  -- · ---~---'----_..._  ,-
GOODS  TRAINS 
22.7 
22 .2 
36.3 
I 
I 
17 . 3  -! 
34.6'  I 
• I 
16.6  :, 
34  c  I 
12.0  ' I 
: I 
1!1. a 
24.7 
50' 4 
41.6 
59 .9 
36'  ~ 
41.!1 
32.3 
70.0 
31. 1 
23 . 2 
44.4  I · 
·  .. 
ELEC 
67 .6 
73 .8 
74 ' 7 
47 .2 
63 . 3 
41.2 
62 .6 
!19 . J 
64 . 1 
90. 1 
4!1 .0 
86.2 
38.5 
71.8 
I 
I 
: 
i 
I 
I 
1 .. 
'  : 
I 
: 
IN  :t 
" 
EEC  TOTAL 
OTHER 
32.4  ~.9 
100 .0  '2.4 
26' 2  36.!1 
100  0  1.0 
·· ioo  o  0.6  .....  , 
1, 
25 .  16.7 '  I 
~2 .  0. 3 ' 
· 16.  7. 1 
58 '  I  2~ .2 
37 . 2  100.0 
40.7  I  6. 7 
100 .0  I  1.9 
1!1.9 
I  44 . 6  I 
I 
I 
: 
100.0  I  o.e 
100 ;0  '  0.6  I 
9. si  I  20.7 
55.0  I  0. 3 
13 .8  I  4.3 
I 
61  ' !I  I  20.0 
26 .2  100.0 
\  .  .N 7.  B  0  UTILIZATION  Of  INFRASTRUCTURES  :  ROADS  IP84 
VEHICLE-K~ TRAVELLED  ANNUALLY  ON  ROADS  OUTSIDE  IUILT-u~ AREAS 
CATEGORY  OF  VEHICLE 
II. PASSENGER  VEHICLES  WITH  LESS 
I  THAN  10  SEATS 
I 
12 ."  VANS  WITH  TOTAL  PER~ITTED 
I  LADEN  WEIGHT  LESS  THAN  3  T 
I 
13.  GOODS  VEHICLES 
I 
14.  GOODS  VEHICLES  WITH  TRAILER 
I 
15.  TliACT'ORs  WITH  SE~I-TIIAI  LEft 
I 
:e.  Bl!SES  AND  ~O~CHES 
17.  VEHICLES  FOR  TftANSPOIIT  Of 
I  AUTOROUTES  I 
I  AUTOSNELWEGEN 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
•I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I  ABNoRMAl  LOS  +' SPEC.  VEHICLES  I · 
I '  .  .  ,  I. 
Ill:· AGR ICUI.l'URAL  'VEH 1  CLES  ' '  I 
I  I 
I .  I 
I  '0  I 
I .  I 
I  NUMII£R  I 
~~BER STATE  :  BELGIOUE  I  IELGIE 
CATEGORY  Of  ROADS 
I  ROUTES  NATIONA- I  RtuTES  PROVIN- I  fttuTES  COWMU-
1 LES  I  RIJK$- I  CIALES  I  PRo- I  NALES  I 
I  WEGEN  I  VINCIALE  WEGEN  I  GE~EENTEWEGEN 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I  I 
I  I 
I  I 
I  I 
I  I 
I  I . 
I  I ; 
I .  I  I 
I  I  I . 
I , 
~10 V-K~ 
TOTAL 
NUIIIBEft  " 
I  28464  I  ~0.6  I 
I  I  I 
I  I  I 
I  388  I  1.2  I 
I  I  I 
I  I  I 
I  ue3·  I  4.7  I 
I  I  I 
I  140  I  0.4  I 
I  I  I 
I  I  870  I  2. 1  I 
I  I ,  I  I 
I  I  303  I  1.0  I 
I  I  I .  I , 
I  I  I  I 
I  I  I .  I 
I  I  I ,  I 
I  I !  I .  I 
t  '  I .  I :  I . 
I '  I .  I  I 
I  I  I  I 
I .  I :  I .  I 
31428  I 
I  TOTAL . ___  ;..._ ______  .....__-+--------+--------+--------+-------+-------~----+-----+ 
I  "I  I . 100.0  I . 
·;~n  ;.t 
~ '.: .i  '\o  • 
VJ 
N 7  DK  0 
CATECCftY  Of  VEHICLE 
11.  I"ASSENCER  VEHICLES  WITH  LESS 
I  THAN  10  SEATS 
I 
12.  VANS  WITH  TOTAL  I"ERMITTEO 
I  LADEN  WEICHT  LESS  THAN  l  T 
I 
ll. GOODS  VEHICLES 
I 
14.  GOODS  VEHICLES  WITH  TRAILER 
I 
15.  TRACTORS  WITH  SEMI-TRAILER 
I 
18.  BUSES  ANO  COACHES 
I 
17.  VEHICLES  fOR  TRANSI'ORT  OF 
I  ABNORMAL  LOS  +  SPEC.  VEHICLES 
I 
le.  ACRICULTURAL  VEHICLES 
I 
I 
I 
I 
I 
I  TOTAL 
I 
NUMBER  I 
"I 
UTILIZATION  OF  INfRASTRUCTURES  :  ROADS  1184 
VEHICLE-ICY  TRAVELLED  ANNUALLY  ON  ROAOS  OUTSIDE  IUILT-ul"  AREAS 
IIIOTOftVEJE 
21100  I 
13.11  I 
WEWIER  STATE  :  OANWARK 
HOVED-
LANOEVEJE 
5300 
2:1.2 
CATECORY  Of  ROADS 
LANDEVEJE 
4!100  I 
23.3  I 
KCMIUNEVEJE 
7!100  I 
37 .e  1 
TOTAL 
NUWIU 
21000 
WIO  V-ICW 
" 
100.0 
VJ 
VJ 7  0  0 
CATEGORY  OF  VEHICLE 
1.  PASSENGER  VEHICLES  WITH  LESS 
THAN  10  SEATS 
12.  VANS  WITH  TOTAL  PER~ITTEO 
I  LADEN  WEIGHT  LESS  THAN  3  T 
I 
13.  GOODS  VEHICLES 
I 
14.  GOODS  VEHICLES  WITH  TRAILER 
I 
15.  TRACTORS  WITH  SE~I-TRAILER 
I 
I&.  BUSES  AND  COACHES 
17.  VfHICLE:s·FORTIWISPORT  OF 
I  ABNOR~L LOS  +  SPEC.  VEHICLES  I 
l  ·~·  I 
18.  AGRICULTURAL  VEHICLES  ! 
I  .  '"  I 
I•  CATEGORIES  I' 
I  H<>T  SEPARA rEO  : ' '  ':"  I' 
I'  .  :; 
II  NU~BER I. 
ltOTAL  ' 
I  !II  I 
UTILIZATION  OF  INFRASTRUCTURES  ROADS  1984 
VEHICLE-K~ TRAVELLED  ANNUALLY  ON  ROADS  OUTSIDE  BUILT-UP  AREAS 
~E~BER STATE  :  DEUTSCHLAND 
BUNOES- I 
AUTOBAHNEN  I  BUNOESSTRASSEN 
I 
751420 
2Z42 
J712 
50051 
3879 
683 
I• 
680  I 
I 
! 
95625 
56876 
17516 
2724 
1580 
5113 
673 
1632 
!161 514 
CATEGORY  OF  RO.~DS 
! 
LANOSTRASSEN 
452!19 
1432  I 
I 
I 
2033  I 
I 
t18&  I 
I 
365  I 
I 
578  I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
2247  I 
lr 
! 
52&10  I. 
38.4  26.6  I  21. 1 
-I. 
,, 
KREISSTRASSEN 
23984 
759 
1024 
275 
148 
2510 
1786 
2826!1 
11.4 
'·'t· 
1,' 
GE~EINOE­
STRASSEN 
53551  I 
I 
I 
110  I 
I 
I 
221  I 
I 
57  I 
I 
32  I 
I 
&3  I 
I 
I 
I' 
I 
I 
I 
397  I 
I 
! 
6305 
2.5 
~10 V-K~ 
TOTAL 
NU~ER  " 
210908  I  64.7 
635151  I  2.6 
51720  I  3. 9 
I 
7607  I·  3. 1 
I 
5337  I  2. 1 
I 
2287  I  0.9 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
&742  I  2.7 
I 
! 
249000 
100 
1: 
I 
'  0. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
!! 
I' 
VJ  ..... 7  F  0 
CATEGORY  OF  VEHICLE 
1_1  c  P ,AS~EN\'ER VEHIC.L:ES  WITH  L~~S . 
I  THAN  10  SEATS 
I  .  '  ' :  .  . 
1 '2·.  VANS  'wiTH  TOTAL'  PERioi1jrE~ J 
I  L~OEN WEIGHT  JESS  "tHAN, 3  T  I  . .  .  . . 
13 .  GOODS  VEHICLES 
I 
14.  GOODS  VEHICLES. WITH  TRAILER  , 
·' I  "• ·• ·  . .  .  . ..  . 
1!1.  TRACTORS  WITH  Stloi·I-TRAILER 
I  ,  . .  ·•  ,_  . .  (_.  I  8 ,•  BU. SES  AN_O. COAf;t!£S  I ,..  .,  ,  ...... .  ,._ 
,  17;., f'EH I  c;I.,ES  FOR, JRANSPORT  OF  : 
, '  I  ABNORI.iA~ 'Los  + SPEC .  V~Hl  CLES 
I  !  .  .  .  .  - i. 
lis'.  AGRICULTURAL  VEHICLES  I 
I  I 
I  I 
I  I 
I  I 
NUMBER  I 
I  TOTAL 
I  ~I 
UTILIZATION  OF  INFRASTRUCTURES  ROADS  1984 
VEHICLE-KM  TRAVELLED  ANNUALLY  ON  ROADS  OUTSIDE  BUILT-UP  AREAS 
MEMBER  STATE  FRANCE 
1.110  V-'-KM 
CATEGORY  Of  ROADS  TOTAL 
ROUTES  I  CHEMINS  I  VOlES 
AUTOROUTES  I  NATIONALES  I  DEPARTEI.IENTAUX  I  COMMUNALES  I  I  NUMBER  I  ~ 
I  I 
.I  . I  I  ,'·  I  I 
I  '  I  I  '  I  I  I 
I  I  I 
I  I  I  '  '  I  I  I  I 
I  I  I 
I  I  I 
I  I  I 
I  I  I 
I  I  I  I 
'  I  I  '  I 
I  I  I  I 
I  I  I  I  I 
I  I  I 
I  I  I 
I  I  I  I 
I  I  I  I 
I  I  I  I 
I  I  I  I 
I  I  I  I 
I  I  I  "I 
42100  84270  106370 
39.8  60. 4  100 .0 
'  I 
I 
I. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
lN 
Vl •  ,. 
7  GR  0 
CATEGORY  Of  VEHICLE 
11.  PASSENGER  VEHICLES  WITH  LESS 
I  THAN  10  SEATS 
I 
12.  VANS  WITH  TOTAL  PERMITTED 
I  LADEN  WEIGHT  LESS  THAN  J  T 
I 
IJ.  GOODS  VEHICLES 
I 
14.  GOODS  VEHICLES  WITH  TRAILER 
I 
1~.  TRACTORS  WITH  SEMI-TRAILER 
I 
le.  BUSES  AND  C04CHES 
I 
17.  VEHICLES  fOR  TRANSPORT  aF 
I  ABNORMAL  LDS  + SPEC.  VEHICLES 
I 
lB.  ACRICULTUftAL  VEHICLES 
I 
I 
I 
I 
I 
I  TOTAL 
I 
NUIIIER 
Ill 
UTILIZATION  OF  INFRASTRUCTURES  :  ROADS  1984 
VEHICLE-KM  TRAVELLED  ANNUALLY  ON  ROADS  OUTSIDE  BUILT-UP  AREAS 
AfT OK IN I  TODRD-
MOI  I  EXPRESS 
HIGHWAYS 
MEMBER  STATE  HELLAS 
I  ETHNIKOI  DRD-
1  MOl  I  NATIONAL 
I  ROADS 
CATEGORY  Of  ROADS 
EPARCHIAKOI 
I  DROMOIIPROVIN-
1  CIAL  ROADS 
N  0  D  A  T  A 
I  DIMOTIKOI+KOI-
1  NOTIKOI/COMMU-
1  NAL  ROADS 
RECEIVED 
TOTAL 
NUMBER 
MIO  V-KM 
lt 
- I  - I 
LN 
o-7  I  RL  0 
CATEGORY  OF  VEHICLE 
11.  PASSENGER  VEHICLES  WITH  LESS  I 
I  THAN  10  SEATS  I 
I  I 
12.  VANS  WITH  TOTAL  PERMITTED  I 
I  LADEN  WEICHT  LESS  THAN  l  ·T  I 
I  I 
IJ.  GOODS  VEHICLES  'I 
I 
14.  GOODS  VEHICLES  WITH  TRAILER 
I 
15.  TRACTORS  WITH  SEMI-TRAILER 
I 
Ia.  BUSES  AND  COACHES 
I 
17.  VEHICLES  FOR  TRANSPORT  Of 
I  ABNORMAL  LOS  +SPEC .  VEHICLES 
I 
IS.  AGRICULTURAL  VEHICLES 
I 
lSI.  CATEGORIES 
I  NOT  SEPARATED 
I 
UTILIZATION  Of  INFRASTRUCTURES  ROADS  1984 
VEHICLE-KM  TRAVELLED  ANNUALLY  ON  ROADS  OUTSIDE  BUILT-UP  AREAS 
NATIONAL 
PRIMARY 
(RURAL +URBAN) 
MEMBER  STATE  :  IRELAND 
CATEGORY  OF  ROADS 
WAIN  ROADS  COUNTY  ROADS 
COUNTY 
BOROUGH 
ROADS 
MIO  V-KM 
TOTAL 
NUMBER  ~ 
11000  I  7J.SI 
11510  I  e.o 
1225  I  II . 2 
ll  I  0.2 
J80  I  2. 4 
2l5  I  1. 8 
Sl5  I  5 . 8 
I  NUWIIER  I  I  I  I  I  I  1411711 
I TOTAL 
I  ~ I  I  I  I  I  I  I  100.0 
LN 
-...) 7  I  0 
CATEGORY  O'  VE HICLE 
!L  PASSENGER  VEHICLES  WITH  LtSS 
THAN  10  SEATS 
12.  VANS  WITH  TOTAL  PER~ iTT EO 
I  L~DEN WEtGHT .iESS  tHAN  l  T 
I 
I l, ·G()()OS  VEH) CLES  '  I 
I  ! 
14,  C()()OS  VEHICLES  WITH  TRAILER  I 
I·  I  I 
15,  .TRACTORS  WITH  SE~  1 --T R,O, I  LER 
I 
I 
I  I 
H.  BLiSES  'AN[)  CO.ACHES  I 
1  :: 
r7.  -vtii!cLE's· F'oR  r"ANsPoRT  Of  ·1 
i  Jrll~RWIL :j.OS ' +  SPf.C,  VEHICLES  I 
:  :l 
ilL  Af:RICUL TIJRAL . VEH1fLES, 
I 
!TOTAL 
·•  ;I 
;l 
NUMBER  I 
"' 
UTiLIZATION  OF  INFRASTRUCTURES  :  ROADS  1984 
VEHICLE-K~ TRAVELLED  ANNUALLY  ON  ROADS  OUTSIDE  BUILT-uP  AREAS 
AUTOS TRADE 
2982~ 
2062 
3484 
2148 
2106 
248 
14 
Jgee7 
I 
'  ' 
I 
'  I 
! 
I 
I 
: 
I 
STRAOE 
STATAL I 
ME~BER STATE  :  tTALIA 
~10  V- K~ 
-------------------------------------~----------------------+ 
'  '  ,, 
' 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
CATEGORY  OF  ROADS 
STRADE 
PROVINCIAL! 
STRAOE 
C(),jj,jUNALI 
·, 
.I 
'I 
'  " 
TOTAL 
NUI.IBER 
I  ., 
i 
I 
I 
I 
:1 
I 
I 
'  ' 
:t 
: 
'  I 
.i 
I 
I 
.I 
·"'-----+ 
0.9 
VJ 
00 
..  ::  .. :c:  ..  C~-~---·  ··-- • "  c=--·  ·--~-·-c~ -~ - ~ ·-- · ·~··~··--~,_-...,....-~---~----------,-~~..,..,-----~ 7  L  0  UTILIZATION  Of  INfRASTRUCTURES  ROADS  1984 
VEHICLE-K~ TRAVELLED  ANNUALLY  ON  ROADS  OUTSIDE  BUILT-UP  AREAS 
ME~BER STATE  :  LUXE~BOURG 
~10 V-K~ 
CATEGORY  Of  ROADS  TOTAL 
~------------~------------~--------------~------------~--------------+----------+--------~ 
CATECOIIY OF  V EHICLE 
I 1.  PASSENGER  VEHICLES  WITH  LESS  I 
I.  THAN  , 10  SE~TS  I 
t  ·-·  ·- - ··1 
12 .  V,t.NS  WITH  T OTAL  PERil I  TT[D  ~;  l 
I <C iti.i.DEN' WE IGHl'  LESS· THAN" ·J,h  I-
I  ~'  V.:  I 
1:3.  GOODS  VEHICLES·  .. ·  · t 
I  i 
14 .  GOOOS  VEHICLES  WITH  TRAILER  t 
I  f 
1~ .  T~ACTQR$ WITH  SEIII-TRAILER  f 
I '•  .  .,, .; ,;  .:,,:., . , '  I 
te.  BUSES  AND  COACHES  - •  I 
I  : ·  i  .. ,:,  .' .  :: ..  < :;  ~  I 
I 1 .  VEHICLES  FOil  TllliNSPOIIT. Of  I 
1  ..  ··  ABI'IOR~L  LOS. +  SPEC .  VEHICLES  ~ 
t·1  ·  •  I 
If!.  ~GRICUL J Ul!AL  VEH\CLES  f 
l  •.  ·'  · ~-- ·  .,  ·  ' '  I 
I  .,  I 
I'  ,  ... •,  · .:·  '  •·  I 
I  .  I 
~  ;  '  ~.'  . 
I  .  ITDT~~ '  NU~BER  I 
I .  ·.· .: ...  . ..  :•  .,.,,.. ,  ;: ..  !II;  I 
ii 
I 
ROUTES  D' ETAT  I  CHE~ INS REPRIS 
I 
' -; · 
t:. 
_ .:: 
~ :  ~ 
;.  ,'  ~· 
.  -~ 
·' 
~ : . .... 
·I 
N  0 
CHE~INS 
VIC IN-'UX 
.  :~ . 
D  A  T  A 
I . 
,.  ·~ 
... 
.·'  I 
•: ';  ~  :.1 
R  E  C  E  I  V  E  .. D 
i  . ~ 
· '! 
'· '>. ~ 
't ~ ,: 
,t 
NUMBER  !II; 
I 
I 
I 
;  I. 
I 
I 
f· 
I 
I 
I 
I 
I ' 
I 
[ 
I 
I 
I 
t 
I 
t 
I 
I 
+ 
I 
+ 
"  I 
Vol 
-o 7  NL  0 
CATEGORY  OF  VEHICLE 
11.  PASSENGER  VEHICLES  WITH  LESS  I 
I  THAN  10  SEATS 
I 
12.  VANS  WITH  TOTAL  PERMITTED  I 
I  LADEN  WEICHT  LESS  THAN  3  T 
I 
13.  GOODS  VEHICLES  I 
I  I 
14.  GOODS  VEHICLES  WITH  TRAILER  I 
I  I 
15.  TRACTORS  WITH  SEMI-TRAILER  I 
I  I 
18.  8USES  ANO  COACHES  I 
I  I 
17.  VEHICLES  FOR  TRANSPORT  OF  I 
I  ABNORMAL  LOS  + SPEC.  VEHICLES 
I 
18.  AGRICULTURAL  VEHICLES  I 
I 
I 
I 
I 
I  NUIIIBER 
I  TOTAL 
I  "  I 
UTILIZATION  OF  INFRASTRUCTURES  :  ROADS  1984 
VEHICLE-KM  TRAVELLED  ANNUALLY  ON  ROADS  OUTSIDE  BUILT-uP  AREAS 
AUTOSNELWEGEN 
111772  I 
451  I 
840  I 
I 
448  I 
I 
808  I 
I 
117  I 
I 
5  I 
I 
224111  I 
42.8  I 
MEMBER  STATE  :  NEDERLAND 
ANDERE 
BELANGRIJKE 
RIJKSWEGEN 
8107 
1$1 
307 
181 
272 
32 
2 
10 
7082 
13.5 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
CATEGORY  OF  ROADS 
SECUNDA IRE 
WEGEN 
8885 
1$3 
275 
10$ 
18$ 
411 
2 
11 
7873 
14.7 
TERTIAIRE 
WEGf:N 
4021 
128 
124 
23 
34 
33 
18 
4378 
8.4 
OVERIGE 
WEGEN 
t807 
284 
225 
24 
32 
115 
5 
330 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
101102  I 
20.8  I 
WIO  V-KW 
TOTAL 
NUWBER  " 
48572  I  811.0 
I 
I 
1225  I  2.3 
I 
I 
1771  I  3.4 
I 
783  I  1.5 
I 
1315  I  2.5 
I 
328  I  o.e 
I 
15  1  o.o 
I 
I 
387  I  0.7 
52354  I 
100.0 
.j:--
0 7  UK  0  UTILIZATION or  INFRASTRUCTURES  :  ROADS  1984 
VEHICLE-KM  TRAVELLED  ANNUALLY  ON  ROADS  OUTSIDE  BUILT-UP  AREAS 
MEMBER  STATE  :  UNITED  KINGDOM 
MIO  V-KM 
CATEGORY  OF  VEHICLE 
MOTORWAYS  TRUNK  ROADS 
CATEGORY  or  ROADS 
PRINCIPAL 
ROADS 
SUB-PRINCIPAL 
AND 
UNCLASSIFIED 
TOTAL 
NUMBER  " 
11.  PASSENGER  VEHICLES  WITH  LESS  I  2e191  I  31923  I  33e72  I  2e3e4  I  I  1181~0  I  72.3 
I  THAN  10  SEATS  I  I  I 
I  I  I  I 
12.  VANS  WITH  TOTAL  PERMITTED  I  2477  I  3044  I  3190  I  2834  I  11~4~  I  7 . 1 
I  LADEN  WEIGHT  LESS  THAN  3  T  I  I·  I .  I  I  I 
I  I  I  I  I  "'  I  ;  '. 
13.  COOOS  VEHICLES  I  82eJ  I  8074  I  e533  I  4072  I  281t42  I  1e.~ · 
I  I  I  I  I  •...  I  · I 
14.  GOODS  VEHICLES  WITH  TRAILER  I'  2832  1883  1  eD1  290  I  ··  5e06  I  3·.4 
I  I  I 
15.  TRACTORS  WITH  SEMI-TRAILER  I  I 
I  I  I 
18.  8USE$  AND  COACHES  I  303  3~1  434  183  I  1271  I  0.8 
I  ' '  · .  ·  ·. .  ' · ..  .  I  ·'  I 
17.  VEH,!CLES  1'011  TRANSPORT  or  I  I 
I  A8Holta.IAL  LOS  -t- $pte.  VEHICLES  ·1  I 
I  I  ·I 
18 • .  ,ACRIC,UP_ URAL  VEHICLES  I  I 
I  :  '  ..  '  "  ·  .  I  • I 
:  C!.l  :  : 
I  ,  .,  I  I  I  . 
..  '·,'  "' 
I  NUioiiiER  I  40oee  I  4~2"  I  44430  I  33743  I  I  1e3~14 
ITbTAL  .  " 
I  "  I  24.  ~  I  27. 1  I  27.2  I  20.  e  I  I  I  . 100.  o 
'~  ~:  ~'' t!  ~~ 
· •'-''  '{ •,·' 
~  ,.1  ,  .. 
\. ' 
~ 
--" 7  B  I 
CATEGORY  OF  Vt HICLE 
11 .  PASSENGER  VEHICLES  WITH  LESS 
I  THAN  10  SEATS 
I 
12 .  VANS  WITH  TOTAL  PER~ITTED 
I  LADEN  WEIGHT  LESS  THAN· 3  T 
I 
13 .  GOODS  VEHICLES 
I 
14.  GOODS  VEHICLES  WITH  TRAILER 
I 
IS.  TRACTORS  WITH  SE~I-TRAILER 
I 
I  15 .  !!USES  AND  COACHES 
I 
17.  VEHICLES  fOR  .TRANSPORT  Of 
I  ABNORWAL  LOS+  SPEC.  VEHICLES 
I 
18.  AGRICULTURAL  VEHICLES  I  .  .  .  .  ,  . 
I 
I 
I 
UTILIZATION  OF  INFRASTRUCTURES  ROADS  1984 
VEHICLE-K~ TRAVELLED  ANNUALLY  ON  ROADS  WITHIN  8UILT-uP  AREAS 
I  AUTOROUTES  I 
I  AUTOSNELWEGEN 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
~E~BER STATE  :  BELGIQUE  I  BELGIE 
CATEGORY  Of  ROADS 
I  ROUTES  NATIONA- I  ROUTES  PROVIN-
1  LES  I  RIJKS- I  CIALES  I  PRO-
I  WEGEN  I  VINCIALE  WEGEN 
I  I 
I  I 
I  I  I 
I 
I 
I 
I  I 
I  I  ,. 
I  I 
I  I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I  .. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
ROUTES  CQI.It.lu-
NALES  I 
GE~EENTEWEGEN 
TOTAL 
NU~ER 
I  I  9488 
I  I 
I  I 
I  I  129 
I  I 
I  I 
I  388 
I 
I  35 
I 
I  Hie 
I 
I  193 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I  NU~BER  I  I  I  I  I  I  10379 
!TOTAL 
~10  V-K~ 
" 
I  g1.4 
I 
I 
I  1.2 
I 
I 
I  3.5 
I 
I  O.J 
I 
I  1.8 
I 
I  1.9 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
.  "  I  I  I  I  I  I  I  1 oo .  o 
~-- --- ------- ---~  ----------...--------------
--'":..·- · ·~-.:.-:=..;:  ___ !...::::...:.__.:=.__.!.: __  -------------- ·· ·--· ~:.....:::..:...:-:_:.::.:. ·;.;... __ ~_ · _ · _ ......::...:._··-· - -~;.._ .: 
.+'-
1'\J 7  OK  I 
CATEGORY  OF  VEHICLE 
11;  PASSENGER  VEHICLES  WITH  LESS 
I  THAN  10  SEATS 
I 
12.  VANS  WITH .TOTAL  .PERMITTED 
I  LA1>EN  .WUGHT  LESS  THAN  3  T  I  . 
\ .-... 
13.  GOOOS  VEHICLES 
I 
14.  GOOOS  VEHICLES  WITH  TRAIL[~ 
I 
1~.  TR~TORS WITH  SEWi-TRAiLE~ · 
I 
IO.  BUSES  ~NO ·  COAC~S 
I  . 
11 ,  VEHICLES  rOR  TRANSPORT  Of 
I  ;  ABNORwAL  L  DS  I  SPEC .  VEHICLES 
I  . 
111 ;  AGRICULTURAL  VEHICLES 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
I  NUt.IBER  I 
I  TOTAL 
I 
UTILIZATION  OF  INFRASTRUCTURES  ROADS  1984 
VEHICLE-KM  TRAVELLED  ANNUALLY  ON  ROADS  WITHIN  BUILT-uP  AREAS 
MOTORVEJE 
MEMBER  STATE  :  DANMARK 
CATEGORY  OF  ROADS 
HOVED- I 
LANOEVEJE  . I 
I 
I 
I . 
1~00  I 
LANOEVEJE 
900 
I 
I  KOMMUNEVEJE 
-1 
I 
1. 
I 
I . 
I : 
li' ' 
~200 
J, ..  I . 
I  I 
t  I 
I  I 
I ,  I 
I  I 
I :  I, 
I , 
I 
I  . 
I , 
I ' 
I 
I 
I  . 
I 
I , 
I 
I 
I 
I 
I  I , 
:. -.· 
TOTAL 
NUto18ER 
7000 
MIO  V-KM 
" 
I 
I 
I 
I . 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I  . 
~ 
VJ ~ 
7  D  I  UTILIZATION  OF  INFRASTRUCTURES  :  ROADS  1~54 
VEHICLE-KW  TRAVELLED  ANNUALLY  ON  ROADS  WITHIN  BUILT-uP  AREAS 
WEWBER  STATE  :  DEUTSCHLAND 
WIO  V-KW 
I 
I 
CATECORY  OF  ROADS  TOTAL 
I  CATECOIIY  OF  VEHICLE  I  BUNDES- I  I  I  I  CEWE INDE- I  I 
I  J  AUTOBAHNEN  I  BUNDESSTRASSEN  I  LANOSTRASSEN  I  KREISSTRASSEN  I  STRASSEN  I  NUMBER  · I ·  " 
I '  . ·1  I  I  I  I  I  I 
l t .  PASSENCER. VEHICLES  WITH  LEss'  I 
I  THAN  10  SEATS 
I 
12.  VANS  WITH  TOTAL  PERMITTED 
I  LADEN  WEICHT  LESS  THAN  3  T 
:3:  cooos  VEHICLES 
I 
14.  COOOS  VEHICLES  WITH  TRAILER  I  .  . 
1~.  TRACTOII$  .. WITH  SE.Wt-TRAILER  I  .  .  . 
Ia.  BUSES  AND  COACHES.  I  .  ,  ', .  . .  ' '· 
17.  VEHICLES  FOR  TRANSPORT  OF 
I  ABNOitWAL  LOS+  SPEC .  VEHICLES 
I 
lB.  AGRICULTURAL  VEHICLES 
I 
1~.  CATECOIIIES 
I  NOT  SEPARATED 
I 
I 
I  TOTAL 
I 
NUMBER 
" 
I 
20000  14300  5700  SB300  10g3oo 
18. 3  13.1  I  e.1  52.~  100 
~ 
~ 7  F  I 
CAT[GOftY  Of  VEHICLE 
11.  PA$$[HC[R  VEHICLES  WITH  LESS 
I  THAN  10  SEATS 
I 
12.  VAN$  WITH  TOTAL  PERWITTED 
I  LADEN  WEICHT  LESS  THAN  J  T 
I 
IJ.  COODS  VEHICLES 
I 
14.  COODS  VEHICLES  WITH  TRAILER 
I 
15.  TRACTOftS  WITH  $[WI-TRAILER 
I 
lt.  IUS($  AND  COACHES 
I 
17.  VEHICLES  'OR  TRANSPOftT  OF 
I  AINORWAL  LOS  +  SPEC.  VEHICLES 
I 
11.  AGRICULTURAL  VEHICLES 
I 
I 
I 
I 
I 
I  TOTAL 
I 
NUWIER 
lll 
UTILIZATION  Of  INFRASTRUCTURES  :  ROADS  1984 
VEHICLE-K~ TRAVELLED  ANNUALLY  ON  ROADS  WITHIN  BUILT-uP  AREAS 
AUTOROUTES 
~~BER STATE  FRANCE 
ROUTES 
NATIONALU 
CATEGORY  Of  ROADS 
I  CHEWINS 
I  DEPARTEWENTAUX 
I 
N  0  D  A  T  A 
VOlES 
CO....UNALES 
RECEIVED 
TOTAL 
NUWIIER 
~10 V-K~ 
" 
--+ 
I 
--+ 
I 
.p... 
V1 7  GR  I 
CATEGORY  OF  VEHICLE 
11.  PASSENGER  VEHICLES  WITH  LESS 
I  THAN  10  SEATS 
I 
12.-VANS;  WITH  JO.TAL  PER~ITT~D  .. 
I  LADEN  WEIGHT  LESS  THAN  J· 
I 
I J.  GOODS  V.EH1 CLES 
I 
14.  GOODS  VEHICLES  WITH  TRAILER 
'  I 
I 
I 
I 
I 
·_,:I 
I 
I 
I 
1~ .  .TRACT~S WI,TH.  SE~I.-T~AILE'R  I 
I  I'  '  .  •  .:  I 
I & •  BUSE _~ 1 ,AND.  COACHES  ·.  I . 
I  .: ...  :., . .-. .  •  . ·.:  ,  ..  •:  .  I 
17.  VEHICLES  FOR  T-RANSPORT  ·OF  I 
I  )IBNORM.l,j.  LOS  +  SpEC.  VE'H I  CLES  I 
I  -.  '  : •  .  '  :  ::  I 
18., AGR,i  C,~L,fURAL.,, VEH I  Gi,E,S 
I  .  :__  '  -,",  .,r 
I  : •  .:  '  )'I 
I 
'  ~~If 
!.  ~  ~  ! 
:  ~. 
ITOJA·l 
+- ..,_,·--·. 
~ [ 'f.··-
-+-
NUMBER  ! 
~-+­
X  ) 
:....  .. f./  ...... 
UTILIZATION  Of  INFRASTRUCTURES  :  ROADS  1984 
VEHICLE-K~ TRAVELLED  ANNUALLY  ON  ROADS  WITHIN  BUILT-uP  AREAS 
AFTOKINITODRQ-
~1 I  EXPRESS 
HIGHWAYS 
~~BER STATE  :  HELLAS 
I  ETHNIKOI  DRQ-
1  WOI  I  NATIONAL 
ROAOS 
H~ 
CATEGORY  Of  ROADS 
I  EPARCHIAKOI 
I  DROI.IOIIPROVIN-
1  CIAL  ROADS 
N  0  D  A  T  A 
I  DIWOTIKOI+KOI-
1  NOTIKOIIC~U-
1  NAL  ROADS 
RECEIVED 
TOTAL 
NU~ER 
-;, 
~10  v-K~ 
)t 
>·. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
-+ 
-+ 
+' 
a-
- ---~------~~-- ···---~- ~~ U1 
7  IRL  I 
CATEGORY  OF  VEHICLE 
11.  PASSENGER  VEHICLES  WITH  LESS 
I  THAN  10  SEATS 
I 
12.  VANS  WITH  TOTAL  PERIAITTEO 
I  LADEN  WEIGHT  LESS  THAN  3  T 
I 
13.  GOODS  VEHICLES 
I 
14.  GOODS  VEHICLES  WITH  TRAILER 
I 
1~.  TRACTORS  WITH  SEIAI-TRAILER 
I 
lB.  BUSES  AND  COACHES 
I 
17.  VEHICLES  FOR  TRANSPORT  OF 
I  ABNORIAAL  LOS  +  SPEC.  VEHICLES 
I  . 
lB.  AGRICULTURAL  VEHICLES 
I 
19.  CATEGORIES 
I  NOT  SEPARATED 
I 
I 
I TOTAL 
I 
NUIABER 
~I 
UTILIZATION  OF  INFRASTRUCTURES  :  ROADS  1984 
VEHICLE-KIA  TRAVELLED  ANNUALLY  ON  ROADS  WI.THIN  BUILT-uP  AREAS 
NATIONAL 
PRIIAARY 
(RURAL +ORBAN) 
IAEIABER  STATE  :  IRELAND 
IAAIN  ROADS 
CATEGORY  OF  ROADS 
I 
I  COUNTY  ROADS 
I 
N 0  0  A  T  A 
COUNTY 
BOROUGH 
ROADS 
R E C E  I  V E 0 
IAIO  V-KIA 
TOTAL 
NUIABER  ~ 
.I 
I 
I 
-+ 
I 
-+ 
I 
~ 
--J 7  I  I 
CATEGORY  OF  VEHICLE 
UTILIZATION  OF  INFRASTRUCTURES  ROADS  1984 
VEHICLE-KM  TRAVELLED  ANNUALLY  ON  ROADS  WITHIN  BUILT-uP  AREAS 
AUTOS TRADE 
STRAOE 
STATAL I 
MEMBER  STATE  :  ITALIA 
CATEGORY  OF  ROADS 
STRAOE 
PROVING I  All 
STRAOE 
Ctu.IUNALI 
MIO  V-KM 
TOTAL 
NUMBER  " 
11.  PASSENGER  VEHICLES  WITH  LESS  I·  I 
I  THAN  10  SEATS  I  I 
I 
12.  VANS  WITH  TOTAL  PERMI.TTED 
I  LADEN  WEIGHT  LESS  THAN  3  T 
I 
13.  GOODS  VEHICLES 
I 
14.  GOODS  VEHICLES  WITH  TRAILER 
I  . 
I!!.  TRACTORS  WITH  SEMI-TRAILER  I  N 0  D A T A  R E C E  I  V E 0 
I 
1&.  BUSES  ANO  COACHES 
I  . 
17.  VEHICLES  FOR  TRANSPORT  OF 
I  ABNORMAL  LOS+  SPEC.  VEHICLES 
I  . 
18.  AGRICULTURAL  VEHICLES  I  . 
I 
I 
I 
I 
I  TOTAL 
I 
NUMBER 
" 
···-··-··  ........  '--<~' 
-:-+ 
I 
--+ 
I 
.s:--
00 7  L  I 
CATEGORY  OF  VEHICLE 
11.  PASSENG.ER  VEHICLES  WITH  LESS 
I  THAN  10  SEATS 
I 
12. 
I 
I 
13. 
I 
14. 
I 
1~. 
I 
I e. 
I 
17. 
I 
I 
VANS  WITH  TOTAL  PERWITTEO 
LADEN  WEIGHT  LESS  THAN  3  T 
' 
GOOOS  VEHICLES 
GOOOS  VEHICLES  WITH  TRAILER 
TRACTORS  WITH  SEWI-TRAILER 
BUSES  AND  COACHES 
VEHICLES  FOR  TRANSPORT  OF 
ABNORWAL  LOS  +  SPEC.  VEHICLES 
18 ..  AGRICULTURAL  VEHICLES 
I 
I 
I 
I 
I 
I  TOTAL 
I 
NUWBER 
"I 
UTILIZATION  OF  INFRASTRUCTURES  :  ROADS  1!184 
VEHICLE-KW  TRAVELLED  ANNUALLY  ON  ROADS  WITHIN  BUILT-uP  AREAS 
ROUTES  D'ETAT 
WEWBER  STATE  :  LUXEWBOURG 
I 
I  CHEWINS  REPRIS 
I 
CATEGORY  OF  ROADS 
N  0 
CHEW INS 
VICINAUX 
0  A  T  A  RECEIVED 
WIO  V-KW 
TOTAL 
NUWBER  " 
+ 
I 
+ 
I 
-P-
-o 7  NL  I  UTILIZATION  OF  INFRASTRUCTURES  :  ROADS  1~84 
VEHICLE-KW  TRAVELLED  ANNUALLY  ON  ROADS  WITHIN  BUILT-uP  AREAS 
CATEGORY  OF  VEHICLE 
11 .  PASSENGER  VEHICLES  WITH  LESS 
I  THAN  10  SEATS 
I 
12 .  VANS  WITH  TOTAL  PERWITTED 
I  LADEN  WEIGHT  LESS  THAN  J  T 
I 
IJ.  GOODS  VEHICLES 
I 
14.  GOODS  VEHICLES  WITH  TRAILER 
I 
1~ .  TRACTORS  WITH  SEWI-TRAILER 
I 
18.  BUSES  AND  COACHES 
I 
17 .  VEHICLES  FOR  TRANSPORT  OF 
I  ABNORWAL  LOS  +  SPEC .  VEHICLES 
I 
18.  AGRICULTURAL  VEHICLES 
I 
I 
I 
I 
I  NUWBER 
I 
I  AUTOSNELWEGEN 
I 
I  TOTAL 
I  ~I 
WEWBER  STATE  NEDERLAND 
ANDERE 
BELANGRIJKE 
R  I  JKSWEGEN 
CATEGORY  OF  ROADS 
SECUNDA IRE 
WEGEN 
N  0  0  A T A 
TERTIAIRE 
WEGEN 
RECEIVED 
OVERIGE 
WEGEN 
--~:...:  ..::= ~-=--~ ;.:...:__-....:.;__;,:.;.. _  ---- ·~- -·-··· 
WIO  V-KW 
TOTAL 
NUW8ER  ~ 
--+ 
I 
--+ 
I 
V1 
0 
::~cc·.c- ·  - ··· ..o·c~-'=="-'-"-~-~-~ --- · '- -~ ·  ~~~~~~-~~~~-7  UK  I 
CATECORY  Of  VEHICLE 
11.  PASSENGER  VEHICLES  WITH  LESS  I 
I  THAN  10  SEATS 
I 
12.  VANS  WITH  TOTAL  PERMITTED  I 
I  LADEN  WEICHT  LESS  THAN  3  T 
I 
13.  COOOS  VEHICLES  I 
I  I 
14.  COOOS  VEHICLES  WITH  TRAILER  I 
I 
15.  TRACTORS  WITH  SEMI-TRAILER 
I 
18.  BUSES  AND  COACHES  I 
I 
17.  VEHICLES  FOR  TRANSPORT  Of 
I  ABNORMAL  LOS  +  SPEC.  VEHICLES 
I 
18.  AGRICULTURAL  VEHICLES 
I 
I 
I 
I 
I  NUMBER  I 
I  TOTAL 
I  "I 
UTILIZATION  Of  INfRASTRUCTURES  :  ROADS  1984 
VEHICLE-KM  TRAVELLED  ANNUALLY  ON  ROADS  WITHIN  BUILT-uP  AREAS 
MOTORWAYS 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
MEMBER  STATE  :  UNITED  KINGDOM 
TRUNK  ROADS 
8858  I 
879  I 
13711  I 
I 
2411  I 
122  I 
9284 
15.11  I 
CATECORY  Of  ROADS 
PRINCIPAL 
ROADS 
47728 
4841 
7753 
427 
10011 
151758 
415 .2 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
SUB-PRINCIPAL 
AND 
UNCLASSifiED 
49080 
5334 
7370 
1011 
7118 
828811 
4"8 . 11 
TOTAL 
NUMBER 
I  I  103844 
I  I  10854 
I  I  18502 
I  I 
I  I  7114 
I  I  11127 
133711 
MIO  V-KM 
" 
I  77.5 
I  8.1 
I  12.3 
I  0.8 
I  1.4 
100.0 
Vl 
-" 8  e 
CATEGORY  OF  VEHICLE 
11.  PASSENGER  VEHICLES  WITH  LESS 
I  THAN  10  SEATS 
I 
12 .  VANS  WITH  TOTAL  PERMITTED 
I  LADEN  WEIGHT  LESS  THAN  3  T 
I 
13.  GOODS  VEHICLES 
I 
14.  GOODS  VEHICLES  WITH  TRAILER 
I 
I:!.  TRACTORS  WITH  SEMI-TRAILER 
I 
le.  BUSES  AND  COACHES 
I 
17.  VEHICLES  FOR  TRANSPORT  OF 
I  ABNORMAL  LOS  +  SPEC .  VEHICLES 
I 
18 .  AGRICULTURAL  VEHICLES 
I 
I 
I 
I 
I 
I  TOTAL 
I 
NUWBER 
"I 
UTILIZATION  Of  INFRASTRUCTURES  ROADS  1984 
VEHICLE-K~ TRAVELLED  ON  ROADS  WITHIN  AND  OUTSIDE  BUILT-uP  AREAS 
~~BER STATE  :  BELGIQUE  /  BELGIE 
OUTSIDE 
BUILT-uP  AREAS 
2114e4  I  11o.e 
I 
I 
38e  I  1.2 
I 
I 
14e3  I  4.7 
I 
140  I  0.4 
I 
1170  I  2.1 
I 
303  I  1.0 
3142e 
7:1.2 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
~1o v-K~.  " 
WI  THIN 
BUILT-uP  AREAS 
II4B8  !11.4 
1211  1.2 
:see  3.:1 
3:1  0.3 
1118  1.11 
1!13  1.!1 
103711 
24.8 
TOTAL 
3711:12 
:11:1 
1B211 
17:1 
11311 
411e 
41110:1 
!10.11 
1.2 
4.4 
0.4 
2.0 
1.2 
100.0 
~10 V-K~.  " 
I 
' " 
!OUTSIDE  I  INSIDE 
I 
I 
I  7:1.0  I  2:1.0 
I 
I 
I 
I  I 
,- 7:1 .0  I  2:1.0 
I 
I 
I  110.0  I  20.0 
I  I 
I  110.0  I  20.0 
I  I 
I  110.0  I  20.0 
I  I 
I  e1.1  I  311.11 
TOTAL 
I  110.11 
I 
I 
I  1.2 
I  4.4 
I  0.4 
I 
I  2.0 
I 
I  1.2 
100.0 
II 
I 
I 
I 
V1 
N II  OK 
CATEGORY  OF  VEHICLE 
11.  PASSENGER  VEHICLES  WITH  LESS  I 
I  THAN  10  SEATS  I 
I  I. 
12.  VANS  WITH  TOTAL  PERIIITTEO  I 
I  LADEN  WEIGHT  LESS  THAN  3  T ·  I 
I  I 
IJ.  GOODS  VEHICLES  t 
I  I 
14.  GOODS  VEHICLES  WITH  TRAILER  I 
I  I 
15.  TRACTORS  WITH  SEWI-TRAILER  I 
I  .. "  I 
18.  BUSES  AND  COACHES  I 
I  I 
17.  VEHICLES  FOR  TRANSPORT  OF  I 
I  ABHORWAL  LOS  +  SPEC.  VEHICLES 
I 
18 .  AGRICULTURAL  VEHICLES 
I 
I 
I 
I 
UTILIZATION  OF  INFRASTRUCTURES  :  ROADS  1g114 
VEHICLE-KW  TRAVELLED  ON  ROADS  WITHIN  AND  OUTSIDE  BUILT-uP  AREAS 
OUTSIDE 
BUILT-uP  AREAS 
WEIIBER  STA.TE  :  DAHWARK 
1110  V-Kt.l,  " 
WITHIN 
Bl/ I  L  T  -uP  AREAS 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I· 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I  -
TOTAL 
22040  I 
I 
I· 
3550  I 
I 
I 
1gJo  1 
I 
330  I 
I 
'250  I 
I 
500  I 
I 
I 
WIO  V-Kt.l,  " 
" 
OUTS IDE I  INS I  DE 
TOTAL 
77 . 1  I  I  I  77.1 
I  I  I 
I  I  I 
12.4  I  I  I  12 .4 
I  I  I 
I  I  l 
8.7  I  t  I  8.7 
I  I  I 
1. 2  I  I  I  1.2 
I  I  I 
o.g  I  I  I  o.g 
I  I  I 
1.7  I  I  I  1.7 
I  I  I 
I  I  I 
...._  _..._  ___  _.__ _______  ..__- --- ______ ..________  -- .. 
I 
I  TOTAL 
I'· 
·.  ~-
•\ 
NUIIBER  21000  7800  I 
~- _...__________  _ ___  _.______  ------"--- -
" 
73.4  I  215.15 
·.  ~ ,;  ~  ,·. 
·,':"'  ,•  i· <'  .  t:  •...  :t.•·.·  '.  :.  ·~ - ·  .  ~· -:- ,, t/._  i  ..  '•  '·  , ,  !"  :f. 
..  -.  ~~  .  • ' 
281500 
100.0  100.0 
'i" . - ··.:  "I(' 
. . 
V1 
VJ 8  D 
CATEGORY  OF  VEHICLE 
11.  PASSENGER  VEHICLES  WITH  LESS 
I  THAN  10  SEATS 
I 
12.  VANS  WITH  TOTAL  PERMIHED 
LADEN  WEIGHT  LESS  THAN  3  T 
I 
13.  GOODS  VEHICLES 
I 
14.  GOODS  VEHICLES  WITH  TRAILER 
I 
15.  TRACTORS  WITH  SEMI-TRAILER 
I 
le.  BUSES  AND  COACHES 
I 
17.  VEHICLES  FOR  TRANSPORT  OF 
I  ABNORMAL  LOS  +  SPEC.  VEHICLES 
I 
18.  AGRICULTURAL  VEHICLES 
I 
I•  CATEGORIES  NOT  SEPARATED 
I 
I 
I 
I  TOTAL 
I 
NUMBER 
"' 
UTILIZA- TION  OF  INFRASTRUCTURES  :  ROADS  1!184 
VEHICL[-KII  TRAVELLED  ON  ROADS  WITHIN  AND  OUTSIDE  BUll T~  AREAS 
UEMBER  STATE  :  DEUTSCHLAMD 
OUTSIDE 
BUILT -UP  AREAS 
210!108 
83110 
84.7 
2.8 
11120  I  3.9 
7807  I  3.1 
I 
5337  I  2. 1 
I 
22!l7  I  O.SI 
I 
I  • 
I 
I 
I  • 
I 
8142  I  2.1 
I 
I 
249000 
69.5 
lotiO  V-KM,  ll: 
WITHIN 
BUILT-UP  AREAS 
109300  I 
30.5 
TOTAL 
358300 
100 .0 
lotiO  V-KM,  ~ 
" 
OUTS I  DE I  INS I  DE 
I 
I 
TOTAL 
1./1 
+' 
-~.C..----- ·- ·  :..:.:.;:: ___  ..;,.._. .....:.....c.. .-'-'-<..~ ..  --· ;...:.-~~ - ~----~ ·  ·--~- ---e r 
CATEGORY  OF"  VEHICLE 
II.  PASSENGER  VEHICLES  WITH  LESS 
I  THAN  10  SEATS 
I 
12.  VANS  WITH  TOTAL  PERMITTED 
I  LADEN  WEIGHT  LESS  THAN  J  T 
I 
IJ.  GOODS  VEHICLES 
I 
14.  GOODS  VEHICLES  WITH  TRAILER 
I 
IS.  TRACTORS  WITH-SEMI-TRAILER 
I 
le.  BUSES  AND  COACHES 
I 
17.  VEHICLES  f'OR  TRANSPORT  Of 
I  ABNORMAL  LOS  +SPEC.  VEHICLES 
I 
18.  AGRICULTURAL  VEHICLES 
I 
I 
I 
I 
I 
I  TOTAL 
I 
NUMBER 
·"  I 
UTILIZATION  Of  INFRASTRUCTURES  :  ROADS  1g94 
VEHICLE-KM  TRAVELLED  ON  ROADS  WITHIN  AND  OUTSIDE  BUILT-uP  AREAS 
OUTSIDE 
BUILT-uP  AREAS 
MEMBER  STATE  :  FRANCE 
MIO  V-KM,  " 
WITHIN 
BU I  L  T  -UP  AREAS 
N  0  D  A  T  A 
TOTAL 
R E C E  I  V E D 
/ 
MIO  V-KM,  " 
" 
OUTSIDE!  INSIDE 
I 
I 
TOTAL 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
-+ 
I 
-+ 
I 
V1 
V1 8  GR 
CATEGORY  OF  VEHICLE 
11 .  PASSENGER  VEHICLES  WITH  LESS 
I  THAN  10  SEATS 
I 
12.  VANS  WITH  TOTAL  PERI.IITTED 
I  :LADEN  WEIGHT  LESS  THAN  J  T 
I 
IJ. 
I 
14. 
GOOOS  VEHICLES 
•  •  f ' 
GOOOS  VEHICLES  WITH  TRAILER 
I  . 
I:!.  TRACTORS  WITH  SEt.II-TR/dLER  I  .  .  .  . 
1& . 
I 
BUSE~ AND ,C(?,ACHE$ 
17 .  VEHICLES  FOII .,TRANSPORT  Of 
I  .ABNORMAL  LDS  +  SPEC.  VEHICLES 
I 
Ia. 
I 
I 
I 
I 
AGRICULTURAL  VEHICLES 
I . 
I  NUMBER  I 
ITO TAL 
I 
~-.  ~ . -----y _ 
"I 
UTILIZATION  Of  INFRASTRUCTURES  :  ROADS  1g114 
VEHICLE-KM  TRAVELLED  ON  ROADS  WITHIN  AND  OUTSIDE  BUILT-uP  AREAS 
OUTSIDE 
BUILT-UP  AREAS 
MEMBER  STATE  HELLAS 
1.110  V-kt.l,  " 
.WI THIN 
BUILT-UP  AREAS 
N 0  D A T A 
TOTAL 
RECEIVED 
MIO  V-KW,  " 
" 
OUTS I  DE I  INS I  DE 
I 
I 
TOTAL 
·-+ 
I 
-+ 
I 
V1 
a-
-. • :::  .. •  · --~- - :; =~ ,  ___  -_  ·--'-··;-~:.:::....;~~-:.~  .. -;,_,  ___ ,  __  :c.;.;,..:.,. . ~.~··_,;._  _ _ ~. 8  IRL 
CATEGORY  OF  VEHICLE 
UTILIZATION  OF  INFRASTRUCTURES  :  ROADS  1g84 
VEHICLE-KM  TRAVELLED  ON  ROADS  WITHIN  AND  OUTSIDE  BUILT-uP  AREAS 
OUTSIDE 
BUILT-uP  AREAS 
MEMBER  STATE  :  IRELAND 
MIO  V-KM,  ~ 
WITHIN 
BUILT-UP  AREAS  TOTAL 
MIO  V-KM,  ~ 
~ 
OUTS I  DE I  I  NS I  DE 
TOTAL 
..------------------~-------~-----~~~~~------T---- -- --- -·y---: ---- - --T  --.  -----T 
11.  PASSENGER  VEHICLES  WITH  LESS 
I  THAN  10  SEATS 
.I 
12.  VANS  WITH  TOTAL  PERMITTED 
I  LADEN  WEICHT  LESS  THAN  J  T 
I 
IJ.  GOODS  VEHICLES 
I 
14.  GOODS  VEHICLES  WITH  Tl'tAILEI't 
I 
1~.  Tl'tACTORS  WITH  SEMI-TRAILEI't 
I 
le.  BUSES  AND  COACHES 
I 
17.  VEHICLES  FOI't  TRANSPORT  OF 
I  ABNOI'tMAL  LOS  +  SPEC.  VEHICLES 
I 
18.  AGI'tiCULTUI'tAL  VEHICLES 
I 
lt. CATEGORIES  NOT  SEPARATED 
I 
I 
11000 
.11g0 
122~ 
JJ 
Jeo 
23~ 
83~ 
I  NUMBER  I  14878 
7J.g 
8.0 
8.2 
0.2 
2.4 
1.8 
~  .. e 
I  TOTAL 
I  ~ I  I  I  I  I 
V1 
-..J II  I 
CATEGORY  OF  VEHICLE 
11.  PASSENGER  VEHICLES  WITH  LESS 
I  THAN  10  SEATS 
I 
12.  VANS  WITH  TOTAL  PERMITTED 
I  LADEN  WEIGHT  LESS  THAN  3  T 
I 
(3.  GOODS  VEHICLES 
I 
(4.  GoODS  VEHICLES  WITH  TRAILER 
I 
1~.  TRACTORS  WITH  SEMI-TRAILER 
I 
Ill.  BUSES  AND  COACHES 
I 
17 .  VEHICLES  FOR  TRANSPORT  OF 
I  ABNORMAL  LOS  +SPEC .  VEHICLES 
I  I 
Ill.  AGRICULTURAL  VEHICLES  I 
I  I 
I  I 
I  I 
I  I 
I  NUMBER  I 
I  TOTAL 
I  "' 
UTILIZATION  Of  INFRASTRUCTURES  :  ROADS  1984 
VEHICLE-KW  TRAVELLED  ON  ROADS  WITHIN  AND  OUTSIDE  BUILT-uP  AREAS 
OUTSIDE 
BUILT-uP  AREAS 
2982~ . 0  I 
I 
I 
20e2.o  I 
I 
I 
34114.0  I 
I 
2148.0  I 
I 
21011.0  I 
I 
248.0  I 
I 
14 . 0  I 
I 
I 
- I 
I 
I 
I 
I 
39887  I 
WEWBER  STATE  :  ITALIA 
74.8  I 
: 
I 
I 
~-2  I 
I 
I 
I 
8.7  I 
I 
I 
~.4  I 
I 
I 
~.3  I 
I 
o.e  I 
I 
0.0  I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
WI 0  V-KW,  " 
WITHIN 
BU ILT-uP  AREAS 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
100.0  I 
TOTAL 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
WIO  V-KW,  " 
~ 
I  OUTSIDE!  INSIDE  I 
I  I  I 
I  I 
I 
I 
I 
I  ., 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I  I 
I  I 
I  I 
I  I 
I  I 
I  I 
I  I 
I 
TOTAL  I 
. I 
Vl 
00 8  L 
CATEGORY  Of  VEHICLE 
UTILIZATION  Of  INfRASTRUCTURES  :  ROADS  1g94 
VEHICLE~KW TRAVELLED  ON  ROADS  WITHIN  AND  OUTSIDE  BUILT-uP  AREAS 
OUTSIDE 
BUILT-uP  AREAS 
MEWBER  STATE  LUXEMBOURG 
MID  V-KW,  " 
WITHIN 
BUILT-uP  AREAS  TOTAL 
-- i  ______  .... 
11.  PASSENGER  VEHICLES  ~ITH LESS 
I  THAN  10  SEATS 
I 
12.  VANS  WITH  TOTAL  PERWITTED 
I  LADEN  WEIGHT  LESS  THAN  J  T 
I 
IJ.  GOQOS .VEHICLES 
I  . 
14.  GOODS  VEHICLES  WITH  TRAILER 
I 
1~.  TRACTORS  WITH  SEMI-TRAILER 
I 
18.  BUSES  AND  COACHES 
I 
17.  VEHICLES  fOR  TRANSPORT  Of 
I  ABNORWAL  LOS  +  SPEC.  VEHICLES 
I 
lB.  AGRICULTURAL  VEHICLES 
I 
I 
I 
I 
I 
I  TOTAL 
I 
NUMBER 
"I 
N  0  0  A  T  A  R E C E  I  V  E D 
WID  V-KM,  " 
" 
I  OUTSIDEI  INSIDE  I 
I  I  I  TOTAL 
I  I  I 
- I  - I 
V1 
-.() 8  NL 
CATEGORY  Of  VEHICLE 
11.  PASSENGER  VEHICLES  WITH  LESS  I 
I  THAN  10  SEATS 
I 
12.  VANS  WITH  TOTAL  PERMITTED  '  ' 
I  LADEN  WEIGHT  LESS  THAN  3  T 
I 
13.  GOODS  VEHICLES  I 
I  I 
14.  GOODS  VEHICLES  WITH  TRAILER  I 
I 
15.  TRACTORS  WITH  SEMI-TRAILER 
I 
18.  BUSES  AND  COACHES 
I 
17.  VEHICLES  fOR  TRANSPORT  Of 
I  ABNORWAL  LOS  +  SPEC .  VEHICLES 
I 
18.  AGRICULTURAL  VEHICLES 
I 
I 
I 
I 
UTILIZATION  OF  INfRASTRUCTURES  :  ROADS  1984 
VEHICLE-KM  TRAVELLED  ON  ROADS  WITHIN  AND  OUTSIDE  BUILT-uP  AREAS 
OUTSIDE 
BUILT-UP  AREAS 
48!)72  I 
122!)  I 
1771 
783 
131!) 
328 
15 
387 
MEMBER  STATE  NEDERLAND 
89.0 
2.3 
3.4 
l.!l 
2.!) 
0.8 
o.o 
0.7 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
MIO  V-KM,  :11: 
WITHIN 
BUILT-UP  AREAS 
I 
I 
I 
TOTAL 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I  NUMBER  I  52354  I 
I  TOTAL 
I  :11: 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
MIO  V-KM,  :11: 
:11: 
OUTSIDEI  INSIDE  I 
I·  TOTAL 
I 
o--
0 
·:o  -·''~·'""·"·-··c.~-~ · ·~~=-~~~~-~-------8  UK 
CATEGORY  Of  VEHICLE 
UTILIZATION  OF  INfRASTRUCTURES  :  ROADS  1~84 
VEHICLE-Kt.l  TRAVELLED  ON  ROADS  W ITHIN  AND. OUTSIDE  BUILT-{IP. AREAS 
OUTSIDE 
BUILT-UP  AREAS 
t.IEI.IBER  STATE  UNITED  KINGOOW 
1.110  V-Kt.l,  ~ 
WITH IN 
BUILT-{IP  AREAS  TOTAl 
lOUTS IDE 
I 
I 
1.110  V-1(1.1,  ~ 
~ 
INSIDE 
TOTAl 
.. ___ _  _  ____  _..____  --•-- ----
11 .  PASSENGER  VEHICLES  WITH  LESS  I  1181~0  I  72.3  I  103&44  I  77.~  I  2217~4  I  74 .8  I  ~3 . 3  I  4& .7  I  74 .8 
I  THAN  10  SEATS 
I 
12.  VANS  WITH  .TOTAL  PERI.IITTED  I  11~4~  I  7. 1  I  108~4  I.  8.1  I  223~~  I  7 . ~  I  ~1.:1  I  48.:1  I  7.~ 
I  LA. PEN  WEIGHT .LESS  THAN  3  T 
I 
13 .  GOODS  VEHICLES  I  26142  I  18.:1  I  18:102  I  12.3  I  43444  I  14 ,8  I  &2.0  I  38 .0  I  14 .8 
I  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
14.  GOODS  VEHICLES  WITH  TRAILER  I  :~eoe  I  3.4  I  784  I  o.e  I  83~0  I  2. 1  I  87.7  I  12.3  I  2. 1 
I 
1~.  TRACTORS  WITH  SEWI-TRAILER 
I 
Is.  eusts  AND.COACHES  I  1271  I  0.8  I  1~27  I  1..4  I  31~8  I  1.1  I  3~  ..  7  I  60 .3  I  1.1 
I 
17.  VEHICLES  fOR  TRANSPORT  Of 
I  ABNORWAL  LOS  +  SPEC .  VEHICU:S  I  I  I  ;  .. 
I 
18.  AGRICULTURAL  VEHICLES  I  I  I  I 
I  I  I  I  I  I  I 
I  I  I  I  I  I  I 
I  I  I  I  · J  I  I 
I  I  I  I  I'  I  I . 
~-------~------:--------- •• --- .---.-------,- - .,-- -· -- ----------- "'  - -- ------~- -- T- --------r------~- ·-
I 
I  TOTAL 
I 
NUWBER  I 
"I 
1&3~14  133711 
~:1 . 0 
2~722~ 
4~ . 0  10.9.0  , ,0  4:1 .0  100.0 
a-
~ 9A  B  UTILIZATION  OF  INFRASTRUCTURES  :  INLAND  WATERWAYS  19B4 
MEMBER  STATE  :  BELGIQUE  /  BELGIE 
ENTIRE  NETWORK  EXCLUDING  WATERWAYS  LESS  THAN  250  T 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
CATEGORY  OF  VESSEL 
(DEADWEIGHT  TONNAGE 
OR  POWER) 
VESSEL-KM 
IN  000 
I  TKM-DEADWEIGHT  I  VESSELS  PASSED 
IN  MIO  I  LOCK  IN  000 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
I A •  N 0  T 0  R S.H I  P S  (  T ) 
250  -
400  -
G50  -
1.000  -
1.500  -
249 
3911 
G49 
999 
1 • 4 9 II 
83 
6957 
2929 
1973 
1670 
755 
10 
2502 
1520 
1656 
2039 
1573 
16 
501 
176 
71 
102 
15 
+-------------------------------·-----------------+-----------------+------------------+ 
TOTAL  I  14367  :  9300  :  881  I 
+--~----------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
lB .  DUNB  BARGES  (T) 
2 411  I  10  1  2 
250  - 3911  I  4  1  1 
400  - eu  1  · 3  2  0 
e5o  - 11911  1  2  2  0 
1.000- 1.41111  I  13  18  0 
1.,oo- I  6  11  0 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
TOTAL  I  38  :  35  :  3  I 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
IC.  PUSHED  BARGES  (T) 
400  -
G50  -
1.000  -
1 .,00 
3911 
G411 
11911 
1 • 4 9 II 
176 
69 
52 
170 
377 
60 
35 
44 
227 
875 
5 
1 
2 
7 
13 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
TOTAL  I  844:  1241:  28 
+-------------------------------+-~---------------+-----------------+------------------+ 
0. 
N a; 
9 B  B  UTILIZATION  Of  INfRASTRUCTURES  INLAND  WATERWAYS  1984 
~<EMBER  STATE  BELGIQUE  /  BELGIE 
(CONTINUATION  Of  PRECEDING  TABLE) 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
CATEGORY  Of  VESSEL 
(DEADWEIGHT  TONNAGE 
OR  POWER) 
VESSEL-Kt.l 
IN  000 
TKt.t-OEADWE I GHT 
IN  lotiO 
VESSELS  PASSED 
LOCK  IN  000 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
ID .  SEA-GOING  VESSELS 
300  -
1000  -
2 9 9 
9 9 9 
(  N R T ) 
1 
15 
54 
0 
11 
86 
1 
4 
4 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
TOTAL  70  97  :  9  I 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
I E .  TUGS  WITH  A 
I 
I  -
111  4  -
294  -
73!1  -
POWER  OF 
1 II  3 
293 
7 3 4 
( KW) 
61 
34 
52 
24 
5 
1 
1 
0 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
TOTAL  171  :  :  7  I 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
IF .  PUSHERCRAFT,  POWER  OF  (KW)  I  :  :  I 
I  I  :  :  I 
1 8 3 
184  - 2!13 
2!14  - 7 3 4 
73!1  -
17 
51 
259 
151 
5 
3 
11 
4 
I 
I 
I 
I 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
TOTAL  478  23 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
IG.  PASSENGER  VESSELS  I  •  :  :  5  I 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
0-
VJ 9 A  0  UTIL llATION  Of  INfRASTRUCTURES  INLAND  WATERWAYS  1964 
MEMBER  STATE  DEUTSCHLAND 
ENTIRE  NETWORK  EXCLUDING  WATERWAYS  LESS  THAN  250  T 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
CATEGORY  Of  VESSEL 
(DEADWEIGHT  TONNAGE 
OR  POWER) 
VESSEL-KM 
IN  000 
i  TKM-DEAOWEIGHT  I  VESSELS  PASSED 
IN  MIO  LOCK  IN  000 
., 
' 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
I A .  MOTORSHIPS  (  T ) 
I 
2 4 9  I  143  30  3 
250  - 399  I  2186  769  57 
400  - 649  I  7504  4000  208 
e5o  - 999  I  18748  15734  441 
1.000-1.499  I  27408  33638  576 
1.!!00- I  15342  30229  175 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
TOTAL  I  71331  :  84400  :  1460 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
IB  DUMB  BARGES  (T) 
I 
I  249  I  52  6 
I  1  I 
250  - 399  I  3  1 
400  - s  4 9  I  133  64 
I  2  I 
550  - 999  I  464  413 
I  5  I 
1.000- 1 .  4 g g  I  480  558 
I  6  I 
1.500- I  100  190 
I  1  I 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
TOTAL  I  1232  :  1232  :  15 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
IC.  PUSHED  BARGES  (T) 
I  189 
I  77 
I  2  399  I  I 
I  667 
I  300 
I  6  400  - 649  I  I 
I  532 
I  480 
I  5  650  - 9!19  I  I 
I  517 
I  678 
I  6  1 . 000  - 1 .  4 9 9  I  I 
1.500- I  5901 
I  14255 
I  32  I  I 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
TO!AL  I  7806:  15790:  51 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
.  .,.,  ..  ,. 
()'-. 
..... g  B  D  UTILIZATION  OF  INFRASTRUCTURES  INLAND  WATERWAYS  1984 
I.AEI.ABER  STATE  DEUTSCHLAND 
(CONTINUATION  OF  PRECEDING  TABLE) 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
CATEGORY  OF  VESSEL 
(DEADWEIGHT  TONNAGE 
OR  POWER) 
VESSEL-KIA 
IN  000 
TKIA-DEADWEIGHT 
IN  WIO 
VESSELS  PASSED 
LOCK  IN  000 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
I D .  SEA-GOING  VESSELS  ( N  R T) 
I 
2tt  I  250 
I  44 
I  6  I  I 
300  - ''' 
I  326 
I  165 
I  1  I  I 
1 0 0 0  I  4 
I  4 
I  0  - I  I 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
TOTAL  580  213  7 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
I E .  TUGS  WITH  A  POWER  OF  ( KW) 
I 
1.8 3 
I !I 4  - 2t3 
2t4  - 734 
73:!  -
+-------------------------------+-----------------+-------------~---+------------------+ 
lOTH  I  :  :  I 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
IF.  PUSHERCRAFT,  POWER  OF  (KW) 
I 
Ill 3 
1!14  - 2t3 
2 t  4.  - 7 3 4 
73:!  -
+-----~-------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
TOTAL 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
IG.  PASSENGER  VESSELS  I  :  :  I 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
a-
VI 9A  F  UfiLIZATI()IJ'  OF  Il'i'FRAS1RlCTI.JRES  :  INLAND 'M\TER·MWS  1984 
MEMBER  STATE  :  FRANCE 
ENTIRE  NEmORK  EX.O...lDit\G  'M\~YS  LESS  11-IAN  250  T 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
0\TBX>RY  OF  VESSEL 
(DFAIJ.\EIGHr  ltNNAGE  :  VESSEL-I<M  :  TKM-DFAIJ.\EIGHf  :  VESSELS  PASSED  : 
OR  PO.\ER)  :  IN  000  :  IN  MIO  :  UXX  IN  000 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
:A.  MJIDRSHIPS  (T) 
249  110  22  8 
250  - 399  19057  6973  2811 
400  - 649  2555  1197  243 
650  - 999  1058  889  54 
1.000  - 1.499  708  869  53 
1.500- 295  569  22 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
1Uf.AL  :  23783  :  10519  :  3191 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
B.  DUMB  BARGES  (T) 
249  31  6  0 
250  - 399  35  11  3 
400  - 649  1  1  0 
650  - 999  1  1  0 
1.000  - 1.499  0  0  0 
1.500  - 3  9  0 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
1Uf.AL  :  71  :  28  :  3 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
:c.  PUSHED  BARGES  (T) 
400  -
650  -
1.000-
' 1.500-
399 
649 
999 
1.499 
932 
2019 
706 
171 
1358 
310 
974 
538 
206 
3237 
52 
84 
24 
7 
48 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
1Uf.AL  :  5186  :  5265  :  215 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
• 
a-. 
a-. 9A  UTILIZATION  OF  INFRASTRUCTURES  INLANO  WATERWAYS  1984 
t.IEt.IBER  STATE  I TAL  IA 
ENTIRE  NETWORK  EXCLUDING  WATERWAYS  LESS  THAN  2~0  T 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
CATEGORY  OF  VESSEL 
(DEADWEIGHT  TONNAGE 
OR  POWER) 
VESSEL-Kt.l 
IN  000 
TKt.I-DEADWE I GHT 
IN  t.IIO 
VESSELS  PASSED 
LOCK  IN  000 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
:A.  t.IOTORSHIPS  ( T) 
0 
0 
2 4 g 
0  15  I 
2~0  - 3gg  0  12  I 
4 0 0  - 64g 
0  14  I 
e~o  - ggg  0  25  0 
1.000  - 1 . 4 g g  I  56 
1 .  ~ 0 0  -
+----------------------------~--·-----~-----------+-----------------+------------------+ 
TOTAL  122 
+-------------------------------·-----------------+-----------------+------------------+ 
lB.  DUt.IB  BARGES  (T) 
I 
2 4 g  I  0 
2~0 - 3gll  I  0 
400  - 15411  I  0 
e~o  - ggg  I  1 
1. 0 0 0  - 1 . 4 g !I  I  2 
1. ~ 0 0  -
I  1  I 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
T 0 TAL  4 
I  ., 
+-------------------------------·-----------------+-----------------+------------------+ 
IC  PUSHED  BARGES  (T) 
I 
3!1!1 
I  1  I 
400  - e4g  I  5 
e~o  - ggg  I  28 
1 . 0 0 0  - 1 .  4 g 5I  I  200 
. 1 .  ~ 0 0  - I  7 
+-------------------------------+--------~--------+----------- - -----+------------------+ 
TOTAL  I  241 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
o-
""" 9A  NL  UTIL flAT ION  Of  INfRASTRUCTURES  INLAND  WATERWAYS  1984 
~E~BER  STATE  NEDERLAND 
ENTIRE  NETWORK  EXCLUDING  WATERWAYS  LESS  THAN  2~0  T 
+----------~--------------------+-------------~·--+-----------------+-- - -- - ---- - -------+ 
CATEGORY  Of  VESSEL 
(DEADWEIGKf  TONNAGE 
OR  POWER) 
VESSEL-01 
IN  000 
I  TK~-DEADWEIGHT  I  VESSELS  PASSED 
IN  ~10  I  LOCK  IN  000 
+---~---------------------------+-----------------+-----------------·------------------+ 
I A.  t.IOTORSHIPS  ( T ) 
249  1985  348  60 
2~0  - 399  8092  2799  295 
400  - 1549  13066  6843  436 
1550  - 999  13976  11611  304 
1.000  - 1 .  4 9 9  11597  14252  197 
1 . 500  - I  7049  14592  93 
+-------------------------------·-----------------+-----------------+------------------+ 
T 0 TAl  I  55765  :  50445  :  1385  I 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
lB.  DUt.IB  BARGES  (T)  I  I 
I  I  I 
2 49  I  161  18  10  I 
2~0  - 3 9 9  I  44  14  2  I 
400  - 15  411  I  83  43  2  I 
1550  - 9 99  I  106  91  2  I 
1 .  0 0 0  - 1 .  4 9 9  I  201  257  3  I 
1 . 500- 94  207  2  I 
+-------------------------------·-----------------+-----------------+------------------+ 
TOTAL  I  689  :  630  :  21  I 
·-------------------------------·-----------------+-----------------+------------------+ 
IC .  PUSHED  BARGES  (T)  • 
I 
399  I  208 
I  64 
I  3  I  I 
400  - 1549  I  184 
I  95 
I  3  I  I 
1550  - 999  I  312 
I  265 
I  8  I  I 
1. 000  - 1 .  4 9 9  I  811 
I  1016 
I  14  I  I 
1 . 500  - I  7239 
I  17681 
I  46  I  I 
+-------------------------------·-----------------+-----------------+------------------+ 
TOTAL  I  8754  :  19121  :  74 
·-------------------------------·-----------------+-----------------+------------------+ 
·-.  ·"-~-~'- -"--o=~"~---·-~-'-'·•  - ~-~ ·  ~~~- -·=·-~~"""""""~~-~---- · 
c-
oo 9B  NL  UTILIZATION  Of  INFRASTRUCTURES  INLAND  WATERWAYS  1~84 
MEMBER  STATE  NEDERLAND 
(CONTINUATION  OF  PRECEDINC  TABLE) 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
CATECORY  OF  VESSEL 
(DEAOWEICHT  TONNACE 
OR  POWER) 
VESSEL-I<M 
IN  000 
TI<M-OEADWE ICHT 
IN  MIO 
I  VESSELS  PASSED 
LOCI<  IN  000 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
ID.  SEA-COINC  VESSELS 
I 
300  -
1000  -
2  ~ g 
~~g 
(  N R T ) 
334 
546 
101 
202 
865 
2446 
6 
5 
1 
+-------------------------------·-----------------+-----------------+------------------+ 
TOTAL  I  981  :  3513  :  12  I 
+-------------------------------·-----------------+-----------------+------------------+ 
IE  o 
I 
TUCS  WITH  A  POWER  OF 
1 8  3 
184  - 2113 
2114  - 7 3 4 
735  -
(  K W) 
594 
307 
453 
230 
27 
8 
10 
4 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
+-------------------------------·----------~------+-----------------+------------------+ 
TOTAL  1584  :  :  49  I 
+-------------------------------·-----------------+-----------------+------------------+ 
IF  PUSHERCRAFT,  POWER  OF  (KW)  I  :  :  I 
I  I  :  :  I 
1 8  3 
1 II  4  - 2113 
2~4  - 7 3 4 
735  -
119 
143 
639 
2202 
4 
6 
19 
20 
I 
I 
I 
I 
+-------------------------------·-----------------+-----------------+------------------+ 
TOTAL  3103  49  I 
+-------------------------------·-----------------+-----------------+-------------~----+ 
I C o  PASSE N  C E R  VESSELS  I  7  41  :  :  39 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
o--
'0 9A  UK  UTILIZATION  Of  INFRASTRUCTURES  INLAND  WATERWAYS  1964 
~E~BER  STATE  UNITED  KINGDO~ 
ENTIRE  NETWORK  EXCLUDING  WATERWAYS  LESS  THAN  250  T 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
CATEGORY  Of  VESSEL 
(DEADWEIGHT  TONNAGE 
OR  POWER) 
VESSEL-K~ 
IN  000 
TK~-DEADWEIGHT 
IN  ~10 
I  VESSELS  PASSED 
LOCK  IN  000 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
l A .  ~OTORSHIPS  ( T) 
I  I 
'  I  ' 
I  I 
I  41.4 
I  6.1 
I  6.7  2 4 !I  I  I 
I  73.6 
I  22.3 
I  8.7  2 50  - 3!1!1  I  I 
I  98.0 
I  48 .7 
I  13.1  4 0 D  - 64!1  I  I 
6 50  - !1!19  I  11.6 
I  8.9  I 
,  0  0 0 0  - 1  0  4 9 !I 
1  0  50 0  -
+-------------------------------·-----------------+-----------------+------------------+ 
TOTAL  224.6  :  86.0  :  28 .5  I 
+-------------------------------·-----------------+-----------------+------------------+ 
lB .  DU~B  BARGES  (T)  I  :  :  I 
I  I  :  :  I 
24!1  2.0 
250  - 3!1!1 
400  - 64!1  3.1 
650  - !1!19 
1 . 000- 1  0  4 !I !I 
1 . 500-
0.3 
1.4 
0.3 
0.2 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
TOTAL  5.1  :  1.7  :  0.5  I 
+-------------------------------·-----------------+-----------------+------------------+ 
lc .  PUSHED  BARGES  (T)  I  :  :  I 
I  I  :  :  I 
1  - 3  11  9  I  23 . 2  :  3 . 9  :  4 . 1  I 
400  -
650  -
1 . 000-
0 1.500-
649 
!1!1!1 
1  0  4 !I !I 
I 
I 
I 
I 
+-------------------------------·-----------------+-----------------+------------------+ 
T 0 TAL  23.2  3.9  4.1 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
:-··  ....  ~- --~ - -- . ::.~ .  ~=~  :::  ...  ~::~::.  :::.:  .. :  .. : :...:....: _:_:_::__:::__ _  ___:_:_ ___ _ 
"""  0 96  UK  UTILIZATION  OF  INFRASTRUCTURES  INLAND  WATERWAYS  1984 
l.lEI.lBER  STATE  UNITED  KINGDOI.l 
(CONTINUATION  Of  PRECEDING  TABLE) 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
CATEGORY  OF  VESSEL 
(DEADWEIGHT  TONNAGE 
OR  POWER) 
VESSEL-KW 
IN  000 
TKW-DEADWE I GHT 
IN  WID 
VESSELS  PASSED 
LOCK  IN  000 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
ID.  SEA-GOING  VESSELS  (  N R T ) 
21111 
300  - 999 
1000  -
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
TOTAL  I  :  :  0 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
IE.  TUGS  WITH  A  POWER  OF  (KW) 
I 
I 
184  -
1 8 3 
2113 
2114  - 734 
73!1  -
4.8  0.4 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
TOTAL  I  4.8  :  :  0.4 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
)f.  PUSHERCRAFT,  POWER  OF  (KW) 
1 !J  4  -
2114  -
73!1  -
1 8 3 
2113 
734 
7.6  1.4 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
TOTAL  I  7.6:  :  1.4 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
)C .  PASSENGER  VESSELS 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
-.,j  _. t 
10 
..._..,.,._ __ 
UTILIZATION  Of  INFRASTRUCTURES  INLAND  WATERWAYS  1~84 
ENTIRE  NETWORK  EXCLUDING  WATERWAYS  LESS  THAN  2~0 T 
CATEGORY  OF  VESSEL 
11.  VESSEL-4<M 
I  IN  000 
I  WOTDRSHIPS 
I  DUWB  BARGES 
I  PUSHED  BARGES 
I  SEA-GOING  VESSELS 
I  TUGS 
I  PUSHEI'I  CRAFTS 
I  PASSENGER  SHIPS 
I  TOTAL 
I 
NUMBER 
" 
12 .  TKioi-OEAOWEIGHT 
I  IN  WIO 
I  WOTORSHIPS 
I  DUWB  BARGES 
I  PUSHED  BARGES 
I  SEA-GOING  VESSELS 
I  TOTAL 
I 
NUMBER 
" 
13.  VESSELS  PASSED 
I  LOCK  IN  000 
I  WOTORSHIPS 
I  DUWB  BARGES 
I  PUSHED  BARGES 
I  SEA-GOING  VESSELS 
I  TUGS 
I  PUSHED  CRAfTS 
I  PASSENGER  SHIPS 
I  TOTAL 
I 
NUMBER 
" 
- - -_-y_ r'" - _ ·  .:""!:'  -------------
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
B 
143157 
39 
844 
71 
170 
478 
1!!9159 
8 
9300 
3!! 
1241 
97 
101573 
!! 
881 
3 
28 
9 
7 
23 
!! 
9!!15 
13 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
D 
71331 
1!!42 
7812 
!!80 
81215!! 
41 
84400 
1231 
1!!8!!4 
213 
1011598 
!!0 
14150 
1!! 
~3 
7 
1!!3!1 
20 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
ALL  MEWBER  STATES 
F 
23783 
71 
!!1815 
29040 
1!! 
10!!19 
28 
!!215!! 
1!!812 
8 
3191 
3 
21!! 
3409 
4!! 
'  I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
122 
4 
241 
3157 
0 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
NL 
!!!!715~ 
1589 
87!!3 
982 
1!!84 
3103 
741 
711517 
38 
!!044!! 
1529 
19122 
3!!14 
73710 
315 
138!! 
21 
74 
12 
49 
49 
39 
11529 
22 
UK 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
22!! 
!! 
23 
!! 
8 
21515 
0 
88 
2 
4 
92 
0 
29 
1 
4 
0 
1 
3!! 
0 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
TOTAL  I 
NUWBER  I  " 
115!!!193  I  83.4 
23~0  I  1.2 
228~9  I  11.!! 
11533  I  0.8 
17!!9  I  0.9 
3!!89  I  1.8 
741  I  0.4 
198!!24 
100.0 
1547!!0  I  715.15 
192!!  I  1.0 
414815  I  20.!! 
3824  I  1.9 
20198!! 
100.0 
159415  I  91.8 
43  I  0.15 
374  I  4.9 
28  I  0.4 
!!IS  I  0.7 
73  I  1.0 
44  I  0. 15 
7~154 
100.0 
' ~ co' - ·c-.coo .c:::__._1(f  ccc:-'_ c~~--=• --··c-~--"" ·' = ·-"  - "="' :r= 
--J 
N 11  UTILIZATION  OF  INFRASTRUCTURES  :  INLAND  WATERWAYS  1984 
All  MEMBER  STATES 
ENTI~E NETWORK  EXCLUDING  WATERWAYS  LESS  THAN  2~0 T 
CATEGORY  OF  WATERWAY  B  D  F  Nl 
11.  VESSEl-KN  I  I 
I  I  I  I  I 
I  IN  000  I 
I  I  I  I  I 
I  I  I  I  I  I 
I  REGULATED  RIVERS  I  1830  I  I  329  I  I  3111153  I 
I  CANALIZED  RIVERS  I  43~~  I  I  17~23 
I  I  7374  I  I 
I  CANALS  I  e74~  I  I  11188  I  I  1e?llll  I 
I  OTHER  WATERWAYS  I  39  I  I  I  3117  I  8314  I 
TOTAL  1~e11e  81211~  29040  3117  711117 
12.  TK~EADWEIGHT 
I  IN  WID 
I 
I  REGULATED  RIVERS  I  1237  I  I  133  I  I  42437  I 
I  CANALIZED  RIVERS  I  2079  I  I  10~20  I  I  489~  I 
I  CANALS  I  7339  I  I  ~149  I  I  1811111  I 
I  OTHER  WATERWAYS  I  18  I  I  I  I  8212  I 
TOTAL  101173  1011198  1~802  73710 
13.  VESSELS  PASSED 
I  LOCK  IN  000 
I 
I  REGULATED  RIVERS  I  1  I  I  I  I  ~0  I 
I  CANALIZED  RIVERS  I  3711  I  I  944  I  I  2110  I 
I  CANALS  I  ~78  I  I  2411~  I  I  1184  I 
I  OTHER  WATERWAYS  I  1  I  I  I  I  13~  I 
TOTAL  9~11  1~3~  3409  1829 
UK 
I 
~~  I 
210  I 
I 
211~.3 
I 
2~  I 
117  I 
I 
92 
I 
0  I 
3~  I 
I 
34.9 
TOTAL 
NUMBER  I  ~ 
38322  I  32 .7 
2e3o1  I  2~ . 0 
40909  I  34.9 
8720  I  7.4 
1172~8.3  100.0 
43807  I  43.7 
17~19  I  17  . ~ 
30721  I  30 . 11 
8230  I  8.2 
100277  100.0 
~1  I  0.8 
1~80  I  211.2 
42112  I  70 .7 
138  I  2.3 
11028.9  I  100 
-...J 
\.1'1 12 
'  I 
t.4Et.4BER 
STATES 
IBELGIOUE/ 
IBELGIE 
I 
IDANWARK 
I 
!DEUTSCHLAND 
I 
I FRANCE 
I 
I  HELL AS 
I 
I IRELAND 
I 
I I TALl A 
I LUXEMBOURG. 
I 
INEOERLAND 
i 
INFRASTRUCTURE  EXPENDITURE  1984 
RAILWAYS,  ROADS,  INLANO  WATERWAYS 
IN  1.410  OF  ECU 
RAILWAYS  I  ROAOS  I  INLANO  WATERWAYS  I  TOTAL 
~--------~--------~----------+---------~--------~~--------~---------+----------+---------~---------+ FOR  THE 
INVEST!.4ENT  I  OPERA- I  C0!.4PEN- I  TOTAL  I  INVESTMENT  I  OPERA- I  TOTAL  I  INVEST!.4ENT  I  OPERA- I  TOTAL  I  THREE 
I  TIONS  I  SATION  I  I  I  TIONS  I  I  I  TIONS  I  I  MODES 
1520.5  193.9  309.4  503.3  '  490.3  I  315.5  805.8  I  148.7  62.7  211.4 
I  I 
I  I 
39.9  135.5  175.4  I  27&. 1  I  549.2  825.3  1000.7 
I 
880.2  2&89.5  330.8  3900.5  I  !5257. 1  4989.9  11247.0  337.8  270.8  608.!5  15756. 1 
4191. 1  5064.3  9255.4  59.5  1!5.4  75.9  9331.3 
30.7  3&.6  !57.3  67.3 
17. 1  30.9  7.2  55. 1  137.5  212.7  350.2  405.3 
1520. 1  2002.4  3522.5  3119. !5  3767.5  !5887 .1  25.2  7. 1  32.3  10H1.9 
8.7  28.8  37.5  74.8  27.4  102.2  139.7 
289.3  209.4  498.7  24!5.5  293.7  540.2  8.4  54.4  62.8  1101.7 
IBSITBDAL  I  550.4  I  1021.0  I  I  1571.4  I  2!198.8  I  2739.5  I  5438.3  I  I  I  I  7009.7  550.4  1571.4  2!598.8  27 39. 5  5438.3 
IKINGD0!.4 
I UN I TEO 
IKI NGDOM 
I 
EEC 
---~-~~~ ;__ -~.~;~~- - •  ·.:.____:.;.;. •  ......__:_:_.:__:_:_:_~··  ··~·~~-_1_.~~  ·, .,-,,-.--.--.,~ .•c-e'"''  ·•··n·•-'>  ----- ,...,__--,.~~  •···--------'--··---·-·--····-·---------
~  ...... 1 J  UTILIZATION  Of  INfRASTRUCTURES  1984 
RAILWAYS,  ROAOS,  INLAND  WATERWAYS 
+-----------------+-------------------------+--------------+-----------------------------------------+ 
lotEWBER  STATES 
RAILWAYS  lROADS  OUTSIDE 
IBUILT-UP  AREASI 
INLAND  WATERWAYS 
+------------+------------+--------------+------------+--------------+-------------+ 
TRAIN-KW 
lotiO 
IGROSS  TKW 
!WORKED  000 
IWIO 
VEHICLE-Kiot 
000  WIO 
IVESSELS-KW 
WIO 
ITKW  DEADWEICHTI  VESSELS 
000  lotiO  IPASSINC  LOCKS! 
lotiO 
+-----------------+------------+------------+--------------+------------+--------------+-------------+ 
BELCIOUE/BELGIE  I  95.4 
I  45.0 
I  31.4 
I  16.0 
I  10.7 
I  1.0  I  I  I  I  I 
DANWARK  I  39.6 
I  12.5 
I  21.0  I  I 
DEUTSCHLAND  I  626.3 
I  301.6 
I  249.0 
I  80.9 
I  101.6 
I  1.5  I  I  I  I  I 
ESPANA  I 
I  I  I 
I  I 
FRANCE  I 
I  106.4 
I  29.0 
I  15.8 
I  3.4  I  I  I  I 
HELL AS  I  16.8  5.2 
IRELANO  I  12.7  4.1 
I  14.9  I 
I TAl I A  I  304.6  139.8 
I  I  0.4 
I  0.0 
I  0.0  I  I  I  I 
LUXEWBOURC  I  5.3  2.0 
NEDERLAND  I  116.2  28.9 
I  52.4 
I  71.6 
I  73.7 
I  1.6  I  I  I  I 
PORTUGAL  I 
I  I 
I  I 
UNITED  KINCDOW  410.8  134.7 
I  163.5 
I  0.3 
I  0.1 
I  0.0  I  I  I  I 
+-----------------+------------+------------+--------------+------------+--------------+-------------+ 
I  EEC  I  1627.7  :  673.8  :  .  :  .  :  .  :  .  I 
+---------~-------+------------+------------+--------------+------------+--------------+-------------+ 
-....) 
V1 j 
~ -··~ 
I  N 
I 
MEMBER 
STATES 
( 1) 
I8ELGIOUE/ 
IBELGIE 
I 
IDANMARK 
I 
!DEUTSCHLAND 
I 
I  FRANCE 
I 
I  HELL AS 
I 
!IRELAND 
I 
II TALl A 
I 
I  LUXEMBOURG 
I 
I  NEDERLAND 
'  I 
I  PORTUGAL 
I 
!UNITED 
IKING()()Ij 
I 
I 
I 
I 
I  NETWORK 
I 
I 
I  (2) 
I  SNCB/ 
I  NMBS 
OS8 
08 
SNCF 
OSE 
CIE 
FS 
CFL 
NS 
BRB  + 
NIR 
I 
I 
I 
I 
I  UNIT 
I 
I 
I  ( 3) 
I  8FR 
OKR 
ow 
FF 
OR 
IRL 
LIT 
000 
LFR 
HFL 
ESC 
UKL 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
INFRASTRUCTURE  EXPENDITURE  RAILWAYS  1985 
ALL  MEMBER  STATES 
INVESTMENT  EXPENDITURE  OPERATING  EXPENDITURE 
NEW  CONSTRUC-1  RECONSTRU~=-~------ I  ~----~~- 11 
TION  AND  I  TION  AND  I  TOTAL  I  CURRENT  I  OVERHEADS  I  TOTAL  I 
EXTENSION  I  RENEWAL  I  I  EXPENDITURE!  I  I 
I  I  I  I  I  I 
(4)  I  (5)  I  (6)•(4)+(5)  I  (7)  I  (8)  I  (9)•(7)+(8)  I 
5415o0  I  291600  I  9332o0  I  8438o0  I  5626o0  I  14054 0  0  I 
273o 8  I  12804  I  402o2  I  100301  I  178o2  I  1181o3  I 
1191.0  I  1938 o0  I  3129o0  I  12241.0  I  2815 o0  I  15057o0  I 
3o3  I  7o5  10o8  16o9  I  4o8  I  21.7  I 
I  I  I  I 
121000  I  493 00  170300  1985 o0  I  954 o0 
I  2939 o0  I  I 
I  I 
I  I  '  170o0  I  39100  551.0  822 00  I  42803  I  1250o3  I 
I  I  I  '  ' 
I  491.0  477 .0  I  41.0  I  518o0  I 
I  I  I  I 
1245o0  I  2180.0  3425o0  4665o0  I  1048o0 
I  5713o0  I  I 
I 
I  I  I  I 
I  ~30o0  491o 5  I  108o3 
I 
5~9o8  I  I 
NATIONAL  CURRENCIES  IN  MIO 
I  COMPENSATION  FOR  I  I  COMPENSATION  I 
I  INFRASTRUCTURE  CHARGES  I  I  FOR  PENSION  I 
I  I  AND  RETIREMENT! 
INCLUDED  I  NOT  I  NCLUOEO  I  I  CHARGES  I 
TOTAL  I  IN  ( 10)  I  IN  ( 10)  I  TOTAL  I  I 
II  I  I 
I  I  I 
(10)•(5)+(~)  I  (11)  I  ( 12)  I  ( 13)•( 10)+( 12)  I  (14)  I 
23395o 0  I  I  I  23396 o0 
1583o5  I  I  I  158305 
18186o0  I  10642 0  0  I  I  18186 o0 
32 0  5  I  - I  - I  32 o5 
I  I  I 
4642 o0  I  273700  I  I  4642 o0  I  274 o0 
I  I  '  I  '  1811.3  I  - I  22 .0  I  1833.3  I  452o0 
1009 o0  I  I  I  1009 o0 
I  I 
9138o0  I  733000  I  2298 o0  I  11436o0 
I  I  I 
92~o8  I  - I  - I  92~ o 8 
-..J 
"' 
'- '- -~-c_c  ___ ~==- -•~ - -c~=• ·•  = · = ··=~ ·-=· ·= · · ·-~=~~~==-~------,------,:-----7
7
1  c 
UEUBE;R 
STATES 
(1) 
I 
IBELGIOUE/ 
IBELGIE 
I 
IDAHMARK 
I 
I  DEUTSCHLAND 
I 
I  FRANCE 
I 
I  HELL AS 
I 
IIRELAHD 
I 
II TAL lA 
I 
I  LUXEWBOURG 
I 
I  NEDERLAND 
I 
I  PORTUGAL 
I 
I  UNI TEO 
IK INGOOW 
NETWORK 
(2) 
SNCB/ 
NWBS 
DSB 
DB 
SNCF 
OSE 
CIE 
FS 
CFL 
NS 
BRB  + 
NIR 
TOTAL  EEC 
UNIT 
(3) 
ECU 
ECU 
ECU 
ECU 
ECU 
ECU 
ECU 
ECU 
ECU 
ECU 
ECU 
INfRASTRUCTURE  EXPENDITURE  :  RAILWAYS  1985 
INVESTMENT  EXPENDITURE 
NEW  CONSTRUC-1 
TION  AND  I 
EX TENS ION  I 
I 
( 4)  I 
142.9 
34 . 1 
175.3 
4.8 
835.8 
3.8 
9.8 
RECONSTRUC-
T  ION  AND 
RENEWAL 
(5) 
84.9 
18 .0 
285.2 
10 . ~ 
340.5 
8. 7 
18 . 7 
TOTAL 
(8)•(4)+(~) 
207.8 
50.2 
480.5 
15 . 1 
1178. 1 
12.5 
195.5 
28 .3 
~80 . 4 
ALL  UEWBER  STATES 
OPERATING  EXPENDITURE 
I 
I  CURRENT  I 
I  EXPENDITURE! 
I  I 
I  (7)  I 
187.9 
12~ . 1 
1801.~ 
23.8 
1370.9 
18.3 
190.0 
35 .8 
834.5 
OVERHEADS 
(8) 
125.3 
22.2 
414.4 
8. 7 
858.8 
9.5 
18 .3 
8.0 
183 .8 
TOTAL 
(9)-(7)+(8) 
313. 1 
147 .3 
2215.9 
30 .3 
2029 .7 
27.8 
208 .3 
43.!1 
1018.3 
TOTAL 
(10)•(8)+(9) 
520.9 
1!17 .5 
2878.4 
4~ . 4 
3205.8 
40.3 
401 .8 
70 . 2 
1~78 . 7 
I  COUPENSATION  fOR 
I  INFRASTRUCTURE  CHARGES 
INCLUDED 
IN  (10) 
(11) 
708.8 
1588. 1 
1890.2 
~8 . 3 
NON  INCLUDED 
IN  (10) 
( 12) 
0.5 
17 .8 
TOTAL 
II 
(13)•(10)+(12) 
520.9 
197 . ~ 
2878.4 
4~ . 4 
3205.8 
40.8 
401.8 
87 .8 
1578.7 
IN  UIO  Of  ECU 
COUPENSAT I  ON  I 
fOR  PENS I  ON  I 
AND  RETIREMENT! 
CHARGES  I 
( 14) 
0.2 
10.3 
I 
I 1  p 
MEMBER 
STATES 
( 1) 
I  BELGIQUE/ 
IBELGIE 
I 
IDANMARI< 
I 
I  DEUTSCHLAND 
I 
I  FRANCE 
I 
IHELLAS 
I 
I IRELAND 
I 
I ITALIA 
I 
ILUXEI.IIOURG 
I 
I  NEDERLAND 
I 
I  PORTUGAL 
I 
I  UNITED 
I  K  I  NGDOiol 
NETWORK  UNIT 
(2)  (3) 
I  SHCB/  I  !II:  I 
I  NI.IIS 
I 
I  DSB  !II:  I 
I 
I  DB  !II: 
I 
I  SNCf'  !II:  I 
I 
I  OSE  !II: 
I 
I  CIE  !II: 
I 
I  f'S  !II: 
I 
I  Cf'L  !II: 
I 
I  NS  !II: 
I 
I  !II: 
I 
I  BRB  +  !II: 
I  NIR 
TOTAL  EEC 
INfRASTRUCTURE  EXPENDITURE  RAILWAYS  1985 
All  MEMeER  STATES 
INVESTMENT  EXPENDITURE  OPERATING  EXPENDITURE 
NEW  CONSTRUC-1  RECONSTRUC-
TION  AND  I  TION  AND 
EXTENSION  I  RENEWAL 
I 
(4)  I  (5) 
27.4  I  12 .5 
17  0  3  I  a. 1 
15.5  I  10.7 
10 .2  I  23 . 1 
I 
2tl  0  1  I  10 . 15 
I 
~-3  I  21 .3 
I 
I 
I 
10.~  I  19. 1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
TOTAL  I  CURRENT  I  OVERHEADS 
EXPENDITURE I 
I 
(&)-(4)+(5)  I  (7)  I  (8) 
3~. 9  I  36 . 1  I  24 .0 
25.4  I  63 .3  I  11.3 
17.2  I  157 .3  I  15.5 
33 .2  I  52.0  I  14 .8 
I 
36 . 7  I  42 .8  I  20.6 
I  I 
JO.I5  I  44 .8  I  2J.4 
I 
48 . 7  I  47.3  I  4. 1 
I  I 
29.9  I  40.8  I  ~-2 
I  I 
35.5  I  52.9  I  11.15 
TOTAL 
(9)-(7)+(8) 
'  60 . 1  I 
I  74.15 
I  82.8 
I  615.8 
I  63 .3 
I 
I  68.2 
I  51 .3 
I 
I  50.0 
I 
'  154.5  I 
TOTAL 
( 10)•(15)+(~) 
I  100.0 
I  100.0 
I  100.0 
I  100.0 
I  100.0 
I 
I  98.8 
I  100.0 
I 
I  7~.9 
I 
I  100.0 
I  COio4PENSATION  f'OR 
I  INfRASTRUCTURE  CHARGES 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
INCLUDED 
IN  ( 10) 
( 11) 
58.5 
59.0 
-
154.1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
NON  INCLUDED 
IN  ( 10) 
( 12) 
1. 2 
20. 1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
TOTAL 
II 
( 13)•( 10)+( 12) 
100 .0 
100.0 
100.0 
100 .0 
100 .0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
IN  !II: 
C01o4PENSATION  I 
f'OR  PENSION  I 
AND  RETIREMENT! 
CHARGES 
( 14) 
5.9 
25  0  2 
"  00 
:  ..  ~:.:=.o:oc . :c:: :oo:::·~c -~  ..  "'.  - : c ·. =~= '''"==-c:=.o-~c '--'"' ,  ..  ·.  "' ~~== -~ 
I 
I 
I 
I 
':::i 
2  B  A  INFRASTRUCTURE  EXPENDITURE  :  ROADS  1g8~ 
ENTIRE  NETWORK 
INVESTMENT  EXPENDITURE 
NEW  CON-
CATEGORY  OF  ROADS  I  STRUCTION 
I 
I 
(1) 
11 .  AUTOROUTES/ 
I  AUTOSNELWEGEN 
I 
I 
12.  ROUTES  NATIONALES/ 
I  RIJKSWEGEN 
I 
I 
13. 
I 
I 
I 
I 
ROUTES  PROVIN-
CIALES/PROVIN-
CIALE  WEGEN 
14 .  ROUTES  COWMUNALES 
I  GEMEENTEWEGEN 
I 
I 
I 
!CERTAIN  WOTORWAYS  AND 
!OTHER  NATIONAL  ROADS 
I  COMB I NED 
I 
TOTAL  BFR  I 
TOTAL  ECU  I 
TOTAl  ~ I 
AND 
EXTENSION 
( 2) 
I  RECOK-
I  STRUCT ION 
I  AND 
I  RENEWAL 
I  (3) 
1)  Overheoda  ore  l'neluded  In  current  expenditure 
I 
I 
I 
I 
I 
MEMBER  STATE  BELGIOUE/BELGIE 
I  OPERATING  EXPENDITURE  I 
I  CURRENT  I  CURRENT  I  OVERHEADS 
TOTAL  I  EXPENDITURE!  EXPENDITURE!  I  TOTAL  I 
I  I  I 
I  I  I 
( 4)•2+3  I  (:I)  I  ( &)  I  (7)  I  (8)~&+7  I 
Hgo.o  1431.0  10:10 .0  I  2481.0  I 
I  I 
I  I 
I  I 
108g2.0  ~073.0  2262.0  I  733~.0  I 
I  I 
I  I 
1)  I  I  .  486.0  I  •  322.0  4811.0 
•  I  I 
I  I 
I  I 
1)  I  I 
6706.0  15120.0  283g.o  11g~g.o  I 
3753.0  317.0  4070.0 
2~410.0  I  22110.0  I  ~~~n.o  I  3112g.o  1  32331.0 
~~~~.8  I  4n.3  1411.8  80.8  I  71g.8 
44.0  I  38.3  11.4  11 .3  I  ~e . o  I 
NATIONAL  CURRENCY  AND  ECU  IN  MIO,  ~ 
TOTAL 
BFR  I  ECU  I  ~ 
(g)  I  ( 10)  I  ( 11) 
gg71. 0  222.0  17.3 
18227.0  40:1 .8  31.6 
808.0  18 .0  1.4 
2466~.  0  54g.2  42.7 
4070.0  go.e  7.0 
~7741 . 0 
128~ . 11  I 
100 .0  I 
-.,.J 
>C) 2  DK  A  INFRASTRUCTURE  EXPENDITURE  :  ROADS  1985 
ENTIRE  NETWORK 
INVESTMENT  EXPENDITURE 
NEW  CON- I  RECDN- I 
CATEGORY  OF  ROAOS  I  STRUCTIOH  I  STRUCT ION  I 
( 1)  I 
I 
I 
l1o  WOTORVEJE 
I 
I 
I 
l2o  HOVED-LANOEVEJE 
I 
I 
I 
l3o  LANDEVEJE 
I 
I 
I 
I 
l4o  KOI.toiUNEVEJE 
TOTAL  DKR  I 
TOTAL  ECU  I 
TOTAL  ~  I 
AND  I 
EXTENSION  I 
(2)  I 
48Jo0 
350o0 
340o0 
914 oO 
2087oo  I 
250o3 
27.15  I 
AND  I 
RENEWAL  I 
(3)  I 
&oO 
84o0 
105o0 
138o0 
33300 
41.5 
4o4 
MEMBER  STATE  :  DANMARK 
NATIONAL  CURRENCY  AND  ECU  IN  WIO,  ~ 
I  OPERATING  EXPENDITURE  I  TOTAL 
I  CURRENT  I  POL ICE  I  OVERHEADS  I 
TOTAL  I  EXPENDITURE!  EXPENDITURE!  I  TOTAL  I  DKR  I  ECU 
I  I  I 
I  I  I 
(4)•2+3  I  (5)  I  (&)  I  (7)  I  (8)•5+&+7  I  (9)  I  ( 10) 
489o0  191.0  145o0  33&o0  825o0  102o9 
43400  515o0  218o0  733o0  11&7 oO  145o5 
445o0  525o0  14200  &67o0  111200  138o 7 
1052o0  2392o0  102300  3415o0  44&7 0  0  557 0  1 
2420oO  I  3623o0  152Bo0  I  5151oO  I  7571.0 
30108  451 .8  190ol5  I  1542o4  I  944 o2  I 
32 oo  I  47o9  2002  I  68o0 
I 
I 
~ 
( 11) 
10o9 
15o4 
14o 7 
59o0 
I 
I· 
10000  I 
00 
0 2  D A  INFRASTRUCTURE  EXPENDITURE  ROADS  196~ 
MEMBER  STATE  :  DEUTSCHLAND 
ENTIRE  NETWORK 
INVESTMENT  EXPENDITURE 
I  OPERATING  EXPENDITURE  I 
NEW  CON-
CATEGORY  OF  ROADS  I  STRUCTION 
I 
I 
(1) 
11.  BUNDESAUTOBAHNEN 
I 
I 
I 
12.  BUNDESSTRASSEN 
I 
I 
I 
13 .  LANDSTRASSEN 
I 
I 
I 
I 
14.  KREISSTRASSEN 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1~.  GEMEINDESTRASSEN 
I 
I 
TOTAL  Ot.l  I 
TOTAL  ECU  I 
TOTAL  ~ I 
AND 
EXTENS ION 
(2) 
I  RECON-
I  STRUCTION 
I  AND 
I  RENEWAL 
I  (3) 
I  CURRENT  I  POL ICE  I 
I  TOTAL  EXPENDITURE!  EXPENDITURE!  OVERHEADS  I  TOTAL 
I 
I  I  I 
I  I  I 
I  (4)-2+3  (~)  I  (e)  I  (7)  I  (8 ) -~+15+7 
N  0  0  A  T  A  R E C E  I  Y E D 
NATIONAL  CURRENCY  AND  ECU  IN  MIO,  ~ 
I  TOTAL 
I  Dl.l  I  ECU  I  ~ 
l  (9)  I  ( 10)  I  (11) 
+ 
I 
+ 
I 
+ 
I 
00 
""" 2  F  A  INfRASTRUCTURE  EXPENDITURE  ROADS  198~ 
MEMBER  STATE  FRANCE 
E:HT IRE  NETWORK  NAT:ONAL  CURRfNCY  AND  ECu  I.N loiiO,  :It 
+- .. ...  -~  ---------------+ 
INVESTMENT  EXPENDITURE  OPERATING  EXPENDITURE  TOTAL  I 
-+----·-+--
NEW  CON- '  RECON- '  l  CURRENT  '  POL ICE  !  I  I  '  ' 
I 
CATEGORY  Of  ROADS  I  STRUCTION  I  STRUCT ION  '  TOTAL  \  E~PENDITUREIEXPENDITURE  OVERHEADS  I  TOTAL  I  FF  I  '  ECU  I  :It 
AND  '  AND  I  I  I  :  '  :  ' 
I 
EX TENS ION  !  RENEWAL  '  I  I  I  I  I  ' 
(1)  I  (2)  I  (J)  '  ( ~ )•2+3  I  (!'>)  I  (~)  (7)  I  (6)•!'>+6+7  I  (9)  I  '  ( 10)  I  ( 11) 
1 
1 
11.  AUTOROUTES  I  - I  - I  !'>900.0  I  2100.0  I  - '  - I  2100.0  I  8000.0  I  1177.3  I  11.0  ' 
1 
I 
I 
12.  ROUTES  NATIONALES  I  7400.0  '  900.0  '  8JOO.O  :  2100.0  I  - '  1200.0  I  3300.0  I  11600.0  I  1707 . I  I  1!'> .9  I  '  ' 
I 
I 
I 
13.  CHEWINS  I  - I  - '  10800.0  I  8!'>00.0  I  - I  - I  8!'>00.0  I  19300.0  I  2840.3  I  26.!'>  I 
I  DEPARTEWENTAUX 
I 
I 
I 
14.  VOlES  COUUUNALES  J  - I  -
I  7900 .0 
I  12400.0  I  - J  - I  12400.0  I  20300.0  I  2987 . !'>  J  27 .8  I  I 
I 
I 
I 
I 
I 
!EXPENSES  NOT  ALLOCATED  I  - I  - '  2800.0 
I  7000 .o  I  3900.0 
I  - I  10900.0  I  13700.0  I  2016.2  I  18.8  I  I  I 
I 
TOTAL  FF  I  7400.0  900.0  35700.0  32100.0  3900.0  1200.0  37200.0  72900.0 
TOTAL  ECU  I  52!'>3 .8  4724.0  !'>73.9  176.6  !'>474  . ~  10728.4 
TOTAL  :It  I  49.0  I  u .o  !'> .3  1.~  !'>1.0  100 .0 
co 
N 2  GR  A  INFRASTRUCTURE  EXPENDITURE  :  ROADS  1985 
MEMBER  STATE  HELLAS 
ENTIRE  NETWORK  NAT IONAL  CURRENCY  AND  ECU  IN  ~ 1 0 ,  % 
+ 
INVESTMENT  EXPENDITURE  OPERATING  EXPENDITURE  TOTAL  I 
I 
I 
CATEGORY  Of  ROADS 
(1) 
11 .  AfTOKINITOORONOI/ 
I  EXPRESS  HIGHWAY S 
I 
I 
12.  ETHNIKOI  OROUOI/ 
I  NATIONAL  ROADS 
I 
r 
13. 
I 
I 
I 
I 
14 . 
I 
I 
I 
I 
EPARCHIAKOI 
DROWOI/PROVINCIAL 
ROADS 
OINOTIKOI  + 
KOINOT IKOI/CONWU-
N,l.L  ROADS. 
!POLICE  EXPENDITURE 
!NOT  ALLOCATED 
NEW  CON-
STRUCT ION 
AND 
EXTENSION 
(2) 
8800 .0 
100.0 
RECON-
STRUCT ION 
AND 
RENEWAL 
(3) 
9727.0 
4605.0 
TOTAL 
(4)•2+3 
18~27.0 
1) 
20970 .0 
4705.0 
CURRENT  I 
EXPENDITURE! 
I 
I 
(5)  I 
~~76.0 
POLl CE  I 
EXPENDITURE I 
I 
I 
(6)  I 
7800 .0 
OVERHEADS 
TOTAL  OR  ECU  ~ 
(7)  ( 8)•5+6+7  (9)  ( 10)  (1 1) 
3000 .0  8976.0  27~03. 0  Z60. 1  44.6 
20!n0 '0  198.3 
745.0  74!5 . 0  54M.O  ~1.~ 
7800.0  7800 .0  73 . 6  12.6 
+-------------------+----------~--------~----------+---~-----r--------~----------+----------+----------·----~----~------~ 
TOTAL  DR  I  44202 . 0  5976.0  7600. 0  3745 . 0  17521 ,0  6172.:l.O 
-+--·-- ---+ 
TOTAL  ECU  418 . 0  56.5  73. 8  J5 . 4  I  165. 7 
+--------------------+-~-------+--- · 
~83 . 7  I 
+--------+ 
I  100. 0  I 
·--~------·---+----------r---------+----------+----------~--------·-r-----
I  TOTAL  %  I  71.6  ~.7  12 ' 6  6' 1  28 . 4 
+--- -·--- ·--------+-------~---------+  ·---+------+- ---+---- --------+ 
1)  lnc lud .. current  expenditure  and  investmenta  up .  for  comrunol  road• 
00 
lr.! 2  IRL  A  INFRASTRUCTURE  EXPENDITURE  :  ROADS  198~ 
~~BER STATE  IRELAND 
ENTIRE  NETWORK  NATIONAL  CURRENCY  AND  ECU  IN  ~10,  ~ 
INVEST~NT EXPENDITURE  I  OPERATING  EXPENDITURE  I  TOTAL 
NEW  CON- I  RECON- I  .  CURRENT  I  POLICE  I  . 
CATEGORY  Of  ROADS  I  STRUCTION  I  STRUCT ION  I  TOTAL  I  EXPENDITURE!  EXPENDITURE!  OVERHEADS  I  TOTAL  I  IRL  I  ECU  I 
AND  I  AND  I  I  f  I 
EXTENSION  I  RENEWAL  I  I  I  I 
(1)  I  (2)  I  (J)  I  ( 4)-2+J  I  (~)  .  (IS)  I  (7)  I  (8)-5+1S+7  I  (9)  I  ( 10)  I  . 
I 
I 
11.  NATIONAL  PRIMARY  I  - I  - I  78.6  I  12.~  I  - I  I  12 . ~  I  91.1  I  127 .4  I 
I  (RURAL  +  URBAN) 
I 
I 
12.  NATIONAL  SECONDARY  I  - I  - I  18.1  I  8.4  I  - I  I  8.4  I  21S. 6  I  n . 1  .  . 
I  (RURAL  +  URBAN) 
I 
I 
13.  ~AIN +COUNTRY  I  - I  - I  22 . IS  I  69.~  I  - I  I  159.~  I  92.2  I  128.9  .  . 
I 
I 
I 
I  I 
14 .  0 THER  URBAN  I  - I  - I  4.3  I  29.7  I  - I  I  29 .7  I  34.0  I  47 . IS  I 
I  I 
I  I 
I  I 
I  I 
I  I 
!OVERHEADS  NOT  ALLOCATED!  I  I  I  I  I  48. 1  I  48. 1  I  48. 1  .  67.2  I  . 
I  I 
TOTAL  IRL  I  123.15  120.2  I  48 . 1  168 .J  291.9 
TOTAL  ECU  I  172.9  1158. 1  67.2  23~ . 3  I  408 .2 
TOTAL  :,.;  I  42 . 4  I  41.2  I  115.  ~  57 .5  I 
~ 
(11) 
J1.2 
9. 1 
J1.6 
11. 7 
16.~ 
100.0  I 
00 
.1'-I 
I 
2  I  A 
ENTIRE  NETWORK 
CATEGORY  OF  ROADS 
(1) 
11.  AUTOSTRADA  IN 
I  CONCESSIONE 
I 
I 
12.  STRADE  STATAll 
I 
I 
I 
13.  STRADE  PROVINCIAL! 
I 
I 
I 
I 
14 .  STRADE  COWMUNAll 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
INFRASTRUCTURE  EXPENDITURE  ROADS  198~ 
UEMBER  STATE  :  ITAliA 
NATIONAl  CURRENCY  AND  ECU  IN  MIO,  ~ 
I  I  NVESTUENT  EXPENDITURE  I  OPE RAT lNG  EXPENDITURE  I  TOTAl  I 
1--------+--------+--------+--------+--------+-------~--------+-------~--------~-------+ 
I  NEW  CON- I  RECON- I  I  CURRENT  I  POLl CE  I  I  I  I  I  I 
I  STRUCTION  ISTRUCTION  I  TOTAl  I  EXPENDITURE!  EXPENDITURE!  OVERHEADS  I  TOTAL  I  liT  I  ECU  I  ~  I 
I  AND  I  AND  I  I  I  I  I  I  000  I  I  I 
I  EX TENS I  ON  I  RENEWAL  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
I  (2)  I  (3)  I  (4)•2+3  I  (~)  I  (G)  I  (7)  I  (8)•~&+7  I  (9)  I  ( 10)  I  ( 11)  I 
82~.2  14 .4  839 . ~  700.2  8 . 1  319 . 1  1027 .4  1855 .9  1289 .3  15 .0 
1395.7  347.8  1743.4  947 .e  233. 7  1181.3  2924.7  2019 .8  2~.0 
762.9  1094 .0  25.0  1120.0  1882.8  1300. 3  15.1 
19~6.7  2144 . ~  913.8  30~8.3  ~01~ . 0  3453.4  42 .9 
TOTAl  LITOOO  I  ~302.~  I  4888 .3  1181.6  319.1  5387 .0  11689.~  I 
TOTAl  ECU  I  3&62 .o  I  3374 . ~  I  815.0  220.4  4410.9  8072.9 
TOTAl  ~ I  4~.4  41.8  I  10 . 1  2.7  I  ~4.5  100.0  I 
00 
\.n 2  L  A  INFRASTRUCTURE  EXPENDITURE  ROADS  1985 
~WBER STATE  :  LUXEWBOURG 
ENTIRE  NETWORK  NATIONAL  CURRENCY  AND  ECU  IN  WIO,  ~ 
INVESTWENT  EXPENDITURE  I  OPERATING  EXPENDITURE  I  TOTAL 
NEW  CON-
CATEGORY  Of  ROADS  I  STRUCTION 
(1)  I 
I 
I 
11 •  AUTOROUTES 
I 
I 
I 
12.  ROUTES  NATIONALES 
I 
I 
I 
13 .  CHEWINS  REPRIS 
I 
I 
I 
I 
14.  CHEWINS  VICINAUX 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
TOTAL  LFR  I 
TOTAL  ECU  I 
TOTAL  ~ I 
AND 
EXTENSION 
(2) 
I  RECON- I 
I  STRUCT ION  I  TOTAL 
I  AND  I 
I  RENEWAL  I 
I  (3)  I  (4)•2+3 
I  CURRENT  I  Pot. ICE  I 
I  EXPENDITURE!  EXPENDITURE!  OVERHEADS  I  TOTAL 
I  I  I 
I  I  I 
I  (5)  I  (5)  I  ( 7)  I  (B)-~5+7 
N 0  D  A  T  A  RECEIV:O 
I  LFR  I  ECU 
I  (9)  I  ( 10) 
I  ~ 
I  (11) 
:. 
+ 
I 
+ 
+ 
I 
----------·---- . ----- ----------- ________ .ccc ·  .... ..  ---- ··  - --"-~~~~~  -~~~~~~ 
00 
a-2  NL  A  INFRASTRUCTURE  EXPENDITURE  ROADS  1985 
MEMBER  STATE  :  NEDERLAND 
ENTIRE  NETWORK 
INVESTMENT  EXPENDITURE  I  OPERATING  EXPENDITURE  I 
NEW  CON-
CATEGORY  Of  ROADS  I  STRUCTIOH 
(1) 
1.  AUTDSNELWEGEN 
12.  OVERIGE  RIJKSWEGEN 
I 
I 
I 
13.  PROVINCIAL[  WEGEN 
I 
I 
I 
I 
14.  GEMEENTEWEGEN 
I 
I 
I 
I 
15.  WATER- EN  WEG-
1  SCHAPPEN 
I 
!EXPENSES  NOT  ALLOCATED 
I' 
I 
TOTAL  Hf'L  I 
TOTAL  ECU  I 
TOTAL  ~ I 
AND 
EXTENSION 
(2) 
I  RECON- I 
I  STRUCTION  I 
I  AND  I 
I  RENEWAL  I 
I  (3)  I 
I  CURRENT  I  POL ICE  I  I  I 
TOTAL  I  EXPENDITURE!  EXPENDITURE!  OVERHEADS  I  TOTAL  I 
I  I  I 
I  I  I 
( 4)-2+3  I  (5)  I  (e)  I  (7)  I  (a)-~e+7  I 
&1!1.0  375.D  !15.0  47D.D 
31.0  1e1.o  3211 .0  44 .0  !1311.0 
282 .0  242.0  242.0 
1707.0  1736.0  !17!1.0  2715.0 
311.0  53.0  53.0 
311.0  54.0  !14.0 
2716.0  I  2627.0  I  1307 .o  I  1311.0  I  4073.0  I 
1081.6  I  1046.2  I  !120.!1  !1!1 .4  1622. 1 
40 .0  I  311.7  111.3  I  2.0  I  60.0 
NATIONAL  CURRENCY  AND  ECU  IN  MIO,  ~ 
TOTAL 
I  I 
Hf'L  I  ECU  I  ~ 
(!I)  I  ( 1D)  I  ( 11) 
10811.D  433.7  1&.0 
!170.0  227.0  11.4 
!124.0  208.7  '/.7 
4422.0  1761.0  65.1 
112.0  3e.6  1.4 
112.0  36.6  1.4 
671111.0  I 
2703.7  I 
100.0  I 
00 
'""' 2  P  A  INFRASTRUCTURE  EXPENDITURE  ROADS  1985 
UEMBER  STATE  PORTUGAL 
ENTIRE  NETWORK  NATIONAL  CURRENCY  AND  ECU  IN  MIO,  ~ 
INVESTMENT  EXPENDITURE  OPERATING  EXPENDITURE  TOTAL 
NEW  CON-
CATEGORY  OF  ROADS  I  STRUCTION 
(1) 
1  .  AUTD-ESTRADAS 
12.  ESTRADAS  NACIONAIS 
I 
I 
I 
13.  ESTRADAS  REGIONAIS 
I 
I 
I 
I 
14.  VIAS  MUNICIPAlS+ 
I  FLORESTAIS 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
TOTAL  ESC 
I 
TOTAL  ECU  I 
TOTAL  ~ I 
AND 
EX TENS ION 
(2) 
I  RECON- I 
I  STRUCT ION  I 
I  AND  I 
I  RENEWAL  I 
I  (3)  I 
I  CURRENT  I  POL ICE  I 
TOTAL  I  EXPENDITURE!  EXPENDITURE! 
I  I  I  I  I 
I  I  I 
( 4)•2+3  I  (5)  I  (IS)  I 
1148.D  688.D  63.0 
1146D.D  4J66.D  922.D 
4216.D  152D.D  318.0 
115804.0 
33628.D 
258.2 
63.5 
OVERHEADS  I  TOTAL  I  ESC  I  ECU  I 
( 7)  I  ( 8)•5+15+7  I  (9)  I  ( 1D)  I 
144.0  895.0  2043.0  15.7 
1615.0  5454.0  115914.0  129.9 
94.D  1932.D  15148. D  47.2 
11D33.0  27837.D  213.7 
19314.0  52942.0 
148.3  4015.5 
315.5 
~ 
(11) 
3.9 
31.9 
11.6 
52.6 
1DO.D 
00 
00 2  UK  A  INFRASTRUCTURE  EXPENDITURE  ROADS  1985 
MEMBER  STATE  UNITEO  KINGDOM 
ENTIRE  NETWORK 
INVESTMENT  EXPENDITURE  OPERATING  EXPENDITURE 
NEW  CON-
CATEGORY  OF  ROAOS  I  STRUCTION 
(1) 
11.  MOTORWAYS 
I 
I 
I 
12 .  TRUNK  ROADS 
13.  PRINCIPAL  AND 
I  OTHER  ROADS 
I 
I 
fALL  ROAOS  IN 
!NORTHERN  IRELAND 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
TOTAL  UKL  I 
TOTAL  ECU  I 
TOTAL  "  I 
AND 
EXT ENS ION 
(2) 
I  RECON- I 
I  STRUCT ION  I  TOTAL 
I  AND  I 
I  RENEWAL  I 
I  (3) 
I  ( 4)•2+3  I  I 
437 .5 
486 .7 
700 .6 
20.9 
1154:!.7 
2794.2 
48.8 
I  CURRENT  I  POL  ICE 
I  EXPENDITURE!  EXPENDITURE!  OVERHEADS  I  TOTAL 
I  I 
I  I 
I  I 
I  (5) 
I  (6) 
I  (7)  I  (8)•5+6+7  I  I  I 
38.0  37 .3  75.3 
73.4  50. 0  123. 4 
1235.7  190.7  44 .7  1471. 1 
57.6  57 . 15 
1404.7  278.0  44 . 7  1727.4 
238:!.0  472.0  75.~  2~32 . 9 
41.6  8. 2  1.3  :!1 . 2 
I 
I 
I 
NATIONAL  CURRENCY  AND  ECU  IN  MIO,  ~ 
TOTAL 
UKL 
I  ECU  I  ~  I 
(9)  I  ( 10)  I  (11) 
512.8  870. 7  15 . 2 
610.1  1035 .9  18 . 1 
2171.7  3687 .2  64.4 
78.5  133.3  2.3 
3373. 1 
5727.0 
100.0 
00 
..0 2  OK  0  INFRASTRUCTURE  EXPENDITURE  :  ROADS  198~ 
WEMBER  STATE  :  OANMARK 
OUTSIDE  BUILT-uP  AREAS 
INVESTMENT  EXPENDITURE  OPERATING  EXPENDITURE 
NEW  CON-
CATEGORY  OF  ROADS  I  STRUCTION 
(I) 
I .  IIOTORVE JE 
12.  HOVEO-LANOEVEJE 
I 
I 
I 
13.  LANOEVEJE 
I 
I 
I 
I 
14.  KOIAIUNEVEJE 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
TOTAL  OKR  I 
TOTAL  ECU  I 
TOTAL  ~ I 
AND 
EXTENSION 
(2) 
I  RECON-
I  STRUCT ION 
I  AND 
I  RENEWAL 
I  (3) 
I  I  CURRENT  I  POL ICE  I  OVERHEADS 
I  TOTAL  I  EXPENDITURE!  EXPENDITURE!  I 
I  I  I  I 
I  I  I  I 
I  ( 4)•2+3  I  (~)  I  (6)  I  (7) 
I  TOTAL 
I  (8)-~6+7 
NATIONAL  CURRENCY  AND  ECU  IN  MIO,~ 
TOTAL 
I  OKR 
I  ECU  I  ~  I 
I  (9)  I  (10)  I  (II) 
82~.0  102. 9  1~.6 
934.0  116. ~  17 . 7 
5134.0  116 . ~  17.7 
2~91.0  323. 1  49. 0 
~284.0  I 
6~9.0  I 
100.0  I 
X) 
0 2  GR  0 
OUTSIDE  BUILT-UP  AREAS 
CATEGORY  OF  ROADS 
'  (1) 
1.  AFTOKINITOOROMOI/ 
EXPRESS  HIGHWAYS 
12.  ETHNIKOI  OROWOI/ 
I  NATIONAL  ROADS 
I 
I 
13. 
I 
I 
I 
I 
14. 
I 
I 
I 
I 
18. 
I 
I 
EPARCHIAKOI 
OROWOI/PROVINCIAL 
ROADS 
OIWOTIKOI  + 
KOINOTIKOI/COWWU-
NAL  ROADS 
POLICE  EXPENDITURE 
NOT  ALLOCATED 
INFRASTRUCTURE  EXPENDITURE  :  ROADS  1985 
MEWBER  STATE  :  HELLAS 
NATIONAL  CURRENCY  AND  ECU  IN  WIO,  ~ 
I  INVESTMENT  EXPENDITURE  I  OPERATING  EXPENDITURE  I  TOTAL  I 
1--------+--------+--------+--------+--------~------~--------~------~--------~-------
l  NEW  CON- I  RECON- I  I  CURRENT  I  POL ICE  I  OVERHEADS  I  I  I  I  I 
I  STRUCTION  I  STRUCTION  I  TOTAL  I  EXPENDITURE!  EXPENDITURE!  I  TOTAL  I  OR  I  ECU  I  ~ 
I  AND  I  AND  I  I  I  I  I  I  I 
I  EXTENSION  I  RENEWAL  I  I  I  I  I  I  I 
I  (2)  I  (3)  I  (4)•2+3  I  (5)  I  (5)  I  (7)  I  (8)-5+5+7  I  (II)  I  (10)  I  (11) 
8800.0  7700.0  15500 .D 
1) 
20!170 .0 
5978.0  3000.0  89745.0 
3500.0  3500.0 
254745 .0  240.!1  51.0 
20970.0  198.3  42 .o 
3500.0  33.1  7.0 
TOTAL  OR  I  3747D .O  I  5975.0  I  3500.0  3ooo.o  I  12475.0  I  41111445.0 
TOTAL  ECU  I  354 .4  I  55 .5  I  33.1  28.4  I  118.0  I  472.4 
TOTAL  ~ I  75 .D  I  12.0  I  1.0  I  45.0  1  25.0  I  100.0  I 
1)  lncludee  current  expenditure 
-.()  _. I 
I 
2  OK  I 
WITHIN  BUILT-IN  AREAS 
CATEGORY  OF  ROADS 
(1) 
11 •  MOTORVE JE 
I 
I 
I 
12.  HOVED-lANOEVEJE 
I 
I 
I 
13.  LANOEVEJE 
I 
I 
I 
I 
14.  KOIMUNEVEJE 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
INFRASTRUCTURE  EXPENDITURE  :  ROADS  198~ 
INVESTMENT  EXPENDITURE 
NEW  CON-
STRUCT I  ON 
AND 
EXTENSION 
(2) 
RECON-
STRUCT ION 
AND 
RENEWAL 
(3) 
TOTAL 
( 4)•2+3 
WEMBER  STATE  :  OANMARK 
OPERATING  EXPENDITURE 
CURRENT  I 
EXPENDITURE I 
I 
I 
(~)  I 
POL ICE  I 
EXPENDITURE I 
I 
I 
(e)  1 
OVERHEADS 
( 7) 
NATIONAL  CURRENCY  AND  ECU  IN  MIO,  ~ 
TOTAL 
TOTAL  OKR  ECU  ~ 
(8)-~t5+7  (9)  (10)  ( 11) 
233.0  29. 1  10.2 
178.0  22.2  7.8 
167t5.0  234.0  62.0 
TOTAL  OKR  I  I  I  I  I  I  I  I  2267.0  I  I  I 
TOTAL  ECU  I  26~.2  I 
TOTAL  ~  I  100.0 
-.o 
N 2  CR  I  INfRASTRUCTURE  EXPENDITURE  ROADS  1985 
MEMBER  STATE  HELLAS 
WITHIN  BUILT-uP  AREAS 
INVESTMENT  EXPENDITURE  OPERATING  EXPENDITURE 
NEW  CON- I  RECON- I  I  CURRENT 
I  POL ICE  I  OVERHEADS  I 
CATEGORY  Of  ROADS  I  STRUCTION  I  STRUCTION  I  TOTAL  I  EXPENDITURE !  EXPENDITURE! 
AND  I  AND  I  I  I 
EXTENSION  I  RENEWAL  I  I  I 
(1)  I  (2)  I  (3) 
I  ( 4)•2+3  I  (~)  I  (6) 
I  ( 7)  I  I 
1.  AFTOKINITOOROMOI/ 
EXPRESS  HIGHWAYS 
I 
I 
12 .  ETHNIKOI  OROMOI/  2027 .0  2027 .0 
I  NATIONAL  ROAOS 
I 
I 
13.  EPARCHIAKOI 
I  DROMOI/PROVINCIAL 
I  R.:>AOS 
I 
I 
14.  Olt.«JTIKOI  +  100.0  4605.0  4705.0  745.0 
I  KOINOTIKOI/COMMU-
I  NAL  ROADS 
I 
I 
Ill.  POLICE  EXPENOITURE  4300.0 
I  NOT  ALLOCATED 
I 
TOTAl  DR  I  100.0  6632.0  6732.0  4300.0  74~ . 0 
TOTAl  ECU  I  0.9  62.7  63.7  40.7  7.0 
TOTAl  ~ I  0. 11  515 . 3  57 .2  36 . ~  6.3 
I  TOTAL  I 
I  (11)·~6+7  I 
745.0 
4300 .0 
~04~.0 
47.7 
42 . 11 
NATIONAL  CURRENCY  AND  ECU  IN  MIO,  ~ 
TOTAL 
OR  I  ECU  I  ~ 
(9) 
I  ( 10)  I  (11)  I 
2027 .o  19.2  17 . 2 
54~0.0  51.~  46.3 
4300.0  40 .7  315 .5 
11777 .o 
111.4 
100.0  I 
'0 
VJ I 
I 
t 
r 
t 
t 
' 
J  B  INFRASTRUCTURE  EXPENDITURE  INLAND  WATERWAYS  198~ 
WEMBER  STATE  BELGIQUE  /  8ELGIE 
ENTIRE  NETWORK  EXCLUDING  WATERWAYS  LESS  THAN  250  T 
INVESTMENT  EXPENDITURE  OPERATING  EXPENDITURE 
CATEGORY  OF  WATERWAY!  HEW  CON- I  RECON-
AND  DEAOWE I  GHT 
TONNAGE 
(T) 
(1) 
REGULATED  RIVERS 
2~0 - 31111 
II  400  - 51111 
Ill  800  - 11119 
IV  1.000  - 1. 41111 
v  1. 500  - 2.  9119 
VI  3.000-
TOTAl 
CANALIZED  RIVERS 
2~0 - 3119 
II  400  - ~99 
Ill  800  - 9119 
IV  1.000 - 1. 499 
v  1 . !500  - 2 . 999 
VI  3.000-
TOTAl 
CAH.t.LS 
2!50  - 3119 
II  400  - 599 
Ill  800  - 111111 
IV  1.000- 1.41111 
v  1. :500  - 2. 9119 
VI  3.000  -
TOTAL 
I  OTHER  WATERWAYS 
ITOT.t.l  BFR 
ITOTAL  ECU 
I  TOTAL  ~ 
I  STRUCTIOH  I  STRUCT ION 
I  AND  I  AND 
I  EXTENSION  I  RENEWAl 
I  (2)  I  (l) 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
T  I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
T  I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
T  I 
I 
- I  - I 
I 
- I 
- I 
- I 
- I 
- I  - I 
I 
8~4.0  I 
31!5 .0  I 
I 
969.0  I 
- I 
21!5.0  I 
I 
2:5.0  I 
1:539.0  I 
729.0  I 
2:508.0  I 
2260.0 
!!737.0  I 
127 .7  I 
:56.9  I 
14 .0 
-
7.0 
6e.o 
3.0 
110 .0 
362.0 
89 
241 
!54 
726 .0 
104.0 
136.0 
206 .0 
:51.0 
12 .0 
:509.0 
12.0 
1337 .0 
29.8 
13.3 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
TOTAL 
(4)•2+3 
14 .0 
-
7 .o 
66.0 
3.0 
90.0 
362.0 
611.0 
89~ . 0 
369.0 
169!5 .0 
104 .0 
3:51.0 
231.0 
1:5110.0 
741.0 
3017.0 
2272.0 
7074.0 
157 . ~ 
70.2 
I  I 
I  CURRENT  I  POLICE 
I  EXPENDITURE!  EXPENDITURE!  OVERHEADS 
I 
I  (5) 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I  (&) 
13 .0  I  - I 
I 
11.0  I 
30.0  I  - I 
~4.0  I 
38.0  I 
9.0  I 
I 
43.0  I 
11.0  I 
I 
I 
101.0  I 
4!5 .0  I 
77.0  I 
I 
110 .0  I 
71.0  I 
7.0  I 
290.0  I 
13.0 
4!58.0 
10 .2 
4.5  I 
I 
I  ( 7) 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
20 .0 
23 .0 
3.0 
160.0 
33.0 
239.0 
483.0 
34 .0 
272.0 
103 .0 
8112 .0 
!588.0 
243.0 
142.0 
207 .o 
238.0 
1418.0 
1.0 
25:50 .0 
:se.8 
25 .3 
NATIONAL  CURRENCY  AND  ECU  IN  MIO,  ~ 
I  TOTAL 
I 
I  (8)-~&+7 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
33.0 
23.0 
14.0 
1110.0 
33.0 
293.0 
521.0 
43 .0 
315.0 
114 .0 
993.0 
833.0 
320.0 
232.0 
278.0 
24!5.0 
1708.0 
14 .0 
30011.0 
87.0 
211 .8 
I  BFR 
I 
I  (9)•4+8 
I  47.0 
I  23.0 
I 
I  21.0 
I  250.0 
I  3e .o 
I  383.0 
I  883.0 
I  112.0 
I 
I  1210.0 
I  483 .0 
I 
I  2688.0 
I  737.0 
I  671.0 
I 
I  483.0 
I  1868.0 
I  1188.0 
I  472:5.0 
2286.0 
10082.0 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
TOTAL 
ECU  I 
I 
( 10)  I 
1.0  I 
0 . ~  I 
I 
0.~  I 
~ . 7  I 
0.8  I 
8.~  I 
19.7  I 
2 . ~  I 
I 
26 .9  I 
10 .8  I 
I 
~9 . 8  I 
16 .4  I 
14.9  I 
I 
I 
10.3  I 
41.8  I 
22.0  I 
10:5 .2  I 
:50. 9 
I 
224.:5  I 
~ 
(11) 
0.5 
0.2 
0.2 
2.~ 
0.4 
3.8 
8.8 
1.1 
12 .0 
4.8 
26 .7 
7.3 
8. 7 
4.6 
18.:5 
9.8 
4~5. 9 
22 .7 
I  100 .0 
-
-.() 
.p.. Cii 
J  D  INFRASTRUCTURE  EX PENDITURE  INLAND  WATERWAYS  198!> 
MEMBER  STATE  DEUTSCHLAND 
ENTIRE  NETWORK  EXCLUDING  WATERWAYS  LESS  THAN  2!>0  T 
INVESTMENT  EXPENDITURE  OPERATING  EXPENDITURE 
CATEGORY  OF  WATERWAY!  NEW  CON-
AND  DEADwEIGHT 
TONNAGE 
(T) 
(1) 
REGULATED  RIVERS 
2~0 - 399 
II  400  - ~99 
I II  600- 999 
IV  1.000  - 1.499 
v  1. ~,00 - 2 . 999 
I  STRUCT ION 
I  AND 
I  EXTENSION 
I  ( 2) 
v1  J.ooo- T 
TOTAL 
CANALI- ZED  RIVERS 
2~9 - 399 
II  400  - 599 
IIi  eoo  - !1911 
IV  1 . 000  - 1.. 4 99 
v  1 . ~00 - 2.99~ 
VI · J. OOO  -
TOTAL 
1: 
·. CANALS .. 
I  I  2~0 - 39!1 
I  II  4.00  - ~9!1 
1- Ill  800  - 9951 
I  IV  1.o'00  - 1.  4~9 
v  1.  ~00 ...  2.  9519 
VI  J.o'oo  -
TOf AL' 
OTHER  WATERWAYS 
I TOTAL  OM 
I  TOTAL  ECU 
!TOTAL  'I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
T  I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
T  I 
I 
I  RECON- I  I  I  I 
I_  STRUCT I  ON  I  I  CURRENT  :  POLICE  I  OVERHEADS 
I  AND  I  TOTAL  I  EXPENDITURE!  EXPENDITURE! 
I  RENEWAL  I  I  I  I 
I  (3)  I  ( 4 )-2+3  I  (!>)  I  (6)  I  (7) 
N 0  0  A T A  R E C E  I  V E 0 
NATIONAL  CURRENCY  AND  ECU  IN  MIO,  ~ 
TOTAL 
I  TOTAL  I  ow 
I  ECU  I  ~  I 
I  I  I  I 
:  ( 8)-!>+6+7  I  (9)-4+8  I  ( 10) 
I  (11)  I 
+ 
+ 
I 
+ 
I 
+ 
I 
I 
--D 
\Jl 3  F  INFRASTRUCTURE  EXPENDITURE  INLAND  WATERWAYS  1!18~ 
MEMBER  STATE  FRANCE 
EN,TIRE  NETWORK  EXCLUDING  WATERWAYS  LESS  THAN  2~0 T  NATIONAL  CURRENCY  AND  ECU  IN  WIO,  :11: 
INVESTMENT  EXPENDITURE 
CATEGORY  OF  WATERWAY!  NEW  CON-
AND  OEAOWE IGHT 
TONNAGE 
(T) 
(1) 
REGULATED  RIVERS 
I  2~0 - 3!1!1 
II  400  - ~~~~~ 
Ill  1500- !I !Ill 
IV  1. 000  - 1.4!111 
v  1.~00 - 2.111111 
VI  3.000  -
TOTAL 
CANALIZED  RIVERS 
I  2~- 3!111 
II  400  - ~~~~~ 
Ill  600  - !IIIII 
1v  ~. ·ooo - 1. 4!1!1 
V 1. ~00 - 2.  !IIIII 
VI  3.000  ..., 
TOTAL 
CANALS 
2~0 _;  3911 
II  4oo  - ~9!1 
Ill  BOO  - !IIIII 
IV  1. 000 - 1. 4911 
v  1.~00 - 2.!111!1 
VI  3.000  -
TOTAL 
OTHER  WATERWAYS 
!TOTAL  FF 
!TOTAL  ECU 
ITOTAL  :11: 
I  STRUCTION 
I  AND 
I  EX TENS ION 
I  (2) 
I 
I 
T  I 
I 
I 
I 
I 
T I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
T  I 
I 
- -
42 .0 
42.0 
-
12~.0 
- -
12~.0 
0.7 
- - -
11.8 
-
12-~ 
1711.~ 
26 . 4 
28.7 
I  RECON-
I  STRUCTION 
I  AND 
:  RENEWAL 
I  (3) 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
20.4 
12.15 
!10.3 
123.3 
~.15 
-
19 .3 
-
24.!1 
126 . 15 
~4.2 
2. 2 
-
0.7 
2.6 
1815 .3 
334 . ~ 
4!1.2 
~3.~ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
TOTAL 
(4)•2+3 
20.4 
12.15 
132.3 
115~.3 
~.15 
12~.0 
111 . 3 
-
14!1.11 
127.3 
~4.2 
2.2 
-
12.~ 
2.15 
1118.8 
~14 . 0 
7~ . 6 
82.2 
OPERATING  EXPENDITURE 
I  I  I 
I  CURRENT  I  POliCE  I 
I  EXPENDITURE!  EXPENDITURE!  OVERHEADS 
I 
:  (~) 
I 
I 
I 
I 
I 
: 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
111.4 
16 .4 
17.8 
I  I 
I  (6)  I  (7) 
I 
I 
I 
I  I 
I  I 
I  I 
I 
I 
I 
I  : 
I  I 
I  I 
I  I 
I  I 
I  I 
I  I 
I  I 
I  I 
I  I 
I  TOTAL  I 
I 
I  (8)-~15+7 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
111.4 
115.4 
17.8 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
TOTAL 
FF  I  ECU  I  :11: 
I  I 
(!1)•4+8  I  ( 10)  I  (11) 
20.4  I  3.0 
I  3.3  I 
12 . 15  I  1.!1  I  2.0 
132.3  I  Ill.~  I  21.2 
HS~.3  I  24.3 
I  215.4  I 
~ . 6  I  0.8  I  0.9 
12~ . 0 
19 .3  I  2.8 
I  3. 1  I 
- I  I 
1411.11  I  22.1  I  24 .0 
127 .3  I  18 .7  I  20.4 
~4.2  I  8.0  I  8.7 
2.2  I  0. 3  I  0.4 
12 . ~ 
2.15  I  0.4  I  0.4 
1!18.8  I  2!1.3  I  31.8 
62~ . 4 
112 .0 
100.0 
-.() 
a-J  I  INFRASTRUCTURE  EXPENDITURE  INLAND  WATERWAYS  1~8~ 
UEMBER  STATE  ITALIA 
ENTIRE  NETWORK  EXCLUDING  WATERWAYS  LESS  THAN  2~D T  NATIONAL  CURRENCY  AND  ECU  IN  MID,  ~ 
CATEGORY  OF  WATERWAY! 
AND  DEADWEIGHT  I 
TONNAGE  I 
( T)  I 
( 1)  I 
INVESTMENT  EXPENDITURE 
NEW  CON-
STRUCT ION . 
AND 
EXTENSION 
(2) 
I  RECON-
1  STRUCT ION 
I  AND 
I  RENEWAL 
I  ( 3) 
OPERATING  EXPENDITURE 
I 
CURRENT  I  POl. ICE  I  I 
TOTAL  EXPENDITURE!  EXPENDITURE!  OVERHEADS  I 
I  I  I 
( 4 )•2+3  (~)  I  (6)  I  (7)  I 
TOTAL 
(8)-~_6+7 
LIT 
DDD 
(~)-4+8 
REGULATED  RIVERS  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
I  1  2~D .  - 3~e  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
I  1  1  4DD  - :! ~~  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
I>. 11  1  .  • 600, .- ~$~  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
I'"" 'IY·1:ooo·-1.ue  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
I  v  t.:loo .- ' 2 .'e.eil'  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
I  VI }  •.  ~OD - T  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
I  .  TOTAL  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
I  CANAL I  ZED  R  J'VERS  I  I  I  I 
r  1  · ·):~o - ·  3e~  I  I  '  I  '  I  II  400  - 'gg  I  I  I  I 
1  1 1 1  •· '15oD  ,..  s.s.s.  1  I  I  I 
I  1v  r;bDo- t.4ee  1  I  I  I 
I  v  1 , ~Op - 2.  s.~g  I  I  I  I 
I  VI  :s:ooo  - T  I  I  I  I 
I  . .  TOTAL  I  I  I  I 
CANALS  I 
. 2:10  - 3te  I 
11  4oD  - '~s.  1 
I I .1  600  - ~~g  I 
'iv  1.000- f.4et  I 
v  1. :IOD  - 2. ue  1 
VI  J.OOO  - T  I 
TOTAL  I 
TOTAL 
ECU  ~ 
( 1D)  ( 11) 
---.'  .___  ..  -
I  OTHER  WATERWAYS 
I  TOTAL  L I  TODD. 
ITOTAL  ECU 
!TOTAL  ~ 
23.3  I 
16 . 1  I 
71 . ~  I 
~. 1  I 
15.3  I 
211 . 1  I 
e.1 
15.3 
28.1 
32.4 
22.3  I 
I  1Do.o 
-.o 
...._; J  L  INFRASTRJCTURE  EXPENDITURE  INLAND  WATERWA YS  1985 
MEMBER  ST ATE  :  LUXEMBOURG 
ENTIRE  NETWORK  EXCLUDING  WATERWAYS  LESS  THAN  250  T 
INVESTMENT  EXPENDITURE  OPERATING  EXPENDITURE 
CATEGORY  OF  WATERWAY!  NEW  CON-
AND  DEADWEIGHT 
TONNAGE 
(T) 
(1) 
REGULATED  RIVERS 
I  2~D - 399 
II  400  - ~~~~~ 
Ill  600  - Sl$19 
IV  1  . 000  - 1 . 4$19 
v  1. ,00 - 2.1199 
VI  l.OOO  -
TOTAL 
C:oUUoliUO  tiiVl"S 
no- ,.. 
II  400  - He 
Ill  eoo  - tel 
IV  1.000  - 1. ... 
v ,_- :r .... 
VI  l.OIO  -
fOJ .. 
CANALS 
Z!O  - Ht 
11  •eo- -
Ill  -- - IV 1.--t.-
V  t ...  - ··-
I  STRUCTIOH 
I  AND 
I  EXTENSION 
I  ( 2) 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
T  I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
T  I 
I 
'f4 ...  ' 
I ---.TI 
lfOfM.  &.N 
!TOTAl  ~CU 
!TOTAL  • 
I  RECON-
I  STRUCTION  I  I  CURRENT  I  POLICE 
I  AND 
0  TOTAL  I  EXPENDITUREI  EXPENDITURE!  OVERHEADS  0 
0  RENEWAL 
0  0  i 
0 
I  0  I  I 
:  (3)  I  (4)•2+3  :  (~)  I  (6)  I  ( 7) 
"  0  A  ~~ ~ !"IV[Q 
NATIONAL  CURRENCY  AND  ECU  IN  MIO ,  ~ 
TOTAL 
I  TOTAL  I  LFR  I  ECU  I  " 
0  I  :  I  I 
I  (6)-~6+7 
I  ( 9 )•4+6  I  ( 10)  I  (11)  I 
+ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
+ 
I 
I 
• 
I 
+ 
-CJ 
00 J  N L  INfRASTRUCTURE  EX PENDITURE  INLAND  WATERWAYS  196~ 
ME~BER STATE  :  NEDERLAND 
ENTIRE  NETWORK  EXCLUDING  WATERWAYS  LESS  THAN  2~0  T 
INVEST~ENT  EXPENDITURE  OPERATING  EXPENDITURE 
CATEGORY  OF  WATERWAYi  NEW  CON-
AND  DEADWEIGHT 
TONNAGE 
( T) 
(I) 
REGULATED  RIV[RS 
250  - JU 
II  400  - 599 
Ill  1500  - 999 
IV  1.000  - 1.4tt 
v  1. 5oo  - 2. 999 
VI  3.000 -
TOTAL 
CANAL IZED  RIVERS 
250  - 399 
II  400  - 599 
Ill  eoo  - 999 
IV  1.000- 1.499 
v  1. 500  - 2. 999 
VI  3.000  -
TOTAL 
CANALS 
2~0 - 399 
II  400  - ~99 
Ill  600  - 999 
IV  1.000- 1.499 
v  1. 500  - 2 . 999 
VI  3.000  -
TOTAL 
I  OTHER  WATERWAYS 
!TOTAL  HfL 
I TOTAL  ECU 
!TOTAL  )I; 
I  STROCT ION 
'  AND  '  I  EXTENSION 
I  (2) 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
T  I 
I 
I  RECON-
I  STRUCT ION 
I  AND 
I  R[N[WAL 
I  (J) 
I 
I 
'  ' 
I 
'  ' 
TOTAL 
(4)•2+3 
90 .0 
35 .8 
23 .4 
'  '  I  '  '  '  CURRENT  I  POLICE  I  ' 
I  [XP[NOITU~ll  EXP£NDITUREI  OV[RH[ADS 
'  ' 
I  (5) 
221.0 
86 .0 
57.6 
'  '  1  (e) 
70 .0 
27.9 
18 .2 
I 
I  (7) 
3.0 
1.2 
0.6 
I  TOTAL 
I 
1 (e)-5+8+7 
294.0 
117 . 1 
76 .6 
NATIONAL  CURRENCY  AND  ECU  IN  ~10.  ~ 
TOTAL 
I  HFL  '  £CU  '  ,. 
'  ' 
I  I  I 
I  (9)-He  '  ( 10)  '  (11)  '  ' 
364 .0 
152 .9 
I  100 .o 
-D 
-D t 
f 
l  Ul(  INFRASTRUCTURE  EXPENOITURE  INLAND  WATERWAYS  1985 
WEWBER  STATE  UNITED  KINGOOW 
ONLY  THE  NETWORK  Of  THE  BRITISH  WATERWAYS  BOARD 
INVESTMENT  EXPENDITURE  OPERATING  EXPENDITURE 
CATEGORY  Of  WATERWAY!  NEW  CON-
ANO  DEADWEIGHT 
TONNAGE 
(T) 
(1) 
REGULATED  RIVERS 
I  250  - 3!1!1 
II  400  - 599 
111  eoo- 11!19 
IV  1.000 - 1.499 
v  1.500  - 2.999 
VI  3.000  - T 
TOTAL 
CANALIZED' RIVERS 
250  - 399 
II  400- 599 
I II  600  '- 11!19 
IV  1  . 000 ·- 1 . 499 
v  1. 500  - 2. ggg 
VI  3.000- T 
TOTAL 
CANALS 
250  - 399 
II  400  - 599 
Ill  1500  ...;  999 
IV  1.000- 1.499 
v  1.500  - 2.999 
I  STRUCT ION 
I  AND 
I  EX TENS ION 
I  (2) 
'I 
I 
I 
I 
I 
VI  3.000- T  I 
TOTAL 
OTHER  WATERWAYS 
TOTAL  Uio:L 
ITOTAL  ECU 
ITOTAL  ~ 
. I 
I  RECON- I 
I  STRUCTION  I 
I  AND  I 
I  RENEWAL  I 
I  (3)  I 
I  I 
I  I 
.  I  - ~ - , 
I  I 
I  I  I 
I  I  I 
I  I 
I  I 
I  I 
I 
TOTAL 
(4)•2+3 
0.0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
I  I  I 
I  CURRENT  I  POL ICE  I 
I  EXPENDITURE!  EXPENDITURE!  OVERHEADS 
I 
I 
I  (5) 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1. 4 
1.4 
0.2 
2.0 
o.e 
2.8 
4.2 
7 . 1 
79.2 
I 
I  (6) 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I  (7) 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
' 
0.2 
0 .2 
0.0 
0.2 
0.7 
0.9 
1.1 
1.9 
20 .8 
NATIONAL  CURRENCY  AHD  ECU  IN  WIO,  ~ 
I  TOTAL  I 
I  I 
I  (8)•5+5+7  I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1.6 
1.5 
0.2  I 
2.2  I 
1.3  I 
I 
I 
I 
3. 7  I 
5 . 3  I' 
. 9 :0  1 
100.D  I 
UKL 
(9)•4+8 
1.8 
1.15 
0.2 
2.2 
1.3 
0.0 
0.0 
3.7 
'5.3 
TOTAL 
I  ECU  I  ~ 
I  I  I 
I  ( 10)  I  ( 11)  I 
2.7  30.2 
2.7  30 .2 
I  0.3  3.8 
I  3. 7  41.5  I 
I  2.2  24.5 
I  0.0  I  0.0  I 
I  15.3  '  159.8  I  I 
9 .0  I 
I  100 .0 
_. 
0 
0 4  LOANS  AND  RELATED  CHARGES  :  198~ 
LOANS  CONTRACTED 
DURING  THE  YEAR 
CHARGES  IN  RESPECT  OF  EARLIER  LOANS 
I 
MEMBER 
STATES 
IBELGIOUE/8ELGIE 
IOANMARK 
I DEUTSCHLAND 
I FRANCE 
I HELL AS 
I IRELAND 
IITALIA 
I LUXEMBOURG 
I NEDERLAND 
I PORTUGAL  '( 1) 
I UN I TED  'K I NGOON 
I 
l 
I 
IIIELG I OUE/BELG IE 
IDANMARK 
IOEUTScHLANO 
IFIIANCE 
I HELL  AS 
I IRELAND 
IITALIA . 
I LUXEMBOURG . 
I NEDERLAND 
I PORTUGAL 
I UNITED  K INCOO!ot 
I 
I 
I TOTAL 
UNIT 
IN 
lotiO 
I 
I  8FR 
I  OKR 
I  OM 
I  FF 
I  OR 
I  IRL  . 
I  L ITOOO 
I  LFR 
I  HFL 
I  ESC 
I  UKL 
I 
I 
I 
I  ECU 
I  ECU 
I  ECll 
I  ECU 
I  ECU 
I  ECU 
I  ECU 
I  ECU 
I  ECU 
I  ECU 
I  ECU 
I 
I 
I  ECU 
. RAILWAYS 
I 
I  o.o 
I  366.2 
I 
I  731.0 
I 
I  0. 0 
I  -
I  0.0 
I 
I  -
I 
I 
I 
I 
- o.o ·· I 
4~ . 0 .  I 
I . 
1011.4  I 
I 
0.0  I  - I 
0.0  I 
I 
- I 
I 
I 
I 
I  I 
REPAYMENTS 
ROADS  .  I  INLAND  RAILWAYS  ROADS 
I  WATERWAYS 
I  I 
1~000 . 0  I  I  81~9.0  I  63~00 . 0 
I  I  198.'2  I  198.0 
I  I  I 
4748.0  I  I  1449.0  I  1873.0 
I  I 
I  I  I 
4190 .9  I  I  3.0  I  1193.3 
I  I  19.7  I 
I  I 
3430  I  - I  3843  I  47~7 
281.7  I  I  I  ~8.3 
I  I 
I  I 
I 
3300'.!1  I  I  13~ . ~  I  13!17.4 
I  I  24.3  I  24.3 
I 
I 
I 
891.0  I  I  210.9  I  272.8 
I  I  I 
I  I  I 
3033.11  I  I  . 2.2  I  883.9 
I  I  0.4  I 
I  I  I 
28.3  I  - I  28.0  I  36.~ 
477.0  I  I  I  98.7 
I  I  I 
I  I  I 
(•) Alnounh  Indicated ore  without  deduction  of  the  Stote  contribution  to  lnfro•tructure charge• 
(I) Data  for  !13.~ 
INTEREST 
I  INLAND  ·ft'AILWAYS  ROADS 
I  WATERWAYS 
r·  I  U1H.O 
I  ' I·  404.1 
I  I  (.) 
I  I  3023.0  I  4048. 0 
I  I  0.1 
I  I  0.4  I  189~.7 
I  I  9.1 
I  I  1019  I  8,6 
I  I  I  224.7 
I  I  I  972. I  ... . 
I  I  49.6 
I  I  439.9  I  ~1111 . 8 
I  I 
I  I  0.1 
I  I  0.3  I  1372. 3 
I  I  0.2 
I  I 
I  I  7.8  I  87.2 
I  I  I  380.4 
I  I 
I  I 
I  INLAND 
I  WATERWAYS 
....... 
0  ....... Ul ll.IZATION  OF  INf RASTRUClUHES  :  RAILWAYS  198~ 
ALL  ~ E ~BER STATES 
[ NT  IRE  SlATE  N ETWOR~ 
+--------------~----------------------------------------------------r-------------------------+--------------------------+ 
RAILWAY TRAFF IC  OTHER  TRAFFIC  ALL  TRAFFIC 
CLASSIFICATION  PASSENGER  TRAINS  GOODS  TRAINS 
ELEC.  OTHER  I  TOTAL  I  ELEC .  OTHER  I  TOTAL  ELEC.  OTHER  I  TOTAL  I  ELEC.  OTHER  TOT AL 
I TRA I  N-KU 
I  IiilO 
I 
I 
IBELGIOUE/BELGIE  I  ~~. 9  16.4 
I  72.3  11.4 
I  10.9  22.3  0.~  I  0.8  1.3  67 .8 
I  28 . 1  I  9~.9  I  I  I 
IDANiiiARK  I  - 30.8 
I  30.8  - I  8.8  8.8  - I  o.o  0.0  -
I  39.6  I  39.6  I  I 
I  DEUTSCHLAND  I 
I  I  I  I 
I  ESPANA  I  I 
I  I  I 
I  FRANC. E  I  210.2  103.:)  I  313 . 7  1~2.6  I  41.1  193.7  2 . 1  I  2.8  4.9  364.9  147 .4  :)12.2 
IHELLAS  I  I  I  I 
llRELAND  I 
I  9.3  I  4.3  I  13 .6  I 
I !TAL lA  I  16e -~  69.0  I  23~.:)  ~2 . 0  I  4.9  ~6.9  10 . 1  I  2.9  13 .0  228 .6  76 .8  30~.4 
I  LUXtliiBOURG  I  1.9  1. 3 
I  3.2  0. 7 
I  1.1  1".8  0.0  I  0 .4  0.4  2.6  2. 8  ~.4  I  I 
iNEPERLAND  I  86.9  14.8  :  101.7  9 .8  I  4.0  13.7  - I  - - 96 . 7  18.8  11~.  ~ 
IPOR.TUGAL  ,.  13 .9  17 .2 
I  31.2  2.9 
I 
~ - 4  8.3  0.4  I  1.1  1.4  17 .2  23 .7  40.9  I  I 
!UNITED  KINGDOIA  I  1~4.9  168.6 
I  323 . ~  11.8  I  ~7 . 4  69.2  1.6  I  18 .0  19.6  168.3  244 .0  412.3  I 
I .  I 
I  TOTAL  I  690 .3  I  42 1. ~  :  1121.2  I  241 . 1  I  133 . 6  I  379.0  :  14 .7  I  26 .0  I  40.6  I  946 .0  I  581 .2  I  1~40. 8 
!GROSS  TKM  WORKED 
IOOO  MIO 
I 
lBELGIOUE/ BELGIE  I  17 . 3  I  ~.0  I  22.3  I  11.6  I  16 .6  I  28 .2  I  0 . 1  I  0 .2  I  0.3 
I  29 .0  I  21 .8  I  ~0.8  I 
J  DANMARK  I  - I  7.2  I  7.2  I  - I  ~ . 3  I  ~ . 3  I  - I  0.0  I  0.0  I  - I  12.~  I  12 . ~ 
I  DEUTSCHLAND 
I  ESPANA 
I  FRANCE 
IHELLAS 
II RELAND  I  I  I  2.~  I  I  I  1.6  I  I  I  I  :  I  4. 1 
II TAL  lA  I  77 .0  I  10 .3 
I  87.3 
I  42.2  I  2 .4  I  44.6  I  ~ . 9  I  0.9  I  6. 8  I  12~. 1  I  13 .6  I  138.7  I  I 
I  LUXEMBOURG  I  0. 4  I  0 .3  I  D.7  I  0 . ~  I  0.9  I  1.4  I  0.0 
I  0 .0 
I  0.0 
I  0.9 
I  1.2  I  2. 1  I  I  I  I 
I  NEDERLAND  I  18 .0  I  1.7  I  19 . 7  I  7. 1  I  2. 1  I  9.2  I  - I 
I  - I  - I  2~ .  1  :  3.8  I  28.9 
I  PORTUGAL 
I  0. 7 
I  0.4  I  1.0  I  3. 4  I  3.2  I  6.e  I  1.~  I  3. 1  I  4.6  I  :). 7  I  6.7  I  12.3  I  I 
!UNITED  KltjGDOIA  I  4~ . 4  I  42 .4  I  87.8  I  6. 4  I  27 .9  I  34.3  I  0.~  I  14.4  I  14.9  I  :)2 . 3  I  84.6  I  136.9 
I 
I  TOTAL  I  1~8 . 8  I  67 .2  I  228.~  I  71.3  I  ~8 . 3  I  131.2  I  8.0 
I  18 . ~  I  26 .6  I  238.1 
I  144 . 1  I  386.3  I  I 
'-.... 
.: _ :.._:.:._~~~:_=: _  _: __ :..:.:. _  ___:_:..:.::::....::_::~~-:-~:::' ::;:..::::;;;::::.::::..:..:::.  ___ ~ 
-' 
0 
N 6 
ENTIRE  STATE  NETWORK 
I 
(CLASSIFICATION 
I 
I  TRAIN-!<~ 
I  WIO 
I 
IBELGIOUE/BELGIE 
I  DAN~ARK 
I  DEUTSCHL ANO 
I  ESPANA 
I  FRANCE 
I  HELLAS 
I  I  RELANO 
I  I  TAL I A 
I  LUXE~BOURG 
I  NEDERLAND 
I  POIHUGAL 
I  UNITED  KINGDO~ 
I 
TOTAL 
I  GROS. S  TK~ 
I  WOiiKED  000  MIO 
I 
IBELGIOUE/BELGIE 
I  DAN~ARK 
I .  DEUTSCHLAND 
I  ESPANA 
I  FRANCE 
I  HELLAS 
I  IRELAND 
I  I  TAL lA 
I  L  UXEWBOURG 
I  NEDERLAND 
I  PORTUGAL 
I  UNITED  KINGDOM 
I 
TOTAL 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
UTILIZATION  OF  INFRASTRUCTURES  :  RAILWAYS  1985 
ALL  ~E~BER STATES 
RAILWAY  TRAFFIC 
PASSENGER  TRAINS  GOODS  TRAINS 
75 . 4 
77.8 
61.2 
68.4 
77 . I 
511.3 
88. 1 
76.2 
78.5 
72 .8 
43 . 11 
57.e 
61.0 
63.0 
31 .7 
68 .2 
8.5 
454 . 1 
59 .2 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
23 .3 
22 .2 
37 .8 
31.6 
18 .6 
33 .3 
11.11 
20 .3 
16 .8 
24 .6 
55.5 
42 .4 
39 .0 
32 . 1 
611.2 
31.8 
54 .0 
25 .o 
34 .0 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
EEC  TOTAL 
ELEC 
70.7  I 
- I 
71 .2  I 
I 
74 .9  I 
48. 1 
I 
I 
83 . 7 
I 
I 
42.0  I 
40.8  I 
61.4 
57.1 
I 
110.2 
I 
I 
43 . 4  I 
86.9  I 
45 . 11  I 
38. 2  I 
61 .6 
OTHER 
29 .3 
100 .0 
28 .8 
25 . 1 
51 .9 
115 .3 
58.0 
59 .2 
37 .7 
42 .9 
100.0 
9.8 
56 .6 
13 . 1 
54 . 1 
61.8 
37 .3 
I 
I 
I 
I 
.I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
IN~ 
EEC  TOTAL 
6.2 
2.6 
33.2 
0.9 
19.8 
0.4 
7.5 
2.7 
2e.8 
100.0 
13 .2 
3.2 
1. 1 
35.9 
0.5 
7.5 
3.2 
35.4 
100.0 
._.) 
0 
LN 7  B  0  UTILIZATION  Of  INFRASTRUCTURES  :  ROADS  1~85 
VEHICLE-KW  TRAVELLED  ANNUALLY  ON  ROADS  OUTSIDE  BUILT-UP  AREAS 
CATEGORY  OF  VEHICLE 
11 .  PASSENGER  VEHICLES  WITH  LESS 
I  THAN  10  SEATS 
I 
12.  VANS  WITH  TOTAL  PERWITTED 
I  LADEN  WEIGHT  LESS  THAN  J T 
I 
IJ.  GOOOS  VEHICLES 
I 
14.  GOOOS  VEHICLES  WITH  TRAILER 
I 
15.  TRACTORS  WITH  SEWI-TRAILER 
I 
IS.  BUSES  AND  COACHES 
I 
17 .  VEHICLtS  fOR  TRANSPORT  Of 
I  AUTOROUTES  I 
I  AUTOSNELWEGEN 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I  ABNORWAL  LOS  +  SPEC.  VEHICLES 
I 
Ill.  AGRICULTURAL  VEHICLES 
I 
I 
I 
I 
I 
I  TOTAL 
I 
NUWBER  I 
"I 
WEWBER  STATE  :  BELGIQUE  I  BELGIE 
CATEGORY  Of  ROADS 
I  ROUTES  NAT IONA- I  ROUTES  PROV II+- I  ROUTES  COWMU-
1 LES  I  R  I  JKs- I  C  I  ALES  I  PRo- I  HALES  I 
I  WEGEN  I  VINCI ALE  WEGEN  I  GEWEENTEWEGEN 
I  I  I 
I  I  I 
I  t  I 
I  I  I 
I  I  I 
I  I  I 
I  I  I 
I  I  I 
WID  V-KW 
TOTAL 
NUWIIER  " 
I  I  21iti31  I  111.0 
I  I  354  I  1.1 
t  I  1401  I  4.4 
I  I  1311  I  0.4 
I  I  I 
I  I  15511  I  2.1 
I  I  I  I 
I  I  21111  I  0.11 
31872  I 
100.0 
-------------,.--------- - -----T------------.,--------~----~ 
.. "\"' cc  .... c.=-·-'"·· 
~ 
0 
+' 
~- :· .-.-..  t :'~ "::"::_··~ 1:1'--..:.::.. "" .!.! ; '  · -=:~:J~· 7  OK  0 
CATEGORY  Of  VEHICLE 
11 .  PASSENGER  VEHICLES  WITH  LESS 
I  THAN  10  SEATS 
I 
12 .  VANS  WITH  TOTAL  PERM ITTED 
I  LADEN  WEICHT  LESS  THAN  3  T 
I 
13.  COCOS  VEHICLES 
14.  COCOS  VEHICLES  WITH  TRAILER 
I 
15.  TRACTORS  WITH  SEIAI-TRAILER 
I 
le.  8USES  AND  COACHES 
I 
17 .  VEHICLES  _ FOR  TRANSPORT  Of 
I  ABNORt.tAL  LOS  +  SPEc :  VEHICLES 
I 
lB .  AGRICULTURAL  VEHICLES 
I 
I 
I 
I 
I 
I TOTAL 
I 
NUt.tBER 
lt 
UTILIZATION  Of  INfRASTRUCTURES  :  ROADS  1985 
VEHICLE-Kt.t  TRAVELLED  ANNUALLY  ON  ROADS  OUTSIDE  BUILT-UP  AREAS 
IAOTORVEJE 
. 
3200 
14 .5 
t.tEt.tBER  STATE  :  DANt.tARK 
HOVED-
LANDEVEJE 
5300 
24.2 
CATEGORY  Of  ROADS 
LANDEVEJE 
5200 
23 . 7 
KQI.6.tUNEVEJE 
8200 
37.4 
TOTAL 
NUt.tiiER 
21900 
lotiO  V-KIA 
lt 
100.0 
_. 
0 
Vl 7  0  0 
CATEGORY  OF  VEHICLE 
11.  PASSENGER  VEHICLES  WITH  LESS 
THAN  10  SEATS 
I 
12.  VANS  WITH  TOTAL  PERWITTED 
LADEN  WEIGHT  LESS  THAN  J  T 
IJ.  GOODS  VEHICLES 
I 
I 
14.  GOODS  VEHICLES  WITH  TRAILER 
I 
I 
1~.  TRACTORS  WITH  SEWI-TRAILER 
I 
le.  BUSES  AND  COACHES 
I 
I 
17.  VEHICLES  FOR  TRANSPORT  OF 
I  ABNORWAL  LOS+  SPEC.  VEHICLES 
I 
16.  AGRICULTURAL  VEHICLES 
I 
19.  CATEGORIES 
I  NOT  SEPARATED 
I TOTAL 
I 
NUWBER 
X 
UTILIZATION  Of  INFRASTRUCTURES  ROADS  196~ 
VEHICLE-KM  TRAVELLED  ANNUALLY  ON  ROADS  OUTSIDE  BUILT-UP  AREAS 
BUNOES-
AUTOBAHNEN 
MEWBER  STATE  DEUTSCHLAND 
I 
I 
I  BUNOESSTRASSEN 
N  0 
CATEGORY  OF  ROADS 
LANDSTRASSEN  KREISSTRASSEN 
0  A  T  A  RECEIVED 
·~- - ::-•  .-.-~:.__:_:_.~_··_· __  - :..:....:._:__:_ ~=:::..:..:~ ';::':'  ..  =:.:..~_::.._ ,.:..:  . . -::::_::::.·_..;;._  __  ::..:.:.~-- -- ~-===-!=..: .::.-::. ·:..:=:...::....=:_:  .  .!;.::,._ 
,._,··- - -~ . -,.,..  ..... 
·-·--·-·-------··-·-·--······- -·-··· 
GEWEINOE-
STRASSEN 
TOTAL 
NUMBER 
WIO  V-KW 
X 
+ 
+ 
.::::......::::..- •  .::.::-:-~ .:....:....!:......:..!: :::...:~:=-· ___  :.::.:.:: _____  ·- ·  .~:;:.:==  ..  .::~:: :.:: ::- .=. .- .-:.....-:-..::::::.:: -- · 
0 
0.. 
c·=·=o==o,==·-"""'"~ =-- ~ - = -~~ 7  f  0 
CATEGORY  Of  VEHICLE 
11.  PASSENGER  VEHICLES  WITH  LESS  I 
I  THAN  10  SEATS 
I 
1 .2.  VANS  WITH  TOTAL  PERMITTED  I 
I  LADEN  WEIGHT  LESS  THAN  3  T 
I 
ll.  GOODS  VEHICLES  I 
I  I 
14.  GOODS  VEHICLES  WITH  TRAILER  I 
I  I 
15 .  TRACTORS  WITH  SEMI-TRAILER  I 
I  I 
18 .  BUSES  AND  COACHES  I 
I  I 
17.  VEHICLES  fOR  TRANSPORT  Of  I 
I  ABNORWAL  LOS+  SPEC.  VEHICLES 
I 
I 
18.  AGRICULTURAL  VEHICLES  I 
I 
I 
I 
I 
I  NUMBER  I 
I  TOTAL 
I 
1)  Included  eub  7 
:~~:I 
UTIL IZATION  Of  INFRASTRUCTURES  :  ROADS  1965 
VEHICLE-KM  TRAVELLED  ANNUALLY  ON  ROADS  OUTSIDE  BUILT-UP  AREAS 
AUTOROUTES 
40300 
I 
I 
2400  I 
30!10  I 
I 
430  I 
I 
2710  I 
I 
820  I 
I 
I 
0  I 
I 
49710 
12 . 4 
MEMBER  STATE  fRANCE 
ROUTES 
NATIONALES 
!16500 
4000 
4110 
410 
2910 
400 
870 
71200 
17 . 7 
CATEGORY  Of  ROADS 
I  CHEMINS 
I  DEPARTEMENTAUX 
I 
I  123000  I 
I  17900  I 
I  6990 
I 
I  240 
I 
I  1630 
I 
I 
I  450 
I 
I  990  I 
I 
I 
151400 
37.7 
VOlES 
COMMUNALES 
I  13000 
I  1!100 
I  460 
I 
I  10 
I 
I  70 
I 
I  90 
I 
I  770 
I 
I 
151100 
4.0 
I  95000 
I 
I  I 
I  13200  I 
I  4140 
I 
I  50  I 
I 
I  390 
I 
I  540 
I 
I  260  I 
I 
I 
I 
113600 
26 .3 
TOTAL 
NUMBER 
329600  I 
39000  I 
167!10  I 
I 
1140  I 
I 
7910  I 
I 
2300  I 
I 
2910  I 
0 
I 
I 
401810 
MID  V-KM 
~ 
82 . 1 
9 . 7 
4.7 
0.3 
2.0 
0.6 
0 . 7 
o.o 
100 .0 
0 
-...) 7  I  0 
CATEGORY  OF  VEHICLE 
1.  PASSENGER  VEHICLES  WITH  LESS  I 
THAN  10  SEATS  I 
I 
12.  VANS  WITH  TOTAL  PERMITTED  I 
I  LAOEN  WEIGHT  LESS  THAN  3  T  I 
I  I  I 
13.  GOODS  VEHICLES  I 
I  I  I 
14 .  GOODS  VEHICLES  WITH  TRAILER '  I 
I  I 
I  I 
15.  TRACTORS  WITH  SEMI-TRAILER  I 
I  l 
le .  BUSES  AND  COACHES  I 
I  I 
17 .  VEHICLES  FOR  TRANSPORT  Of  I 
I  ABNORMAL  LOS  +  SPEC .  VEHICLES 
l 
18 .  AGRICULTURAL  ,VEHICLES 
I 
I 
I 
I 
I  NUMBER 
I  TOTAL 
I  XI 
UTILIZATION  Of  INFRASTRUCTURES  ROADS  1985 
VEHICLE-KM  TRAVELLED  ANNUALLY  ON  ROADS  OUTSIDE  BUILT-UP  AREAS 
AUTOS TRADE 
32066 
2270 
J202 
21 19 
244J 
389 
IJ 
42502 
___  ,_, ··---
STRAOE 
STATAL I 
WfWBER  STATE  ITALIA 
CATEGORY  OF  ROADS 
STRAOE  ' 
PROV INC I All 
_:,  __ "~ - -
STRAOE 
C<MIUNALI 
TOTAL 
NUioli!ER 
:: .::.·.:_=:= _-:::::- ..:...:.=:.::::.:_~~-=--
MIO  V-KW 
" 
_. 
0 
00 
~ --·-··=- _,,. _. _...,~--~.=:._- -- ----~ - - .,;... _ 7  NL  0  UTILIZATION  OF  INFRASTRUCTURES  ROADS  1~8~ 
VEHICLE-KM  TRAVELLED  ANNUALLY  ON  ROADS  OUTSIDE  BUILT-UP  AREAS 
CATEGORY.OF  VEHICLE  I 
I  AUTOSNELWEGEN 
I 
11.  PASSENGER  VEHICLES  WITH  LESS  I 
I  THAN  10  SEATS  I 
I  I 
12.  VANS_  WITH  TOTAL  P.ERWITTED  I 
I  LADEN  WEIGHT  LESS. THAN  .3  T  I 
I  I 
13 .  GOODS  VEHICLES  I. 
'  I  '  14.  GOODS  VEHICLES  WITH  TRAILER  I 
I  I 
1~ .  TRACTORS  WITH  SEMI-TRAILER  I 
I  I 
1&.  BUSES  AND  COACHES  I 
I  I 
17.  VEHICLES  FOR  TRANSFORT  OF  I 
I  ABNORMAL  LOS  +  SPEC.  VEHICLES  I 
I 
.  .  .  I 
Ill.  AGRICULTURAL  VEHICLES 
I 
I 
I 
I 
I 
I  TOTAL 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
NUWBER  I 
"' 
20~74 
47D 
837 
4&11  :. 
11~7 
112 
2 
23320 
44.!1 
UEMBER  STATE  :  NEDERLAND 
ANDERE 
BELANGR I  JKE 
R  I JKSWEGEN 
~804 
1113 
27& 
1~11 
2117 
311 
10 
1174~ 
12.9 
I 
'  '  I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
CATEGORY  OF  ROADS 
SECUNDA IRE 
WEGEN 
118~1 
179 
2110 
114 
1~3 
~2 
11 
7&21 
14 . 6 
TERTIAIRE 
WEGEN 
4072 
1011 
1&0 
24 
44 
44 
3 
22 
4478 
8.& 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
OVER ICE 
WEGEN 
11270 
23~ 
210 
20 
30 
12~ 
~ 
31S 
10210 
1!L!I 
I 
'  '  '  '  I 
I 
I 
I 
I 
'  '  '  '  I 
I 
I 
'  '  I 
I 
'  '  I 
MIO  V-KM 
TOTAL 
NUMBER  " 
411~71  I  88.11 
I 
'  '  11~&  I  2.2 
I 
I 
17&3  I  3.4 
'  '  7114  I  1.~ 
I 
1381  I  2.11 
I 
3&11  I  0.7 
I 
12  I  0.0  r  .. 
I 
3~11  I  0.7 
~2374 
100 .0 
~------c-~-----,----~----------~-- ---- ~- .. ------ --- ~----.----------- --- ..  --------.-----
_. 
0 
-o 7  p  0 
CATEGORY  Of  VEHICLE 
1.  PASSEHGEft  VEHICLES  WITH  LESS 
THAN  10  SEATS 
12 .  VANS  WITH  TOTAL  PERMITTED 
'  LADEN  WEIGHT  LESS  THAN  3  T  ' 
I 
13.  GOODS  VEHICLES 
'  '  14.  GOOOS  VEHICLES. WITH  TRAILER 
I 
15.  TRACTOftS  WITH  SEMI-TRAILERS 
I 
le.  BUSES  AND  COACHES 
I 
17.  VfHICLfS  FOft  TRANSPOftT  Of 
I  ABNORW.L  LOS  +  SP.EC .. VEHICLES 
I 
18 .  AGRICULTURAL  VEHICLES 
I 
I  TOTAL 
I 
(•l  Included  In  1187~ 
NUMBER 
~ 
I 
I 
I 
I 
I 
'  '  I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
UTILIZATION  OF  INfRASTRUCTURES  ROADS  1965 
VEHICLE-KM  TRAVELLED  ANNUALLY  ON  ROADS  OUTSIDE  BUILT-UP  AREAS 
AUTD-ESTRAOAS 
1H575  I 
( •)  I 
'  '  '  '  I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
11875 
98.4 
MEMBER  STATE  PORTUGAL 
ESTRADAS 
NAC I  ONA IS 
( •)  I 
( •)  I 
'  '  '  '  '  ' 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
( • l  I 
CATEGORY  OF  ROADS 
ESTRADAS 
REG IONAI S 
140 .2 
29.3 
11.7 
0.3 
0.5 
7.6 
o. 1 
0.1 
I 
I 
I 
'  '  '  I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
169.6 ·  I 
VIAS  MUNICIPAlS 
FLORESTAIS 
MIO  V-KM 
TOTAL 
NUMBER  ~ 
I  I  11815.2 
I  I  29.3 
I  I  1 1. 7 
'  I  o . 3  '  I  I 
I  I  0. 5 
I  I 
I  I  7 .e 
I  I  0 . 1 
I  I  0 . 1 
1 1ee4 .e 
-- -- •  ....... ,.........  ::..·  ....  ___  .  _ _ .c.--- - -·:o.;- • -_:"',I' C'~-""'- -.----· -·  ~  --~=:- -::.::..._ .  .::~  -_ __ .:.::::.:  ...  :::  .... :  ...  ..:::.:  ~ --
-> 
-> 
0 
:..:. ::~ · ~......-:: - -::- ~:· _ -: :_  -·- ...............  .C.c ~ 
7  UK  0 
CATEGORY  OF  VEHICLE 
I 1.  PASSENGER  VEHICLES  WITH  LESS  I 
I  THAN  10  SEATS 
I 
12.  VANS  WITH  TOTAL  PERMITTED  I 
I  LADEN  WEICHT  LESS  THAN  3  T 
I 
13.  GOODS  VEHICLES  I 
I  I 
14 .  GOODS  VEHICLES  WITH  TRAILER  I 
I 
I  !:1 .  TRACTOftS  WITH  SE~  1-TRAILER 
I 
'  18.  BUSES  AND  COACHES  I 
I  I 
17.  VEHICLES  FOR  TRANSPORT  OF  I 
I  ABNOR~L LOS+ SPEC.  ·VEHICLES 
I 
18.  AGRICULTURAL  VEHICLES  I 
UTILIZATION  OF  INFRASTRUCTURES  ROADS  1985 
VEHICLE-K~ TRAVELLED  ANNUALLY  ON  ROADS  OUTSIDE  BUILT-uP  AREAS 
MOTORWAYS 
28232  I 
2787  I 
&149  '  '  '  '  3018  I 
327  I 
I 
1~3  I 
0  I 
MEMBER  STATE  UNITED  KINGDOM 
TRUNK  ROADS 
33281 
3214 
5217 
1935 
352 
4!14 
72 
'  '  I 
I 
I 
'  '  '  ' 
I 
I 
I 
I 
I 
CATEGORY  OF  ROADS 
PRINCIPAL 
ROADS 
35039 
3269 
3222 
616 
442 
760 
162 
I 
I 
I 
'  '  I 
I 
I 
I 
sur  PRINCIPAL 
AND 
UNCLASSIFIED 
270&1 
29~4 
1273 
211 
171 
744 
803 
...&.......___.  ---·------ .. -----------
I 
I  TOTAL 
I 
NU~8ER 
~I 
40513 
2!1.!1 
43999  42588  31710 . 
27 . 7  26 .8  20.0 
;  ~:  1  ~ 
TOTAL 
NUMBER 
I  I  123&13 
I  I  12264 
I  I  15861 
'  '  I  I 
I  I  5780 
I  I  1292 
158810 
MIO  V-KM 
~ 
I  77.8 
I  7.7 
I  10.0 
'  '  I  3.6 
I  0.8 
100 .0 
-"  _. 
-" - ---··  -----_ _ __ ,_  ·· -~- . 
7  II  I 
CATEGORY  OF  VEHICLE 
lt.  PASSENGER  VEHICLES  WITH  LESS 
I  THAN  tO  SEATS  I 
I 
12.  VANS  WITH  TOTAL  PER~ITTEO 
I  LADEN  WEICHT  LESS  THAN  3  T 
I 
13.  GOODS  VEHICLES 
I 
14.· GOODS  VEHICLES  WITH  TRAILER 
I 
1~.  TRACTORS  WITH  SE~I-TRAILER 
I 
16.  BUSES  AND  COACHES 
I 
17.  VEHICLES  FOR  TRANSPORT  Of 
I  ABNOR~L LOS+  SPEC.  VEHICLES 
I 
18.  AGRICULTURAL  VEHICLES 
I  N~BER 
UTILIZATION  Of  INFRASTRUCTURES  :  ROADS  1~11, 
VEHICLE-K~ TRAVELLED  ANNUALLY  ON  ROADS  WITHIN  BUILT-uP  AREAS 
I  AUTOROUTES  I 
I  AUTOSNELWECEN 
I 
I 
I 
~~BER STATE  :  BELCIOUE  I  BELCIE 
CATEGORY  Of  ROADS 
I  ROUTES  NATIONA- I  ROUTES  PROVIN-
1  LES  I  RIJK5- I  CIALES  I  PRo-
1 WECEN  I  VINCIALE  WECEN 
I  I 
I  • 
I  I  I 
I  I 
I  I 
I  I 
I  I 
I  I 
I  I  I 
I  I 
I 
I 
I 
I  I  I 
I  I 
I 
I 
I 
I  I 
I  I 
I  ROUTES  cot.a.aJ-
1  NALES  I 
I  CE~EENTEWECEN 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
ITO TAL 
I  "' 
.__  "------- .. o..  . . --l,..-- ______  ...  __  _._ __ 
- -~ ---~ - .: 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
lotiO  V-K~ 
TOTAL 
NU~BER  " 
~610  I  ~1.8 
t 18  I  t.t 
3'0 
I  3.3  I 
I 
I 
3'  I  0.3 
I 
t64  . I  1.6 
I 
18~  I  1.8 
I 
I 
I 
I 
I 
I. 
I 
I 
I 
I 
10466 
100 .0 
_,. 
_,. 
N 
__  : _:.:~ ::- -- ~ - --'"' ..  ___._::_ _:____  =----~  __  .=:.:.:;: ~ :.:  ... ~ .:.:~:::·_~ -.:::::..::===--~...:....-:::. ::.:::::.:::.....:..:::~  ~.:.. -~ :::--· 7  OK  I  UTILIZATION  Of  INFRASTRUCTURES  ROADS  1985 
VEHICLE-KM  TRAVELLED  ANNUALLY  ON  ROADS  WITHIN  BUILT-uP  AREAS 
MEMBER  STATE  DANMARK 
·-.  MIO  V-KM 
•  ----------y 
I  I  CATEGORY  Of  ROADS  I  TOTAL  I 
CATEGORY  OF  VEHICLE 
MOTORVEJE 
HOVEO-
LANDEVEJE  LANDEVEJE 
------- ---------- __  _.___________  -- ...  ------- __  _____..._  _  _______.__ __ 
11 .  PASSENGER  VEHICLES  WITH  LESS 
'  THAN  .1D  SEATS  '  '  '  12.  VANS  WITH  TOTAL  PERMITTED 
I  LADEN  WEIGHT  LESS  THAN  3  T 
I 
13.  GOODS  VEHICLES 
'  '  14.  GOODS  VEHICLES  WITH  T~AILER 
I 
15.  TRACTORS  WITH  SEWI-T~AILER 
I 
le.  BUSES  AND  COACHES 
I 
17 .  VEHICLES  FOR  TRANSPORT  Of 
I  ABNORMAL  LOS  /SPEC.  VEHICLES 
: 
IS.  AG~ICULTURAL VEHICLES 
I 
I  TOTAl 
I 
. I 
I 
NUNBER  I 
~I 
1500  1000 
18 . 8  12 .5 
KQt.t.IUNEVEJE  NUUIIER  ~ 
• 
5500  8000 
ea.s  100.0 
_.  _. 
VJ 7  UK  I 
CATEGORY  OF  VEHIClE 
UTiliZATION  OF  INFRASTRUCTURES  ROADS  198~ 
VEHICLE-KM  TRAVELLED  ANNUALLY  ON  ROADS  WITHIN  BUILT-uP  AREAS 
t.IOTORWAYS 
MEMBER  STATE  :  UNITED  KINGDOM 
TRUNK  ROADS 
CATEGORY  OF  ROADS 
PRINCIPAL 
ROADS 
SUB-PRINCIPAL 
AND 
UNCLASSIFIED 
MIO  V-KM 
TOTAL 
NUMBER  " 
~-----------------...  ---T  --~-- ---- -------~--- - > 
11.  PASSENGER  VEHICLES  WITH  LESS  I  I  6870  I  4B491  I  ~1140  ·1  I  1 '06~01  I  84. 7 
I  THAN  10  SEAlS  I  I  I  I 
I 
12.  VANS  WITH  TOTAL  PERMITTED 
I  LADEN  WEIGHT  LESS  THAN  J  T 
I 
13.  GOOOS  VEHIClES 
I 
14 .  GOOOS  VEHICLES  WITH  TRAilER 
I 
1~.  TRACTORS  WITH  SEMI-TRAILER 
I 
16 .  BUSES  AND  COACHES 
I 
17 .  VEHICLES  FOR  TRANSPORT  OF 
I  ABNORMAL  LOS+ SPEC.  VEHICLES 
I 
18.  AGRICUlTURAl  ·vEHICLES 
I 
I 
I 
I 
I 
!TOTAl 
~- ~,  -~------ .  --~ . ..  -·  -·  -------- ------ - - -- --------- -·-··-· 
NUMBER 
"' 
6811  4B4!il  ,. 
0  ~46!1 
6BJ  290J  20~6 
2J2  41J  130 
122  99!1  . 1170 
I 
B~!il!>  ~76~!>  ~!146~ 
6.8  4!> . !1  47.3 
___  :;._  - -...:..:..~:::::::- _:_:_:::  __ =:_ __  -::::  __ _  ~ :..--:- ·.::..;.:  -:-- --~:- ::.:::.::::. •  .::=:::::_ _ _  :..:.:_ _...:_:_::~_....::~ .::----
11006  8.B 
~1142  4 . ~ 
77~  0.6 
17!11  1.4 
12~71!> 
100.0 
':.:"  .  ..:::.:~ ::...:.::..::..:.::.::::.:::- .- ·  ------~- -~ --·- ..... _ -·--·  ......  - -~-
__, 
__, 
~ 8  B 
CATEGORY  OF  VEHIClE 
11 .  PASSENGEI!  VEHICLES  WITH  lESS  I 
I  THAN  10  SEATS  I 
I  I 
12 .  VANS  WITH  TOTAL  PERMITTED  I 
I  LADEN  WEIGHT  LESS  THAN  3  T  I 
I 
I 
I 
13.  GOODS  VEHICLES  I 
I 
· I 
I 
14.  GOODS  VEHIClES  WITH  TRAilER  I 
I  I  '  15.  TRACTORS  WITH  SEMI-TRAilER  I 
I  I 
Ill.  BUSES  AND  COACH£~  I 
I 
17 .  VEHICLES  FOR  T.RANSPORT  Of 
I  ABNOR~ - lDS +  SPEC.  VEHICLES 
I 
18 .  AGRICULTURAL  VEHIClES 
I 
I 
I 
I 
I 
I  TOTAL 
I 
- -
NUMBER  I 
Y.l 
UTiliZATION  Of  INFRASTRUCTURES  ROADS  1985 
VEHIClE-KM  TRAVEllED  ON  ROADS  WITHIN  AND  OUTSIDE  BUilT-uP  AREAS 
MEMBER  STATE  BElGIQUE/  BElGIE 
OUTSIDE 
BU ll  T  -UP  AREAS 
28831  I  !11.0 
I 
I 
354  I  1.1 
I 
I 
I 
1401  I  4.4 
I 
I 
139  I  0.4 
I 
1558  I  2. 1 
I 
28!1  I  0.!1 
311172 
75.2 
.· I. :. <  ~ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
'  I 
I 
I 
I 
'  I 
I 
'  '  ' 
.  ~  '  ~ . 
Ml D V-I(M ,  Y. 
WI  THIN 
BUilT-uP  AREAS 
91110  !11.8 
118  1.1 
350  3.3 
35  0.3 
1154  1.15 
18!1  1.8 
1041111 
24.8 
i  ~  ' 
TOTAl 
38441 
472 
1751 
174 
822 
478 
42138 
.t ;.- ~  ' 
I  91.2 
I 
I 
I 
I 
I  1.1 
I 
I 
I  4.2 
I 
I 
I  0.4 
I 
'  I  2.0 
I 
I  1.1  ' 
100 .0 
lOUTS I  DE 
I 
I  75.D 
I  75.0 
I  80.D 
I 
I  7!1.11 
I 
I  80.0 
I 
I  150.!1 
75.2 
I 
I 
I 
I 
I 
'  I 
I 
I 
MIO  V-KM,  Y. 
Y. 
INSIDE 
TOTAl 
25.D  I  91.2 
25 .0  I  1.1 
20.0  I  4.2 
20. 1  I  0.4 
I 
'  20.0  I  2.0 
I 
3!1.!1  I  1. 1 
24.8  100.0 
_, 
...:. 
\.n D OK 
CATEGORY  OF  VEHICLE 
11 .  PASSENGER  VEHICLES  WITH  LESS  I 
I  THAN  10  SEATS 
I 
12 .  VANS  WITH  TOTAL  PERWITTED  I 
I  LADEN  WEICHT  LESS  THAN  J  T 
I 
IJ .  GOODS  VEHICLES  I 
I 
14.  GOODS. VEHICLES  WITH  TRA·ILER  I 
I  I 
15.  TRACTORS  WITH  SEMI-TRAILER  I 
I  I 
Ill.  BUSES  AND  COACHES  I 
I  I 
17.  VEHICLES  FOR  TRANSPORT  OF  I 
I  ABNOI!WAL  LOS  +SPEC.  VEHICLES  I 
I 
18.  AGRICULTURAL  VEHICLES 
I 
I 
I 
I 
I 
I  TOTAL 
I 
I 
'  I 
I 
I 
I 
I 
I 
NUMBER 
"I 
UTILIZATION  Of  INFRASTRUCTURES  :  ROADS  198~ 
VEHICLE-KW  TRAVELLED  ON  ROADS  WITHIN  AND  OUTSIDE  BUILT-uP  AREAS 
OUTSIDE 
BUILT-UP  AREAS 
'  I 
I 
I 
21900  I 
WEWBER  STATE  :  DANWARK 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
'  I 
I 
I 
I 
7J.2 
1.110  V-Kiol,  " 
WI  THIN 
BUILT-UP  AREAS 
'  I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
'  I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
aooo  I 
211.7 
TOTAL 
I  2JHI8 
I  J811l 
I  19J'1 
I  J02 
I 
I 
I  214 
I 
I  ~00 
299J1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
..... ...  ·'·  ····-- ...  .............  ----·-·----------------·  -~ .:::..- · .:=- ~~"'.::.:.....:  •  .::. __ :::-..: __ _ 
77.4  I 
12 .7  I 
11 .5  I 
1.0  I 
0.7  I 
I 
1. 7  I 
100.0 
1.110  V-KW.  " 
" 
OUTS IDE I  INS IDE 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
TOTAL 
77 .4 
12.7 
IS.~ 
1.0 
0.7 
1. 7 
100.0 
_, 
_, 
o-6  GR 
CATEGORY  OF  VEHICLE 
11.  PASSENGER  VEHICLES  WITH  LESS 
I  THAN  10  SEATS 
I 
IZ.  VANS  WITH  TOTAL  PERMITTED 
I  LADEN  WEIGHT  LESS  THAN  3  T 
I 
13.  GOODS  VEHICLES 
I 
14.  GOODS  VEHICLES  WITH  TRAILER 
I 
1~.  TRACTORS  WITH  SEMI-TRAILER 
I 
le.  BUSES. AND  COACHES 
I 
17.  VEHICLES  fOR  TRANSPORT  (YF 
I  ABNORMAL' LOS+' SPEC.  VEHICLES 
I ·.  , 
IO.  AGRICULTURAL  VEHICLES 
I 
I 
I 
I 
UTILIZATION  OF  INFRASTRUCTURES  ROADS  196~ 
VEHICLE-KN  TRAVELLED  ON  ROADS  WITHIN  ANO  OUTSIDE  BUILT-uP  AREAS 
OUTSIDE 
BUILT-uP  AREAS 
MENSER  STATE  :  HELLAS 
11110  V-KN,  " 
WITHIN 
BUILT-uP  AREAS  TOTAL 
NIO  V-KN,  " 
" 
OUTSIDE!  INSIDE 
TOTAL 
I ' 
I 
~1.3 
2~ . 0 
17.3 
4.3 
2.1 
-~---T~--~--- - T- ------y------~~----- -- ----. 
I  NUWBER  I  I  I  I  I  11740  I  I  I  I  I 
I  TOTAL . 
I  "  I  I  I  I  I  I  I  I  I  100.0 
--a  ------" 
(•)  ln~luded aub  l 
),;  .·  ~ t ' 
~~~.  ~ ::.  _. 
_. 
'""'J .,  __ _ 
8  UK 
CATEGORY  OF  VEHICLE 
11.  PASSENGER  VEHICLES  WITH  LESS  I 
I  THAN  10  SEATS 
I 
12.  VANS  WITH  TOTAL  PERMITTED  I 
I  LADEN  WEICHT  LESS  THAN  3  T 
I 
13.  COCOS  VEHICLES  I 
I  I 
14.  COCOS  VEHICLES  WITH  TRAILER  I 
I 
1~.  TRACTORS  WITH  SEMI-TRAILER 
I 
le.  BUSES  AND  COACHES  I 
I 
17.  VEHICLES  FOR  TRANSPORT  OF 
I  ABNORMAL  LOS  +  SPEC.  VEHICLES 
I 
16.  AGRICULTURAL  VEHICLES 
I 
I 
I 
I 
I  NUMBER 
I  TOTAL 
I  "I 
UTILIZATION  OF  INFRASTRUCTURES  :  ROADS  1g15 
VEHICL[-KM  TRAVELLED  ON  ROADS  WITHIN  AND  OUTSIDE  BUILT-uP  AREAS 
MEMBER  STAT[  :  UNITED  KINGDOM 
OUTSIDE 
BUILT-uP  AREAS 
123e13  I  77.6 
122e4  I  7.7 
1~11e1  I  10.0 
I 
~7110  I  3.e 
12n  I  0.6 
1~6610 
~~.6 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
MIO  V-KM,  " 
WITHIN 
BUILT-uP  AREAS 
1oe~o1  I  114.7 
11ooe  I  11.11 
5042  I  4.~ 
I 
77~  I  o.e 
17g1  I  1.4 
12~71~ 
44.2 
TOTAL 
I  230114 
I  23270 
I  21~03 
I  6~~~ 
I  3063 
284~2~ 
I  8o.g 
I  11.2 
I  1.e 
I  2.3 
I  1.1 
100 .o 
lOUTS IDE 
I 
I  ~3.7 
I  ~2.7 
I  73.8 
I  116.2 
I  41,g 
~~.II 
I 
I 
I 
I 
I 
MIO  V-KM,  " 
" 
INSIDE 
TOTAL 
46.3  I  80.g 
47.3  I  8.2 
2e.2  I  1.e 
11.11  I  2.3 
~11.1  I  1.1 
44.2  100.0 
-" 
-" 
00 IIA  B  UTILIZATION  OF  INFRASTRUCTURES  INLAND  WATERWAYS  11185 
MEMBER  STATE  BELGIQUE  /  BELGIE 
ENTIRE  NETWORK  EXCLUDING  WATERWAYS  LESS  THAN  ~50  T 
+-------------------------------+----~------------+-----------------+------------------+ 
CATEGORY  OF  VESSEL 
(DEADWEIGHT  TONNAGE 
OR  POWER) 
VESSEL-KII 
IN  000 
I  TKII-OEAOWEIGHT  j  VESSELS  PASSED 
IN  1110  I  LOCK  IN  000 
+-------------------------------+-----------------~-----------------+------------------+ 
I A.  IIOTORSHIPS  ( T ) 
2411 
250  - 31111 
400  - 41411 
4150  - !IIIII 
1 . 0 0 0  - 1 • 4 5I  9 
1. 50 0  -
87 
6366 
2677 
1876 
1662 
717 
•  I 
10 
2293 
1395 
1565 
2030 
1499 
16 
466 
162 
88 
102 
13 
+----------------~--------------·-------------~---+-----------------+------------------+ 
TOTAL  I  13385  :  8792  !  847 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
lB.  OUIIB  BARGES  (T) 
I 
249  I  .6  1  1 
250  - J!l9  I  4  1  l 
400  - 41411  I  5  3  0 
4150  - !IIIII  I  l  ~  ~ 
1 .ooo  - 1.411!1  I  8  10  0 
1.500- I  3  6  0 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
T 0  TAL  I  29  :  23  :  2  I 
+--------------~-~--------------·-----------------+------7--~-------+----~~------------+ 
IC .  PUSHED  BARGES  (T) 
I 
400  -
4150  -
1 . 0 0 0  -
·  I  . 50 0 
Jt!l 
414!1 
!I !lSI 
I  .  4 !19 
238 
72 
4.8 
194 
391 
80 
36 
40 
258 
916 
7 
1 
2 
8 
15 
+-------------------------------·~-------~--------+-------~---------+~-----------------+ 
TOTAL  I  943:  1330:  33  I 
.~------------------------------·-----------------+-----------------+------------------+  _. 
_. 
>0 liB  B  UTILIZATION  OF  INFRASTRUCTURES  :  INLAN~  WATERWAYS  IllS~ 
MEMBER  STATE  :  BELGIQUE/  BELGIE 
(CONTINUATION  OF  PRECEDING  TABLE) 
+-------------------------------+----------------7+-----------------+------------------+ 
CATEGORY  OF  VESSEL 
(DEADWEIGHT  TONNAGE 
OR  POWER) 
VESSEL-KW 
IN  000 
TKW-OEAOWEIGHT 
IN  WIO 
I  VESSELS  PASSED 
LOCK  IN  000 
+-------------------------------+-----------------+-------------~~--+------------------+ 
JO.  SEA-GOING  VESSELS 
I 
300  -
1000  -
21111 
llllll 
(  N R T ) 
1 
19 
64 
0 
15 
101 
(j 
4 
5 
+-------------------------------+-----------------+------------ - ----+--------------~---+ 
TOTAL  84  :  116  :  9  I 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
IE.  TUGS  WITH  A  POWER  OF  (KW)  I  I 
I  I  I 
1 a 3  SO  4  I 
1 a 4  - 2113  29  2  I 
2114  - 734  41  1  I 
7 3:1  - 1  • 2s  o  r 
+-------------------------------+------------~----+-------------~---+------------------+ 
TOTAL  I  145  :  .  :  7  I 
+-------------------------------+-----------------+--------------~--+------------------+ 
IF.  PUSHERCRAFT,  POWER  OF  (KW)  I  :  :  I 
I  I  :  :  I 
1 a 3 
1 a 4  - 2113 
2114  - 734 
73~  -
19 
40 
265 
175 
2 
3 
13 
7 
I 
I 
I 
I 
+--------------·-----------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
TOTAL  499  :  :  25  I 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
IG.  PASSENGER  VESSELS  I  •  :  :  3  I 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
...... 
N 
0 
- ..  .,..  -~  - ._._- __ _  - ·-··  · ·- --~ --- --.  -··- ---- ' --- . - - .:::. · -::: ·-~-~·~ -9A  F  UfiLIZATirn  OF  INFRAS1RLCIUR.ES  :  INlAND \VA.'fER\l.A.YS  1985 
MEMBER  STATE  :  FRANCE 
INI'IRE  NE1W)RI( EXO..IDIID WA.'I'EEMA.YS,  LESS  THAN  250  T 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
CA'I'HnY OF  VESSEL 
(DFAIJ.\EI <HI' 'I'rnNAGE 
00.  IQ.\£R) 
I 
I.  VESSEL-KM 
IN  000 
:  TI<M-DFAIJ.\EIGHf  :  VESSELS  PASSEJ  : 
IN  MIO  :  UXX  IN  000 
+-------------------------------+-- :A.  ~SHIPS  (T)  ---------------+-----------------+------------------+ 
249  85  18  7 
250  - 399  19147  7022  2837 
400  - 649  2597  1214  249 
650  - 999  1166  978  62 
1.000  - 1.499  785  963  60 
1.500- 347  675  25 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
. ~AL  :  24127  :  10870  :  3240 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
B.  DUMB  BARGES  (T) 
249  22  4  0 
250  - 399  33  11  3 
400  - 649  1  1  0 
650  - 999  0  0  0 
1.000- 1.499  0  0  0 
1.500- 0  0  0 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
~AL  :  56  :  16  :  3 
+------------------------ : ------+----------~------+-----------------+------------------+ 
:c.  PUSHED  BARGES  (T) 
400  -
650  -
1.000-
' 1.500  -
399 
649 
999 
1.499 
895 
2092 
797 
115 
946 
291 
1008 
607 
145 
2314 
49 
83 
26 
5 
34 
+----------------------------·---+-----------------+-----------------+------------------+ 
~AL  :  4845  :  4365  :  197 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
N  -
_,. 
N ~A  I  UTILIZAT I ON  Of  INfRASTRUCTURES  INLAND  WATERWAYS  1~85 
MEMBER  STATE  :  ITALIA 
ENTIRE  NETWORK  EXCLUDING  WATERWAYS  LESS  THAN  250  T 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
CATEGORY  Of  VESSEL 
(DEADWEIGHT  TONNAGE 
OR  POWER) 
VESSEL-KM 
IN  000 
I  TKM-DEADWE I GHT 
IN  lotiO 
I  VESSELS  PASSED 
LOCK  IN  000 
+--------- - ---------------------+-----------------+-----------------·-~----------------+ 
I A 0  MOTORSHIPS  ( T ) 
I 
I 
I 
24~  I  27 
I 
- I 
250  - 39~  I  23 
I 
: I 
4 0 0  - 64~  I  39 
650  - 91111  I  55 
1  0  0 0 0  - 1 • 4 II~  I  54 
1  0  50 0  -
+-------------------------------+--------------~--+-~---------------+------------------+ 
TOTAL  199 
+------------------- ~ --- - -------+-------------~---+-----------------+ - --- - -------------+ 
lB.  DUMB  BARGES  (T)  I  :  :  I 
I  I  :  :  I 
250  -
400  -
650  -
1.000  -
1  0  50 0  -
249 
3~11 
6 4 11 
!IIIII 
1 .  4 II II 
0 
0 
0 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
+---------------------------~---+-----------------+-----------------+-------------- - ---+ 
TOTAL  I  0  :  :  I 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
IC  PUSHED  BARGES  (T) 
I 
I 
400  -
650  -
1  0 0 0  -
1  0  50 0  -
399 
6411 
1199 
1 .  4 9 II 
2 
2 
4 
242 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
TOTAL  I  250 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
:..:..:.. :.::._;_--=::.;.:._ :...--::. :::...:: .. .  : :::..: :.. :.:=~.::::..· -- --.-,.  .., ______  -~- - - ~- -~- - ---~ -~~--- . .....  _ ._ ,. __ _ _ _____  ~------ - ""' 
__, 
rv 
rv ~A  NL  UTILIZATION  OF  INFRASTRUCTURES  :  INLAND  WATERWAYS  1g8~ 
MEMBER  STATE  NEDERLAND 
ENTIRE  NETWOR~  EXCLUDING  WATERWAYS  LESS  THAN  2~0  T 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
CATEGORY  OF  VESSEL 
(DEADWEIGHT  TONNAGE 
Oft  POWER) 
VESSEL-KM 
IN  000 
I  TKM-DEADWEIGHT  I  VESSELS  PASS~O 
IN  WIO  I  LOCK  IN  000 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
I A.  WOTOIISHIPS  ( T ) 
24~ 
2~0 - J~~ 
400  - 84~ 
8~0 - ~~~ 
1 .  0 0 0  - 1 .  4 g  ~ 
.1. ~ 0 0  -
1705 
7805 
12821 
13645 
12165 
7641 
310 
2706 
6726 
11326 
14825 
15900 
58.5 
287.9 
410.4 
288.5 
193.8 
96.1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
+-------------------------------·---~------~------+-----------------+------------------+ 
I  TOTAL  I  55782  :  51793  :  1335.2  I  . 
+--------~----------------------·--------- - ----~--+-----------------+------------~-----+ 
'  I  .  I  lB.  DUMB  BAIIGES  (T)  I  · 
I  I  I 
2U  I  136  16  9  I 
B  0  - 3 u  I  49  15  1. 6  I 
• o o  - 8 n  I  '7  4  36  2 • 2  I 
8  ~ 0  - ~  ~  ~  I  89  77  2. 3  I 
1.000- 1 . U~  I  185  235  3.3  I 
1 .  ~ 0 0  - I  7.9  168  1 . 6  I 
+-------------------------------·--------------~--+---------------~-+------------------+ 
TOTAL  I  612  :  547  :  20  I 
+----------~--------------------·-----------------+-----------------+------------------+ 
rc.  PusHED  BARGEs  (TJ  1  I 
I  I  I 
I  - 3 gg  I  228  66  4  .. 5  I 
• o o  - 8 n  I  192  99  4. 9  I 
e~o  - 9U  1  390  327  9.9  I 
1.000  ~  1 , 4gg .  I  833  1066  10.6  I 
1  - ~00  - I  7817  19157  51.9  I 
+----------~--------------------·-----------------+--~--------------+------------------+ 
I  TOTAL  I  9460  :  20715  :  81.8  I 
+-------------------------------·-----------------+-----------------+------------------+  --> 
N 
LN f 
'  ~ 
+ 
; 
r 
.. 
9B  NL  UTILIZATION  OF  INfRASTRUCTURES  INLAND  WATERWAYS  198~ 
MEMBER  STATE  NEDERLAND 
(CONTINUATION  OF  PRECEDING  TABLE) 
·-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
CATEGORY  OF  VESSEL 
(DEADWEIGHT  TONNAGE 
OR  POWER) 
VESSEL-KM 
IN  000 
TKW-DEADWE I GHT 
IN  MIO 
I  VESSELS  PASSED 
LOCK  IN  000 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
ID.  SEA-GOING  VESSELS 
I 
(  N R T ) 
300  -
1000  -
299 
999 
386 
738 
120 
223 
1112 
2797 
8.2 
5.3 
0.8 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
TOTAL  i  1244  :  4132  :  14.3  I 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
IE.  TUGS  WITH  A  POWER  OF  (KW)  I  :  I 
I  I  :  I 
I  - 183  I  609  - :  23.6  I 
1 e 4  293  365  - :  9.1  I 
2114  - 7  J 4  427  - :  9.8  I 
73~  - 143  - :  4.8  I 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
TOTAL  I  1544  :  :  47.3  I 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+~-----------------+ 
IF  PUSHERCRAFT,  POWER  OF  (KW)  I  :  :  I 
I  I  :  :  I 
1 8 J 
1 8  4  - 293 
294  - 7 J  4 
73~  -
276 
152 
787 
2190 
7.3 
5.4 
22 
20.2 
I 
I 
I 
I 
+-------------------------------·-----------------+-----------------+------------------+ 
TOTAL  I  3405  :  :  54.9  I 
+-------------------------------·--~--------------+-----------------+------------------+ 
IG .  PASSENGER  VESSELS  I  :  :  I 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
~ 
N 
.t--9A  UK  UTILIZAT I ON  or  INFRASTRUCTURES  :  INLAND  WATERWAYS  198~ 
MEMBER  STATE  :  UNITED  KINGDOM 
ENTIRE  NETWORK  EXCLUDING  WATERWAYS  LESS  THAN  2~0  T 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
CATEGORY  Of  VESSEL 
(DEADWEIGHT  TONNAGE 
OR  POWER) 
VESSEL-KII 
IN  000 
I  TKM-OEAOWEIGHT  I  VESSELS  PASSED 
IN  1110  I  LOCK  IN  000 
+----------~--------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
I A.  IIOTORSHIPS  ( T) 
I 
I  24$1  I  61.2 
I  10.2 
I  10.6  - I  I 
250  - JSISI  I  75.1 
I  23.7 
I  10.2  I  I 
400  - e 4 11  I  95.2 
I  47.6 
I  12.3  I  I 
ebo  - SISISI  I  13.9 
I  10.8 
I  0.1  I  I  .. 
1.DOO  - 1 .  4 Sl  Sl 
1.500  -
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
TOTAL  I  245.4  :  92.3  :  33.2  I 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
lB.  DUMB  BARGES  (T)  I  :  :  I 
I  I  :  :  I 
2  4  Sl 
250  - JSISI 
400  - 154$1 
850  - SISISI 
1.000  - 1 •  4 Sl  Sl 
1.9  0.3 
5.2  2.2 
0.3 
0.3 
I 
I 
I 
I 
I 
1 •  ~ 0 0  - ' I  i  i  I 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
TOTAL  I  7.1  :  2.6  :  0.6  I 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
IC .  PUSHEO  BARGES  (T)  I  :  :  I 
I  I  :  :  I 
I  - J  11  11  I  51 . 8  :  8 . 8  :  9 . 2  I 
400  -
1550  -
1.000-
1.~00 
1549 
ggg 
1 • 4  Sl  Sl 
I 
I 
I 
I 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
TOTAL  I  51.8  :  8.8  :  9.2  I 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
N 
l.n 98  UK  UTILIZATION  OF  INFRASTRUCTURES  I~LANO  WATERWAYS  196~ 
IHiotBER  STATE  U N I  T E 0  ,1(  I  N G 0 0  lot 
(CONTINUATION  OF  PRECEDING  TABLE) 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
CATEGORY  OF  VESSEL 
(DEADWEIGHT  TONNAGE 
OR  POW.ER) 
VESSEL-Kiot 
IN  000 
TKiot-OEAOWEICHT 
IN  lotiO 
f, 
VESSELS  PASSED 
f.  LOCK  IN  000 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
fO.  SEA-GOING  VESSELS 
I . 
299 
JOO  - 999 
1000  -
(  N R T ) 
+---------------------~---------·-----------------+-----------------+~-----------------+ 
TOTAL  I  - :  - :  - I 
+--------------~--- - ------------+-------------~---+-----------------+-----------~------+ 
I E . 
I 
I 
TUGS  WITH  A  POWER  OF 
1 e 4  -
294  -
7~~  -
1 e 3 
2 9 3 
7 3  4 
(I( w) 
6.8  0.5 
I 
I 
I 
I. 
I 
I 
·~------~-----------------------·-----------------+-----------------+------------------+ 
TOTAL  I  6.8  :  :  0.5  I 
+-------------------------------+-------------:---+-----------------+------------------+ 
I  ~ .  PUSHE.RCRAFT,  POWER  OF 
1 e 3 
1 e 4  - 2 9 3 
294  - 7 3 4 
73~  -
( KW) 
32.2  5.6 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
+-------------------------.------+-----------------+-----------------+-----------~------+ 
TOTAL  32.2  :  :  5.6  I 
+-------------------------------·-----------------+-----------------+------------------+ 
!C.  PASSENGER  VESSELS  I  :  :  I 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
• 
~ 
N 
a-
..::~ ..:::.......::: . ::"..:..~--=-- -:=::::~-:::-~ .:-::... :::: ::: .:::_:_ -::-~=:-~=.:.:~ .~·  :L  :-:-.;.·::?""-:::.::=; _-:.:-.:=-:'::::..:::::.:::::::_:::_ __  ~:-=:::::~.:: : __  -~  .:::::::...:.:.:...~ : --~ ·."::"::_:•. -- :.:_:-.-Jf- - -~ ~ :  ___ ..  ~:.::_·_.:_:: ~  ..  ::.:..-:..----=·=:.::-;..::.:.::·.:-_..:::.·.:.=::_·_ ·:.  :. ··;: ~: .-. :. :-.: .:.;::;:::::-_=::-~~:.- ~- -::~ ..::=:--~-~.,._...-~~~-·- _-.... 
0 
10 
I. 
I 
UTILIZATION  Of  INFRASTRUCTURES  :  INLAND  WATERWAYS  1~8~ 
ALL  MEWBER  STATES 
ENTIRE  NETWORK  EXCLUDING  WATERWAYS  LESS  THAN  2~0 T 
CATEGORY  OF  VESSEL 
1.  VESSEL-+:M 
IN  000 
MOTORSHIPS 
DUMB  I!ARGES 
PUSHED  BARGES 
SEA-GOING  VESSELS 
TUGS 
PUSHER  CRAFTS 
PASSENGER  SHIPS 
I  TOTAL 
I 
NUMBER 
" 
12 .  TKt.HlEADWEIGHT 
I  IN  MIO 
I  MOTORSHIPS 
I  DUiotB  BARGES 
I  PUSHED  BARGES 
I  SEA-GOING  VESSELS 
I  TOTAL 
I 
NUMBER 
" 
3 .  VESSELS  PASSED 
LOCK  IN  000 
MOTORSHIPS 
DUM!!  BARGES 
PUSHED  BARGES 
SEA-GOING  VESSELS 
TUGS 
PUSHED  CRAFTS 
PASSENGER  SHIPS 
TOTAL  NUMBER 
" 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
B 
1338~ 
2~ 
~43 
84 
14~ 
49~ 
1~08~ 
13 
e7n 
23 
1330 
116 
102111 
10 
1!47 
2 
33 
~ 
7 
2~ 
J 
926 
1~ 
D 
I 
I 
I 
I  I 
I  I 
I  I 
I  I 
I  I 
I  I 
I  I 
I  I 
I  I 
I  I 
I  I 
I 
I 
I 
I  I 
I  I 
I  I  I 
I  I 
I  I 
F 
24127 
~~~ 
484~ 
211028 
2~ 
10869 
1~ 
436~ 
1~249 
1~ 
3241 
3 
197 
3441 
~7 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
199 
0 
2~0 
449 
0 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
NL 
~!1781 
812 
94~9 
124~ 
1~4~ 
340~ 
831 
72878 
62 
~1793 
~47 
2071~ 
4132 
77187 
7~ 
133~ 
20 
82 
14 
47 
~~ 
38 
1~91 
211 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
UK 
-
-
-
-
-
24~ 
7 
~2 
7 
32 
343 
0 
n 
3 
9 
104 
0 
33 
1 
9 
1 
6 
49 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
TOTAL 
NUMBER  i  " 
93737  I  7~ . e 
70~  I  0.6 
1~~49  I  13 . 2 
1329  I  1.1 
Hl97  I  1.4 
3938  I  3.3 
831  I  o. 7 
1 17784 
100 .0 
71~46  I  1111.11 
~88  I  0.6 
26419  I  2~.7 
4248  I  4. 1 
102801 
100 .0 
~4~6  I  90 .8 
26  I  0.4 
321  I  ~ . J 
23  I  0. 4 
~~  I  0 . ~ 
86  I  1.4 
41  I  0. 7 
6007 
100 .0 
rv 
--.J 11  UTILIZATION  Of  INfRASTRUCTURES  INLAND  WATERWAYS  198~ 
ALL  ~E~BER STATES 
ENTIRE  NETWORK  EX CLUDING  WATERWAYS  LESS  THAN  2~0 T 
CATEGORY  Of  WATERWAY 
11.  VESSEL-l<M 
I  IN  000 
I 
I  REGULATED  RIVERS 
I  CANALIZED  RIVERS 
I  CANALS 
I  OTHER  WATERWAYS 
TOTAL 
12 .  TKI.H>EADWEIGHT 
I  IN  ~10 
I 
I  REGULATED  RIVERS 
I  CANALIZED  RIVERS 
I  CANALS 
I  OTHER  WATERWAYS 
TOTAL 
13.  VESSELS  PASSED 
I  LOCK IN  000 
I 
I  REGULATED  RIVERS 
I  CANALIZED  RIVERS 
I  CANALS 
I  OTHER  WATERWAYS 
+--
I  TOTAL 
I 
I 
I 
I 
I 
B 
1774 
4160 
9117 
34 
1!108!1 
1188 
1997 
7060 
16 
10261 
J7!1 
!149 
926 
D  f 
0  0 
I  I  I 
I  I  I 
I 
I  I  I 
I  I  I 
0  0 
0  0 
0 
I 
I 
I 
I 
0 
0 
NL 
380!12 
7244 
111!160 
71183 
72879 
4!1831 
4887 
18831 
7640 
771811 
!12 
2!16 
11~1 
132 
1~91 
I 
I 
I 
I 
UK 
0 
I 
I 
I 
I 
0 
0 
TOTAL 
NU~BER  I  ~ 
39866 
11404 
28677 
8017 
87964 
470111 
6884 
2~891 
76!16 
874!10 
!13 
631 
1700 
133 
2!117 
I 
I 
I 
I 
4!1.3 
13.0 
32 .6 
11 . 1 
100. 0 
~3 . 8 
7. 9 
211 . 6 
8.8 
100 
2. 1 
2!1. 1 
67 . ~ 
!1.3 
100 
....,. 
N 
00 12 
I 
WE WilER 
STATES 
IBELGIOUE/ 
IBELGIE 
I 
IDANWARK 
I 
I  DEUTSCHLAND 
I 
!FRANCE 
I 
IHELLAS 
I 
II RELAND 
I 
II TAL  lA 
I 
I  L  UXEWBOURG 
I 
INEOERLAND 
I 
I  PORTUGAL 
'  I 
I  UNITED 
IKINCOOW 
I 
EEC 
INFRASTRUCTURE  EXPENDITURE  198~ 
RAILWAYS,  ROADS,  INLAND  WATERWAYS 
IN  WIO  OF  ECU 
RAILWAYS  I  ROADS  I  INLAND  WATERWAYS  I  TOTAL 
~---------+----------~----------~---------+----------+---------~~---------+----------+---------~~---------+ FOR  THE 
INVESTWENT  I  OPERA- I  COWPEN- I  TOTAL  I  INVESTWENT  I  OPERA- I  TOTAL  I  INVESTWENT  I  OPERA- I  TOTAL  I  THREE 
. I  liONS  I  SATION  I  I  I  liONS  I  I  I  liONS  I  I  IIOOES 
I  207.8  I  313. 1  I 
I 
~20.9  I  ~6~.8  I  719.8 
I 
128~.6  I  1~7.~  I  67.0  I  224 . ~  I  2031.0  I  I 
I  ~0.2  I  147.3  I  I  197.~  I  301 .8  I  642.4  I  944.2  I  I  I  I  1141.7  I 
I  480 .!!  I  2215. g  I  I  2676.4  I  5253.8  I  54H .6  I  10728 .4  I  75 .6  '  16.4  '  n .o  I  13496.8  .  ' 
I  I  I  I  I  418.0  I  16~.7  I  ~8.).7  I  I 
I  I  58.). 7  '  I  I  '  I  I  I  I  I  I 
I 
I  I 
I  15 . 1  I  30.3  I  I  45.4  I  172.9  I  235.3  I  408.2  I  I  '  I  4~.) . 6  ' 
I  I  '  I  I  I  I  I  I  I 
I  1176. 1  I  2029.7  I  I  3205.8  I  3662.0  I  4410.9  I  8072.9  I  16. 1  i  6.3  I  22.4  I  1130 1. 1 
I  12.5  I  27.8  I  0.5  I  40.8  I  I  I  I  i  I  40.8 
I  I  '  I  I  I  I 
I  i  I  ' 
I 
I  195 .5  I  206 . .)  I  I  401.8  I  1081. 6  I  1622. 1  I  270.) .7  l  3~ , 8  :  117. 1  152.9  I  .)258. 4 
I  I  I  l  I  ' 
I  '  I  '  ' 
I  I  I 
I  26.3  I  43 .9  I  17.6  I  87.8  I  2~8.2  I  148.3 
I  406.5  '  :  I  494.3  I  I 
I  I  '  I 
I  I  I  I  I 
I 
' 
I  I 
I  ~60.4  I  1018. 3  I  I  1578 .7  I  2794.2 
I  2932 . 9 
I  5727 . 1  I  0.0 
I  9 .0  9 . 0  I  7314.8  I  I  I 
-~--------+-
+--------·+------+--------+-------+------+------- f--------+---- - - ·--t--------Mt-·•••--·-----+--------+ .---------.+ 
i\.: 
-.() 1 3  UTILIZATION  OF  INFRASTRUCTURES  1985 
RAILWAYS,  ROADS.  INLANO  WATERWAYS 
+-----------------+-------------------------+--------------+-----------------------------------------+ 
WEWBER  STATES 
RAILWAYS  !ROADS  OUTSIDE 
!BUILT-UP  AREAS! 
INLAND  WATERWAYS 
+------------+------------+--------------+------------+--------------+-------------+ 
TRAIN-Kiol 
WID 
!CROSS  TKI.I 
!WORKED  000 
I w I  0 
VEHICLE-KW 
000  WIO 
IVESSELS-KW 
WI  0 
ITKW  DEADWEIGHT  I  VESSELS 
000  WIO  !PASSING  LOCKS! 
WIO 
+-----------------+------------+------------+--------------+------------+--------------+-------------+ 
I BELG I OUE/BELG IE  I  95.9 
I  50.8  I 
I  31.7  I  15.1  10.3  0.9 
IDANWARI<  I  39.6 
I  12.5 
I  21.9  I  I 
!DEUTSCHLAND 
I ESPANA 
I FRANCE  I  512.2 
I  I  401.8  I  I  29.0  15.3  3.4 
!HELL AS 
I  IRELAND  I  13.6  4.1 
I I TAL  I A  I  305.4  138.7  0.4 
ILUXEt.fBDURG  I  5.4  2.1 
!NEDERLAND  I  115.5  28.9 
I  52.4  I  72.9  77.2  1.6 
!PORTUGAL  I  40.9  12.3 
I  11.9  I 
I UN  I TEO  I<INGOOW  I  412.3  136.9 
I  158.8  I  0.3  0.1  0.0 
+-----------------+------------+------------+--------------+------------+--------------+-------------+ 
I  EEC  I  1540.8  :  386.3  :  .  :  .  :  .  :  .  I 
+-----------------+------------+------------+--------------+------------+--------------+-------------+ 
-> 
lN 
0 1  p 
I 
UE!oCBER 
STATES 
(I) 
I!IELGIOUE/ 
I!IELGIE 
I 
I  OANioCARK 
I 
!DEUTSCHLAND 
I 
I  ESPANA 
I 
!FRANCE 
I 
I  HELL AS 
I 
It RELANO 
I 
It TAL  lA 
I 
I  LUXEMBOURG 
I 
I  NEDERLAND 
I 
I  PORTUGAL 
I 
I  UN I  TEO 
IKINGOOioC 
NETWORK 
(2) 
I  SNCB/  I 
I  NloCBS 
I 
I  OS8  I 
I 
I  oe  I 
I  I 
I  RENfE  I 
I  I 
I  SNCF  I 
I  I 
I  OSE  I 
I  I 
I  CIE  I 
I 
I  fS  '  '  I  '  I 
I  CfL  I 
I  I 
I  NS  I 
I  I 
I  I 
I  I 
I  BRB  +  I 
I  NIR 
EEC  TOTAL 
UNIT 
(3) 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
INVESTWENT  EXPENDITURE 
NEW  CONSTRUC-1 
TION  AND  I 
EX TENS ION  I 
I 
( 4)  I 
28.6 
I 
HI. 5I  I 
I 
I 
I 
8. 4  I 
I 
151 .9  I 
I 
9.6 
I 
I 
I 
6 .9  I 
RECONSTRUC-
T  ION  AND 
RENEWAL 
(~) 
17 . 0 
10 .0 
22 .4 
13.8 
2:1 .0 
10 .6 
TOTAL 
(6)•(4)+(~) 
4~.6 
,.  .9 
I 
I  26.9 
I 
I 
I 
I  30 .8  I 
'  I 
I  33.7  I 
I 
I  34.~ 
46.~ 
I 
I 
I  17 . ~ 
21.2 
I 
I 
I 
I 
'  '  I 
I 
I 
'  I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
INFRASTRUCTURE  EXPENDITURE  RAILWAYS  1986 
All  UEMBER  STATES 
OPERATING  EXPENDITURE 
CURRENT  I 
EXPENDITURE I 
I 
I 
(7)  I 
37 .7 
82 .9  I 
6~ . 1  I 
I 
I 
I 
:13 . ~ 
I 
I 
I 
43 .2  I 
I 
42.9  I 
I 
49 .2  I 
I 
I 
19.7  I 
I 
67 .0  I 
OVERHEADS  TOTAL 
(8)  (9)•(7)+(!1) 
16 .6  ~4.4 
2. 2  I  8~ .  1 
8.0  I  73. 1 
I 
I 
I 
I 
I 
1~ .7  I  69 .2 
I 
23 . 1  I  66 . J 
I 
I 
22 . 6  I  6~ . ~ 
I 
4.3 
I  ~J . ~  I 
I 
4.8  I  24 .5 
I 
I 
11 .7  I  78 .8 
TOTAL 
(10)•(6)+(9) 
100 .0 
100 .0 
100 .0 
100.0 
100.0 
100 .0 
100.0 
42 .0 
100 .0 
I  COUPENSATION  fOR 
I  INFRASTRUCTURE  CHARGES 
I 
INCLUDED 
IN  ( 10) 
(11) 
18.2 
H. 2 
~ 2 . 9 
38 . 1 
1.9 
NON  INCLUDED 
IN  ( 10) 
( 12) 
~8 . 0 
TOTAL 
II 
( 13)•( 10)+( 12) 
100.0 
100.0 
100.0 
100 .0 
100.0 
100.0 
100.0 
100 .0 
100.0 
IN  :l 
COUPENSATION 
FOR  PENSION 
AND  RET IRE-
UENT  CHARGES 
(,  4) 
0.7 
11.4 
23.9 
-+-----------+ ·------------~--------------4--------------+ 
-> 
v.; 
-..> 1  c 
I 
t.lft.IBER 
STATES 
( 1) 
!BELGIQUE/ 
IBELGIE 
I 
I  OANMARK 
I 
!DEUTSCHLAND 
I 
I  ESPANA 
I 
I  fRANCE 
I 
IHELLAS 
I 
II RELAND 
I 
liT  ALIA 
I 
IL UXEMBOURG 
I 
!NEDERLAND 
I 
I PORTUGAL 
I 
I  UNI TEO 
IK  INGOOW 
NETWORK 
(2) 
I  SNCB/ 
I  NMBS 
I 
I  DS8 
I 
I  D8 
I  SNCf 
I 
I  OSE 
I 
I  CIE 
I 
I  FS 
I 
I  CFL 
I 
I  NS 
I 
I 
I 
I  BRB  + 
I  Nil! 
EEC  TOTAL 
INFRASTRUCTURE  EXPENDITURE  RAILWAYS  1986 
INVESTMENT  EXPENDITURE 
NEW  CONSTRUC-1  RECONSTRUC-
UNIT  I  TION  AND  I  TION  AND  TOTAL 
EXTENSION  I  RENEWAL 
(3)  ( 4)  (~)  (6)-(4)+(~) 
I  ECU  148.9  88 .3  237.2 
I  ECU 
I 
I  ECU 
333.0  I 
I  I 
ECU  ~~6 .6  I  331.2  I  887.8  I 
I  I  I 
ECU  I  I  I 
I  I  I 
ECU  4.0  I  10 . ~  I  14  .~  I 
I  I  I 
ECU  676.~  I  488 .8  I  1  14!:1. 1  I 
I  I  I 
ECU  4.4  I  11.4  I  1!:1.8  I 
I  I  I 
ECU  1911.6  I 
ECU  12.4  I  111 .0  I  31.4  I 
I  I  I 
ECU  322.9  I 
ALL  MEMBER  STATES 
OPERATING  EXPENDITURE 
CURRENT 
EXPENDI-
TURE 
(7) 
196.2 
1  84!L ~ 
2143.9 
2!:1. 1 
1466.8 
19.7 
211.2 
3~ . 3 
1018 .6  I 
OVERHEADS 
( 8) 
86.~ 
48.2 
263.8 
7.4 
788.0 
10.3 
18.3 
8.6 
178.8 
TOTAL  TOTAL 
(9)-(7)+(8)  I  ( 10)-(6)+(9) 
282.7  ~  1!1. 9 
I  1897.7  2230 .8 
I 
I  2407 .7  329~ . 6 
I 
I 
I 
I  32 .4  46 .9 
I 
I  22~2.8  33117 .7 
I 
I  30.0  4~.8 
I 
I  229.~  4211.1 
I 
I  43.9  7~.3 
I  1197.1  1~20.0 
I  COMPENSATION  FOf! 
I INFRASTRUCTURE  CHARGES 
I  NCLUDf.D 
IN  (10) 
(11) 
716.2 
404.9 
1621 .2 
1798.4 
68.2 
NOT  INCLUDED 
IN  ( 10) 
( 12) 
103 .8 
IN  1.11 0  Of  ECU 
---------+------------+ 
TOT AL 
II 
( 13)-( 10)+( 12) 
~19 . 9 
2230.8 
329~ . 6 
46.9 
33117.7 
4~.8 
429.1 
179.1 
1~20 . 0 
C().IP(NSAT I  ON  I 
fOf!  PENSION  I 
AND  Rf.TI RE- I 
MENT  CHARGES  I 
( 14) 
16.3 
o. 4 
11.0 
LN 
N I  N 
INVESTMENT  EXPENDITURE  I 
WEMBER  I  I  I  NEW  CONSTRUC-1  RECONSTRUC- I  I 
STATES  I  NETWORK  I  UNIT  I  T  ION  AND  I  TION  ANO  I  TOTAL  I 
EXTENSION  I  RENEWAL  I  I 
I  I  I 
(I)  I  (2)  I  ( l)  I  (4)  I  (5)  I  (15)•(4)+(5)  I 
I  I  I  I  I  I  I 
I  BELG IOUE/  I  SNC8/  I  BFR  I  15521.5  I  381515.5  I  10388.0  I 
IBELGIE  I  NMBS 
I  I 
I  DANMARK  I  DS8  I  DKR 
I  I  I 
I DEUTSCHLAND  I  D8  I  OM 
I 
I  ESPANA  RENFE  PTA  I  - I  - I  45779.0  I 
I  I  I  I  I 
I  FRANCE  SNCF  FF  I  3785.0  I  2252.0  I  5037.0  I 
I 
IHELLAS  OSE  DR 
I 
I IRELAND  CIE  IRL  I  2.9  I  7.7  I  10.15  I 
I  I  I  I  I 
II TAL  lA  FS  LIT  I  989.0  I  685.0  I  1574.0  I 
I  000  I  I  I  I 
I  LUXEMBOURG  CFL  LFR  I  1111 .8  I  500 .5  I  692.5  I 
I  I  I  I  I 
I  NEDERLAND  I  NS  HFL  I  I  I  479.3  I 
I  I  I  I  I  I 
I  PORTUGAL  I  ESC  I  1827.0  I  2789.0  I  46115.0  I 
I  I  I  I  I  I 
I  UNITED  I  BR8  +  UKL  I  I  I  215 .8  I 
IK INGOOM  I  NIR 
INFRASTRUCTURE  EXPENDITURE  RAILWAYS  19815 
ALL  MEMBER  STATES 
NATIONAL  CURRENCIES  IN  MIO 
OPERATING  EXPENDITURE  I  I  COMPENSATION  FOR  I  I  COMPENSATION 
I  INFRASTRUCTURE  CHARGES  I  I  FOR  PENSION 
I  I  ANO  RET IRE-
CURRENT  I  I  I  I  INCLUDED  I  NOT  INCLUDED  I  I  MENT  CHARGES 
EXPEND I- I  OVERHEADS  I  TOTAL  I  TOTAL  I  IN  (10)  I  IN  ( 10)  I  TOTAL 
TURE  I  I  I  I  I  I  I  II 
I  I  I  I  I  I 
(7)  I  (8)  I  (9)·(7)+(8)  I  (10)•(15)+(9)  I  (II)  I  ( 12)  I  (13)•(10)+(12)  I  (14) 
8595.0  I  3788 .0  I  12383.0  I  22771.0 
254224 .0  I  61530 .0  I  2150854 .0  I  3015533.0 
I  I  I 
14578.0  I  1794.0  I  15372.0  I  22409.0 
18.4  I  5.4  I  23.8  I  34.4 
I  I  I 
2144 .0  I  1149.0 
I  3293.0  I  4967.0  I 
I  I  I 
861.4  I  452.5  I  1313 .9  I  2005.4 
I  I  I 
507.0  I  44.0 
I  551.0  I  1030.3  I 
I  I  I 
5169.0  I  12615.0  I  5455.0  I  11071.0 
I  I  I 
1564 .0  I  1111. 11  I  603 .9  I  1020.8 
I  I 
I  55651.0  I  -
I  I 
I  11024.0  I 
I  I 
I  I 
I  21529.0  I 
I  I 
I  I 
I  I 
I  I 
I  10034.0  I  152156.0 
I  111 .5  I 
I  22771.0 
I  3051533 .0 
I 
I  22409.0 
I  34.4 
I 
I  4967.0 
I 
I  2006.4 
I  1030.3 
I 
I  25339.0 
I  1020.6 
I  2246.0 
5156.0 
480.4 
_,. 
LN 
LN 2  8  A  INFRASTRUCTURE  EXPENDITURE  ROADS  1966 
~E~BER STATE :  BELGIOUE/BELCIE 
ENTIRE  NETWORK  NATIONAL  CURRENCY AND  ECU  IN ~10,  ~ 
..-----------,---------------~~~-.--------- ---r-~~~------
INVEST~ENT EXPENDITURE  I  OPERATING  EX PENDITURE  I  TOTAL  I 
CATEGORY Of  ROADS 
(1) 
: 
I 1.  AUTOROUTES/ 
AUTOSNEL WEGEN 
12 .  ROUTES  NATIONALES/ 
R  I JKSWECEN 
I 
I 
13.  ROUTES  PROVIN-
1  CIALES/ PROVIN-
CIALE  WECEN 
I 
14.  ROUTES  COM~UNALES 
CE~EENTEWECEN 
I  NOT  ALLOCATED 
I 
!CERTAIN  MOTORWAYS  AND 
!OTHER  NATIONAL  ROADS 
I  COMB I  NED 
NEW  CON-
I  STRUCTION 
AND 
EXTENSION 
I  (2)  I 
TOTAL  BFR  I 
TOTAL  ECU  I 
TOTAL  ~ I 
'  RECON- '  I  STRUCT ION 
I  AND  I 
I  RENEWAL 
I  (3) 
C~- ··- ---...,;. .:.. .••  _._. - ..• ..:·  ..  ....:.. .......  :.:...  -----·--·- -···--
'  I 
'  I 
I 
I 
'  CURRENT  '  POLICE  '  '  TOTAL  I  EXPENDITUREI  EXPENDITURE! 
(4)•2+3  I  (~)  I  (6)  I 
7~35  .0  2356.0 
10807 .0  7888 . D 
262 .0  864.0 
72611 .0  15290.0  2833.0 
4144 .0 
2589J.O  26J98.0  6977.0 
591 .2  602. 7  159 .3 
40 .8  41.6  11.0 
OVERHEADS  I  TOTAL  I  BFR  '  ECU  '  :"<:  I  I 
(7)  :  (8)-~6+7 
I  (9) 
I  ( 10) 
I  (1 1)  I  I  ' 
1170.0  3526.0  11061 .o  252 .5  17 .4 
2657 .0  10545.0  213~2 . 0  487 . ~  33 .7 
864.0  1146.0  26 .2  1.8 
18123.0  2~JII2. 0  ~79.8  40.0 
34J.O  4487.0  4487 .0  102 .4  7. 1 
4170.0  J7~4~.0  634J8.D 
95 .2  8~7 . 2  1448 .4 
6.6  ~9 . 2  100.0 
-" 
lJoJ 
+'-2  OK  A  INFRASTRUCTURE  EXPENDITURE  ROADS  1986 
MEMBER  STATE  DANMARK 
ENTIRE  NETWORK  NATIONAL  CURRENCY  AND  ECU  IN  MID,  7. 
INVEST~ENT EXPENDlTURE 
NEW  CON-
CATEGORY  OF  ROADS  l  STRUCTION 
'  (1)  I 
I 
I 
11.  ~OTORVEJE 
: 
I 2.  HOVED-tANDEVEJE 
3.  LANDEVEJE 
4.  KOWUNEVEJE 
TOTAL  DKR  l 
TOTAL  ECU  I 
TOTAL  7.  I 
AND 
EXTENSION 
(2) 
RECON- '  I 
STRUCT ION  '  TOTAL  '  AND 
RENEWAL 
(3)  '  ( 4)-2+3  I 
OPERATING  EXPENDITURE  TOTA~ 
'  CURRENT  '  POLICE  '  I  ' 
I 
l  EXPENDITURE!  EXPENDITUREl  OVERHEADS  I  TOTAL  '  OKR 
I  ECU  '  ' 
I  I 
:  (5)  '  (6)  '  (7)  :  (8)-5+6+7  '  (9)  '  ( 10)  '  I  I  I  I  I 
N 0  D A T A  R E C E  I  V E  D 
7. 
( 11) 
+ 
+ 
+ 
...... 
VJ 
V1 Z D "  INFRAS TRUCTURE  EXPENDITURE  :  ROADS  1986 
~E~BER STATE  DEUTSCHLAND 
ENTIRE  NE !WORK 
INVEST~ENT EXPENDITURE  OPERATING  EXPENDITURE 
NEW  CON-
CATEGO RY  Of  ROADS  I  STRUCTION 
(1) 
11.  BUNDESAUTOBAHNEN 
'  '  I 
'  '  12.  BUNOESSTRASSEN 
I 
'  '  : 
IJ .  LANOSTRASSEN 
I 
'  '  '  I 
I 
14.  KREISSTR,..SSEN 
15.  GE~EINOESTRASSEN 
I 
'  ' 
I 
TOTAL  OM  I 
TOTAL  ECU  I 
TOTAL  7.  I 
AND 
EXTENSION 
(2) 
RECON-
STRUCT ION 
AND 
RENEWAL 
(J) 
:  '  CURRENT  '  POL  ICE  '  '  :  TOT"L  I  EXPENDITURE!  EXPENDITURE!  OVERHEADS  l  TOTAL 
'  ( 4 )•2+3  :  (~)  '  (6)  '  (7)  :  (8)-~6+7  '  '  ' 
N 0  D A T A  RECEIVED 
NATIONAL  CURRENCY  AND  ECU  IN  ~10,  7. 
TOTAL 
'  D~  '  ECU  '  7.  '  '  ' 
'  (9)  '  ( 10)  '  (11)  '  '  ' 
~ 
+ 
+ 
+ 
--' 
(J.J 
a-. 2  E  A  INFRASTRUCTURE  EXPENDITURE  ROADS  1986 
~EMBER STATE  ESPANA 
ENTIRE  NETWORK 
INVEST~ENT EXPENDITURE  '  OPERATING  EXPENDITURE  ' 
NEW  CON- '  RECON- '  '  CURRENT  '  POL ICE  '  '  '  '  CATEGORY  Of  ROAOS  I  STRUCTION  I  STRUCTION  I  TOTAL  I  EXPENDITURE!  EXPEND ITURE!  OVERHEADS  I  TOTAl 
AND  '  AND  '  '  I  I  ' 
I  ' 
EXTENSION  I  RENEWAL  I  I  I 
(1)  I  (2)  I  (3)  '  (4)-2+3  I  (5)  I  (6)  I  ( 7)  I  ( 8)-5+6+7  I 
'  '  11.  AU TOP IS TAS 
'  ' 
I 
I 
12 .  CARRETERAS 
I  NACIONALES 
I 
I 
13.  CARRETERAS 
PROV INC I  ALES 
4.  CARRETERAS  LOCALES 
1) 
TOTAL  PTA  l  79109 .3  81403.8  160513 . 1  27287.2  31H9.3  58736 .5 
TOTAL  ECU  I  575.5  592.2  1167 . 7  198 .5  228.8  :  427 .3 
TOTAL  ~  i  73 .2  12 . 4  14 .3  26.8 
1  ECU- 137 .5 
1)  Including  overheods 
'  ' 
I 
'  I 
NATIONAL  CURRENCY  AND  ECU  IN  ~10,  ~ 
TOTAL 
PTA  '  ECU  I  l'l  I 
{9)  '  ( 10)  '  (11)  I  I 
219249.6 
1595. 1 
100.0 
VJ 
~ 2  F  A 
ENTIRE  NETWORK 
CATEGORY  OF  ROADS 
(1) 
1o  AUTOROUTES 
'  I 
I 
I 
I 
l2o  ROUTES  NATIONALES  '  I 
I 
I 
' 
I 
130  CHEMINS 
I  DEPARTEMENTAUX 
'  I 
I 
I 
I 
l4o  VOlES  COMMUNALES 
!EXPENSES  NOT  ALLOCATED 
TOTAL  FF 
TOTAL  ECU  I 
TOTAL  7.  I 
INFRASTRUCTURE  EXPENDITURE  ROADS  1986 
INVESTMENT  EXPENDITURE 
NEW  CON- I  RECON-
STRUCT I  ON  I  STRUCTION  '  TOTAL  '  AND  '  AND  '  EXTENSION  '  RENEWAL  I 
(2)  '  ( 3)  '  ( 4)•2+3  I  ' 
6~00o0 
6000o0  I  1200oD  7200oD 
12600o0 
910Do0 
2400o0 
37800oD 
~~59o0 
48o6 
MEMBER  STATE  FRANCE 
OPERATING  EXPENDITURE 
CURRENT  I  POLICE 
EXPENDITUREIEXPENDITURE 
(~)  ( 6) 
2800o0 
2200o0 
9400o0 
13000o0 
7300o0  410000 
34 700o 0  4100o0 
~103o 1  603o0 
Ho6  ~03 
OVERHEADS 
( 7) 
1200o0 
12D0o0 
1760~ 
1.5 
NATIONAL  CURRENCY  AND  ECU  IN  MIOo  7. 
TOTAL 
TOTAL  FF  ECU 
(8)-~6+7  (9)  ( 10) 
2800o0  9300o0  136707 
340000  1060000  1~~8o9 
9400o0  22DOOo0  32 3~ 0  4 
13000o0  22100o0  32~0  0  1 
1140000  13800o0  20290~ 
40000o0  77800 0  0 
~882o  6  11441 o6 
~1 0  4 
7. 
(11) 
1200 
13o6 
28o3 
28o4 
17o7 
100o0 
__, 
LN 
()0 2  GR  A  INFRASTRUCTURE  EXPENDITURE  ROADS  1986 
ME~BER STATE  HEllAS 
ENTIRE  NETWORK 
INVESTMENT  EXPENDITURE  OPERATING  EXPENDITURE 
'  I  NEW  CON- '  !CATEGORY  OF  ROADS  I  STRUCTION 
( 1) 
I 
11.  AFTOKINITODROMOI/ 
I  EXPRESS  HIGHWAY S 
I 
I 
12.  ETHNIKOI  OROWOI/ 
I  NATIONAL  ROADS 
I 
I 
IJ.  EPARCHIAKOI  OROWOI/ 
I  PROVINCIAl  ROADS 
I 
I 
14. 
I 
I 
I 
I 
I 
DlloiOTIKOI+ 
KOINOTIKOI/COMWUNAL 
ROADS 
I  EXPENSES  NOT  AllOCATED 
I 
TOTAL  OR  I 
TOTAL  ECU  I 
TOTAL  ll:  I 
AND 
EXTENSION 
(2) 
RECON-
STRUCT ION 
AND 
RENEWAL 
(J) 
'  '  CURRENT  '  POLICE  '  '  '  '  ' 
'  TOTAL  I  EXPENDITURE!  EXPENDITURE!  OVERHEADS  I  TOTAL  ' 
'  ( 4)•2+J  '  (~)  '  (6)  '  ( 7)  I  (B)-~+6+7  ' 
I  I  ' 
N  0  0  A  T  A  RECEIVED 
NATIONAL  CURRENCY  AND  ECU  IN  ~10,  ~ 
TOTAL 
'  OR  '  ECU  '  ~  '  '  ' 
'  (9)  '  ( 10)  I  ( 11)  I  I 
-> 
LN 
"' 2  IRL  A  INFRASTRUCTURE  EXPENDITURE  ROADS  1966 
ENTIRE  NETWORK 
INVESTMENT  EXPENDITURE 
NEW  CON-
CATEGORY  OF  ROADS  l  STRUCTION 
(1) 
/1.  NATIONAL  PRIMARY 
(RURAL  +  URBAN) 
I 
I 
I 
/2.  NATIONAL  SECONDARY 
I  (RURAL  +  URBAN) 
I 
I 
I 
13.  MAIN  +  COUNTRY 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
/4.  OTHER  URBAN 
I 
I 
'  I 
/OVERHEADS  NOT  ALLOCATED! 
TOTAL  IRL  I 
TOTAL  ECU  I 
TOTAL  'I  l 
AND 
EXTENSION 
(2) 
RECON- '  '  STRUCT I  ON  '  TOTAL  '  AND 
RENEWAL 
(3)  '  ( 4)-2+3  I 
66.6 
12.3 
26.7 
5.5 
133. 1 
161.5 
42 .4 
MEMBER  STATE  IRELAND 
NATIONAL  CURRENCY  AND  ECU  IN  MIO ,  ?. 
OPERATING  EXPENDITURE  TOTAL 
'  CURRENT  l  POLICE  ' 
l  EXPENDITURE!  EXPENDITURE!  OVERHEADS  l  TOTAL  '  IRL  '  ECU  '  '  '  ' 
'  (5) 
I  (6) 
I  ( 7)  I  (8)-5+6+7  '  (9)  '  ( 10) 
I 
I  I  I  I  I  I 
12. 0  12 . 0  100.6  137 . 1 
6 . 5  8.5  20.6  26.4 
79.0  79 . 0  105.7  1H.1 
29 . 7  29 . 7  35.2  48 . 0 
51.6  51.6  51.6  70 . 3 
129.2  51.6  180.8  313.9 
176. 1  70.3  246.5  427 . 9 
41.2  16 . 4  57 . 6 
?. 
(11) 
32.0 
6.6 
33.7 
11.2 
16.4 
100.0 
--> 
...... 
0 2  I  A  INFRASTRUCTURE  EXPENDITURE  :  ROADS  1966 
~E~8ER STATE  :  ITALIA 
ENTIRE  NETWORK  NATIONAL  CURRENCY  AND  ECU  IN  ~10,  ~ 
INVEST~ENT EXPENDITURE  OPERATING  EXPENDITURE  TOTAL 
NEW  CON- I  RECON- CURRENT  I  POL ICE 
CATEGORY  OF  ROADS  :  STRUCTION  ISTRUCTION  TOTAL  EXPENDITURE!  EXPENDITURE  OVERHEADS  I  TOTAL  LIT  I  ECU  '  ~  '  AND  '  AND  I  '  000  '  '  EX TENS ION  :  RENEWAL  '  '  '  '  (1)  '  (2)  '  (3)  ( •l-2+3  (~)  '  (6)  ( 7)  I  (e)-~6+7  (9)  '  ( 10)  I  (11)  '  '  '  ' 
'  '  11 .  AUTOSTRADA  IN  I  800 .7  '  21 .•  '  822. 1  '  80 • . 2  '  8.7  '  3~8 . 9  I  1171.7  I  1993.8  '  1363 .9  :  u .o  '  '  ' 
I  I  '  '  CONCESSI ONE  '  '  '  '  '  12.  STRADE  STATALI  I  1:5.1. 1  '  •12 .6  '  19:13.7  '  1269.:S  I  262 .6  '  - I  1:131.8  I  3•8~.6  '  2:S8• . 3  H.  :I  '  '  '  '  '  '  I  '  '  I  I 
I  I  I  '  ' 
I  I  I  I 
I  I  I  '  '  I  '  I  I  '  '  '  '  '  '  I  I  I  I  '  I  '  I  I  '  '  '  '  '3 .  STRADE  PROVINCIAL!  I  - I  - '  103•.•  '  1262.8  I  29 .2  I  - I  1292.0  I  2326.~  I  1:191 .•  16 .•  '  ' 
• .  STRADE  COU~UNALI  2 437. 2  2966.7  961 .0  3967.7  6•o~.o  081 .3  ·~. 1 
TOTAL  LITOOO  I  62H.  ~  632:S.O  1281. ~  3:58.9  796J.:S  U210.8 
TOTAL  ECU  I  •273.6  •J2:1.:S  876 .6  24:5.:1  ~H7.4  9721 .0 
TOTAL  "  I  44.0  44 . ~  9.0  2 . ~  ~6 . 0  100 .0 
-> 
..... 
--" 2  l  A  INfRASTRUCTURE  EXPENDITURE  :  ROADS  1986 
~E~BER STATE  LUXE~BOURG 
ENTIRE  NETWORK  NATIONAL  CURRENCY  AND  ECU  IN  ~10,  7. 
INVEST~ENT EXPENDITURE 
NEW  CON-
CATEGORY  Of  ROADS  l  STRUCTION 
(1) 
'  '  i 1.  AUTOROUTES 
'  I 
12.  ROUTES  NATIONALES 
13 .  CHE~INS REPRIS 
14 .  CHE~INS VICINAUX 
TOTAL  LfR 
I 
I 
TOTAl  ECU  I 
TOTAL  7.  I 
AND 
EXTENSION 
(2) 
0.0 
RECON- '  ' 
STRUCT  ION  '  TOTAL  I 
AND 
RENEWAL 
( 3)  '  ( 4)-2+3  ' 
303.0 
632 . 0 
1135.0 
25.9 
0 . 0  55.2 
OPERATING  EXPENDITURE  TOTAL 
'  CURRENT  '  POLICE  '  I  I  '  l  EXPENDITUREl  EXPENDITURE!  OVERHEADS  l  TOTAL  '  LfR 
I  ECU 
I  7.  I  I  I 
I  (5)  '  (6)  '  (7)  l  (8)-~6+7 
I  (9)  '  ( 10)  '  (11)  I  '  ' 
I  '  ' 
113.0  13.0  126.0  429.0  9 . 8  20.9 
711 .0  84 .0  795 . 0  1627.0  37. 1  79. 1  .1 
824.0  97.0  921.0  2056.0 
18 . 8  2.2  21.0  46 . 9 
40 . 1  4. 7  44.8  100.0 
-->  .... 
N ::.  ... 
2  NL  A  INfRASTRUCTURE  EXPENDITURE  ROADS  1986 
MEMBER  STATE  NEDERLAND 
EN T  IRE  NETWORK 
INVESTMENT  EXPENDITURE  OPERATING  EXPENDITURE 
NEW  CON- RECON- '  '  CURRENT  '  POL ICE  '  '  '  CATEGORY  Of  ROADS  I  STRUCTION  STRUCT ION  '  TOTAL  I  EXPEND1TURE I  EXPENDITUREI  OVERHEADS  l  TOTAL  I 
AND  AND 
EXTENSION  RENEWAL 
(1) 
I  (2)  (3) 
I  ( 4)•2+3  I  . (~) 
I  (6) 
I  (7)  I  (8)·~6+7  I  I  I  I 
I 
I 
11 .  AUTOSNELWECEN  I 
I  I  61~.0  335.0 
I  329.0  125 .0  789 .0  I  I  I 
I  I  ' 
I  I  I  I 
I 
I  ' 
I  I 
I  I  I  I 
I  I  ' 
I  I 
I  I  I  I 
12.  OVERICE  RIJKSWECEN  I 
I  I  38.0  202.0 
I  - ~8.0  260.0  ' 
I  I 
I  I  I  '  I  I  I 
I 
I  I  '  I  I  I 
I  I  I  I 
I  I  I  I 
13.  PROVINCIALE  wECEN 
I  I  I  249.0 
I 
24~.0 
I  -
I  -
I 
24~.0  I  I  I  I  I  I  I 
I 
I 
I 
I 
I 
l4.  CEMEENTEWECEN 
I  I  I  1370.0 
I 
17~4.0 
I  993.0  I  - '  2747 .0  I  I  I  I 
1~ .  WATER- EN  WEC- I  ' 
I  31 .0  '  67.0  I  - '  - '  67.0  '  ' 
I  ' 
I 
I  SCHAPPEN  I 
I 
I 
IEXPENSES  NOT  ALLOCATED  I  I  '  1. 0  I  47 .0 
I  - I  -
I  47 .0  ' 
I  I 
I(SOWE  IWPORTANT  BRIDCESI 
lAND  TUNNELS  AND  POLICE  l 
IE X  PEND I TURE)  I 
TOTAL  HfL  I  2304.0  26~0.0  1322 .o  183.0  41~~ . 0 
TOTAL  ECU  l  9~9 . 6  1103.8  ~M . 6  76.2  1730.6 
TOTAL  7.  I  35.7  41.0  20.5  2.8  64.3 
'  ' 
I 
I 
I 
I 
'  I 
I 
I 
NATIONAL  CURRENCY  AND  ECU  1N  MIO,  7. 
TOTAL 
HfL  '  ECU  '  7.  ' 
I 
(9) 
I  ( 10) 
I  (11)  I  I 
1404.0  I  584.8 
I  21.7  I 
298.0  I  124. 1  I  4.6 
494.0 
I  20~.8  I  7.6  I 
4117.0  '  1714.8  I  63 .7  ' 
98 .0  '  40.8  I  1. ~  I 
48.0  I  20.0 
I  0. 7  I 
64~9 . 0 
2690.3 
100.0 
~ 
~ 
lN 2  P  A  INfRASTRUCTURE  EX PENDITURE  ROADS  1986 
~E~BER STATE  :  PORTUGAL 
ENTIRE  NETWORK  NATIONAL  CURRENCY  AND  ECU  IN  ~10,  ~ 
INVEST~ENT  EXPENDITURE  OPERATING  EXPENDITURE  TOTAL 
NEW  CON- '  RECON- '  '  CURRENT  '  POLICE  '  '  '  '  '  '  CATEGORY  Of  ROADS  I  STRUCTION  I  STRUCT  ION  '  TOTAL  I  EXPENDITURE I  EXPENDITURE I  OVERHE.I.OS  I  TOTAL  '  ESC  '  ECU  '  ~  '  '  '  ' 
AND  '  ANO  ' 
EXTENSION  '  RENEWAL  ' 
( 1)  '  (2)  '  ( 3)  '  ( 4)•2+J  '  (5)  '  (6)  '  ( 7)  :  (8)-5+6+7  '  (9)  '  ( 10)  '  (11)  '  '  '  '  '  '  '  '  ' 
'  '  11 .  AUTQ-ESTRAOAS  '  :  '  J584 .0  '  8J7 .0  '  - '  181 .0  '  1018.0  '  4602 .0  '  '  '  '  '  '  '  J 1 . J  7.4 
'  '  '  '  '  '  12.  ESTRAOAS  NACIONAIS  '  '  '  18702 .0  '  5651.0  '  - '  218.0  I  5869.0  '  24571 .0  '  '  '  '  '  '  '  167 .0  39.5 
'  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  ' 
'  I  '  '  '  '  '  ' 
I  '  '  '  ' 
'  '  '  '  '  2)  :  :  2)  '  '  '  '  ' 
IJ.  ESTRADAS  REGIONAIS  I  I  '  18J8 .0  '  980.0  '  - I  I  980.0  :  2818.0  '  '  '  19 .2  4.5 
I  '  '  '  '  '  '  '  ' 
'  '  I  '  '  '  '  '  ' 
I  I  I  '  '  '  '  2)  :  '  2)  ' 
4.  VIAS  MUNICIPAlS+  '  '  '  18268 .0  '  11871 .0  '  - '  I  11871 .0  '  J01J9.0  '  '  '  '  '  '  ' 
204.9  48 .5 
FLORESTAIS  (J) 
(1) 
TOTAL  ESC  I  42J92.0  19JJ9.0  1506 .0  J99.0  197J8.0  621JO.O 
TOTAL  ECU  I  288.2  1J 1. 5  10.2  2.7  1J4.2  422.4 
TOTAL  ~ I  68 .2  31.1  2.4  0.6  31.8  100.0 
1)  expenses  of  the  No.tlonol  Republican  Guard  not  included 
2)  Current  e ~ pend i ture +overheads 
3)  67  ~o f  total 
·- -~~ - -- - - -- ~-- · _:.:...:::.:: :..:..:::::__:__ ~____::: ~...:. ._:; ::...:..::.:.:..:::... · .:.::::~ ~.:_-~--;_ ::._ _ ____ _  -~---- ---------- _.....:....__:::=~..:_  ...  _::::..~. -_;::: ·:::.:..~-~=-- :.:...::.::.-___ ____ _  ,:; ___  .:.._  ____ _ -· -- --=--- :....__ ~--~- -::::.:;.:::::-.:.~:.:~:..=:-..==::::---- - - --- - - -- -- -- --- - ---~.-- ... ----- ···:-- . --- - -~ . 
......> 
+" 
+" 2  UK  A  INfRASTRUCTURE  EXPENDITURE  ROADS  1986 
MEMBER  STATE  :  UNITED  KINGDOM 
ENT IRE  NETWO RK  NATIONAL  CURRENCY AND  ECU  IN  MIO ,  ~ 
INVESTMENT  EXPENDITURE  OPERATING  EXPENDITURE  TOTAL 
CATEGORY  Of  ROADS 
( 1) 
'  I 
l 1.  t.40TORWAYS 
I 
'  I 
I 
12.  TRUNK  ROADS 
I 
I 
'  ' 
IJ.  PRINCIPAL  AND 
I  OTHER  ROADS 
IALL  ROADS  IN 
!NORTHERN  IRELAND 
I 
NEW  CON-
I  STRUCTION 
AND 
EXTENSION 
:  (2) 
'  RECON- I 
I  STRUCT ION 
'  AND  I 
'  RENEWAL  I 
I  0)  ' 
'  :  CURRENT  '  POL  ICE  I  I 
'  TOTAL  I  EXPENOITUREI  EXPENDITUREI  ' 
'  ( 4)-2+3  '  (5) 
I  ( 6)  '  '  '  ' 
I 
JJ6.4  106.J 
598.J  81.J 
791.7  1J25.8 
20.8  54 .9 
OVERHEADS  l  TOTAL  '  UKL  '  ECU  :  ~  I  ' 
( 7)  :  (8)-5+6+7  '  ( 9)  '  (  10)  '  ( 11 )  '  '  ' 
106.J  442 .7  659.2  1J.2 
81 . J  679.6  1012 .0  20.3 
40.4 
1  t1 6 . 2  21 57 . 9  J213.4  64.3 
54.9  'c•. 7  11 2.7  2. J 
+----------+-------+------i>------+-----+------+------+------·-+··---··-·---·-·- +-----------i 
TOTAL  UKL  I  1747 . 2  1568. 3  40 . 4  1608  7  J355 .9 
·-~-- --~ ,··· ···+ ·- ··~------...__.._.._._ ·  ---+---· -----+ 
TOTAl  ECU  2601 .e  2335 . 4  60 .2  4:' "5'"'  ~  ~ 997 . J 
+----------------+--------+---------~-----~---------~------+--
TO TAL  ~  52. 1  46 . 7  ;  ~  i1  9  1(! r~:  G 
··- · · ·- ~· · · ~- -·-- ·- ·-------~ 
....... 
~ t 
2  L  0  IN,RASTRU CTURE  EXPENDITURE  ROA DS  1986 
MEMBER  STATE  LUX EMBOURG 
OUTSIDE  BUILT-UP  AREAS  NATIONAL  CURREN CY  AND  ECU  IN  MIO,  ~ 
'  ' 
CATEGORY  OF  ROADS 
(1) 
I 1.  AUTOROUTES 
'  I 
12.  ROUTES  NATIONALES 
'  '  IJ.  CHEMINS  REPRIS 
'  I 
14.  CHEMINS  VICINAUX 
TOTAL  LFR  I 
TOTAL  ECU  I 
TOTAL  ~ I 
~-- ·  ----·-- - --+ 
INVESTMENT  EXPENDITURE  OPERATING  EXPENDITURE  TOTAL 
-----------+-----------+-----------+-----------+----------~----------~-----------+-----------+-----------+---------
NEW  CON- :  RE CON- :  CURRENT  :  POLl CE 
STRUCTION  :  STRUC TION  :  TOTAL  I  EXPENDITURE :  EXPENDI TURE :  OVERHEADS  '  TOTAL  '  LFR  :  ECU  '·  '  ' 
AND  :  ANO 
EX TENS I  ON  RE N[WAL 
( 2)  :  ( J)  :  ( • )-2+J  '  (5 )  '  ( 6 )  '  ( 7)  :  ( 8)-5+6+7  :  (9)  '  ( 10)  :  (II)  '  '  '  ' 
--+ 
8.6  5.7  2.0  7.7  16. J  o.•  11.5 
59 .0  60. 0  7.0  67.0  126.0  2.8  88 . 5 
0.0  !17 . 6  65 . 7  9.0  74.7  142 .3 
0.0  1.5  1 . •  0.2  1.6  3. 1 
0.0  47.5  46 .2  6.3  52.5  100.0 
..:::-:=---=-·::.:.;.:.:=·=~:-:..:: ::_ __ __ _  - ~ ___  __::_:__~:~:::..::.:;:----~-- - -- -.... --- --- ... -- .  -•  "  -~...-.- -c----- --,..·-~----~-;-·-~-·-·--~,..~-·- - ,-.p<-•~-""""' 
__,  ..._ 
"' 2  L  I 
WITHIN  BUILT-uP  AREAS 
CATEGORY  Of  ROADS 
(1) 
l 
l1.  AUTOROUTES 
'  '  12.  ROUTES  NATIONALES 
l 
'  '  lJ.  CHEMINS  REPRIS 
l4 .  CHEMINS  VICINAUX 
TOTAL  LFR  l 
INFRASTRUCTURE  EXPENDITURE  ROADS  1986 
MEMBER  STATE  LUXEMBOURG 
INVESTMENT  EXPENDITURE  OPERATING  EXPENDITURE 
NEW  CON-
STRUCT ION 
AND 
EX TENS 10N 
(2) 
RECON-
STRUCT  ION 
AND 
RENEWAL 
(J) 
TOTAL 
( 4  )•2+3 
295.0 
773.0 
1068.0 
CURRENT  \  POLICE 
EXPENDITURE\  EXPENDITURE \  OVERHEADS 
(5)  (6)  (7) 
107.5  10.8 
650. 6  77 .0 
758 . 1  87 .8 
NATIONAL  CURRENCY  AND  ECU  IN  MIO,  ?. 
TOTAL 
TOTAL  LFR  ECU  ?. 
(8)-~6+7  (9)  ( 10)  (11) 
118 . J  413.3  9. 1  21  6 
727 .6  1500 .6  33.0  78.4 
+--
845.9  1913.9 
+-------------+------+-------+-------+-------+-------+--------<--- ---------··-+-- --+ 
TOTAL  ECU  \  23 .5  16.7  1.9  18.6  42  1 
+--------------------+----------+---------~~---------r----------+-----------+·----------+-----·  -+------<------------+-- + 
TOTAL  )>;  \  55 .8  39.6  4.6  H . 2  100.0 
·-+------+ 
.i':'-
·..,; t 
3  8  iNFRASTRUCT URE  EXPENDiTURE  INLAND  WATERWAYS  1 S~0 
"E"BER  STATE  BE LGIQUE  ;  BELCiE 
ENT IRE  NETWORK  EXCLUDING  WA TERw•·,s  ,f.SS  ThAN  ?50  T  NA TiONAL  (...J "?R (~JCY  AN D  £CU  : ·; 
+------------~  --------- - - +---- --- - --- --- -- --------- -----t.--- ·--····--
INVEST ... ENl  EXPENDITURE  OPE RAT  lNG  EX PE :NOI IU~E  iOT A,i_ 
+------- ----+  +-------+--- ·-----+---- --------...__- - - --- - - ---+-----.. -····---- --------+---------------------··· 
CATEGORY  OF  WATE RWAY /  NEW CO'<- RECON-
ANO  DEADWEIGHT  !  STRUCTI ON  CUR RE NT  POLICE 
TONNAGE 
(T) 
AND 
S TRUCTI QN 
AND 
RENEWAL 
TOTAL  EXPENDITURE !  EXPENDITURE!  OVERHEAD S  fOlAL  9F R  ES!i 
(1) 
EX TENS I  ON 
( Z)  ( 3)  (4)-?+3  '  (5 )  '  '  '  ( 6)  '  (7)  '  (8)-5+6+7  ( 9 )-4+8  \  10) 
~ 
7. 
( 11) 
-+--·  t--------- +------------t-- ·-- -------------+ 
REGULA TED  RI VERS 
250  - 399 
II  400  - 599 
Ill  600  - 999 
IV  1. 000  - 1 . 499 
v  1. 500  - 2. 999 
VI  3.000-
TOTAL 
CANALIZED  RIVERS 
250  - 399 
II  400  - 599 
Ill  600  - 999 
IV  1.000- 1.499 
v  1. 500  - 2. 999 
VI  3.000-
TOTAL 
CANALS 
I  250  - 399 
II  400  - 599 
Ill  eoo  - 999 
IV  1.000- 1. 499 
v  1. 500  - 2 . 999 
VI  3.000  -
TOTAL 
OTHER  WATERWAYS 
TOTAL  BFR 
TOTAL  ECU 
TOTAL  ~ 
: 
I 
I 
T  I 
I 
'  I 
'  I 
'  I 
'  I 
'  I 
'  ' 
T  I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
T  I 
I 
233.0 
921.5 
274.5 
1429.0 
213 .0 
1124.0 
502.5 
183!1 . 5 
2147.0 
5415.5 
123.6 
54.2 
: 
'  I 
'  I 
I 
I 
'  I 
'  I 
I 
I 
'  I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
'  '  '  I 
'  I 
I 
I 
I 
I 
26.0 
2.0 
147 .0 
2 .0 
177.0 
277.0 
13 
265 
1.5 
576.5 
212 .0 
107 .0 
229.0 
82.0 
0. 5 
630 . 5 
41.0 
1425. 0 
32. 5 
14.J 
I 
I 
I 
I 
' 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
'  I 
I 
I 
I 
I 
I 
26 .0 
2.0 
147 .0 
2.0 
177.0 
510 .0 
13.0 
1206.5 
276 .0 
2005.5 
212.0 
.l20.0 
229.0 
1206.0 
503.0 
2470.0 
2188 .0 
6840.5 
156.2 
68.5 
: 
'  I 
'  I 
'  ' 
'  I 
'  I 
'  ' 
'  I 
'  I 
: 
'  I 
I 
'  I 
I 
'  I 
'  I 
'  '  I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
60.0 
3.0 
47 .0 
-
110.0 
57 .0 
7.0 
59.0 
9 .0 
132.0 
32.0 
100 .0 
79.0 
92 .0 
23.0 
326.0 
40.0 
608.0 
13.9 
6 . 1 
'  I 
'  I 
'  I 
'  I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
'  I 
'  I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
'  I 
I 
I 
'  I 
I 
I 
'  I 
I 
'  ' 
'  ' 
'  I 
'  I 
'  '  '  ' 
'  I 
I 
I 
'  I 
'  I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
'  I 
'  I 
'  I 
'  I 
'  I 
: 
I 
I 
16. 0 
23. 0 
3.0 
161 .0 
33 .0 
236. 0 
478.0 
34.0 
269.0 
102.0 
883.0 
583 .0 
241 .0 
141.0 
208.0 
248.0 
1421.0 
0.5 
2540.5 
58.0 
25 .4 
'  I 
I 
I 
I 
I 
I 
'  I 
I 
I 
I 
76  0 
23.0 
6.0 
208. 0 
33.0 
346.0 
5.35 .0 
41.0 
328.0 
111.0 
1015 .0 
615.0 
.l41. 0 
220.0 
300.0 
271.0 
1747 . 0 
40.5 
3146.5 
71.9 
31.5 
: 
I 
I 
'  I 
I 
I 
I 
I 
'  I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
102.0  : 
23.0  '  I 
'  ' 
8.0  '  ' 
355 .0  '  ' 
35 .0  : 
523.0  '  ' 
1045.0  '  I 
54 .0  '  ' 
1534.5  '  I 
387 .0  '  I 
I 
3020.5  : 
827.0  '  ' 
661 .0 
I 
' 
'  I 
449.0  '  I 
1506.0 
I 
' 
774.0 
I 
I 
4217.0 
I 
I 
2228.5 
9969.0 
'  3  0.5 
0.2 
6. 1 
0.6 
11.9 
23 . 9 
1. 2 
35.0 
8.8 
69.0 
18.9  '  ' 
15. 1  '  I 
'  I 
10 . .l  '  ' 
.l4. 4  I 
17. 7 
I 
I 
96 . .l  '  ' 
50.9 
228. 1 
0 
0. 
0. 1 
3.6 
0. 4 
5.2 
10  5 
0. 
15.4 
3.9 
30.2 
8.3 
6.6 
4.5 
15. 1 
7.7 
42 .2 
22.3 
100. 0 
-+ 
+--
00 J  F  INFRASTRUCTURE  EXPENDITURE  INLAND  WATERWAYS  1966 
~E~6ER STATE  fRANCE 
ENTIRE  NETWORK  EXCLUDING  WATERWAYS  LESS  THAN  250  T  NATIONAL  CURRENCY  AND  ECU  IN  ~10,  7. 
INVEST~ENT  EXPENDITURE 
CATEGORY  Of  WATERWAY!  NEW  CON- '  RECON- ' 
AND  DEADWEIGHT 
TONNAGE 
( T) 
(1) 
REGULATED  RIVERS 
I  250  - 3~9 
II  400  - 599 
Ill  600  - ~~9 
IV  1.000  - 1. 4~~ 
v  1. 500  - 2.  ~~9 
VI  3.000  -
TOTAL 
CANALIZED  RIVERS 
I  250  - 399 
II  400  - 599 
Ill  600  - 999 
IV  1.000  - 1.499 
v  1. 500  - 2.  99~ 
VI  3.000  -
TOTAL 
CANALS 
250  - 399 
II  400  - 589 
Ill  600  - 999 
IV  1.000  - 1.499 
v  1. 500  - 2 . 999 
VI  3.000  -
TOTAL 
OTHER  WATERWAYS 
TOTAL  FF 
TOTAL  ECU 
TOTAL  ~ 
I  STRUCT ION 
'  AND  '  I  EXTENSION 
:  (2) 
'  I 
'  I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
T  I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I  -
I 
I 
T  I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
T  I 
I 
-
- -
1.0 
-
65.2 
66.2 
1.7 
2.0 
85.3 
-
1.6 
90 .6 
2.2 
-
39.5 
- -
37.2 
78.8 
235.5 
34.6 
40.3 
I  STRUCT I  ON 
'  AND  '  '  RENEWAL  '  :  ( 3) 
'  I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
10.2 
13 .5 
3.6 
-
2.8 
18.2 
48.3 
3.3 
0.3  - -
0.6 
29.8 
34.0 
108 .7 
1.0 
39.2 
-
2.0 
2.8 
153.7 
236. 1 
34.7 
40 .4 
'  '  '  '  '  '  '  ' 
: 
'  I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
TOTAL 
(4)•2+3 
10 .2 
13.5 
3.6 
1.0 
2.8 
83.3 
114.5 
5.0 
2.3 
-
85 .3 
0.6 
31.4 
124.6 
110 .9 
1.0 
78.7 
-
2.0 
40.0 
232.5 
471.6 
69.4 
80.7 
OPERATING  EXPENDITURE 
'  CURRENT  :  POL  ICE  ' 
I  ~XPENDITUREI  EXPENDITURE 
'  ' 
:  (5) 
'  I 
I 
I 
I 
'  I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
: 
I 
I 
'  I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
112 .6 
16 .6 
19 .3 
'  ' 
:  (6) 
'  I 
'  I 
I 
I 
'  I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
'  I 
I 
I 
I 
'  I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
'  I 
I 
I 
OVERHEADS 
( 7) 
'  I 
'  I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
'  I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
TOTAL 
(8)-~6+7 
112 .6 
16.6 
·~. 3 
'  ' 
'  I 
I 
'  I 
' 
'  I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
'  I 
I 
I 
I 
'  I 
TOTAL 
FF  ECU  7. 
(9)•4+6  ( 10)  (11) 
10.2 
I  1.5  '  1.8  I  I 
13.5 
I  2.0 
I  2. 3  I  I 
3.6 
1.0 
2.8 
83.3 
I  12 .3  I  14.3  I 
114.5  I  16.8 
I  19.6  I 
5.0  I  0.7  I  0.9 
2.3  I  0.3 
I  0.4  I 
-
85.3 
0.6  I  0. 1  I  0.1 
31.4 
I  4.6  I  5.4  I 
124.6  I  18 .3  I  21.3 
110.9 
I  16. 3  I  19 .0  I 
1.0  I  0. 1  I  0.2 
78.7 
I  ,  . 6  I  13 .5  I 
- I 
I 
I 
2.0  I  0.3  I  0.3 
40.0 
I  5.~  I  6.8  I 
232.5  I  34.2  I  39.8 
584.2 
85 . ~ 
100 .0 
-"  .... 
-.() 3  I  INFRASTRUCTURE  EXPENDITURE  INLAND  WATERWAYS  1986 
ENTIRE  NETWORK  EXCLUDING  WATERWAYS  LESS  THAN  250  T 
INVESTMENT  EXPENDITURE 
CATEGORY  OF  WATERWAY:  NEW  CON- '  RECDN- I 
AND  DEADWEIGHT 
TONNAGE 
(T) 
(1) 
REGULATED  RIVERS 
I  250  - 399 
II  4DO- 599 
Ill  60D- 999 
IV  1.000- 1.499 
v  1. 500  - 2. 999 
VI  3.000  -
TOTAL 
CANALIZED  RIVERS 
I  250  - 399 
II  400  - 599 
Ill  eoo- 999 
IV  1. 000  - 1. 499 
v  1.500 - 2.999 
VI  3.000 -
TOTAL 
CANALS 
250  - 399 
II  400- 599 
111  eoo- 999 
IV  1  . 000  - 1 . 499 
v  1. 500  - 2 . 9 99 
VI  3.000  -
TOTAL 
OTHER  WATERWAYS 
I TOTAL  L I  TOOO 
I  TOTAL  ECU 
ITOTAL  ll 
I  STRUCT I  ON  I  STRUCTION  '  I 
I  AND  I  AND  '  ' 
I  EXTENSION  '  RENEWAL  '  I  ' 
:  (2)  :  ( 3)  '  ' 
I 
T  I 
I 
TOTAL 
(4)-2+3 
43.2 
29.5 
79.9 
MEMBER  STATE  I  TAL  I A 
OPERATING  EXPENDITURE 
'  CURRENT  '  POLICE  ' 
I 
:  EXPENDITURE!  EXPENDITURE  OVERHEADS 
'  I 
:  (5) 
10.9 
7.4 
20. 1 
'  I 
:  (6)  ( 7) 
TOTAL 
(8)-5+6+7 
10.9 
7.4 
20.1 
~- ~...:....:....:._ ·_ ·_ -~  -~--- --- ·  ------------------------ -_ ______  ..:._ _______  -....:__ __  _:.__:__:__ _______  _::~  ----~- _____ ·:. .  .::..: __ _____  ··-------------·-----
NATIONAL  CURRENCY  AND  ECU  IN  MIO,?. 
TOTAL 
LIT  ECU  ?. 
000 
(9)-4+8  ( 10)  (11) 
54.D 
36.9 
100.0 
_. 
1..11 
0 3  L  INFRASTRUCTURE  EXPENDITURE  INLAND  WATERWAYS  1986 
~E~BER STATE  LUXE~BOURG 
ENTIRE  NETWORK  EXCLUDING  WATERWAYS  LESS  THAN  2~0 T 
INVEST~ENT  EXPENDITURE  OPERATING  EXPENDITURE 
CATEGORY  OF  WATERWAY!  NEW  CON-
AND  DEADWEIGHT 
TONNAGE 
(T) 
(1) 
REGULATED  RIVERS 
I  2~0 - 399 
II  400- ~99 
Ill  600- 999 
IV  1. 000  - 1 . 499 
V  1. ~DO - 2. 999 
VI  3.000  -
TOTAL 
CANALIZED  RIVERS 
2~0 - 3911 
II  400  - ~SI9 
Ill  600  - 999 
IV  1.000- 1.499 
V  1. ~00 - 2. 999 
VI  3.000  - T 
TOTAL 
CANALS 
2~0 - 399 
II  400- ~99 
Ill  600- 999 
IV  1. 000  - 1. 499 
v  1.~00- 2.999 
VI  3.000  -
TOTAL 
OTHER  WATERWAYS 
TOTAL  LFR 
TOTAL  ECU 
TOTAL  ~ 
I  STRUCT ION 
I  AND 
I  EXTENSION 
I  (2) 
I  RECON- I 
i  STRUCTION  CURRENT  POLICE 
I  AND  TOTAL  EXPENDITURE  EXPENDITURE  OVERHEADS  I 
I  RENEWAL  I 
I  (J)  (4)•2+3  (~)  (6)  ( 7) 
N  0  0  A  T A  R E  C E  I  V E 0 
NATIONAL  CURRENCY  AND  ECU  IN  ~10,  ~ 
TOTAL 
I  TOTAL 
I  LFR 
I  ECU  ~  I  I 
I  I  I  I  '  I  ( 6)•5+6+7  I  (9)•4+6  '  ( 10)  (11)  I 
+ 
+ 
+ 
+ 
~ 
IJl 
~ t 
3  NL  INfRASTRUCTURE  EXPENDITURE  INLAND  WATERWAYS  1986 
MEMBER  STATE  :  NEDERLAND 
ENTIRE  NETWORK  EXCLUDING  WATERWAYS  LESS  THAN  2~0 T 
CATEGORY  Of  WATERWAY 
AND  DEADWEIGHT 
TONNAGE 
( T) 
(1) 
REGULATED  RIVERS 
250  - 399 
II  400  - 599 
Ill  600  - 999 
IV  1.000- 1o499 
v  1 0  500  - 2 0  999 
VI  3o000  -
TOTAL 
CANALIZED  RIVERS 
250  - 399 
I I  400  - 599 
Ill  600- 999 
T 
IV  1.000- 1.499  I 
v 1o500- 2o999  I 
VI  3o000  - T  I 
TOTAL  I 
CANALS 
250  - 399 
II  400  -
Ill  600  -
IV  1.000-
v  1o500  -
VI  3o00D  -
TOTAL 
599 
~99 
10499 
2o999 
OTHER  WATERWAYS 
!TOTAL  HfL 
!TOTAL  ECU 
!TOTAL  :It 
INVESTMENT  EXPENDITURE 
NEW  CON- RECON-
STRUCT ION  STRUCT I  ON 
AND  AND 
EX TENS I  ON  RENEWAL 
(2)  (3) 
TOTAL 
(4)-2+3 
128 o0 
53 o3 
19o8 
CURRENT 
EXPENDITURE 
(5) 
256oD 
106o6 
39o6 
OPERATING  EXPENDITURE 
POLICE 
EXPENDITURE 
(6) 
71.0 
29 o6 
11 o0 
OVERHEADS 
(7) 
191o0 
79o6 
2906 
TOTAL 
( 8)-5+6+7 
51B o0 
21508 
80 o2 
NATIONAL  CURRENCY  ANO  ECU  IN  MIOo  ~ 
TOTAL 
HfL  ECU  ~ 
(9)-4+8  ( 10)  (11) 
646 o0 
269 0  1  l 
:  100 o  0 
.. -·- '··-·  -··  ..  -·· ·-·-·-------------·  --~--------'------ · 
-" 
Vl 
N 3  UK  INFRASTRUCTURE  EXPENDITURE  :  INLAND  WATERWAYS  1966 
MEMBER  STATE  UNITED  KINGDOM 
ONLY  THE  NETWORK  OF  THE  BRITISH  WATERWAYS  BOARD 
INVESTMENT  EXPENDITURE  OPERATING  EXPENDITURE 
CATEGORY  OF  WATERWAY 
ANO  DEADWEIGHT 
TONNAGE 
(T) 
(1) 
REGULATED  RIVERS 
250  - 39~ 
II  400- 599 
Ill  500- 9~9 
IV  1.000- 1 . 49~ 
v  1. 500  - 2.  99~ 
VI  3.000  - T  i 
TOTAL  I 
CANALIZED  RIVERS 
I  2..50  - 3~~ 
II  400  - 5~~ 
Ill  500  - 999 
IV  1  . 000  - 1 . 499 
v  1  . 500  - 2 . 999 
VI  3.000  -
TOTAL 
CANALS 
250  - 3~~ 
II  400  - 59~ 
Ill  500  - 999 
IV  1. 000  - 1. 49~ 
v  1  . :100  - 2. 999 
VI  3. 000  -
TOTAL 
OTHER  WATERWAYS 
ITOTAL  UKL 
ITOTAL  ECU 
ITOTAL  lt 
I 
T 
I 
T  I 
I 
I 
NEW  CON- I  RECON-
STRUCT ION  I  STRUCTION 
AND 
I  ANO  I 
EXTENSION 
I  RENEWAL  I 
(2)  I  (3) 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
TOTAL 
(4)-2+3 
0. 1 
o. 1 
0.1 
0.1 
1.4 
I 
I 
I 
I 
I 
CURRENT 
EXPENDITURE 
(5) 
1.1 
1.1 
0.2 
2.J 
0.5 
3.1 
4.2 
15.2 
815 . 1 
POLICE 
EXPENDITURE 
(6) 
I  I 
I 
I 
I 
I  I 
I  I 
I  I 
I 
I 
I 
I  I 
OVERHEADS 
( 7) 
0.3 
0.3 
0.0 
0.2 
0. 1 
0.3 
0.6 
0.9 
12 .4 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
NATIONAL  CURRENCY  AND  ECU  IN  MIO .  ~ 
TOTAL 
( 8)-!>+6+7 
1. 4 
1.4 
O.J 
2.5 
0.6 
J.4 
4.8 
7. 1 
98.6 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
UKL 
(9)-4+8 
1.4 
I 
I 
1.4 
I 
I 
O.J 
2.5 
0.6 
J .4 
I 
I 
4. 6 
TOTAL 
ECU  ~ 
( 10)  (11) 
2. 1  I  2~. 4 
2. 1  I  29.4 
0.4  5.6 
J .S  52.6 
0.9  12.4 
5 . 1 
I  70.6  I 
7. 2  : 
:  100.0 
...... 
V1 
VJ t.IEt.IBER 
STATES 
IBELGIOUE/BELGIE 
IDANMARK 
I  DEUTSCHLAND 
I  ESPANA 
I  FRANCE 
I  HELL AS 
II RELAND 
II TAL lA 
I  L  UXEt.IBOURG 
I  NEDERLAND 
I  PORTUGAL 
!UNITED  KINGDOt.l 
I 
I 
IBELGIOUE/BELGIE 
IDANt.IARK 
I  DEUTSCHLAND 
I  ESPANA 
I  FRANCE 
I  HELL AS 
II RELANO 
II TAL lA 
I  L  UXEt.IBOURG 
I  NEDERLAND 
I  PORTUGAL 
!UNITED  KINGDOt.l 
I 
I  TOTAL 
(•)  Bel~lum- Railways 
LOANS  ANO  RELATED  CHARGES  1986 
UNIT 
IN 
t.IIO 
BFR 
OKR 
Ot.l 
PTA 
FF 
OR 
IRL 
ll  TOOO 
LFR 
HFL 
ESC 
UKL 
ECU 
ECU 
ECU 
ECU 
ECU 
ECU 
ECU 
ECU 
ECU 
ECU 
ECU 
ECU 
ECU 
'  ' 
. 
' 
I 
'  • 
I 
. 
'  I 
I 
RAILWAYS 
-
2456 .0 
0. 1 
-
0.0 
353 .0 
-
357 .4 
o. 1 
-
o.o 
2. 4 
LOANS  CONTRACTED 
DURING  THE  YEAR 
ROADS 
'  85.0  '  '  ' 
I  5311 .0  . 
' 
I  I 
'  4554 .3  '  .  '  '  . 
'  • 
I  7270.0  I 
I  I 
I  1.9  . 
' 
772 .9  I 
'  ' 
I 
3296.9  I 
'  I 
I 
49.4  I 
'  I 
includlno  repo~ents 
INLAND 
WATERWAYS 
-
-
'  ' 
'  • 
I 
I  .  . 
'  '  '  ' 
I 
I 
'  '  I 
I 
I 
I 
I 
'  ' 
RAILWAYS 
'  ' 
1648.0  . 
' 
I 
3.0  I 
20.5  I 
186 .0  '  '  '  ' 
0.0  I 
23g .8  I 
I 
I 
2.2  I 
0.5  I 
I 
1. 3  '  I 
I 
CHARGES  IN  RESPECT  OF  EARLIER  LOANS 
REPAYt.IENTS 
ROADS 
38 .0 
2291.0 
1209 .2 
7702.0 
59.6 
0.8 
333. 4 
875 .4 
52.4 
100.9 
'  ' 
.  . 
I 
'  '  .  . 
I 
I 
I 
'  ' 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
'  ' 
INLAND 
WATERWAYS 
-
-
I 
. 
' 
I  . 
'  '  ' 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
'  ' 
I 
I 
RAILWAYS 
(.) 
6435 .0  '  ' 
2829 .0  .  . 
0.6 
0.2  '  '  8.3 
66.0  I 
'  I 
141.6  I 
411.7 
I 
' 
0.8 
0. 1  '  '  0.2 
0.4  '  '  '  ' 
_.:;_,:_:...._::::  __ :. __  .  __ _  :..: .... ~_.:;;,,:..:.:..,_  ___ .,::.; __ _:_  __ ..:._. __  .":_ __ _ 
INTEREST 
ROAOS 
55 .0 
4332.0 
1655.4 
14215.0 
204 .4 
1. 2 
630.4 
1198.4 
96 .6 
346 .1 
I  I  NLANO 
I  WATERWAYS 
--" 
V1  ..... 5  UTILIZATION  OF  INFRASTRUCTURES  RAILWAYS  1986 
ENTIRE  STATE  NETWORK 
RAILWAY  TRAFFIC 
CLASSIFICATION  PASSENGER  TRAINS 
I  TRAIN~~ 
:~10 
I 
I  8ELC I  OUE/BELC IE 
IDAN~ARK 
!DEUTSCHLAND 
!ESPANA 
!FRANCE 
IHELLAS 
!IRELAND 
II TAL  lA 
I  L  UXE~BOURC 
!NEDERLAND 
, !PORTUGAL 
!UNITED  KINCDOiol 
I 
!TOTAL 
!CROSS  TK~ WORKED 
IOOO  ~10 
I 
I  BELC I  OUE/8ELC IE 
IDANMARK 
!DEUTSCHLAND 
!ESPANA 
!FRANCE 
iHELLAS 
II RELAND 
II TALl A 
I  L  UXE~BOURC 
!NEDERLAND 
!PORTUGAL 
iUN ITED  KINGDOM 
I TOTAL 
ELEC. 
58.6 
76.11 
209.9 
1159 . 1 
2.0 
88.2 
13.8 
76.9 
695.3 
18 .0 
21.3 
96.15 
77.8 
396 .0 
4.0 
45.6 
659.2 
OTHER  l  TOTAL 
11.8 
29 .0 
98.0 
1515 .7 
1.3 
14.6 
17.3 
29.0 
267.7 
3.4 
15 .7 
23.1 
9 .9 
258.0 
3. 7 
41.1 
345.9 
70.4 
105.9 
307 .9 
9.6 
235 .8 
3.2 
102.8 
31.1 
105.9 
972.15 
21.4 
28.0 
119 .7 
2.6 
87 .7 
654 .0 
7.7 
86.6 
1007 .7 
l  ELEC . 
11. 4 
38.6 
145.4 
52 . 1 
0.8 
9.8 
2.5 
38.6 
299. 1 
11.2 
22.2 
128.6 
40.7 
534 .0 
1. 4 
6.2 
744.4 
ALL  ~E~BER STATES 
GOODS  TRAINS 
OTHER  i  TOTAL 
9.7 
11 .8 
36. 15 
4.7 
1.1 
3.4 
4.8 
11.8 
83.9 
10.3 
5.8 
22.4 
2.3 
863 .0 
2.7 
26 . 4 
932.9 
21 . .  1 
50. 4 
181 .9 
4.2 
56 .8 
1.9 
13 .2 
7.3 
50. 4 
387.2 
21.5 
28.0 
151 .0 
1.6 
43 . 1 
1397 .0 
4 . 1 
32.6 
1678 .9 
i  ELEC. 
0.4 
2.3 
2.0 
9.6 
0.0 
0.7 
2.3 
17 .3 
0 . 1 
1.0 
0.9 
5.6 
0.2 
0 . 1 
o.8 
8.8 
OTHER  TRAFFIC 
OTHER  i  TOTAL 
0.4 
0.4 
4.0 
2.8 
0. 4 
4.5 
0.4 
12.9 
0 . 1 
1.3 
1. 2 
0.8 
3 . 1 
0. 4 
13 .6 
0.8 
2.7 
15 .0 
12.4 
0.5 
5.2 
2.7 
30 .2 
0.2 
2.3 
2 . 1 
6.4 
3.2 
0.5 
14 .4 
l  ELEC. 
70.4 
117.8 
357 .2 
230 .8 
2.7 
98.0 
16.9 
117.8 
1011 .7 
29 .3 
44.5 
226. 1 
124. 1 
930 .2 
5.6 
52.6 
ALL  TRAFFIC 
OTHER 
21.9 
41.2 
138,6 
74 . 2 
2.8 
18.0 
26 .6 
41 .2 
TOTAL 
92 .3 
159.0 
495 .8 
13 .8 
305.0 
5.5 
116 .0 
43.5 
159.0 
364.5  :  1390 .0 
13 .8 
13 .8 
46.7 
13 .0 
1124 . 1 
6.8 
81.1 
43 . 1 
58. 3 
272.8 
4 . 2 
137 . 1 
2054. 2 
12 .4 
133 . 7 
20 . 4  29 .2  I  1412.4  I  1299 .2  :  2715.8 
.....\ 
l..n 
l..n t 
6  UTILIZATION  OF  INFRASTRUCTURES  RAILWAYS  1986 
ALL  MEMBER  STATES 
ENTIRE  STATE  NETWORK  IN  " 
RAILWAY  TRAFFIC  EEC  TOTAL 
!CLASSIFICATION  EEC  TOTAL 
PASSENGER  TRAINS  GOODS  TRAINS  ELEC  OTHER 
TRAIN-KM 
MIO 
I 
I8ELGIOUE/BELGIE 
I  76.3 
I  22.9 
I  76.3 
I  23.7 
I  6.6  I  I  I  I  I 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
ESPANA 
I  66.6  31.7 
I  74. 1 
I  25.9 
I  11.4  I  I  I  I 
FRANCE 
I  62. 1  36.7 
I  72.1 
I  27.9 
I  J5.7  I  I  I  I 
HELL AS 
I  I  I  I 
I  I  I  I 
IRELAND 
I  69.6  J0.4 
I  I  I  1.0  I  I  I  I 
I  TALl A  I  77.3  18.6 
I  75.7 
I  24.3 
I  21.9  I  I  I 
LUXEMBOURG 
I  57.9  J3.9 
I  49.3 
I  50.7 
I  0.4  I  I  I  I 
NEDERLAND 
I  88.6  11.4 
I  - I  -
I  8.J  I  I  I 
PORTUGAL 
I  71 .5  16.7  I  J8.9 
I  61. 1  I  J. 1  I  I 
UNITED  KINGDOM  I  66.6  31.7 
I  74.1 
I  25.9  I  11.4  I  I 
TOTAL  70.0  I  27.9  I  72.8  I  26.2  I  100.0 
GROSS  TKM 
WORKED  000  MIO 
I  I  I  I 
I  I  I  I 
8ELG I  OUE/8ELG IE  49.7 
I  49.9 
I  68.0 
I  J2.0  I  1.6  I  I  I 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
ESPANA 
I  48.0  48. 1 
I  76.4 
I  23.6  I  z. 1  I  I  I 
FRANCE 
I  43.9  55.4 
I  82.9  I  17. 1 
I  10.0  I  I  I 
HELLAS 
I  I 
I  I 
I  I  I 
IRELAND 
I  61.9  J8. 1 
I  -
I  -
I  o.z  I  I  I  I 
I  TAL IA 
I  6J. 9  31.4 
I  90.5 
I  9.5 
I  5.0  I  I  I  I 
LUXEMBOURG 
I  J1.8  68.0 
I  45.3 
I  54.7 
I  75.6  I  I  I  I 
NEDERLAND 
I  I 
I 
I  I 
PORTUGAL  62.6  33.2 
I  45.3 
I  54.7 
I  0.5  I  I  I 
UNITED  KINGDOM 
I  64.8  24.4  I  39.3 
I  60.7 
I  4.9  I  I  I 
TOTAL  37. 1  37. 1  52.0  47.8  100.0 
-" 
V1 
0. 7  B  0 
CATEGORY Of  VEHICLE 
11 .  PASSENGER  VEHICLES  WITH  LESS 
'  THAN  10  SEATS  I 
I 
12 .  VANS  WITH  TOTAL  PERMITTED 
I  LADEN  WEICHT  LESS  THAN  J  T 
I 
IJ.  COOOS  VEHICLES 
'  I 
1•.  GOODS  VEHIC~ES WITH  TRAILER 
I 
1!1.  TRACTORS  WITH  SEt.II-TRAILER 
I 
16.  BUSES  AND  COACHES 
I 
I 
17.  VEHICLES  fOR  TRANSPORT  Of 
I  ABNORMAL  LOS+  SPEC .  VEH I C~ES 
I 
18 .  AGRICULTURAL  VEHICLES 
UTILIZATION  Of  INFRASTRUCTURES  ROADS  1986 
VEHICLE-KM  TRAVELLED  ANNUALLY  ON  ROADS  OUTSIDE  BUILT-UP  AREAS 
I  AUTOROUTES  I 
I  AUTOSNELWEGEN 
'  ' 
I 
I 
'  '  : 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
MEMBER  STATE  BELGIQUE  I  BELGIE 
CATEGORY  Of  ROADS 
ROUTES  NATIONA- ROUTES  PROVIN-
1  LES  I  RIJKS- CIALES  I  PRD-
1  WEGEN  VINCIALE  WEGEN 
'  '  '  ' 
'  '  '  ' 
'  '  ' 
I 
'  '  ' 
I 
'  '  I  I 
:  '  I 
'  '  I  I 
I  I 
ROUTES  COMMU-
l  NALES  I 
l  CEt.IEENTEWEGEN 
I 
I 
I 
'  I 
I 
'  I 
I 
I 
TOTAL 
NUt.48ER 
:  '  29145  ' 
'  '  •oo  '  ' 
'  '  1420  ' 
I 
:  '  I 
'  '  1!18  '  '  '  '  I  '  I  '  676  ' 
I 
' 
I  287  ' 
I 
I  NUt.IBER  I  I  I  l  I  I  J2086 
I  TOTAL 
~ 
MIO  V-KM 
~ 
'  90.8  ' 
'  1. 2  ' 
'  •••  '  : 
'  0 .5  '  '  '  '  2. 1  ' 
'  0.9  I 
100.0 
_. 
V1  ...., 7  F  0 
CATEGORY  Of  VEHICLE 
!1 .  PASSENGER  VEHICLES  WITH  LESS 
THAN  10  SEATS 
'  '  12 .  VANS  WITH  TOTAL  PERMITTED 
LADEN  WEICHT  LESS  THAN  3  T 
13.  GOODS  VEHICLES 
I 
14.  GOODS  VEHICLES  WITH  TRAILER 
I 
I 
15.  TRACTORS  WITH  SEMI-TRAILER 
I 
I 
!6.  BUSES  AND  COACHES 
17 .  VEHICLES  fOR  TRANSPORT  OF 
ABNORMAL  LOS  +  SPEC.  VEHICLES 
I 
18.  AGRICULTURAL  VEHICLES 
I 
I 
I 
I  TOTAL 
NUMBER 
)I 
UTILIZATION  Of  INfRASTRUCTURES  ROADS  1986 
VEHICLE-KM  TRAVELLED  ANNUALLY  ON  ROADS  OUTSIDE  BUILT-UP  AREAS 
AUTOROUTES 
49150 
41.7 
MEMBER  STATE  fRANCE 
ROUTES 
NAT I  ONALES 
68580 
58.3 
CATEGORY  OF  ROADS 
I  CHEMINS 
I  OEPARTEMENTAUX 
VOlES 
COI.t.4UNALES 
MIO  V-KM 
TOTAL 
NUMBER  ~ 
117730 
100 .0 
. · ::::....;_:__:.:.; .:;::. __  :..,:-,;:::; .:..::..~.~- __:__:_ __;.:..c:::: .:.: ·~ : .  .:  ...  :.:.~.: !!:: :..::.:::.:....::: .::. ..:::..-..:.:..- ...  .:. ~ .::·.:  ::  ... · .:.- ___ ·:  ...... :..:: _ .:.._:_::::..::..:..:_ ------ --- -----··-·· ..• - :. :.::.. ::  •.. -- - _ __ _  :_ :.. := ...;::-~==-::.:::__  ::~ - -~  ....  -- ------::.... .•  ~-~- - .• --•  ...:.: •  .  ':~-=- .'  __  ::- : _ :: ~:.:: ~ ...:.::...:..:...:.;;_ ::....:.:.:..:.:: .::...:.:: :.:. .  .:.::..:::.._~_:..:_:_-:-.cr:_;__ .;;_:;._ ·-.. _ -·· :.....:.....:.=..:.:...:...::...::::~..:..-~ 
-> 
1.11 
00 ·-
1:1 
7  I  0 
CATEGORY  Of  VEHICLE 
l1 .  PASSENGER  VEHICLES  WITH  I 
I  LESS  THAN  10  SEATS 
I 
12.  VANS  WITH  TOTAL  PERWITTEO  I 
I  LADEN  WEIGHT  LESS  THAN  3  T 
I 
13.  GOODS  VEHICLES  I 
I 
14 .  GOODS  VEHICLES  WITH  TRAILER  I 
I  I 
l~ .  TRACTORS  WITH  SEWI-TRAILER  I 
I  I  I 
16.  BUSES  ANO  COACHES  I 
I 
17.  VEHICLES  fOR  TRANSPORT  Of  l 
I  ABNORMAL  LOS  +  SPEC .  VEHICLES  I 
I 
I 
18.  AGRICULTURAL  VEHICLES 
UTILIZATION  Of  INFRASTRUCTURES  ROADS  1986 
VEHICLE-KM  TRAVELLED  ANNUALLY  OH  ROADS  OUTSIDE  BUILT-uP  AREAS 
AUTOS TRADE 
35882 
2422 
3714 
2391 
2619 
430 
14 
I 
I 
I 
STRAOE 
STATAL I 
MEMBER  STATE  :  ITALIA 
CATEGORY  Of  ROADS 
STRAOE 
PROVINCIAL I 
I 
I 
I·  STRAOE 
CQt.At.IUNAL I 
I 
I 
I  NUWBER  I  4  74 72 
I  TOTAL 
I  ~ 
TOTAL 
NUMBER 
I  I  . 
I  : 
MIO  V-KM 
~ 
_. 
V1 
-.() 7  I  RL  0  UTILIZATION  Of  INfRASTRUCTURES  ROADS  1986 
VEHICLE-KM  TRAVELLED  ANNUALLY  ON  ROADS  OUTSIDE  BUILT-UP  AREAS 
MEMBER  STATE  IRELAND 
NIO  V-KN 
i  ---~------- --------- CATEGORY  Of  ROADS  i  ~TAL  i 
CATEGORY  Of  VEHIClE 
I 1.  PASSENCER  VEHICLES  WITH  LESS 
THAN  10  SEATS 
12.  VANS  WITH  TOTAL  PERMITTED 
I  lADEN  WEICHT  LESS  THAN  J  T 
I 
iJ.  GOODS  VEHIClES 
14.  GOODS  VEHICLES  WITH  TRAilER 
I 
1~.  TRACTORS  WITH  SEMI-TRAILER 
I 
18.  BUSES  AND  COACHES 
I 
17.  VEHICLES  FOR  TRANSPORT  Of 
I  ABNORMAl  LOS+  SPEC.  VEHICLES 
I 
18.  AGRICULTURAL  VEHICLES 
lSI.  CATEGORIES 
NOT  SEPARATED 
I  TOTAL 
I 
(•)  Included  aub  7 
NUMBER 
~I 
NATIONAl 
PR IMARY 
(RURAL +URBAN) 
NAIN  ROADS  COUNTY  ROADS 
COUNTY 
BOROUGH 
ROADS 
/  NUMBER 
13182 
1IH4 
7JJ 
~~ 
J~8 
17~ 
882 
(.) 
171:511 
lt 
76.8 
11.~ 
4.J 
O.J 
2. 1 
1.0 
4. 0 
100.0 
-~-- -- -- -------·---·-------------·- -·· - ··--·-- · ··--~---- ......:_.._:...:.....::....:....:.: __  ~--~ -- _::". :..-=:.. 
__. 
0. 
0 7  NL  0 
CATEGORY  OF  VEHICLE 
11.  PASSENGER  VEHICLES  WITH  LESS 
I  THAN  10  SEATS 
I 
12.  VANS  WITH  TOTAL  PERMITTED 
I  LADEN  WEIGHT  LESS  THAN  3  T 
I 
13.  GOODS  VEHICLES 
I 
14.  GOODS  VEHICLES  WITH  TRAILER 
I 
IO.  TRACTORS  WITH  SEMI-TRAILER 
I 
115.  BUSES  AND  COACHES 
I 
17.  VEHICLES  FOR  TRANSPORT  OF 
I  ABNORMAL  LOS+  SPEC.  VEHICLES 
I 
18.  AGRICULTURAL  VEHICLES 
I 
I 
I  TOTAL 
I 
NUMBER 
" 
UTILIZATION  OF  INFRASTRUCTURES  :  ROADS  1986 
VEHICLE-KM  TRAVELLED  ANNUALLY  ON  ROADS  OUTSIDE  BUILT-UP  AREAS 
AUTOSNELWEGEN 
221592 
010 
872 
007 
980 
1015 
2 
0 
201579 
40.7 
MEMBER  STATE  NEDERLAND 
ANDERE 
8ELANGR I  JKE 
RIJKSWEGEN 
0899 
149 
223 
127 
232 
215 
7 
6664 
11.9 
CATEGORY  Of  ROADS 
SECUNDA IRE 
WEGEN 
74157 
2115 
208 
94 
1152 
152 
8 
8268 
14.7 
TERTIAIRE 
WEGEN 
4443 
119 
136 
20 
38 
315 
18 
4816 
8.6 
OVERIGE 
WEGEN 
100215 
223 
183 
17 
215 
02 
3 
270 
10800 
19.2 
TOTAL 
NUMBER 
00027 
1222 
1672 
770 
1443 
2112 
8 
308 
06232 
MIO  V-KM 
" 
I  89.9 
I 
I 
I 
I  2.2  I 
I 
I 
I 
I  3.0 
1.4 
2.15 
0.0 
0.0 
0.0 
100.0 
--" 
()-. 
--" 7  p  0  UTILIZATION  Of  INfRASTRUCTURES  :  ROADS  1986 
VEHICLE-KM  TRAVELLED  ANNUALLY  ON  ROADS  OUTSIDE  BUILT-UP  AREAS 
MEMBER  STATE  PORTUGAL 
CATEGORY  Of  ROADS  l  TOTAL 
CATEGORY  Of  VEHICLE 
1.  PASSENGER  VEHICLES  WITH  LESS 
THAN  10  SEATS 
12.  VANS  WITH  TOTAL  PERMITTED 
LADEN  WEIGHT  LESS  THAN  3  T 
I 
I 
l3.  GOODS  VEHICLES 
'  I 
14.  GOOOS  VEHICLES  WITH  TRAILER 
I 
15.  TRACTORS  WI~H SEMI-TRAILERS 
I 
IS.  BUSES  ANO  COACHES 
17.  VEHICLES  FOR  TRANSPORT  Of 
ABNORMAL  LOS+  SPEC.  VEHICLES 
'  '  18.  AGRICULTURAL  VEHICLES 
AUTo-ESTRADAS 
I  NUMBER  I  600 
I TOTAL 
I  " 
ESTRADAS 
NAC I  DNA IS 
______L_  _______  _____.__ ____  _ 
------ ~  ----------,---------------,. 
ESTRAOAS 
REGIONAIS 
,_ ..:.,. _ _  -~---------- ----------------- -- ·· . :. ~ •.  :..:_ _ ___  ...!.:... ...' ...:·:.__~:.:.-=-:. ___ -- -~ - ----------·----
VIAS  MUNICIPAlS 
FLDRESTAIS  NUMBER 
600 
MID  V-KM 
7. 
--> 
0.. 
N 7  UK  0 
CATEGORY  OF  VEHICLE 
II.  PASSENGER  VEHICLES  WITH  LESS 
0 
0 
THAN  10  SEATS 
0 
I 
12.  VANS  WITH  TOTAL  PERMITTED 
0 
I 
I  LADEN  WEIGHT  LESS  THAN  3  T  I 
I 
I 
13.  COOOS  VEHICLES 
0 
I 
0  I  I 
14.  COOOS  VEHICLES  WITH  TRAILER  I 
I 
I 
15.  TRACTORS  WITH  SEW I-TRAILER 
I 
I 
16.  BUSES  AND  COACHES  I 
I 
17.  VEHICLES  FOR  TRANSPORT  Of  I 
I  ABNORMAL  LOS+  SPEC .  VEHICLES  I 
0 
I 
18.  AGRICULTURAL  VEHICLES 
NUWBER  I 
!TOTAL 
I  "I 
UTILIZATION  OF  INFRASTRUCTURES  :  ROADS  1986 
VEHICLE-KW  TRAVELLED  ANNUALLY  ON  ROAOS  OUTSIDE  BUILT-UP  AREAS 
WOTORWAYS 
32244 
0 
0 
3311 
I 
I 
6806  I 
I 
I 
3371 
I 
I 
345  I 
2D2  I 
46279 
31 .2 
WEMBER  STATE  UNITED  KINGOOW 
TRUNK  ROADS 
35741 
0 
0 
3466 
I 
I 
. 5309 
I 
I 
I 
I 
1988 
I 
I 
356 
I 
I 
445 
I 
I 
47305 
31.8 
CATEGORY  OF  ROADS 
PRINCIPAL 
ROADS 
36981 
3468 
3279 
645 
455 
697 
45525 
30 .6 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
SUB-PRINCIPAL 
AND 
UNCLASSIFIED 
7480 
775 
6116 
232 
121 
154 
0 
0 
I 
'  I 
I 
I 
I 
I 
Sl458 
~  ' 
6.4 
TOTAL 
NUI.IIlER 
0  112446  I 
0  11020  I 
I  160110 
I 
I 
I  ,6236  I 
I  1277 
I  1498 
148567 
WIO  V-KM 
" 
0  75.7  I 
I  7.4  I 
I  10.8 
I 
I  4.2 
I  0.9 
I  1. 0  0 
100.0 
__, 
o-
LN 7  B  I 
CATEGORY  OF  VEHICLE 
11.  PASSENGER  VEHICLES  WITH  LESS 
THAN  10  SEATS 
I 
12.  VANS  WITH  TOTAL  PERUITTEO 
I  LADEN  WEIGHT  LESS  THAN  3  T 
I 
13.  GOODS  VEHICLES 
I 
14.  GOODS  VEHICLES  WITH  TRAILER 
I 
1~.  TRACTORS  WITH  SEUI-TRAILER 
I 
16.  BUSES  AND  COACHES 
I 
17.  VEHICLES  fOR  TRANSPORT  OF 
I  ABNORUAL  LOS  +  SPEC .  VEHICLES 
I 
I 
18 .  AGRICULTURAL  VEHICLES 
I 
UTILIZATION  Of  INFRASTRUCTURES  :  ROADS  1986 
VEHICLE-KU  TRAVELLED  ANNUALLY  ON  ROADS  WITHIN  BUILT-uP  AREAS 
l  AUTOROUTES  I 
l  AUTOSNELWEGEN 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
UEUBER  STATE  :  BELGIQUE  I  BELGIE 
l  ROUTES  NATIONA-
ILESIRIJKS-
I  WECEN 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
· I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
CATEGORY  OF  ROADS 
ROUTES  PROVIN-
CIALES  I  PRo-
VINCIALE  WECEN 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
ROUTES  COMMU-
NALES  I 
CEUEENTEWECEN 
TOTAL 
NUMBER 
I  I 
971~  I  I 
I  I  133  I  I 
I  I  3~~  I 
I  I  I 
I 
I  40  I 
I 
I  169  I 
I  I  191  I 
I  NUUBER  I  I  I  I  l  I  10603 
UIO  V-KU 
7. 
I  91.6 
I  1.3  I 
I  3.3 
I 
I 
I  0.4 
I  1 '6 
I  1.8  I 
I  TOTAL 
I  ~ I  I  l  I  :  l  I  100.0 
_,. 
"'  .t'-
.......... _,  ___ , _____  , ___ .............  - --·  .. ·--- ---·=·-'-'·"=·-''-'-"'--=-'---"-~---~~~~-~~~~~---ce~~~~ 7  UK  I 
CATEGORY  OF  VEHICLE 
11 .  PASSENGER  VEHICLES  WITH  LESS  I 
I  THAN  10  SEATS 
I 
12.  VANS  WITH  TOTAL  PERMITTED  I 
I  LADEN  WEICHT  LESS  THAN  3  T 
I 
13.  COOOS  VEHICLES  I 
I  I 
14.  COOOS  VEHICLES  WITH  TRAILER  I 
I 
J:l.  TRACTORS  WITH  SEMI-TRAILER 
I 
115.  BUSES  AND  COACHES  I 
I 
17 .  VEHICLES  FOR  TRANSPORT  OF 
I  ABNORWAL  LDS  +  SPEC .  VEHICLES 
I 
lB .  AGRICULTURAL  VEHICLES 
I 
I 
I 
I 
I 
)TOTAL 
I 
NUWBER  I 
:it  I 
UTILIZATION  Of  INFRASTRUCTURES  ROADS  1986 
VEHICLE-I<M  TRAVEllED  ANNUALLY  ON  ROADS  WITHIN  BUILT-uP  AREAS 
MOTORWAYS 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
MEMBER  STATE  UNITED  KINGDOM 
TRUNK  ROADS 
748D 
I 
I 
77:1 
I 
I 
6116  I 
I 
232 
I 
' 
121  I 
!1304 
7.1 
CATEGORY  Of  ROADS 
PRINCIPAL 
ROADS 
411182 
:10152 
2787 
3711 
1D1!1 
:184211 
44 . 15 
I 
I 
' 
I 
I 
I 
I 
I 
SUS-PRINCIPAL 
AND 
UNCLASSIFIED 
:141520 
:17158 
2177 
12:1 
1542 
153332 
48 .3 
TOTAL 
NUMBER 
I  I  1112112 
I  I  11150:1 
I  I  :16150 
I  I 
I  I  7315 
I  I  17112 
131015:1 
WIO  V-KM 
" 
I  84 . 11 
I  8. 11 
I  4.3 
I 
I  0.15 
I  1.4 
100.0 
__, 
0. 
VI 8  B 
CATEGORY  OF  VEHICLE 
1.  PASSENGER  VEHICLES  WITH  LESS 
THAN  10  SEATS 
I 
I 
12.  VANS  WITH  TOTAL  PERMITTED 
I  LADEN  WEIGHT  LESS  THAN  3  T 
I 
I 
13 .  GOODS  VEHICLES 
I 
14.  GOODS  VEHICLES  WITH  TRAILER 
I 
15 .  TRACTORS  WITH  SEMI-TRAILER 
I 
16.  BUSES  AND  COACHES 
I 
17 .  VEHICLES  FOR  TRANSPORT  OF 
I  ABNORMAL  LOS  +  SPEC .  VEHICLES 
I 
I 
lB .  AGRICULTURAL  VEHICLES 
I 
I TOTAL 
I 
NUMBER 
7. 
I 
I 
I 
I 
I 
'  I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
UTILIZATION  OF  INFRASTRUCTURES  ROADS  1986 
VEHICLE-KM  TRAVELLED  ON  ROADS  WITHIN  AND  OUTSIDE  BU ILT-uP  AREAS 
MEMBER  STATE  BELG IQUE /  BELGIE 
MIO  V-KM,  7. 
OUTS IDE  WI THIN 
BUILT-uP  AREAS  BUILT-{JP  AREAS  TOTAL 
29145 
I  90.8 
I  9715 
I  91.6  I  38860  I  I  I 
400 
I  1. 2 
I  133  I  1.3  I  533  I  I 
1420 
I  4.4  I  355  I  3.3  I  1775  I 
'  '  I  I  I  I 
158 
I  0.5 
I  40  I  0.4  I  198  I  I 
I 
I  I 
I 
I  I 
676  I  2. 1 
I  169 
I  1.6  I  845  I  I 
I  I  I  :  I  I 
287 
I  0.9 
I  191 
I  1.8  I  47B  I  I  I 
32086  10603  42689 
75.2  24.8 
- ---~----- .:·::~- ·  -·-·  _ .:...:..::...::.:.::::..:.=:=:::...:_  .:  _ _____  ..:..::~ .  ..::.~ .::::::~~~..:..:.. ::: __  .. _ .. __  - .. -..::. . ~· _  _:_::.~...:.::.:.:..:. : __  :;:.: :.::::::....:.:.: ___ ~:...:_-~ _:_  ___ ...:.._  .. _  .. __  : _ ..::: _-:~  ..  :._-.: _  _;_____.._..:  __ _  ~  __  :._:.::..:..._ __  -:...:_.:..:..:::  _ _  ....=-.:::.__ ..:.._ ........::,;_~---
'OUTSIDE 
I  91.0  I  75.0 
I 
I  I 
I  1. 2 
I  75.0  I  I 
I  4.2  I  80.0  I  I 
I  I 
I 
I  I 
I  0 .5  I  79.8 
I 
I 
I  I 
I 
I  I 
I  2.0  I  80.0  I 
I  I  I  I 
I  1. 1  I  60 .0  I  I 
100 .0  75 .2 
MIQ  V-KM,  7. 
7. 
INS I DE 
TOTAL 
25.0 
I  91.0  I 
25 .0  :  1. 2 
20.0 
I  4.2  I 
I 
20.2 
I  0.5  I 
I 
I 
20.0 
I  2.0  I 
40 .0  I  1.1 
24.8  100.0 
~ 
o- o-8  UK 
CATEGORY  Of  VEH ICLE 
11 .  PASSENGER  VEHICLES  WITH  LESS  '  ' 
I  THAN  10  SEATS 
I 
12 .  VANS  WITH  TOTAL  PERMITTED  '  '  I  LADEN  WEIGHT  LESS  THAN  3  T 
I 
13.  GOODS  VEHICLES  I 
I 
14.  GOODS  VEHICLES  WITH  TRAILER  '  I 
I 
15.  TRACTORS  WITH  SEMI-TRAILER 
I 
18 .  BUSES  AND  COACHES 
I 
I 
I  '  .  I 
17.  VEHICLES  fOR  TRANSPORT  OF  I 
I  ABNORMAL  LOS  +  SPEC.  VEHICLES 
I 
18 .  AGRICULTURAL  VEHICLES 
I 
I 
I 
I 
NUMBER  I 
!TOTAL 
I  "I 
UTILIZATION  OF  INFRASTRUCTURES  ROADS  1986 
VEHICLE-KIA  TRAVELLED  ON  ROADS  WITHIN  AND  OUTSIDE  BUILT-uP  AREAS 
MEMBER  STATE  UNITED  KINGDOM 
OUTSIDE 
BUILT -UP  AREAS 
112448  I  75.7 
11020  I  7  0  4 
16090  I  10.8 
6236  I  4.2 
1277  I  O.SI 
1498 
I  1.0  I 
148587 
53 01 
I 
' 
'  I 
I 
'  I 
I 
I 
I 
I 
IAIO  V-KM ,  " 
WI  THIN 
BUILT-UP  AREAS 
111282  I  84.9 
11605  '  8.9  ' 
5660  I  4.3 
738  I  0.8 
1782  I  1  0  4 
I 
131085 
46 .9 
TOTAL 
'  223728  ' 
'  22625  ' 
'  21750  ' 
'  8!172  I 
I  305!1 
I  14!18  I 
27!1832 
lOUTS I  DE 
'  80 .0  '  50.3  I  I 
I  8.1  '  48 .7  I 
I  7.8  I  74 .0  ' 
I  2.5 
I  8!1 .4  I 
'  1.1 
I  41.7  I  I 
I  0.5 
I  100 .0  I 
100 .0  53 . 1 
I 
'  I 
I 
I 
I 
I 
MIO  V-KM ,  " 
" 
INSIDE 
TOTAL 
49 .7  '  80.0  ' 
51.3  I  a. 1 
26.0  I  7.8 
10 .8  I  2.5 
58.3  I  1.1 
I  0.5 
46 .!1  100 .0 
'  __, 
o-
-...J 9A  8  UT  IL  IZAT  ION  OF  INFRASTRUCTURES  INLAND  WATERWAYS  1986 
MEMBER  STATE  BELGIQUE/  BELGIE 
ENTIRE  NETWORK  EXCLUDING  WATERWAYS  LESS  THAN  250  T 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
CATEGORY  OF  VESSEL 
(DEADWEIGHT  TONNAGE 
OR  POWER) 
VESSEL-Kii.t 
IN  OOD 
TKII.t-DEADWE I GHT 
IN  li.tiO 
I  VESSELS  PASSED 
LOCK  IN  000 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
lA.  li.tOTORSHIPS  (T) 
2 49  I  90  11  22 
250  - 399  I  5912  2126  424 
400  - 649  I  2866  1499  176 
650  - 999  I  1950  1624  79 
1 .ooo  - 1.499  I  1748  2145  93 
1.500  - I  847  1813  12 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
TOTAL  I  13413  :  9218  :  806 
+--------------~----------------+-----------------+-----------------+------------------+· 
lB.  DUWB  BARGES  (T) 
I' 
I  - 2 4 9  I  14  3  1 
250  - 399  I  8  2  2 
400  - &49  I  8  4  0 
650  - 9U  I  1  1  0 
1.000-1.499  I  6  8  0 
1.500- I  3  6  0 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
T 0 T A L  I  40  :  24  :  3 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
I C.  PUSHED  BARGES  ( T) 
399 
I  0.3 
I  95 
I  5  I  I  I 
I  0.1 
I  34 
I  1  40D  - 6 4 9  I  I  I 
'  0.1 
I  49 
I  3  650  - 999  ' 
I  I 
1.000  1 . 4 9 9  '  0.1 
I  206 
I  6  - ' 
I  I 
'  0.4 
I  1012 
I  13  ,  .500  - ' 
I  I 
+-------------------------------·-----------------+-----------------+------------------+ 
TOTAL  1.0  1396  28 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
_, 
c- oo 9B  a  UTILIZATION  OF  INFRASTRUCTURES  INLAND  WATERWAYS  1986 
MEMBER  STATE  BELGIQUE  /  BELGIE 
(CONTINUATION  OF  PRECEDING  TABLE) 
+-------------~-----------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
CATEGORY  OF  VESSEL 
(DEADWEIGHT  TONNAGE 
OR  POWER) 
VESSEL-KIA 
IN  000 
TKI.I-DEADWE I GHT 
IN  M I 0 
I  VESSELS  PASSED 
LOCK  IN  000 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
I D.  SEA-GOING  VESSELS  ( N  R T ) 
I 
299 
I  1 
I  0 
I  0  I  I  I 
300  999  I  15 
I  12 
I  1  - I  I 
1000  I  78 
I  108 
I  3  - I  I 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
TOTAL  I  94  :  120  :  4  I 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
IE  TUGS  WITH  A  POWER  OF  (KW) 
I 
184  -
294  -
7 3  ~ 
1 e 3 
293 
7 3 4 
60 
34 
51 
22 
4 
2 
1 
0 
+----------~--------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
T 0 TAL  I  167  :  :  7 
+-------------------------------·-----------------+-----------------+------------------+ 
IF  PUSHERCRAFT,  POWER  OF  (KW) 
I 
I 
184  -
294  -
73~  -
1 e 3 
293 
7 3 4 
46 
34 
260 
183 
1 
3 
11 
s 
+-------------------------------·-----------------+-----------------+------------------+ 
TOTAL  523  20 
+-------------------------------·-----------------+-----------------+------------------+ 
IG.  PASSENGER  VESSELS  3 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+  .... 
0' 
..0 9  A 
-_ ::::::_ _::_-.:_ ~....::.:~=--:.:::.:..:......:::..:_:::-:· __ ~----- ···· .. 
uTILIZATION  OF  INFRASTRUCTURES  INLAND  WATERWAYS  !986 
MEMBER  STATE  I TAL  IA 
ENTIRE  NETWORK  EXCLUDING  WATERWAYS  LESS  THAN  2~0 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
CATEGORY  OF  VESSEL 
(DEADWEIGHT  TONNAGE 
OR  POWER) 
VESSEL-KIA 
IN  000 
TKM-DEADWEIGHT 
IN  M I 0 
VESSELS  PASSED 
LOCK  IN  000 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+~-----------------+ 
I A.  MOTORSHIPS  (  T ) 
I 
I 
I 
2 4 9 
I  12  I 
2~0  - 3  9  9  I  35 
400  - 6 4 9  '  44  I 
5~0  - 999  I  47 
. 000  - 1 .  4 9 9 
I  17  I 
1. ~ 0 0  -
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
TOTAL  154 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
I B.  DUMB  BARGES  (  T ) 
2 4 9 
2~0  - 399 
I  0  I 
4 0 0  - 6 4 9 
&~0  - 999  I  0 
1 .  0 0 0  - 1 .  4 9 9 
1 .  ~ 0 0  -
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
TOTAL  1  .  I 
+-------------------------------+~----------------+-----------------+------------------+ 
: c .  PUSHEu  BARGES  (  T ) 
'  I  I 
399 
I  2  I 
4 0 0  - 5 4 9  '  1  I 
6~0  - 9 9 9  '  52  I 
1 .  0 0 0  - 1 .  4 9 9  '  167  I 
. ~00  -
·-~--- - ----------------------- -·- +-----------------+-----------------+------------------+ 
1 0  1 A L  222 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+  ..... 
-..,J 
0 
.~ _:::.:.:::::::: : ·  .......  ·ceo •· ..... - --- _  _::,::_.:._=c:::oc.=cccc~.:.,_,_-::.-;·  ..  o. -.=o.====-=-~.= ·· ·= -= - ·=·· · ·= " =,=-~ ··- = ··~ ·= ·  ·=,· · = -~ ·  ~~~;-'--'-~~~~~~.,-SIA  NL  UTILIZATION  OF  INFRASTRUCTURES  :  INLAND  WATERWAYS  1986 
~E~BER  STATE  :  NEDERLAND 
ENTIRE  NETWORK  EXCLUDING  WATERWAYS  LESS  THAN  2~0  T 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
CATEGORY  OF  VESSEL 
(DEADWEIGHT  TONNAGE 
OR  POWER) 
VESSEL-K~ 
IN  000 
I  . 
I  TK~-DEADWEI~HT  I  VESSELS  PASSED 
IN  WIO  I  LOCK  IN  000 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
I A.  WOTORSHIPS  ( T) 
I 
- 2411 
2~0  - JSISI 
400  - 64!1 
6~0  - !IIIII 
'  . 0 0 0  - .1  • 4 II II 
- 1.~00  -
1573 
7218 
12315 
13746 
12457 
7803 
277 
2469 
6470 
11339 
15098 
16272 
59 
274 
411 
302 
204 
105 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
+-------------------------------·-----------------+-----------------+------------------+ 
TOTAL  I  55112  :  51925  :  1353  I 
+-------------------------------·-----------------+-----------------+------------------+ 
Ill .  DUWII  IIARGES  (T)  I  :  I 
I  I  :  I 
2 411  I  131  :  15  9  I 
2 ~ 0  - J II II  I  36  :  11  1  I 
4 o o  - 6  4  11  1  84  :  43  2  I 
6 ~ o  - 11  11  11  1  97  :  82  2  I 
'  0  0 0 0  - '  .  4 9 9  I  163  :  202  3  I 
'  0  ~ 0 0  - I  69  :  143  2  I 
+-------------------------------+-----------------+-----~-----------+------------------+ 
T 0 TAL  I  580  :  496  :  18 
+-------------------------------·-----------------+-----------------+------------------+ 
IC o  PUSHED  BARGES  (T)  I  I 
I  I  I 
J 9 9  I  307  85  5  I 
'oo . - 649  :  192  99  5  I 
6~o  - 999  :  500  401  11  I 
,  0  o o o  - 1  0  ,  9 9  :  644  830  11  I 
'
0  ~oo  - 1  7788  19422  51  I 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
T 0  TAL  9431  20837  83 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
_,. 
""'  _,. 96  NL  UTILIZATION  OF  INFRASTRUCTURES  INLAND  WATERWAYS  1986 
WEWBER  STATE  :  NEDERLAND 
(CONTINUATION  OF  PRECEDING  TABLE) 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
CATEGORY  OF  VESSEL 
(DEADWEIGHT  TONNAGE 
OR  POWER) 
VESSEL-KW 
IN  000 
I  TKW-DEADWEIGHT 
IN  WIO 
I  VESSELS  PASSED 
LOCK  IN  000 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
I D.  SEA-GOING  VESSELS  ( N  R T) 
I 
2~9  I  317 
I  172 
I  9  I  I 
300  ~~~  I  150 
I  1139 
I  14  - I  I 
1000  I  127 
I  3174 
I  1  - I  I 
+-------------------------------·-----------------+-----------------+------------------+ 
T 0 TAL  I  1194  :  4485  :  24  I 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
I E .  TUGS  WI  T H  A  POWER  OF  (  KW) 
I 
1 II  3  I  591 
I  I  25  I  I 
I  379 
I  I  11  1 II  4  - 2D3  I  I 
I  434 
I  I  9  2 !I 4  - 734  I  I 
I  120 
I  I  3  73:1  -
I  I 
+-------------------------------·-----------------+-----------------+------------------+ 
T 0  T AL  I  1530  :  :  48  I 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
IF  PUSHERCRAFT,  POWER  OF  (KW)  I  :  :  I 
I  I  :  :  I 
1 B 3 
1 8 4  - 2!13 
294  - 7 3 4 
73:1  -
156 
160 
947 
2246 
6 
6 
27 
17 
I 
I 
I 
I 
+-------------------------------·-----------------+-----------------+------------------+ 
TOTAL  3509  :  :  56  I 
+-------------------------------·-----------------+-----------------+------------------+ 
IG.  PASSENGER  VESSELS  I  872  :  :  41 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
_,. 
-...J 
N 9A  UK  UTILIZATION  OF  INFRASTRUCTURES  INLAND  WATERWAYS  1986 
WEWB[R  STATE  :  UNIT£0  KINGDOM 
ENTIRE  NETWORK  EXCLUDING  WATERWAYS  LESS  THAN  2~0  T 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
. I 
CATEGORY  OY  VESSEL 
(OEADWEIGHT  TONNAGE 
OR  POWER) 
V[SSEL-KW 
IN  000 
I  TKW-OEADWEIGHT 
IN  WIO 
I  VESSELS  PASSED 
LOCK  IN  000 
+-------------------------------+-----------------+-----------------+------------------+ 
I A.  WOTORSHIPS  (  T) 
I 
241  I  67 
I  12 
I  14  I  I 
2~0  319  I  64 
I  20 
I  4  - I  I 
400  641  I  103 
I  52 
I  14  - I  I 
6~o  - 999  I  15 
I  11 
I  0  I  I 
1 . 0 0 0  - 1 . 4 9 9 
1.~00-
+-------------------------------·-----------------+-----------------+---------~--------+ 
TOTAL  249  :  96  :  31  I 
+-------------------------------·-----------------+-----------------+------------------+ 
lB .  DUWB  BARGEs  (T)  1  :  :  I 
I  I  :  :  I 
249 
2~0  - 399 
400  - 649 
6~0  - 999 
1.000- 1 .  4 9 9 
1 .  ~ 0 0  -
2  0 
3  1 
0 
0 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
+-------------------------------·-----------------+-----------------+------------------+ 
TOTAL  5  1  1  I 
+-------------------------------·-----------------+-----------------+------------------+ 
IC .  PUSHED  BARGES  (T)  I  :  :  I 
I  I  ~  :  I 
399 
400  - 649 
6~0  9i9 
1. 0 0 0  1 •  4 9 9 
1. ~00  -
115  20  21  I 
I 
I 
I 
I 
+---------~---------------------·-----------------+-------~---------+------------------+ 
T 0 TAL  I  115  :  20  :  21 
+-------------------------------·-----------------+-----------------+------------------+ 
_, 
"'  v. 98  UK  UTILIZATION  Of  INFRASTRUCTURES  INLAND  WATERWAYS  1986 
t.4Et.4BER  STATE  UN  I TEO  K I NGOOM 
(CONTINUATION  OF  PRECEDING  TABLE) 
+-------------------------------+-----------------·-----------------+------------------+ 
CATEGORY  OF  VESSEL 
(DEADWEIGHT  TONNAGE 
OR  POWER) 
VESSEL-Kt-4 
IN  000 
TKM-DEAOWE I GHT 
IN  MIO 
VESSELS  PASSED 
LOCK  IN  000 
+-------------------------------+-----------------·-----------------+------------------+ 
I o .  SEA-GOING  VESSELS  ( N  R T ) 
I 
2~9 
300  - ~~9 
1 0 0 0  -
+-------------------------------·-----------------+-----------------+------------------+ 
TOTAL 
+-------------------------------·-----------------+-----------------+------------------+ 
:E.  TUGS  WITH  A  POWER  OF  ( KW) 
1 8 3  5  0 
184  - 293 
294  - 734 
735  -
+-------------------------------·-----------------+-----------------+------------------+ 
TOTAL  I  5  :  :  0 
+-------------------------------·-----------------+-----------------+------------------+ 
IF .  PUSHERCRAFT,  POWER  OF  ( KW) 
1 8 3  39  7 
184  - 293 
294  - 734 
735  -
+---~---------------------------·-----------------+--- - -------------+------------------+ 
TOTAL  39  7 
+-------------------------------·-----------------+-----------------+------------------+ 
:G .  PASSENGER  VESSELS 
+-------------------------------·-----------------+-----------------+------------------+ 
• 
:::..... - -~ - - -= -=::-:.:.::::.:-
--' 
-...! 
+--
. ......  ·· ··-··,... · ~  ........ _.....,.,.,=,..,...,=-...  w 
10  UTILIZATION  OF  INFRASTRUCTURES  INLAND  WATERWAYS  19B6 
ALL  MEMBER  STATES 
ENTIRE  NETWORK  EXCLUDING  WATERWAYS  LESS  THAN  2~0  T 
CATEGORY  OF  VESSEL 
11 .  VESSEL-+:M 
I  IN  000 
I  MOTORSHIPS 
I  DUMB  BARGES 
I  PUSHED  BARGES 
I  SEA-GOING  VESSELS 
I  TUGS 
I  PUSHER  CRAfTS 
I  PASSENGER  SHIPS 
I  TOTAL 
I 
NUioiBER 
" 
12.  TKioi-OEADWEIGHT 
I  IN  1.110 
I  MOTORSHIPS 
I  DUiolli  BARGES 
I  PUSHED  BARGES 
I  SEA-GOING  VESSELS 
I  TOTAL 
I 
NUioiBER 
" 
13.  VESSELS  PASSED 
LOCK  IN  000 
MOTORSHIPS 
DUMB  BARGES 
PUSHED  BARGES 
SEA-GOING  VESSELS 
TUGS 
PUSHED  CRAfTS 
PASSENGER  SHIPS 
I  TOTAL  NUioiBER 
" 
I 
I 
I 
I 
I  . 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
.  . 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I  .  . 
B 
13413 
40 
1 
B7 
167 
523 
14231 
16 
9214 
24 
1386 
120 
10744 
12 
808 
3 
2B 
4 
7 
3 
851 
34 
D 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I  J 
I 
I  I  .  I  I .  . 
I  I  .  I  I 
I  I 
I  I 
I  I  .  I  I .  I  I 
I  I 
I  I 
f 
I 
I 
I  . 
I . 
I 
I 
I 
I 
I 
I  .  .  . 
I .  . 
I 
I 
I 
I 
I 
I  . 
I 
I 
I 
1~4 
I 
222 
377 
0 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
NL 
~~112 
:579 
9431 
1189 
"30 
3,0 
B72 
72223 
83 
5192:1 
49& 
2083& 
4485 
77742 
88 
13:53 
18 
83 
23 
4B 
56 
41 
1&22 
84 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
UK 
-
-
-
-
-
249 
~ 
115 
:1 
39 
413 
0 
96 
1 
20 
116 
0 
31 
1 
21 
0 
7 
60 
2 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I . 
I 
TOTAL 
NUMBER  I  " 
I 
I 
6B92B  I  79.D 
625  I  0.7 
9769  I  11.2 
1276  I  1.5 
1702  I  2.0 
4072  I  4.7 
B72  I  1.0 
87243 
100.0 
61235  I  &9. I 
:121  I  0.6 
22242  I  2~. I 
4605  I  5. 2 
88602 
100 .0 
2190  I  88 . ~ 
22'  I  0.8 
132  I  :5.2 
27  I  1.1 
~~  I  2.2 
8&  I  2.6 
41  I  1.8 
2:133 
100.0 
~ 
-.J 
l..h 11  UTILIZATION  Of  INFRASTRUCTURES  INLAND  WATERWAYS  1986 
ENTIRE  NETWORK  EXCLUDING  WATERWAYS  LESS  THAN  2~0 T 
CATEGORY  OF  WATERWAY 
11 .  VESSEL-KM 
IN  000 
REGULATED  RIVERS 
CANALIZED  RIVERS 
CANALS 
OTHER  WATE RV!A.,-S 
TOTAL 
12 .  T K~EAOWEIGH T 
I  IN  MIO 
13. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
REGULATED  RIVERS 
CANALIZED  RIVERS 
CANALS 
OTHER  WATERWAYS 
TOTAL 
VESSELS  PASSED 
LOCK  IN  000 
REGULATED  RIVERS 
CANALIZED  RIVERS 
CANALS 
OTHER  WATERWAYS 
TOTAL 
B  D 
0  0 
o  I  0 
I  I 
I  I 
I  I 
I  I 
0  0 
ALL  MEMBER  STATES 
F 
0  0 
0  0 
I  I 
I  I 
I  I 
I  I 
0  0 
I 
I 
I 
I 
NL 
37~11 
7428 
19491 
7794 
72224 
45561 
~089 
19346 
7748 
77744 
58 .2 
258.8 
1168 . 5 
138. 4 
1821.9 
I 
I 
I 
I 
UK 
0 
0 
I 
I 
I 
I 
0 
TOTAL 
NUMBER  I  X 
37~11 
7428 
19491 
7794 
72224 
4~581 
~089 
19346 
7748 
77744 
~8 
2~9 
1189 
138 
1821.9 
I 
I 
I 
I 
~1.9 
10.3 
27 .0 
10.8 
100.0 
58 . 6 
e . ~ 
24.9 
10.0 
100 
3.8 
H5.0 
72. 0 
8.4 
100 
• 
~--- --- -- v _:_:_: ::..:::.::.:.~:-:.:-: ;.. •.:  ...•  ::::_--:=-.:..=-:..  •• 
_,. 
---.1  a-"12 
I 
WEWIIEit 
STATES 
IBELGIOUE/ 
IIIELGIE 
I 
IDANWAitK 
I 
I  DEUTSCHLAND 
I 
I  ESPANA 
I 
lf'RAHCE 
I 
IHELLAS 
I 
llltELAND 
I 
IITALIA 
I 
I  LUXEMBOURG 
I 
I  NEDERLAND 
I 
IPDitTUGAL 
I 
IUNITEO 
IKINGDa. 
EEC 
INFRASTRUCTURE  EXPENDITURE  :  1e88 
RAILWAYS,  ROADS,  INLAND  WATERWAYS 
IN  WID  OF  ECU 
ltAILWAYS  I  !tOADS  I  INLAND  WATERWAYS  I  TOTAL 
I  .  f'OR  THE 
I  INVESTWENT  I  OPEitA- I  COWPEN- I  TOTAL  I  INVESTWENT  I  OPERA- I  TOTAL  I  INVESTWENT  I  OPEitA- I  TOTAL  I  THitEE 
I  I  liONS  I  SATION  I  I  I  liONS  I  I  I  TIONS  I  I  l.IODES 
I  237.2  I  282.7  I  I  :11e . 51  I  :1511 .2  I  8:17.2  I  1448.4  I  1:18.2  I  71.51  I  228 . 1  I  21518 .4 
I  333.0  I  18517.7  I  I  2230.8  I  1HI7. 7  I  427.3  I  1:151:1.0  I  I  I  I  382:1.8 
I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
I  887 .8  • I  2407.7  I  I  3251:1.8  I  :1:1:151.0  I  :1882.8  I  11441.8  I  851 .4  I  18.8  I  88.0  I  14823.2 
I  14.:1  I  32.4  I  I  48. 51  I  181.:1  I  248.:1  I  428 .0  I  I  I  I  474. 51 
I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
I  114:1. 1  I  22:12 .8  I  I  3397 .7  I  4273.8  I  :1447.4  I  51721 .0  I  251 . :1  I  7.4  I  38 . 51  I  131:1:1 .8 
I  '  I  I  I  I  ' 
I  1:1 .8  I  30.0  I  - I  4:1.8 
I  2:1.51  I  21.0  I  48 . 51  I  I  I  I  512.7  I 
I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  ' 
I  15151 .8  I  2251.:1  I  I  4251.1  I  51:151.8  I  1730.8  I  28510.2  I  :13.3  I  21:1.8  I  2851.1  I  3388.4 
I  31.4  I  43.9  I  103.8  I  1751. 1  I  288.2  I  134.2  I  422.4  I  I  I  I  801.:1 
I  322.51  I  111H.1  I  I  1:120.0  I  2801.8  I  2351:1.:1  I  451517.3  I  0.1  I  7. 1  I  7. 2  I  8:124.:1 
+-----------~-----------+---------~--------~~--------~---------+----------~--------~--------~~--------~--------~---------+ 
__,. 
--.1 
--.1 t 
1 3  UTILIZATION  OF  INFRASTRUCTURES  1988 
RAILWAYS,  ROADS,  INLAND  WATERWAYS 
+-----------------+-------------------------+--------------+-----------------------------------------+ 
WEWBER  STATES 
RAILWAYS  !ROADS  OUTSIDE  I 
I BUILT-UP  1-REAS I 
INLAND  WATERWAYS 
+------------+------------+--------------+------------+--------------+-------------+ 
TRAIN-10.1 
WID 
!GROSS  TIO.f 
IWORICED  ODD 
I WID 
VEHICLE ~ ICW  IVESSELS-ICW 
DOD  WIO  I  WID 
ITICW  DEADWEIGHT!  VESSELS 
000  WID  !PASSING  LOCKSI 
WID 
+-----------------+------------+------------+--------------+------------+--------------+-------------+ 
BELGIOUE/BELGIE  I  92.3 
I  43.1  I  .32.1  14.2  10.8  0.9 
DANWARIC 
DEUTSCHLAND 
ESPANA  I  159.0  58.3 
FRANCE  I  495.8  272.8 
H[LLAS  I 
IR[LAND  I  13.8  4.2 
I TAL  I A  I  305.0  137.1 
LUXEWIIOURG  I  5.5  2054.2 
NEDERLAND  I  116.0 
PORTUGAL  I  43.5 
I  12.4  I 
UNITED  ICINGDDW  I  159.0 
I  133.7  I 
+-----------------+------------+------------+----------~---+------------+--------------+-------------+ 
1  EEc  1  139o.o  :  2715.8  :  .  :  .  -r/  .  :  .  1 
+---------~-------+------------+------------+-----~--------+------------+--------------+-------------+ 
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·"f+j 1~8  INFRASTRUCTURE  EXPENDITURE 
FOR  THE  THREE  MODES  OF  TRANSPORT  1977  - 1986 
i  YEAR  I  8  I  OK  I  0  I  E  '  F  I  GR  I  IRL  I  I  ' 
I  RAILWAYS 
11977  I  3:58  I  138  I  29:58  '  '  1409 
I  I  21  I  8~1  I  I  I 
111178  I  428  I  109  I  3119  '  '  H518  I  I  22  I  1088  I  I 
11~79  I  472  I  1  1~  I  3223  I 
I  1886  I  I  211  I  1278  I 
I 11180  I  !1811  I  118  I  3388  ' 
I  214!1  I  I  41  I  1802  I  I 
111181  I  631  I  121  I  33116 
I  I  2!14 1  I  48  I  !1:5  I  11186  I 
111182  I  :5113  I  142  I  35!13  I  I  2485  I  87  I  64  I  2302 
I 19113  I  481!  I  172  I  3721!  I 
I  2652  I  511  I  57  I  2771  I 
I 111114  I  503  I  175  I  3~01  I  '  I  87  I  55  I  3523  I 
111185  I  521  I  1118  I  I  I  2678  I  I  55  I  3208 
11111!6  I  520  I  I  I  2231  I  32118  I  I  48  I  33!18 
I  ROADS 
I  1~77  I  1433  I  854  I  1!454  I  I  4!147  I  I  122  I  24117 
111171!  I  14117  I  735  I  11771  I  I  5705  I  I  1!11  I  2433 
IUH~  I  1!1114  I  7112  I  101!10  I  I  8548  I  I  182  I  2820 
111180  I  1777  I  751  I  11310  I  I  8413  I  I  213  I  3484 
111181  I  1748  I  701!  I  110211  I  I  I  354  I  25!1  I  4557 
11111!2  I  1580  I  780  I  10735  I  I  I  334  I  300  I  !1243 
111183  I  I  772  I  11004  I  I  I  424  I  lll!  I  811!8 
I 111114  I  I  1!25  I  11247  I  I  ~255  I  I  350  I  81187 
I 1~85  I  1288  I  ~44  I  I  I  10728  I  51!4  I  401!  I  8073 
I 11186  I  1441!  I  I  I  15115  I  11442  I  I  428  I  !1721 
I  INLAND  WATERWAYS 
I 1!177  I  174  I  - I  418  I  I  124  I  I  - I  12 
I 11178  I  188  I  - I  482  I  I  113  I  I  - I  17 
1111711  I  1711  I  - I  504  I  I  124  I  I  - I  18 
111180  I  1118  I  - I  515  I  I  225  I  I  - I  15 
111181  I  231  I  - I  502  I  I  213  I  - I  - I  21 
I 11182  I  204  I  - I  524  I  I  I  - I  - I  22 
111113  I  217  I  - I  558  I  I  I  - I  - I  211 
111184  I  211  I  - I  8011  I  I  72  I  - I  - I  ll 
111185  I  224  I  - I  I  I  112  I  - I  - I  22 
111188  I  228  I  - I  I  - I  1!8  I  - I  - I  37 
+-
I  L  '  NL  I  I 
I  29.:5  I  288  I 
I  31.7  I  29:5  I 
I  37 .7  I  2~7  I 
I  37.!1  I  338  I 
I  37.:5  I  344  I 
I  35.0  I  I 
I  32.2  I  I 
I  37 .5  I  49~  I 
I  40.8  I  402  I 
I  45.8  I  4211  I 
I  77.7  I  1~18  I 
I  1!7 .4  I  2081  I 
I  87 . 1  I  227~  I 
I  100.11  I  2310  I 
I  I  2307  I 
I  I  I 
I  . I  I 
I  102.2  I  I 
I  I  2704  I 
I  48.11  I  28!10  I 
I  0 . 1  I  1811  I 
I  0.2  I  172  I 
I  0.1  I  157  I 
I  0 . 1  I  1811  I 
I  0.2  I  187  I 
I  o.J  I  I 
I  0 .2  I  I 
I  I  Ill 
I  I  153  I 
I  I  2811  I 
p  I  UK 
I  68:5 . 3 
I  . 807.3  I 
I  1168 . 11 
I  12211 .8 
I  1471.7 
I  1511.2 
I  1847.4 
I  1571 .2 
87.1!  I  15711.0 
1711.1  I  1:520.4 
I  2428.2 
I  2831! . ~ 
I  3281.0 
I  4285 . 1! 
I  4308.8 
I  5238.2 
I  58811 .3 
I  5438. 3 
408  I  5728.11 
422  I  411117.5 
I  2.4 
I  2.11 
I  8.5 
I  12.4 
I  11!.1 
I  11.8 
I  7 .5 
- I  11 .0 
- I  7 .4 
IN  1110  OF  ECU 
I  EEC 
I  6778 
I  7494 
I  830~ 
I  9462 
I  10831 
I  225211 
I  250711 
I  28171 
I  30625 
I  8118 
I  ~ll 
I  11811 
I  1135 
I  1152 
_. 
CXl 
0 1~C  INFRASTRUCTURE  EXPENDITURE 
TOTAL  FOR  RAILWAYS,  ROADS  AND  WATERWAYS  :  1~711  - 1~811 
I  YEAR  I  B  OK  D  E  F  GR  IRL  I  1) 
NATIONAL  CURRENCIES  IN  WIO 
11~711  I  7~4111  I  43111  I  304117  I  I  331~3  I  I  74.11  I  272~ 
11~77  I  80323  I  ~427  I  3132~  I  I  311327  I  I  ~3.11  I  3423 
IU78  I  1137~0  I  ~1121  I  34130  I  I  421172  I  I  114.9  I  371111 
11~7~  I  ~01~~  I  11~117  I  311~03  I  I  411877  I  I  141 .0  I  44~7 
111180  I  1032811  I  117~2  I  31131111  I  I  ~1~4~  I  I  171.11  I  11042 
111181  I  107111111  I  11~1111  I  37~2~  I  I  I  24,3  I  214.2  I  112112 
I i11112  I  101121111  I  7,~  I  3~21111  I  I  I  211210  I  2,  .0  I  100111 
119113  I  I  71173  I  34710  I  I  I  371182  I  282 . ~  I  12132 
111184  I  I  111~2  I  3~284  I  I  I  I  2114.0  I  1442~ 
1198~  I  1112111  I  111~~  I  I  I  111711  I  I  331.0  I  111384 
11988  I  ~111118  I  I  I  ~2~883  I  1007113  I  I  348.0  I  111232 
I  IN  WIO  OF  ECU 
1111711  I  PH  I  84~  I  10821  I  I  11210  I  I  120.0  I  21134 
111177  I  11111~  I  7112  I  11828  I  I  11480  I  I  143.2  I  3400 
11178  I  20111  I  844  I  133~2  I  I  7434  I  I  173. 1  I  3~17 
111711  I  224~  I  Sill  I  14~38  I  I  8~~~~  I  I  210.11  I  3111~ 
11180  I  2~44  I  8118  I  1~212  I  I  8783  I  I  2~4 .  1  I  ~081 
11181  I  21108  I  8211  I  141127  I  I  I  402  I  310,0  I  11~114 
11182  I  2377  I  1121  I  148~2  I  I  I  401  I  3114.0  I  7~118 
1983  I  I  g44  I  "287  I  I  I  483  I  3g~ '. 1  I  81187 
11184  I  I  1000  I  1~7~11  I  I  I  I  40~ . 0  I  10442 
198~  I  2031  I  1142  I  I  I  134g7  I  I  462 .8  I  11301 
11188  I  211111  I  I  I  3828  I  14823  I  I  474.4  I  131~11 
1)  000  1.110  LIT 
L  NL 
I  38411  I  11~32  I 
I  43~1  I  11114~  I 
I  47711  I  11~113  I 
I  ~020  I  7~11  I 
I  ~~~2~  I  771111  I 
I  I  711111  I 
I  I  I 
I  I  I 
I  I  I 
I  I  11182  I 
I  I  813~  I 
I  811  I  2210  I 
I  107  I  237~  I 
I  1111  I  2~28  I 
I  12~  I  2733  I 
I  1311  I  281~  I 
I  I  21117  I. 
I  I  I 
I  I  I 
I  I  I 
I  I  32~8  I 
I  I  33811  I 
p 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
84378  I 
88411~  I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
4g4  I 
1101  I 
UK 
202~ 
20311 
22110 
27311 
3308 
32011 
37110 
4428 
4308 
4382 
32114 
311~ 
34411 
4237 
~~27 
~7116 
117111 
7~43 
731~ 
11~2~ 
I 
I 
I 
I 
I 
EEC 
28041 
30204 
33~08 
37470 
41222 
__. 
00 
~ 16  UTILIZATION  OF  INFRASTRUCTURES 
FOR  THE  THREE  WOOES  OF  TRANSPORT  :  1977  - 1988 
I  YEAR  I  8  I  DK  I  D  I  E  I  F  I  GR  I  filL  I  I  I 
RAILWAYS  IN  WRD  GRO$S  TON-KW  WORKED 
11977  I  39.8  I  12.11  I  288.0  I  I  29!5 .9  I  I  3. 3  I  13!5.7  I 
11978  I  38.2  I  12 .2  I  291.8  I  I  301.0  I  I  3. !5  I  13!5.3  I 
1197!1  I  40. 7  I  12.3  I  310.3  I  I  309 .9  I  I  3.!5  I  1311.1  I 
11980  I  39.9  I  12.4  I  311.3  I  I  30!1 .0  I  I  4.2  I  138.9  I 
11981  I  43 . 1  I  12.4  I  308.!1  I  I  297.1  I  3. 1  I  4.!5  I  133.0  I 
11982  I  42.0  I  12 .e  I  2!1!5.7  I  I  292.2  I  4. 7  I  4.4  I  13!5 .8  I 
11983  I  40.7  I  12.0  I  2!13.0  I  I  291 .8  I  :~ . o  I  4.1  I  13!5. 7  I 
119114  I  4!5.0  I  12.:1  I  301. o  I  I  I  :1.2  I  4.1  I  139.8  I 
1198!5  I  !50.8  I  12. :1  I  I  I  I  I  4.1  I  138.7  I 
11!180  I  43 . 1  I  I  I  !58.3  I  273.7  I  I  4.2  I  137.1  I 
ROADS  ~TSIDE BUILT-UP  AREAS  IN  WRD  VEHICLE-KW 
111177  I  30.4  I  20.1  I  202.:1  I  I  211.8  I  I  12.11  I  131.1  I 
11978  I  31.0  I  21.2  I  2011.1  I  I  211.8  I  I  14.3  I  130.4  I 
11!17!1  I  21.0  I  20.:1  I  214. 1  I  I  218.1  I  I  1!5.3  I  142.8  I 
11!180  I  30.1  I  111.0  I  231.!5  I  I  22:1.0  I  I  1:1 .7  I  147.8  I 
11!181  I  30. !5  I  111 .8  I  228.2  I  I  I  11 . 1  I  1:1.1  I  1!54.1  I 
11!182  I  30.7  I  111.8  I  227.7  I  I  I  11 . 1  I  1:1.0  I  I 
11983  I  21. o  I  1!1.3  I  240.3  I  I  I  11.1  I  14 .2  I  I 
11984  I  31.4  I  21.0  I  24!1.0  I  I  108.3  I  I  14.8  I  I 
1198!5  I  31.0  I  21.  II  I  I  I  401.0  I  I  I  I 
11980  I  32.0  I  I  I  I  111 .o  I  I  11 .o  I  I 
WATERWAYS  IN  WRD  DEADWEIGHT  TON-KW 
111177  I  11. :1  I  - I  99.3  I  I  20.1  I  I  - I  o.o  I 
11978  I  11. o  1  - I  102.8  I  I  20.1  I  I  - I  o.o  I 
11979  I  11.3  I  - I  98.4  I  I  21.0  I  I  - I  o.o  I 
11980  I  11.2  I  - I  !17. !5  I  I  21.2  I  I  - I  o.o  I 
11!181  I  10.8  I  - I  !14.0  I  I  19.3  I  - I  - I  o.o  I 
11!182  I  10 . 1  I  - I  93.!1  I  I  18 .0  I  - I  - I  o.o  I 
11983  I  10.1  I  - I  11!1. 4  I  I  16 .9  I  - I  - I  o.o  I 
11!184  I  10 .6  I  - I  101.1  I  I  1!5.8  I  - I  - I  I 
1198!5  I  10. 2  I  - I  I  I  15 .2  I  - I  - I  I 
11986  I  10 .1  I  - I  I  I  I  - I  - I  I 
L  I  NL  I  p  I 
I 
2.0  I  21.2  I  I 
2. 1  I  20.1  I  I 
2.3  I  27.3  I  I 
2.3  I  211 . :1  I  I 
2.0  I  29 .3  I  I 
1. II  I  28.9  I  I 
1. 9  I  28.6  I  I 
2.0  I  211.9  I  I 
2.3  I  28 . 11  I  12 .8  I 
2.0  I  I  123!57 . 0  I 
1. 1  I  311.8  I  I 
1.2  l  41.11  I  I 
1.2  I  44.1  I  I 
1.3  I  48 .3  I  I 
1. 4  I  4!1.0  I  I 
1. !5  I  49 .7  I  I 
I  !51 .o  I  I 
I  !52.3  I  I 
I  !52.4  I  11.8  I 
I  !5S.O  I  I 
o.o  I  73.0  I  I 
o.o  I  81.4  I  I 
o.o  I  74.7  I  I 
o.o  I  74.7  I  I 
o.o  I  0!5.8  I  I 
o.o  I  88. 1  I  I 
o.o  I  08.2  I  I 
I  73.7  I  I 
I  11.2  I  I 
I  11.1  I  I 
UK  I 
1112.1  I 
1:111.1  I 
1!5!1 . !5  I 
1!50.4  I 
1:11.1  I 
138 .0  I 
147.4  I 
134 .7 
130. 11 
148.0 
128.3  I 
13!5.11  I 
130.2  I 
140.4  I 
1!58.0 
183.3 
1!54 . 7 
103.!5 
143.0 
14!1.0 
0.2  I 
0.2  I 
0.2  I 
0.2  I 
0.2  I 
0.2  I 
o. 1  I 
0.1 
0.1 
0. 1 
__  -: :.__ ...:_:__:....__ __ =:.:  ..  ....:._. __ 
EEC 
984.7 
970.!5 
100!1.!1 
1008.9 
98!5. 1 
9!50.2 
900.8 
7114.2 
803.8 
81!1.3 
852.!1 
204.7 
210.7 
20!5.0 
204.8 
1110.1 
188.3 
1!14. 7 
...... 
co 
N 17  GENERAL  INDEX  OF  CONSUMER  PRICES  IN  THE 
EUROPEAN  COMMUNITY 
I  YEAR  B  01<  D  t:  F  GR  IRL  L  I  NL  p  Ul<  EEC 
~~----------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------. 
I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
I li71  I  1311  I  1311  I  1111  I  l!!i  13i  113  I  100  I  112  I  133  I  131  IIi I  170  I 
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18A  EVOLUTION  OF  INFRASTRUCTURE  EXPENSES 
AT  CURRENT  PRICES  :  1~77 - 1~88 
YEAR  I  B  DK  D  E  F  GR  IRL 
I  RAILWAYS 
11~77  I  173  I  172  I  131  I  I  1~8  I  22!5  I  234 
11~78  I  202  I  140  I  134  I  I  232  I  244  I  300 
IHH~  I  224  I  1!58  I  13&  I  I  27!5  I  318  I  37~ 
11!180  I  273  I  188  I  143  I  I  315  I  457  I  4~e 
1111111  I  3011  I  17&  I  143  I  I  384  I  821  I  8!53 
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185 18C  EVOLUTION  OF  INFRASTRUCTURE  EXPENSES 
TOTAL  FOR  RAILWAYS,  ROADS  AND  WATERWAYS  :  1i77 - 1i88 
I  YEAR  B  DK  D  E  F  GR  IRL 
AT  CURRENT  PRICES 
l1i77  I  1:13  I  188  I  117  I  I  141  I  I  178  I  151l  I 
11978  I  180  I  203  I  127  I  I  18:1  I  I  218  I  178  I 
l1i7i  I  172  I  228  I  138  I  I  193  I  I  288  I  207  I 
l1i!!O  I  11l7  I  233  I  143  I  I  200  I  I  324  I  280  I 
l11l81  I  208  I  228  I  140  I  I  I  I  403  I  385  I 
l11l82  I  203  I  2511  I  132  I  I  I  I  473  I  485  I 
l1i83  I  I  284  I  1211  I  I  I  I  532  I  583  I 
l1i84  I  I  280  I  132  I  I  I  I  554  I  88i  I 
l1i85  I  174  I  315  I  I  I  358  I  I  823  I  75i  I 
l1i88  I  184  I  I  I  I  391  I  I  855  I  8i2  I 
AT  CONSTANT  PRICES 
l1i77  I  104  I  122  I  ll5  I  I  i3  I  I  i3  I  83  I 
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